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F1 274 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311
ALTITUDE = 255 NM
274 -52 ° BETA ANGLE YAW.= 10"
190 -
175
160
130
<
1_ -
w 85
13. -
w 7O
55 '
\ / \ /r\ / []Z ", ,,,, / ',,/, '% l
X 11 _ l •
25 _"-"-"------ _'"_-- - " _ _ _ _.t-----
_o;,,,I,,,,I,,,,,,,,I,,,,I,,,,,I,,,,,,,,l,,,,i,,,,l,,I,I , I,,,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 10.5 120 13:5 150 165 180 19.5 210 22.5 24, 255 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 8
LONG DURflTIONEXPOSURE FflCILITY
TRFINSIENT ORBITFILTENPERflTURES
LOCFITION:Ol - TRFIY
SOLAR CONSTANT = 4.3¢ BTU/HR-FT =
G 37 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
13 37 0°- BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE= 255 NM
37 -52 ° BETA ANGLE Y_,W= lo"
150 -
140
130
12O
110
B1 L "
! O
',O I 100 m
Z) 90 _
.<
8o=- ....
N 70
60 : -
50 _ .......... ._- ---- .... []
m
40 m
3o;,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,.I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,l,.,,,,,,i,l,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,i,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135" 50 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME ' MINUTES (ORBIT PERIOD " 94 MINUTES) 9
LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRFINSIENTORBITRL TEIIPERFITURES
LOCIqTION: 01 - SURFFICE
Q 127 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT: 4,34 BTU/HR-FT 2PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 127 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
127 -52 ° BETA ANGLE. YAW= 10 °
4O_
30
20
10
. + , . .
o!,/+ /
I -10 + +_ + + i
ILl
Q_
_-:_
Q" . l i_. //__ . If'El
_-_
t
\ / \
___ " ._ " . _ I \ /
\ I .-\ i
-60 \ __ .---.4----_ \ _-- _--- ^
_ .+ . _ _.
-70 +
-8o,;,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 105 12( 135 150 165 18' 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME+- MINUTES ORBIT PERIOD= 94 MINUTES) 10
LONG OURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRANSIENT ORBITRL TEMPERATURES
LOCATION:El - TRAY
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =® +:_z°-^ BETA ANGLE PLANETARY FLUX =- 77 BTU/_'IR-FT =49.
r:'l- - 4g 0 ° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
- ALTITUDE= 255 NM
49.-52 ° BETA ANGLE YAW= lO"
160 -
150--
140 _
,,,° /
I 110
,,, _- \
[Z)10_ fI-'-
rY
90_
Q,,_
8O
1--
70-- .......
60
-- _ _,I '_'_ _/ _ ._ . .
50--
40"_,,,I,,,,,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,1,, ,,,,I,,,, 1,1,I,,,,,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,0 15 3o 45 60 _5 90 105120135 50 165I_ 1952102252402552702s5300
TIME - _tlNUTES (ORB!ToPERIOD- g4 MINUTES) 11
LONG DURATIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITRL TEMPERATURES
.... LOCATION: El " SURFACE .
SOLARCONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT z
-- 139 .,__o,,.,,.oBETA ANGLE PLANETARYFLUX: 77 BTU/HR-FT2
FI 139 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE= 255 NM
_> - 139 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
160
150
13o /
l'x'J ,, 120
i, 0
t__ I 110.
_100F-
<:_ --'
rY
L_ 90_
_ -
m 80
70
- ""\\ / B
60 - _ t . - "; , • ". ¢/ ,,%
- _. / ' _ _ /
50 - " _ -_" " " ..... "_ '
4o;,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,_,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 105 1-20 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD-= 94 MINUTES) 12
LONGDURFtTI ON EXPOSUREFFtCI LI TY
TRFINSIENTORBITFtL.TEIIPERFITURES
LOCI:ITION:F1 - TRFIY
SOLAR CONSTANT = 4,.3¢ BTU/HR-FT =® +_L°='' BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =61
[] 61 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
61 -52 ° BETA ANGLE YAW= lo"
16o
150
140
120 /
, o
] 110
_ \ _ .
LtJ
rY n
::)1ooI-'-
.<
O_
LLJ90
Q..
80
I-- -
t "" / _ -B70
-- • / % . /
50_
40;,,,I,,,, ,i,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,!,,,, ,,,,1,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,0 15 30 45 60 75 go 10512013s150165mo lg5 2102252402s52702ss300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 13
LONGDURI:ITONEXPOSUREFflCI LI TY
TRRNSIENTORB.ITRLTEMPERRTURES
LOCATION:FI - SURFRCE
Q 151 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT'
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 151 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
AV 151 -aZ°='' BETA ANGLE YAW= 10"
1,o_ 12130
120
100I.-
,< -(-y
bJ 90(3_
ILl 80 f,, /_\\ \ /WI
-- \ _' ,_ / /
70 -- "_ / "" / ""', // _. / /
-- _.. / /
50--
- I4o-;1,,I,,,,,,,I,,1, ,,111,1,,,,ll,,, ,,,I,,1, ,,,I,,,, ,,,,I,,, ,1,1,,,, ,,,I,,,, ,,,,l,,,,0 15 30 45 60 75 90 10512013515016s180_g521022s2402552702a5_,00
TIME - MINUTES (ORBIT- PERIOD = 94 MINUTES) 14
. - .. . . -
LONGDURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRANSIENTORBITFILTEMPERATURES
LOCFITION:142- TRAY
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =(3 2 +..,o_,_BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
[] 2 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
<_ 2 -52 ° BETA ANGLE ALTITUDE= 255NMYAW 10 =
16o
150--
140
130
120 _LL
I -4=,
_" I --
u_ 110 --
LLI -- :
tY
_100
1--
< -
w 9o_
Q_
:_
W 80 -- _._. __ _
70--
_ -
60_-- ........... .------- _...... -...........
50--
4o-_,,,I,,,,11 ,I,,,1,I,,,,I,,1,,11,,,,11,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,1,,0 15 3o 45 60 75 90 105120135Iso165180195210225240_s 2702ss300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 15
LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRFINSIENT ORBITRL TEHPERRTURES
LOCI:ITON: FI2- SURFFICE
@ 92 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT"PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 92 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_)" 92 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
40 .-
30 _--" .
20-
10 -_--
/iJ !\
_.: \ _ \\
-70 _ - --]
-8o_-,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,I,,,,I ,,,I,,,_ ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,,,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 19,5 210 225 240 255 270 285 300
TIME,. MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 16
LONGDURflTI ONEXPOSUREFflCI LI TY
TRFtNSI ENT ORBI TI::ILTEMPERI::ITURES
LOCRTION:B2 - TRI::IY
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
® 14 +52" BETA ANGLE PLANETARYFLUX: 77 BTU/HR-FT 2
8 14 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
14 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
170
160-
150
140
F1 130 "_
, /°°1 120< -
12/100 -!Ll
D.. :
ILl:_ "-'/"'_ _ / "_,,, //"_' "gOL \ \
'- _- ', / X / ,, /G
\\ \ / % /
8C _-- ",, _\ I x
__. / _. ,., . ,I ii
7o .__::___ ---_ ___:__.: ._ _____ -----.__2:'.___ "---e-_
60 • .
.so_,,,l,,i,iI,iI,,i, i,,,l,i,, iii,l,ii,,i,,iI,iI, iiiiIii,i ii,iI,,,i ,,,,l,,,i ,,i,l,,,i ,i,,Ii,,,
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 40 2,55 270 285 300
TIME MINUTES (ORBIT PERIOD g4 MINUTES) 17
LONG OURflTION EXPOSURE FflCILITY
TRFINS[ENT ORBITRL TEMPERFITURES
LOCRTION: B2 - SURFFICE i I
_i'i D
Q) 104 +52° BETA ANGLE ._vLA,.CONSTANT 434 BTU/HR-FT 2PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
E] 104 0 ° BETA ANGLE ALBEDO = 31Z
ALTITUDE = 255 NM
^V 104 -oZ°''' BETA ANGLE YAW: I0"
170
160
150
" 140
_' r 120o@
l I,% .
Ld 100 \ / \ / /El
O_ -- \ / \ \
-- \ \ / \ #
go _.. \ / \ iLJ]'-- -- \ I \ _'J -- \ """ '_. /\ s \ I " #
-- %. # \ ##80
-, f', i \ /
_ / -\ / . .
-- _, # _. \ t
- \,,,. / \ l \ •_ ._ # '_
-.
60--
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 16,5 180 19,5 210 225 240 2,55 270 285 300
TIME - MINUTES(:ORBITPERIOD = 94 MINUTES) 18
LONGDURATI ONEXPOSUREFACI LI TY
TRANSIENTORBITRL TEMPERATURES
LO_ATION"C2 - TRAY
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =® 26 +_z°_''BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTUIHR-FT 2
[] 26 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311
ALTITUDE= 255 NM
26 '52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
170
160 --
150
140
130LL
i o --
_ I 120-_ I •
ILl
fY
1_11o
rY 100 -LLI --
O- . I
F'--
- 80--
7O
...... "....... _ ..... 'r-
/
60_
- Iso;,,,l,,,,,,,I,,,,,I,,,,I,,,,I,,,,l,,,,!,,,,l,,,,I,,,,l,,,,l,,,,l,,,,
0 15 30 45 60 7,5 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 30(3
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 19
LONG [DURATIONEXPOSUREFRCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION:C2 - SURFACE
SOLARCONSTANT = ¢.3¢ BTU/HR-FT=-
Q 116 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 116 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE= 255 NM
<_ 116 -52 ° BETA ANGLE YAW= lo°
160 -
150
140
130 --
120
F.- _'-
< --
W 90
13_ --
_ --
ILl 80 _ .s'" / _ .,,-FI
70 ....... : ..... °
60
5O
4o;,,,I,,,,,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 105 120 1,55 50 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 20
LONGBURflTI ON EXPOSUREFflCI LI TY
TRANSIENTORBITIlL TEMPERflTIURES
LOCATION: C2 - SURFflCE
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT 2® 276 +oz°='' BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E] 276 0 ° BETA ANGLE ALBEDO = 31%
ALTITUDE = 255 NM
--_ 276 -52°-. BETA ANGLE YAW= 10"
140 _
125 --
110
oo- \ / \ , \
, o,,_- \j \ji 65-
!Ll
(y
i_ _- ",., / / -. /FI<
tY -- / _ t ".._. /
w 35_ _ / ._ -. /
EL -- %'_ / " / ""
:_ _ ---_j - .__j "-..~_j
LLI 20 ip-
I
I
5--
m
I
-10 I
I
I
-25 - .... _)
-40;,,,I,,,,, I ,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,0 Is3045607590,05120135,50165_801952,022524o25s2702_s300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 21
LONGDURATI ON EXPOSUREFI:::ICLI TY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION: D2 - ,TRAY
Q 38 +52 ° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4-34BTU,/HR-FT'
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
r:l ,:38 O° BETA ANGLE ALBEDO= 31R
ALTITUDE= 255 NM
v 38 -az°='' BETA ANGLE YAW= 10"
160 _
150
m
140
B
130
120['zl h "
= 0
L_ ' - "
n;
:::_100
<r.
127
LtJ 90_
ILl 80 -_" (\ _"
• / \-
\ \ • I
x. i \ I
70 "'_.. i _ / "",. , I
-- / "' / t
60 _ " ,, _, -.. // _,... ,_
_- ...__.. --== _ "_ -. ,,' -, ,.,..___/_
5om
m
4o;,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,I,,,, iitl,,,, ,,=,1,,,,,,,I,,ll i1,1,,,,,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,I,,,,0 15 3o 45 60 75 90 10512013515o165180195 2102252402552702,,53oo
TIME.- MINUTES(ORBIT-PERIOD = 94 MINUTES) 22
LONG OURATION EXPOSURE FAGILITY
TRANSIENTORBITAL TEHPERRTURES
LOCATION-"02 - SURFACE
SOLARCONSTANT = 4.36 BTU/HR-FT =
(3 1 28 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT =
E]. 1 28 0° -BETA-ANGLE ALBEDO = 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_- 128 -52 ° BETA-ANGLE YAW= 10"
160 -
15O
140
130 --
320
.. ,. & /°' E..llO
w 80 _ , _, ._/
I.-- _ _ X # \\ #
\\ / % # % /# x. • I
70 x _ . • # "',,. ## ",.
/ _ #
50 "- "'----------- --'--"
4o-;,1111,,,,I1,1, ,,111,,,1,111,11,1,1,11,,,11,,I,1,,,,,I,,,, ,1,,I,,,, ,,,11,,,,1,,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 1"05 120 135 50 165 180 195 210 225 240 2.55 270 285 300
TIME MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 23
.. _ -.
LONGOURRTI ON EXPOSUREFFICI LZTY
TRRNSIENTORBITIlL TEblPERRTURES
LOCI:ITION: 02 - SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =
G) 277 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
13 277 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 2.55 NM
277 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
160 _-
150
140
13o
120
nl _ -
I 110
L_ ®n,"
100
<
w 90--
_- - t_,,ILl 80 _. \ / \ /"_\
\ / \ /
70 \ x _\
_' / x I /-- '% I
/ / " /
60 - "" ,., / ! " ,.
0 15 30 45 60 7s go I0520135150165I_01952102252402552702_s_00
TIME - MINUTES (ORBITPERIOD = 94 MINUTES) 24
LONGDURI:::ITI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRRNSIENT ORBITALTEMPERIqTURES
LOCI:ITION: D2 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT z(9 +_z°'-" BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2278
E] 278 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
278 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
140 _
130
12o-
110 --
100!
go o
:) 80
I--
.< _-
rY
,,, 7O_
13_
ILl 60 / -., /
- _.._ '_.. / _ /
.50 Z_ _.. // .,. ",-. /
-
30
2o=,,,,I,,,,,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,
0 15 30 45 60 7.5 90 105 20 13.5 1.50 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94- MINUTES) 25
LONGBURIqTI ON EXPOSUREFF1CI LI TY
TRRNS!ENTORB!TFILTEMPERRTURES
LOCFITI_ON: E2 - TRAY
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT 2® 50
+..,,o_,_BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
FI 50 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
50-52 ° BETA ANGLE YAW = 10°
160 _
15O
140
130 --
120
i
N i 110--l,,.d
Z) 100 --].--
tYL_ 90_
Q._
-8O
7O
_-'_'----'_ _ _ ___ _ __ __0
60_ -- - - ,'_
_7..... "-----_-I- .... -_- ................... ..._ []
50
40;,,,I,,,,,,I,,,,,,,,Ill,,,I[,,,II,lJ,I,,I,,,l,l,I,,lJIII,I,l,,,II,,,l,I,,l,If,If,
0 15 3o 45 60 75 90 10512013sI_ 165180_952102252402552702as3oo
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 26
LONGDURt:::ITI ONEXPOSUREFRCI LI TY
TRFINSIENTORBITIIL-TEMPERATURES
LOCI:ITION: E2 - SURFFICE
(9 140 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4-34 BTU/HR-FT 2
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2[] i40 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
_> 140 .-52 ° BETA ANGLE YAW-= 10 °
4O
3O -----
2O
10
ir
i. -10
L.._I . _ ,Rt'Y _\ /
2 -20 . , 1/ | | '/ .< I
. / Ii I I
'
_- I , _ ' '
uJ -40
-60 -_ ,_.._ ..-__ _- - _ _.-- v
-70 ----
L--
-_o-,,,,I,,,,,,,,,I,,,, ,,,I,,,,I,,,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,,,,,I , l ,,,,I,,,,I,,,,
0 1.5 30 45 60 7.5 90 10,5 120 135 1,50 165 180 19.5 210 22.5 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 27
LONGDURATIONEXPOSUREFFtCILITY
TRFINSIENTORBITFILTEMPERATURES
LOCATION:F2 - TRAY
G 62 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34. BTU/HR-FT =
PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 62 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
/_v 62 -az°=_ BETA ANGLE YAW= 10"
160 -
150
140
130
-
b"J 1201__ ,-
i o _
1110---
L=J
t'_
Z) 100I--
.<
w 90
13_ _
_ -
w 8G
F- -
70
60
-- .L • ----
50
4o;,,,I,,,, ,,,,I,,,, IIiiiiiii ,,,,lllll i,,I,,,, _,,I,,,, ,_,_1,,,,,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,,
o 15 30 45 60 75 go lo5 12o.135;5o 18518o19s21o2252402552702a-_3oo
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 28
LONGDURRTI ON EXPOSUREFFICI LI TY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERRTURES
LOCRTION:F2 - SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =(3 152 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
E] 152 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_> 152 -52 ° BETA ANGLE YAW = 10"
60
50--
4O
30--
b_ -
01 --
' D_ " -I I I /
--I I I-1 I , i
F-- I I
I I
i \ i
I _ I \
-40 - _' _ _ _' -"__ "
-50 --
-6o_,,,I,,1, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,I,,,,I,,,, ,,,,I,,,,0 15 _0 45 60 75 90 105_2013515016s180_9s2_022s240255270=ss300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 29
LONG DURflTIONEXPOSURE FflCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TEIIPERflTURES
LOCRTION:f13- TRRY
G 3 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT-=4.34BTU/HR-FT z
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
Fl.......... 3 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,31%
ALTITUDE = 255 NM
3 -52° BETA ANGLE YAW= 1O°
18( _7(
160
150
140
!
fY
_'--'_r120
<z
i,i 110 _---
0.. -
b__l_.lO0 -
1--
9O
80 "_---" __--"""-- _ "'"_'-""_'"'"-- -_
70_
0 15 30 45 60 75 90 105120135;_ 165t80 19521022s2402s52702_,5300
TIME - MINUTES-(ORBfT PERIOD =94 MINUTES) 30
LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRFINSIENT ORBITRL TEIIPERRTURES
LOCI:IT[ON: 1:13- SURFACE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2
Q 93 +52° BETA ANGLE PLANE'EARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
[] 93 -D°BETA ANGLE- .. . _ ALBEDO : 31%
ALTITUDE = 255 NM
93 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
160 _
150--
140
130-
12O
i 110-
_,.
W - " - " " " ...... " • "
n,,
100
<
90 ..
(3_ -
_ 80-
50_
40_,,,I,,,,I,,,,I,,,,,,,I,,,,,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,I,,,,I,,,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195. 210 225 240 2,55 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 31
LONGDURI::ITI ONEXPOSUREFRCI LI TY
TRRNSIENTORBITRL TEI'IPERRTURES
LOCATION:B3 - TRAY
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT z
v 15 +,.,__o_BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
El 15 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE= 255 NM
15 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
180 _
170
160
150
140i"LL
_,_ I 130
LLI
r_
:c) 12o'
<_ -
n,-
w 110"-_
Q_
wIO0
I-- Z
90_
!= = __
80
70--
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 25,.5 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 32
LONG OURATION EXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
LOCATION:B3 - SURFACE
SOLARCONSTANT = 434. BTU/HR-FT 2
Q 105 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
D- 105 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
105 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
190 -
180 --I
I
I
170 _/\ / ,\ /'\\
\\ I \\ / x
I \ I \ _
16o-- X\ , , , \ ,_ I \ I I%
' " I \ l Q
. ,% _ . 11 % %. /Ill .
I I "_. _ /
_1_ "I-- I
€-_ _
w 120_
n
_,_110
__. /E • ! ,
,oo _ i _. _.._/ ._go_ "" _,- ""I
I
80 I
7o-i,,,I,,,,!,,,,I,,,,, I ,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,I,,,,
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 16.5 180. 195 210 225 240 2,55 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD =- g4 MINUTES) 33
LONG OURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENTORBITRL TEMPERRTURES
LOCRTION:B3 - SURFACE
(3 273 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT =
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
" E] 273 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,.31%
ALTITUDE = 255 NM
273 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10=
210 _
18o_ ,'-_ /'_' .,.,
,so_ , , , , // , , /-I I
w__,,i !I)/
-6oi:--
J;
-,so_,,,I,,,,' ,,,I,,,, ,,,I,,,,I,,,,I,,,,,,,,I,,,,',,,,I,,,,,,,,I,,,,, ,I,,,,
o 15 3o 45 60 75 go lo512o13515o,85;8o;gs21o22s2402s52702,_s300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD= 94 MINUTES) 34
LONGDURflTIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
LOCATION"C3 - TRAY
SOLAR CONSTANT = 4.34. BTU/HR-FT =(3 27 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 27 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
"<,:2 27 -::)Z°-^ BETA ANGLE YAW= 10=
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) ,_35
LONGDURI:::ITI ON EXPOSUREFI:::ICLI TY
TRFINSIENT ORBITIIL TEMPERFITURES
LOCI:ITION: C3 - SURFFICE
SOLARCONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT:'
(i) 117 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77BTU/HR-FT=
FI 117 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,.31%
ALTITUDE = 255 NM
4_' 117 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 36
LONg DURflTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERRTURES
LOCRTION:03 - TRAY
SOLARCONSTANT = 4,34 BTU/HR-FT z® 39 +u-"°='' BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 39 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 37
LONGDURFITIONEXPOSUREFF:IClLITY
TRFINSIENT ORBITFILTEMPERRTURE8
LOCI:ITION:D3 - 8URFRCE
SOLAR CONSTANT= 4-34 BTU/HR-FT z
® 129 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 RTU/HR-FT 2
[] 129 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31Z
ALTITUDE = 255 NM
<_ 12g -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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LONGDURFITI ON EXPOSUREFFtCI LI TY
TRFINSIENTORBITRLTEI'IPERI:::ITURES
LOCRTION:E3 - TRRY
SOLAR CONSTANT = €3€ BTU/HR-FT =® 51 +aZ°_" BETA ANGLE PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 51 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_ALTITUDE = 2.55 NM
51 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 39
LONBDURRTION EXPOSUREFflCI LI TY
TRflNSIENTORBITQL TEI1PERQTURES
LOCQTION:E3 - SURFQCE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2
Q 141 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 141 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
141 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 °
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 40
LONGDURRTI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRRNSIENT ORBI TIlL TEMPERRTURES
LOCRTION:F3 - TRRY
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =(9 63 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
[] 63 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31=ALTITUDE = 2,55 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 4-1
LONG DURflTIONEXPOSURE FACILITY
TRflNSIENTORBITflLTENPERATURES
LOCflTION"F3 - SURFACE
SOLAR CONSTANT -- 4.34 BTU/HR-FT =
Q 153 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT l
IE] 153 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 2.55 NM
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TIME " MINUTES (ORBIT PERIOD ="g4 MINUTES) 42
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LONGDURflTIONEXPOSUREFACILITY
TRQN51ENTORBI TIIL- TEMPERATURES
LOCI:ITI ON: Ru_- TRIqY
SOLAR CONSTANT -- 4,34 8TU/HR-FT =® ,€ +az°='' BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 4 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
_' 4. -52 ° BETA ANGLE YAW= lo"
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LONGDURI::::ITIONEXPOSUREFIclCILITY
TRFINSI ENT ORBITI::ILTEI'iPERFtTURES
LOCt:ITION: FIu, - SURFFICE
SOLAR CONSTANT= 434- BTU/HR-FT =
Q 94 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 94 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31g
ALTITUDE= 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 44
LONGDURFITON EXPOSUR.E:FFI-CI LI TY
TRIqNSIENTORBITIqLTEMPERATURES
LOCFITION: B_ :" TRIqY
SOLAR CONSTANT = 434-BTU/HR-FT 2® 16 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
[] 16 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
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LONGBURFtTI ONEXPOSUREFFICI LI TY
TRIqNSIENT ORBITRL TEMPERATURES
LOCFITION:Bu_- SURFACE
SOLARCONSTANT = 4.,34 BTU/HR-FT =
Q 106 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 106 O° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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LONG[3URflTI ON EXPOSUREFAt I LI TY
TRFtNSIENTORBITIlL TEIIPERF1TURES
LOCATION: CLI- TRAY
SOLAR CONSTANT = 4-34-BTU/HR-FT =
Q 28 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 28 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY _
TRFINSIENT ORBITRL TEIIPERRTURES
LOCI:ITON: C_ SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 4.3+ BTU/HR-FT =
0 + 118 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 118 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
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LONG OURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRIqNSiENT ORBITRL TEMPERATURES
LOCATION:O_ - TRIqY
SOLARCONSTANT = 43¢ BTU/HR-FT =
@ 40 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
[] 40 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
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LONBDURI:::IT]_ON EXPOSUREFI::::tC]_LI TY
TRI:::IN81ENTORBI Tt::ILTEIIPERI:::ITURE8
LOCI:ITION:DU,- SURFRCE
SOLAR CONSTANT= 4.34 BTU/HR-F'T =
O 130 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
13 130 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
4_ 130 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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LONGDURATI ON EXPOSUREFI::ICI LI TY
TRAN8IENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION: E_ TRAY
SOLAR CONSTANT = 4,34 BTU/HR-FT =
+az°=" BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT I® 52
E] 52 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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LONGDURRTI ONEXPOSUREFRCI LI TY
TRRNSIENTORBITAL TEMPERRTURES
LOCRTION:E_ - SURFRCE
Q 14-2 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT =
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LONG OURRTION EXPOSURE FACILITY
TRANSIENTORBITRL TEMPERATURES
LOCATION: FLt - TRRY
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =
(D 64 +52" BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT _'
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 53
LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERRTURES
LOCRTION: FL_- SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT 2
Q 154 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT _'
[] 154 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
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LONG DURflTIONEXPOSUREFRCILITY
TRANSIENTORBITRL TEMPERRTURES
LOCRTION:R5 - TRRY
SOLARCONSTANT = 434 BTU/HR-FT =
® 5 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =[] 5 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
5 -52 ° BETA ANGLE _'AW= lo"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 55
LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRIqNSIENTORBITIILTENPERRTURES
LOCFITION: lq5- SURFIqCE
SOLARCONSTANT = 4,54 B-TU/HR-FTz
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LONG DURATIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITIILTEMPERFITURES
LOCI:ITON: B5 - TRAY
-- LONG DURIqTION EXPOSURE FFICILITY
TRIqNSIENT ORBITIILTEMPERIqTURES
LOCFITION:B5 - SURFIqCE
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =
(E) 107 +52 ° BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
El 107 0° BETA ANGLE ALBEDO = 31_
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LONGDURFITI ON EXPOSUREFFICI LI TY
TRFINSIENTORBITFILTEIIPERFITURES
LOCI:ITION: C5 - TRFIY
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =
Q 29 +52" BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT'
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LONG DURATIONEXPOSUREFACILITY
TRRNSIENT ORBITALTEMPERATURES
LOCATION:C5 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT l
Q 119 +.52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT I
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ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES(:ORBITPERIOD = 94 MINUTES) 60
LONGDURRTI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRI::tNSI ENT ORBI TIlL TEI'IPERI::ITURES
LOCRTION:D5 - TRQY
SOLAR CONSTANT = 4.3¢ BTU/HR-FT 2® 41
+_L°=" BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E] 41 0 ° BETA ANGLE ALBEDO = 31Z
ALTITUDE = 255 NM
41 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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0 15 30 45 60 75 go 10s1201351501651801952102252402552702s5300
TIME - MINUTES (ORBITPERIOD = g4 MINUTES) 61
LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENTORBITRL TEMPERFITURES
LOCI:ITION:05 - SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT _
Q 131 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 131 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Ill
ALTITUDE = 255 NM
<_" --- 131 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 e
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 62
LONGDURQTI ONEXPOSUREFFICI LI TY
TRQNSIENTORBITQL TEHPERQTURES
LOCQTION:E5 - TRQY
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2® 53 +_,o.:,..BETA ANGLE PLANETARyFLUX= 77 BTU/'HR-FTe
13 53 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
^LTITUDE= 2._SNM
53 --52° BETA ANGLE YAw: lo"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) ORB -63
LONGDURflTIONEXPOSUREFflCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION: E5 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4,3€ BTU/HR-FT =
G 143 +52° BETA-ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 143 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
143 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD =. g4 MINUTES) 64
LONG DURATIONEXPOSURE FACILITY
TRANSIENTORBITRL TEMPERATURES
LOCATION:F5 - TRAY
" SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =
® 65 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU,/HR-FT'
E] 65 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
65 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 65
LONGI]URI::::ITI ON EXPOSUREFI:::::ICI LI TY
TRI::INSIENTORBITQLTEMPERQTURES
LOCI:tTION:F5 - SURFACE
Q 155 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT 2
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 155 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE --- 255 NM
155 '52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 66
LONGDURI::::tT;];.ON.EXPOSUREFiqCZLTTY
TRFINSIENTORBiTt::ILTEIIPERFITURES'
LOCRTION: A6 TRAY
SOLAR CONSTANT = 4-3€ BTU/HR-FT =
(9 6 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX = 77 BTU/I-'IR-FT=
[] 6 0° BETA ANGLE ALBEDO = 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_>' 6 -52 ° BETA ANGLE YAW = IO"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 67
LONGOURATION EXPOSUREFACI LI TY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
LOCATION:A6 - SURFACE
Q 96 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT =PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT =
FI 96 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311
ALTITUDE = 255 NM
<_ 96 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME:- MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 68
LONG OURATION EXPOSURE-FRCILITY
TRANSIENTORBtTAL TEMPERATURES.... I I i :
LOCRTION:B6 - TRRY
Q 18 +52°-BETA:ANGLE SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
i3 18 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31g
• ALTITUDE = 2,55 NM
: _> 18 -52° BETA ANGLE YAW = 10"
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TIME - MINUTES (ORB!T PERIOD = 9:4 MINUTES) 69
LONGDURRTION EXPOSUREFFICILI TY
TRFINSlENT ORBITRLTEIIPERRTURES
LOCATION:B6 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =(3 108 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX-- 77 BTU/HR-FT'
FI 108 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
108 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD .= _94- MINUTES) 70
:
LONG DURATION EXPOSURE FRCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
.LOCATION:- C6 - TRAY --
SOLARCONSTANT= 4-34 BTU/HR-FT"
® 30 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 30 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
30 -52° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 71
LONG-DURATIONEXPOSUREFACILITY .
TRRNSIENTORBITAL TEMPERATURES
LOCATION"C6 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT 2(3 120 +52° BETA ANGLE:- - PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
E] 120 0° BETA ,ANGLE ALBEDO= 31_
" " ALTITUDE = 25,.5 NM
120 -52 ° BETA ANGLE YAw= lo"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 72
LONG DURflTIONEXPOSURE.FRCILITY
TRFINSIENTORIBITFtL TEMPERFITURES
LOCATION"[16 - TRAY
(9 - 42 +52" BETA ANGLE - SOLAR CONSTANTFLuX= 4.3¢BTU/HR-FT _'PLANETARY 77 2
Fl 42 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,31%
ALTITUDE = 255 NM
_> 42 '52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94- MINUTES) 73
: LONG9URFtTION EXPOSUREFFtCI LI TY
TRFINSIENTORBITflLTEMPERATURES
LOCFITION: D6 - SURFFICE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =
Q 132 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
[] 132 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
A,,¢2, 132 -az°_ BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 74-
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILIiTY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERATURES
LOCRTION:D6 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =(E) 279 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR_FT=
[] 279 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
279 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 75
LONGEIURF1TI ONEXPOSUREFFICILI TY
TRIINSIENTORBITllL TEIIPERIITURES
LOCIITION: E6 - TRIlY
SOLAR CONSTANT = 4..,34 BTU,/HR-FT 2@ 54
+,.,,.o_oBETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
FI 54 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_> 54 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 76
LONGDURRTIONEXPOSUREFRC.,ILITY
TRFINSIENT ORBITFIL TEMPERATURES :-
LOCFITION:E6 - SURFACE
(_ 144 +520 BETA ANGLE SOLAR CONSTANTFLuX== 4.34FITHIFIRFT___._ -__=PLANETARY 77 BTU/HR-FT 2
[] 144 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
Atx:>, 144 -52°-- BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME = MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 77
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION:F6 TRAY
Q 66 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT _'
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 66 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,:31%
ALTITUDE = 255 Nlll
<_ 66 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 78
LONG OURflT!ON EXPOSURE FFICILITY
TRFINSIENT ORBITFILTENPERFITURES
LOCFITION: F6 - SURFACE-
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
G) 156 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
13 156 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_ALTITUDE = 255 NM
156 -52°-- BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 79
LONG OURfl.TION EXPOSUREFROILITY
TRANSIENTORBITflL TEMPERATURES
LOCIqTION: 1:1"7- TRAY
Q 7 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4,54 BTU/HR-FT =
PLANETARY FLUX = 77 BTU,/HR-FT 2[] 7 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_> 7 -52 ° BETA ANGLE YAW = lo°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 80
LONG.DURfl,TIONEXPOSUREFRCILI TY
TRRNSIENTORBITRLTEMPERRTURES -
LOCFITION: FI?- SURFFICE
SOLAR CONSTANT = 434-BTU/HR-FT =
(D 97 +520 BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 97 0° BETA ANGLE ALBEDO = ,31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME -.MINUTES'(ORB!T PERIOD = 94. MINUTES) 81
LON6 EIURI::ITI ONEXPOSUREFACI LI TY
TRI:::INSI ENT ORBI TAL TEIIPERI:::ITURE8
LOCATION:AS - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU,,/HR-FT 2® 272 +_z°='-'BETA ANGLE PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT=
[] 272 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE= 255 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 82
LONG DURflTIONEXPOSUREFflCILITY
TRIqNSIENTORBITAL TENPERflTURES
LOCflTION:B7 - TRAY
SOLAR CONSTANT = 43¢ BTU/HR-FT =
Q lg +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
[] 19 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311
ALTITUDE = 255 NM
<_ 19 -52° BETA ANGLE YAW = 10"
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LONG DURflTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TEtIPERRTURES
LOCFITION:B7 - SURFRCE
(E) 109 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT2
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
B 109 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 84-
LONGDURATI ON EXPOSUREFACI LI TY
TRANSIENTORBITALTEMPERRTURES-
LOCATION:C? - TRAY
SOLAR CONSTANT = 4-3¢ BTU/HR-FT =
+JL°='_ BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTUIHR-FTi@. 31
[] 31 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
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TIME - MINUTES (ORBIT.PERIOD = 94 MINUTES) 85
LONGDURRTIONEXPOSUREFACILITY
TRRNSIENTORBITFILTEMPERATURES
LOCIqT-ION: C? - SURFFIC.E
LONG OURflTION EXPOSURE FflCILITY
TRFINSIENTORBITFILTEMPERFITURES ..........
LOCRTION:07 - TRR¥
(:9 43-+52 ° BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 4.,34 BTU/HR-FT 2PLANETARY FLUX --- 77 BTU/HR-FT 2
r:l 43 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_€
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LOCIITION:E9 - TRIlY
SOLARCONSTANT = 434 BTU/HR-FT =
0 57 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 57 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_> 57 -52 ° BETA ANGLE YAW= lO"
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TIME _ MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 113
LONBDURI:::ITI ONEXPOSUREFI::ICI LI TY
TRANSIENTORBITIILTEMPERATURES
LOCI:ITION:E9 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2(b 14-7 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
[] 14-7 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE= 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 14-
LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRRNSIENT ORBITIILTEIIPERRTURES
LOCRTION:F9 - TRRY
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
Q) 69 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/I--IR-FT=
[] 69 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_ 69 -52 ° BETA ANGLE YAw= lo"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 115
LONG DURATIONEXPOSURE FACILITY
TRRNSIENT ORBITBL TEMPERATURES
LOCATION:F8 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT 2(9 159 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
14 1595 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 2..55 NM
159 -52 ° BETA ANGLE 'rAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES).... 116
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRFINSIENT ORBITRL TEIIPERFITURES
LOCI:ITION: FIIO- TRRY
G) 10 +52° BETA ANGLE• SOLARCONSTANT= 4-34 BTU/HR-FT =
- PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 10 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_> 10 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 117
LONGDURATIONEXPOSUREFACILITY
TRANSII.ENTORBIITALTEMPERATURES
LOCATION:AIO - SURFACE
(9 I00 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT-=434_.BTU/HR-FT:'
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
[] 100 0° BETA ANGLE -ALBEDO- 31Z
ALTITUDE = 255NM
40 _' 100 -52° BETA ANGLE YAW : 10°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 18
LONG OURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRRNSIENTORBITRL TENPERRTURES
LOCRTION:BIO- TRRY
@ 22 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34-BTU/HR-FT=
PLAhiETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT =
Fq_ 22 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255- NM
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TIME -.MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 11g
' LONG DURATIONEXPOSUREFACILITY
TRRNSIENT ORBITALTEMPERATURES
LOCATION: BIQ - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU,/HR-FT 20 112 +52° BETA ANGLE PLANETARY FLUX 77 BTU/HR-FT 2[] 112 0° BETA ANGLE ALBEDO.= 31:_
ALTITUDE = 255 NM
4L0 - _ 112 -52 ° BETA ANGLE YAW = 10°
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94. MINUTES) 120
LONG EIURI:::ITION EXPOSURE FFICILITY
TRIqNSIENTORBITAL TEIIPERFITURES
LOCflTION:ClO - TRRY
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2
(E) 34 +52° BETA ANGLE PLANETARY.-FLUX= 77 BTU/HR-FT _'
34 0° BETA ANGLE ALBEDO 31%[] =
j _' 34 -i2 ° BETA ANGLE ALTITUDE= 255NM "
YAW = 10 °
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 121
LONBDURRTION EXPOSUREFRCI LTTY
TRRNSIENTORBITIlL TEItPERRTURES
LOCIqTION: CIO - SURFFICE
SOLAR CONSTANT = 43¢ BIU/HR-FT =
Q 124 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 124 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 122
LONGI]URRTI ON EXPOSUREFI:::tCI LI TY
TRRNSIENTORBITtlLTEMPERFITURES
LOCRTION:CIO - SURFFICE
Q 275 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT =
PLANETARY FLUX = 77 BI'U/HR-FT_'[] 275 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 123
.. LONGDURI:::ITIONEXPOSUREFt:::ICIL TY
TRIqNSIENTORBITFILTEMPERIqTURES
LOCflTION:OlO - TRflY
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT 2(9 46
+..,__o_BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT _'[] 46 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - .MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 124
LONG OURRTION EXPOSURE FRCILITY
_TRFINSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCRTION:OlO- SURFFICE
(9 1.36 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4,34 BTU/HR-FT 2PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT _
" El. 136 0° BETA ANGLE _ ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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. TIME - MINUTES(.ORBITPERIOD= 94. MINUTES) 125
LONGEIURtqTION EXPOSUREFF1CI LI TY
TRIINSIENTORBITIILTEMPERIITURE8
LOCATION:EIO- TRIlY
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =@ 58 +az°=" BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 58 0° BETA ANGLE ALBEOO: 31Z
ALTITIJDE= 255 NM
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LONGOURFITIONEXPOSUREFI::::ICILITY
TRFtNSIENT ORBITFILTEMPERFITURES-
LOCflTION: El0 - SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =
148 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUXC) = 77 BTU/HR?FT =
0° BETA ANGLE ALBEDO-_ [] 148 = 31z
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14-8 = 2s5NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94- MINUTES) 127
LONGDURI::ITION EXPOSUREFI:::ICLI TY
TRIqNSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCRTION:FIO - TRRY
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =
(_ 70 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT _
ITl 70 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUD£ = 255 NM "
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.... TIME -MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 128
LONGDURI::ITI ONEXPOSUREFFICI LI TY
TRANSIENTORBITFILTEMPERRTURES
LOCIqTION: FI 0 - SURFACE
SOLARCONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2
Q 160 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT _'
Fl 160 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
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• TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 129
LONGDURI::::ITI ONEXPOSUREFIclCI LI TY
TRANSIENTORBITALTEMPERFITURES
LOCFITION:1:111- TRFIY
SOLAR CONSTANT = 4.3€BTU/I'IR-FT=(9 11 +..,o_BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT=
[] 11 O° BETA ANGLE ALBEDO= .31%
ALTITUDE = 255 NM
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LONG OURFITIONEXPOSURE FACILITY
TRFINSIENT ORBITIILTENPERFITURES
LOCFITION: FII! - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4-3¢ BTU/HR-FT z® 101 +,.,L°='' BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
FI. 101 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBITPERIOD = 94 MINUTES) 131
LONGDURRTIONEXPOSUREFACILITY
TRRNSIENT ORBITAL TEMPERATURES
LOCATION:BII - TRAY
SOLAR CONSTANT= 434 BTU/HR-FT 2@ 23 +az°''"BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
[] 23 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
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LONg:DURATIONEXPOSURE.FI:::ICILITY
TRtqNSIENTORBITRLTEMPERRTURES
LOCRTION:Bli - SURFRCE
SOLAR CONSTANT= €54. BTU/HR-FT 2
(b 113 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX : 77 BTU/HR-FT =
[] 1 13 0° BETA ANGLE ALBEDO = 31Z
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 1...33
LONGDURflTI ONEXPOSUREFRCI LI TY
TRIqNSIENTORBITIlL TEMPERRTURES
LOCI:ITION: CII - TRRY
SOLAR CONSTANT = 4.3& BTU/HR-FT z
+_L°='_ BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT"@ 35
E] 35 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
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- TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 134-
LONG13URFIT1ON-EXPOSUREFillsI L I TY
TRANSIENT..ORBITRL TEIMPERFITURES
LOCI:ITION: C11 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 434 BTu/HR-FT =
(D" 125 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77.BTU/HR-FT=
13 125 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
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LONGDURATI ON EXPOSUREFACI LI TY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION: I]iI - TRAY
Q 47 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4-3€BTU/HR-FT =
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 47 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD= 94 MINUTES)- 136
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRFINSIENT ORBITRL TEIIPERRTURES
" LOCFITION:-Di! - SURFFICE
SOLAR CONSTANT = 4.3¢ BTU/HR-FT 2(3 137 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
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LONG DURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITIILTENPERFITURES
LOCI:ITION: ElI - TRAY
Q 59 +52 ° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.3¢ BTU/HR-FT =PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E] 59 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
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LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRANSIENTORBITALTENPERRTURES
LOCRTION: Eli - SURFRCE
SOLARCONSTANT = 434-BTU/HR-FT =
Q 149 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 149 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
149 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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o 15 3o 45 60 75 9o ,0512ola5 ,so165,8o_952_o22524o25527o2s5aoo
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 139
LONG DURATIONEXPOSURE FACILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION"Fll - TRAY
Q 71 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 43¢ BTU/HR-FT=
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
E] 71 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE= 255 NM
<_ 71 -52° BETA ANGLE YAW= I0°
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0 15 30 45 60 75 90 105 12_ 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 140
LONG DURflTIONEXPOSURE FRCILITY
TRIRNSIENT ORBITRL TEIIPERFITURES
LOCFITION: FIi - SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 4.34BTU/HR-FT =
Q 161 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 161 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 2.55 NM
161 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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150
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0 1,5 ..30 4,5 60 75 90 105 120 1,.35 150 165 180 19:5 210 225 240 255 270 285 ,.300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 141
LONG DURATION-EXPOSURE FRCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LQCflTIQN:@12 - TRAY
(E) 12 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT'
PLANETARY FLUX = 77 BTU,/HR-FT2[] 12 0" BETA ANGLE ALBEDO= 31g
ALTITUDE = 255 NM
12 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10_'
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0 15 30 45- 60. 75 90 105 120 155 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 142
LONGBURFITI ON EXPOSUREFACtLI TY
TRFtNSIENT ORBITF1LTEIIPERFITURES
LOCATION:A12 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4,34 BTU/HR-FT =
Q 102 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
[] 102 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
102 -52° BETA ANGLE YAW = 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 143
LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRI4NSIENTORBITRLTEMPERATURES
LOCATION:BI2 TRAY
@ 24 +52 ° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4,34BTU/HR-FT2PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2[] 24 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,.'.'31Z-
ALTITUDE = 255 NM
<_ 24 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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0 1,5 30 4:5 60 75 90 105 12{ 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTE_ (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 144-
LONG OURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITIqL TEIIPERRTURES
LOCRT[ON:BI2 - SURFRCE
SOLAR CONSTANT = €3& BTU/HR-FT =
Q 114 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 8TU/HR-FT =
FI- ....... --- 114 O: BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 2.55 NM
'_ 114 -52 ° BETA ANGLE YAW= lo°
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140 _---.
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD 94 MINUTES) 145
LONG OURflTIONEXPOSUREFRCILITY
TRIqNSIENT ORBITRL TENPERFITURES
LOCFITION" CI2 - TRRY
SOLAR CONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT =@ 36
+,.,._o_oBETA ANGLE PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT 2[] 36 O° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE= 255 NM
/:xv 36 -Jz°_'' BETA ANGLE YAW= 10 °
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0 15 ,:30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 27( 285 ..300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 46
LONGDURI::::ITI ONEXPOSUREFI:::ICLI TY
TRFINSiENT.ORBITt:::ILTENPERt:::ITURES
LOCRTION:C12- SURFRCE
SOLARCONSTANT = 434. BTU/HR-FT =
+az°='' BETA ANGLE PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT =@ 126
[] 126 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 2.55 NM
--_ 126 -52°-- BETA ANGLE YAW= 10 °
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES.) 147
LONG DURATIONEXPOSURE FACILITY
TRANSIENTORBITAL TENPERATURES
LOCATION:DI2 - TRAY
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =
+,.,,_oc,_BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT'@ 48
E] 48 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31Z
ALTITUDE = 255 NM
A_ 48 -_z°_ BETA ANGLE YAW= 10"
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0 15 30 45 60 75 90 105 20 135 150 165 180 195 210 225 240 2,55 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 148
LONGDURtSlTION EXPOSUREFRCILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEIIPERFITURES
LOCFITION: O12 - SURFFICE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =® _ 138 +u-"°_'-'BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
El- 138 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
--_ 138 -b2°-- BETA ANGLE YAW = 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) - 149
LONG DURATIONEXPOSURE FACILITY
TRIANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION: Ol2 - SURFACE
+.,=,.,ojzBETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 434_,..B'TU/HR-FT=@ 280 PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 280 0° BETA ANGLE ALBEDO = 31%
ALTITUDE= 255 NM
<_ 280 -52 ° BETA ANGLE YAW: 10"
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0 15 30 45 60 75 90 10..5 120 135 150 16.5 180 195 210 22.5 240 255 270 28,5 300
TIME MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 150
LONG OURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
LOCRTION:012 - SURFRCE
" SOLAR CONSTANT .= 434 BTU/HR-FT z® 281 +DZ°_ BETA, ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-F'T 2
[] 28:1 0° BETAANGLE ALBEDO= 31=ALTITUDE= 255NM
281 -52° BETA ANGLE YAW = 10"
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 151
LONG DURflTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENTORBITRL TENPERRTURES
LOCRTION:El2 - TRRY
SOLAR CONSTANT = 4.3# BTU/HR-FT 2®
_n _ov,.,+,.,-° BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 60 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
" _ 60 -52 ° BETA ANGLE- YAW= 10"
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0 Is so 4s 60 ;,590 105,2013s50165180Igs21022524025527028s
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 152
LONG DURflTIONEXPOSUREFRCILITY
TRFINSIENT ORBITRL TEMPERRTURES
LOCRTION: E12 - SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT 2
Q 150 +52° BETA ANGLE . PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR:-FT =
pl 150 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
--_ 150 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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0 1,5 ,.30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 22,5 240 255 270 285 ,300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 153
LONGDURflTIONEXPOSUREFAGI LI TY
TRflNSIENT ORBITILL-TEMPERflTURES
LOCFITION: F12 - TRflY
Q 72 +52° BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 4-34___oBTU/HR-FT=PLANETARY : 77 Ulu/HR-I-l=FLUX
E] 72 0° BETA ANGLE ALBEDO = 31%
ALTITUDE = 255 NM
A_ 72 -oz°''-' BETA ANGLE YAW= 10"
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o 15 30 4s 60 ;,5 90 Ios12o13s15o16518o19521o2252402552702s5300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 154-
LONG DURflTION EXPOSUREFflCILITY
TRRNSIENT ORBITALTEMPERRTURES
LOCFITION: F12 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =
E) 162 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
[] 162 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,,'31%ALTITUDE = 255 NM
--_. 162 -52°-- BETA ANGLE YAW= 10"
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 155
LONBI]URAT.tONEXPOSUREFI:::ICLI TY
._ TRANSIENTORBITALTEIIPERRTURE5
LOCATION:HI TRAY
G) go +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTUIHR-FT 2PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] go 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31Z
ALTITUDE = 25,5 NM
go -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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0 15 30 45 60 75 90. 105 120 135 15t 165. 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 156
LONGOURATI ON EXPOSUREFACI LI TY
TRRNSIENTOIRBITI:ILTEMPERATURES
LOCATION:HI - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU,/HR-FT 2
® 261 +52" BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 261 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
_. 261 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 °
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 157
LONGDURFITION EXPOSUREFACILI TY
TRRNSIENTORBITIlL TEMPERRTURES
LOCRTION:H3 - TRRY
SOLAR CONSTANT = 454. BTU/HR-F/2® 88 +j..o=_BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
13 88 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
<_ 88 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD --- 94 MINUTES) I,.58
LONG OURATION EXPOSURE FACILITY
TRANSIENTORBITRLTEMPERATURES
LOCATION: H3 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 4.34 B'i'U/HR-FT =(3 " 268 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FI2
[] 268 0° BETA ANGLE ALBEDO= .31_
ALTITUDE = 255 NM
_) 268 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 159
LONGDURI:::ITION EXPOSUREFRCI LI TY
TRRNSIENTORBITRLTEMPERRTURES
LOCRTION:H5 - TRRY
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =
Q 85 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX: 77 BTU/HR-FT I
13 85 O° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
85 -52 ° BETA ANGLE . YAW= 10°
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD 94- MINUTES) 160
LONG DURRTION EXPOSURE.FRCILITY
TRIqNSIENT ORBITIILTEMPERFITURES
LOCFITION: H5 - SURFFICE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
Q 265 +52° BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 265 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
265 -52 ° BETA ANGLE YAW= lo"
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" TIME .- MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 161
LONGDURRTI ONEXPOSUREFRCI LI TY
TRI::INSIENT ORBITIlL TEIIPERI::ITURES
LOCRTION:H6 - TRAY
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =
G 84 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 84 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31g
ALTITUDE = 255 NM
_' 84 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 °
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 162
LONGDURRTI ONEXPOSUREFROI LI TY
TRFINSIENTORBITRL TEIIPERRTURES
LOCFITION:H6 - SURFACE
+=.-,oj..BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT 2® 264
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
F1 264 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBITPERIOD = 94 MINUTES) 163
LONG OURRTION EXPOSURE FflCILITY
TRANS!ENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION:H? - TRAY
ANGLE SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =® 83 +52 ° BETA PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 83 O° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
83 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME.- MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 164
LONGDURF:ITIONEXPOSUREFI:::ICILITY
TRRNSIENT ORBITI:::ILTEMPERI:::ITURES: -
LOCFITION:H'/ - SURFI::ICE
SOLAR CONSTANT = 4.36 BTU/HR-FT =
(b 263 +52 ° BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 263 0° BETA ANGLE ALBEDO = 31%
ALTITUDE = 25,5 NM
263 -52 ° BETA ANGLE. YAW = 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD g4 MINUTES) 165
LONGDURRTI ON EXPOSUREFFICI LI TY
TRRNSIENTORBITIlL TEIIPERRTURES
LOCI:ITION:H7 - SURFflCE
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =
@ 282 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 282 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
282 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
140 -
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TIME_- MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 166
LONG -OURATION EXPOSURE-FAGILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES I I I
LOCI:ITION:Hg - TRAY
SOLAR CONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT 2
0 86 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT l
[] 86 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31_ "
ALTITUDE= 255 NM
13o:-'_ 86 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 167
LONGDURATIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
LOCRTION:H9 - SURFRCE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =® 266 +a,,°='' BETA ANGLE PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 266 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31z
ALTITUDE= 255 NM
_> 266 -52 ° BETA ANGLE. YAW= 10"
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TIME "- MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 168
LONG DURATION EXPOSUREFACILITY .
TRANS!ENT ORBITAL TEMPERATURES
LOCRTION:HII - TRRY
SOLARCONSTANT = 434 BTU/HR-FT =(9 82 +.,._°<'_BETA -ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU,/HR-FT=
[] 82 00 BETA ANGLE ALBEDO= 311
ALTITUDE = 255 NM
<_ 82 -52 ° BETA ANGLE YAW: 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 169
LONGDURflTI ONEXPOSUREFflCI LI TY
TRI::INSIENT ORBITIlL TEiIPERflTURES
LOCRTION:HII - SURFRCE
Q 262 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.3¢BTU/HR-FT2
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2[] 262 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,31%
ALTITUDE = 255 NM
262 -52 ° BETA ANGLE YAW: 10"
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TIME • MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 170
LONG DURATION EXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCI:ITION: HI2 - TRAY
SOLAR CONSTANT = 4.34. BTU/HR-FT =(3 89 +JL°='' BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
ITI 89 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 25,5 NM
89 -52 ° BETA ANGLE _'Aw= 1o°
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TIME -- MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 171
LONG DURFITIONEXPOSURE FRCILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEMPERFITURES
LOCI:ITON: H12 - SURFFICE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =@ 269
+..,..o=,_BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT'[] 269 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
_> 269 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 •MINUTES) 172
LONGBURRTI ON EXPOSUREFI::ICI LI TY
TRFINSIENT ORBITFIL TEMPERI:::ITURES
LOCRTION:G2 - TRAY
SOLAR CONSTANT = &3€ BTU/HR-FT =® 81 +JL°='' BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 81 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 2,55 NI_
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 17,3
LONG OURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRIlNSIENT ORBITIILTEMPERIITURES
LOCIITION:G2 - SURFACE
SOLAR CONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT"® 252 +uz°='' BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
13 252 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 25,5 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 •MINUTES) 174
LONG OURATION EXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITRLTEMPERATURES
LOCATION:G_ - TRAY
SOLAR CONSTANT = 4-3¢ BTU/HR-FT =® 7,5 +._°='_BETAANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
E1 75 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 175
LON6 DURFITI ON EXPOSUREFFlCI LI TY
TRFIN81ENTORBI Tt::ILTEI'IPERI::ITURES
LOCFI:I"I ON: Gu_- SURFACE
(3) 255 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT=PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E]. 255 0° BETA ANGLE ALSEDO= 31z
ALTITUDE = 2.55 NM
255 -52 ° BETA ANGLE _'AW= 1o"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94- MINUTES) 176
LONGDURIqTI ONEXPOSUREFFtCI LI TY
TRIqNSIENTORBITIqLTEMPERI:ITURE8
LOCI:ITION:G6 - TRRY
SOLAR CONSTANT = 43¢ BTU/HR-FT =
@ 74-+52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 74 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBITPERIOD = 94 MINUTES) 177
LONGDURATI ON EXPOSUREFACI LI TY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
• LOCATION: G6 - SURFACE
Q 254 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4-54 BTU/HR-FT=FLUX = 77 BTU/HR-FT =PLANETARY
r:l 254- O°BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME- MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) , 178
LONG DURflTIONEXPOSURE FflCILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEIIPERFITURES
LOCFITION"G8 - TRFIY
SOLARCONSTANT= 4.3¢ BTU/HR-FT=® 73 +_L°_ BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E] 73 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
_ 73 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 179
LONG BURflTION EXPOSUREFflCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCRTION:G8 - SURFACE
SOLAR CONSTANT= 4-34 BTU/HR-FT z® 253 +._L°='_ BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 RTU/HR-FT =
[] 253 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
• ALTITUDE = 255 NM
_' 253 -52 ° BETA ANGLE YAw= lo"
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TIME.- MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 180
LONGDURRTI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRFINSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION:GIO- TRAY
(9 79 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= &3€BTU/HR-FT=
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2[] 79 0° BETA ANGLE -ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
_> 79 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 °
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TIME _" MINUTES(ORBIT PERIOD.= 94 MINUTES) 181
LONGDURI::::ITION EXPOSUREFI:::ICLI TY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
LOCATION:GIO - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 43€ BTU/HR-FT =
<D 259 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX: 77 BTU/HR-FT =
[] 259 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 2,55 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 182
LONG IDURRTIONEXPOSUREFACILITY
TRI4NSIENT ORBITFILTEMPERRTURES
LOCI:ITION: Gl2 - TRAY
G) 80 +52° BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT2_ •
• PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT:
[]....-..... 80 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 183
LONGBURflTI ONEXPOSUREFRCI LI TY
TRIqNSI ENT ORBI TIlL TEMPERI::ITURES
LOCI:ITI ON: G12 - SURFt::ICE
CONSTANT 4.34 BTU/HR-F'r =E) 260 +52 ° BETA ANGLE SOLAR =FLUX 77 BTU/HR-FT 2PLANETARY =
ALBEDO = Z13 260 0° BETA ANGLE _1
ALTITUDE = 255 NM
260 -52 ° BETA ANGLE Y w = lo"
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• TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 184-
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRANSIENT ORBITRL.TEHPERRTURES
LOCFITION"GI2 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =® 283 +_z°-- BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BrU/HR-FT=
[] 283 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
283 -52 ° BETA ANGLE _'^w= lo"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4. MINUTES) 185
LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEIIPERFITURES
LOCFITION: gl2 - SURFACE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2
G 284 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 284- 0° BETA ANGLE ALBEDO= "31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 186
LONG OURRTIONEXPOSURE-FRCILITY
TRIqNSIENT ORBITRL TEMPERRTURES
ERRTH FIqCINGLONGERONROI412-i
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =
(i) 163 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77BTU/HR-FT_'
[] 163 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 187
LONG DURRTIONEXPOSURE FflCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERRTURES
EARTHFACINGLONGERONROWi-2
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT _'® +j.o=,..,BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =164
[] 164 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_"<_ 164 _ozor_BETA ANGLE YAW = 1o"
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TIME MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 188 '_
LONGDURI:::I.TI ON EXPOSUREFACI LTTY
TRIqNSIENTORBITRLTEMPERRTURES
EARTHFACINGLONGERONROW2-3
SOLARCONSTANT = 4.3¢ BTU/HR-FT =
® 165 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 165 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
165 -52° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 189
LONGDURRTION EXPOSUREFACI LI TY
TRFINSIENTORBITFIL TEMPERATURES
EARTHFFICINGLONGERONROW3-I¢
" 166 =_"J SOLARCONSTANT = 434, BTU/HR-FT"@ +,.,,o BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
r:l 166 0° BETA ANGLE ALBEDO-=31Z
ALTITUDE = 255 NM
<_ 166 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 190
LONGDURI21TI ON EXPOSUREFFICI LI TY
TRIqNSIENT.ORBITFILTEMPERATURES
EARTH FACING LONGERONROW u_-5
SOLAR CONSTANT = €34 BTU/HR-FT 2
®, 167 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU_R-FT 2
[] 167 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%ALTITUDE = 255 NM
<_ 167 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 191
LONG OURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENTORBITRLTEMPERATURES
EARTHFRCINGLONGERONROW5-6
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =(9 168 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 168 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
168 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 192
LONG DURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRIqNSIENT ORBITFILTENPERFITURES
EARTH FACING LONGERONROH 6-7
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT"(9, +j/_o=,-,BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-F¢=169
El" 169 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 25,5 NM
169 -52° BETA ANGLE YAW = 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD =. 94. MINUTEs) 193
LONG DURRTIONEXPOSURE.FRCILITY
TRRNSIENT ORBITIILTEIIPERRTURES
EARTH FRCING LONGERON ROW 7-8
SOLAR CONSTANT = 4-34- BTU/HR-FT =
® 170 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
FI 170 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_;
ALTITUDE = 255 NM
170 -52 ° BETA ANGLE YAW = 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 194.
LONGDURt::ITI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRRNSIENT ORBITIILTEMPERRTURES l
• ERRTHFRCINGLONGERONROW8-9
® 171 +52° BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 434 DT../_T,=.,,/HR_..'.PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E] 171 0° BETA Ar,IGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
171 "52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4- MINUTES) 195
LONGDURFITONEXPOSUREFF1CI LI TY
TRIqN8IENT ORBITFILTEMPERIqTURES
EARTHFACINGLON6ERONROWB-IO
SOLAR CONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT 2(3 172 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
E] 172 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
172 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD ,94 MINUTES), 196
LONGDURI:::ITI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRRNSIENTORBITTFILTEMPERRTURES
ERRTHFACINGLONGERONRO_ 10-I1
SOLAR CONSTANT= 434.BTU/HR-FT =
Q 173 +52° BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
[] 173 00 BETA ANGLE -ALBEDO = 31Z
ALTITUDE = 255 NM
'_ 173 -52 ° BETA ANGLE 'AW= 10"
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0 1,5 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 2,55 270 285 300
TIME MINUTES(ORBIT PERIOD = .94 MINUTES) 197
LONG DURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRFINSIENT ORBITRL TEMPERRTURES
EFIRTHFRCING LONGERONROW 11-12
SOLAR CONSTANT = 4-3¢ BTU/HR-FT 2® +_z°_'' BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =174
[] 174 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
174 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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- TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD.= 84 MINUTES) .. 198 •• .. • .
LONG DURRTIONEXPOISUREFACILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES _- _ " " _ I
EARTH FRCING-ENDLONGERON RO_ 12"I ...."_I....
I " .... SOLARCONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT 2
",,v 175 +J.,°='_ BETA.ANGLE. PLANETARYFLUX=. 77 BTU/HR-FT'
E] 175 0° BETA:ANGLE ALBEDO= 31%
5P ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 199
LONGDURflTIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
EFIRTHFACINGEND LONGERONROW I-2
Q 176 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4-34 BTU/HR-FT=
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 176 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
/_v 176 _j..o=,-,BETA ANGLE YAW = 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT.PERIOD = 94 MINUTES) 200
LONGDURflTI ONEXPOSUREFl:qCI LI TY-
TRRNSIENTORBITRLTEMPERRTURES 4-
ERRTHFRCINGENDLONGERONROW2-3
SOLAR CONSTANT = &3€ BTU/HR-FT =(3 177 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/_-IR-FT =
[] 17-7 0° BETA ANGLE ALBEOO= 31Z-
- ALTITUDE = 255 NM
: _ 177 -52 ° BETA ANGLE YAw= lo"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 201
LONGDURI::ITI ON EXPOSUREFI::ICI LI TY
TRIqNSIENT ORBITI:::ILTEI'iPERRTURES
EQRTH FQCING END LONGERONROW 3-LI
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT 2(Z) 178 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT2
F1 178 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
<_ --- 178 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 202
LONG OURflTION EXPOSURE FACILITY
TRANSIENTORB!TAL TEMPERATURES
EARTH FACING END LONGERON ROW L_-5
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =(i) 179 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT z
[] 179 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 203
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY ,
TRI4NSIENT ORBITIlLTEMPERRTURES
EQRTH FRCING END LONGERON ROW 5-6
(Z) 180 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT 2
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
ra 180 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD= g4 MINUTES) 204-
LONGI]URFITIONEXPOSUREFI::ICILITY
TRRNSIENT ORBITRL TEMPERRTURES
EARTH FglCINGENIDLONGERONROW 6-?
@ 181 +52° BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 4.34,=-rH/uoc'r.,.v,..,._.=PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 181 O° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 205
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES.
EARTHFFICINGEND LONGERONROW ?-8
@ 182 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4-34BTU/HR-FT.=
PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT =
ra 182 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
- 182 -52 ° BETA ANGLE YAW 10o
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 ...300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD g4 MINUTES) 206
LONG DURFITIONEXPOSURE FACILITY •
TRI4NSIENT ORBITIILTEMPERRTURES : , :
EFIRTHFACINGENDLONGERONROI48-9
(E) 183 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT 2PLANETARY FLUX = 77 BTU/I'IR-FT2
[] 183 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311
ALTITUDE = 255 NM
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TIME MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 207/
LONG DURflTION EXPOSUREFAClLITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
EARTHFACINGEND LONGERONROW 9-10
@ 184- +52° BETAANGLE SOLARCONSTANT= 4-34BTU/HR-F'T=
PLANETARYFLUX = 77 BTU/HR-FT _'
[] 184- 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 208
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEIIPERFITURES
EARTH FACING END LONGERON ROW 10-I!
Q 185 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434. BTU/HR-FT =PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 185 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME -.MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 209
LONG DURFITION EXPOSUREFRCILITY
TRIqNSIENTORBITFILTENPERRTURES
ERRTHFRCINGENDLONGER[INROH11-12
Q t86 +52 ° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4,34 BTU/HR-FT 2PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT _[] 186 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBITPERIOD = g4 MINUTES) 210
LONG DURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITIlLTENPERRTURES
SPRCE FRCING END LONGERONROW 12-i -.....
SOLAR CONSTANT = 43€ BTU/HR-FT =
Q 187 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
[] 187 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,.31%ALTITUDE= 255 NM
_> 187 -52 ° BETA ANGLE YAW = 10"
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 211
LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRRNSIENTORBITIILTEMPE-RFITURES
SPRCE FFICINGENO LONGERONROW I-2
Q 188 +52 ° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT 2
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
I":1 188 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM188 -,.52° BETA .ANGLE YAW 10°
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 !65 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME- .MINUTES(ORBIT PERIOD =. 94 MINUTES) 212,
LONGDURFtTIONEXPOSUREFRClLITY
TRflNSIENT ORBITtqL TEMPERflTURES
SPRCEFRCINGENDLONGERONROI42"3
SOLAR CONSTANT = 4.34BTU/HR-FT =
(E) 189 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77BTU/HR-FT'
[] 189 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
...... ALTITUDE = 255" NM
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0 15 30 45 60 75 90" 105 120 135 150 165 180 .195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES .(ORBIT PERIOD = 94. MINUTES) 213
LONG DURflTIONEXPOSURE FflCILITY
TRRNSIENTORBITflLTEIIPERFITURES
SPFICEFFICINGENO LONGERON ROH 3-LI
SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-ET z
Q 190 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
El 190 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31=
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 214
LONG OURRTION EXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITFILTEMPERRTURES
SPACE FACING END LONGERONROW _-5
SOLAR CONSTANT= 434- BTU/HR-FT 2(i) 191 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT2
[] 191 0° BETA ANGLE ALBEDO-31Z
ALTITUDE= 255 NM
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0 15 30 45 60 75 90 105 20 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 215
LONGDURFtTI ONEXPOSUREFFICI LI TY
TRFINSIENTORBITAL TEMPERATURES
SPLICEFFICINGEND LONGERONROW 5-6
Q 192 +52" BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.3#BTU/HR-FT"
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 192 0° BETA ANGLE ALBEO0= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 216
LONGOURRTIONEXPOSUREFflCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
SPRCE FRCI.NGEND LONGERONROW 6-7
SOLAR CONSTANT = 434- BTU/HR-FT =(i) 193 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTUiHR-FT =
E] 193 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE-= 255 NM
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TIME MINUTES(ORBIT.PERIOD= 94 MINUTES) 217
LONGDURI:::ITI ONEXPOSUREFFICI LI TY
TRRNSIENTORBITFILTEMPERRTURES
SPLICEFIqCINGENDLONGERONROW7"8
SOLARCONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =(3
+j,o=,.,BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT _194[] 194 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
194 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 °
150
140
130
120 _ ..-."_
110 " v "I" " "I ""v "_
i
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3o;,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,i ,,,,I,,,,0 15 30 45 60 75 go 10512013s15o165180lg5 21022s2402s52702_ 3oo
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94. MINUTES) 218
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEIIPERFITURES
SPACE FFICINGEND LONGERON ROM 8-9
(3 195 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= +34 BTU/HR-FT =PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E] 195 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
--- 195 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
160 -
150 --
140
130
120
_'1 u_ :
i o -
_ i 110-
_,O
w -ri-
D 1oo .._ __
90- "_ "_" _'_
n ....
70--
50--
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 219
LONGDURflTION EXPOSUREFflCI LI TY
TRflNSIENT ORBI TIlL TEMPERflTURES
SPLICEFt:::ICINGENDLONGERONROI,,I9:10
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2® 196 +,JL°='_ BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT'
[] 196 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_' 196 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
180 m
m
" 170 --.
160 _
m
1_ z....
140LL -
i o --
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-- I60_llllllll IIIIIllll IIIIllllilllllllll IIIIIIIII Illllllll IIIIlllll. IIIIIIIll IIIIIIIIl Illllllll0 15 _0 45 60 75 90 10s1201351501651801952102252402552;,o2,,5_00
• TIME -MINUTES (ORBIT PERIOD = 94. MINUTES) 220
LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
SPACEFACINGEND LONGERONROW lO-ll
SOLAR CONSTANT = &3& BTU/HR-FT =(3 197 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/I-IR-FI=
13 197 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
<_, 197 -52 ° BETA ANGLE YAw= lo9
1701_
160 _--....
1.50
140
130
D"] I, -
i 120- ,
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o _5 30 4s eo -75 9o _o512o1_51_ le5 1_ 195 !102252402552702e5zoo
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94- MINUTES) 221
LONG IDURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRI4NSIENTORBITIILTEMPERI:ITURES
SPACEFFICINGEND LONGERONROW iI=12
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT z
@ 198 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
13 198 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ALTITUDE = 255 NM
198 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
170
160
LONG[}URI:::ITI ONEXPOSUREFI:::ICLI TY
TRANSIENTORBITRL TEMPERATURES
SPACEFRCINGLONGERONROW 12.1
SOLAR CONSTANT = 4-3¢ BTU/HR-FT =
+oz°=" BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2(1) 240
[3 240 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
--_@ 240 -52°-- BETA ANGLE YAW= 10"
160 -
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, _ 12o
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40;,,,I,,,,l,,,,l,,,,l,,,,,,,,I,,,,l,,,,,,,,,l,,,il ,,,, I,,,,I,,,,I,,,,0 15 30 45 60 75 90 10s120135150I_5I_ 1952102252402552702,_5300
TIME - MINUTES (ORBITPERIOD = 94-MINUTES) 223
LONG DURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERRTURES
SPACE FRCING LONGERON ROW 1.2
SOLAR CONSTANT = 4-34-BTU/HR-FT =(3 241 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
E] 241 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
. ALTITUDE = 255 NM
241 -52 ° BETA ANGLE YAw= lO"
160
15o--
140 -
LONGDURIqTI ON EXPOSUREFFICI LI TY
TRFINSIENTORBITIIL TEMPERFITURES
SPLICEFACING LONGERONROW2"3
SOLARCONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
O 242 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 242 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTrrUDE= 255 NM
_. 242-52 °_- BETA ANGLE YAW= 10"
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w
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0 15 30 4,5 60 75 90 10.5 120 135 50 165 180 195 210 225 240 25:5 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 225
LONG OURATION EXPOSURE FACILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
SPACEFACINGLONGERONROW3-u_
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
Q 243 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 243 O° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
243 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
170
160 _---
15O
140
130"
_ i, -
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0 1.5 30 45 60 75 90 10.5 120 1,.35 50 165 180 19.5 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 226
LONGBURNTI ON EXPOSUREFI::::ICI LI TY
TRFINSIENT ORBITFILTEHPERFITURES I
SPRCE FIqCINGLONGERONROW u_-5
SOLARCONSTANT = 4.3& BTU/HR-FT =® 244 +02'-"BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
1:3 244 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
_> 244 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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150
140
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t"z'J b_ 120
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 !70 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 227
LONG[IURI:::ITION EXPOSUREFt:::ICLI TY
TRFINSIENT ORBITIqL TEIIPERFITURES
SPLICEFACINGLONGERONROW5-6
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT 2® 245 +_z:°='_ BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT z
[] 245 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE= 255 NM
<_ 245 .52 ° BETA ANGLE YAW: tO"
150
140
p
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120
110 _'''_'_ " t "__'",, ""'_ "_ ,,""_
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 1,55 150 165 180 195 210 225 240 255 27, 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 228
LONGDURATI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRQNSIENT ORBITItL TEMPERRTURES
SPRCEFQCINGLONGERONROW6=7
SOLAR CONSTANT = 4-3¢ BTU/HR-FT =
(:) 246 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 246 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
246 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
i5o
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0 15 30 45 60 7,5 90 10,5 120 135 150 16.5 180 195 210 225 240 2,55 270 28,5 ..300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 22g
LONGDURF:ITIONEXPOSUREFI::::ICILITY
TRRNSIENT ORBITRL TEMPERRTURES
SPRCE FRCING LONGERONROI42"8
SOLAR CONSTANT = 4.3¢ BTU/HR-FT =(E) 24-7 +Jz°='_ BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 247 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
^_ 247 -_z°-^ BETA ANGLE YAW= 10 °
16o
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120t'rl I,i
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0 15 50 45 60 7,5 90 105 120 1,:35 150 165 180 195 210 2.25 240 255 270 28,5 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 230
LONGDURATIONEXPOSUREFRCI..LITY
TRRNSIENTORBITRLTEMPERRT_LIRES
SPRCEFRCINGLONGERONROW8-3
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =® 248 +u_o=_BETA-ANGLE. PLANETARY FLUX = 77 BTU/_'IR-FT 2.
[] _248 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31Z
<_ 248 --52° BETA ANGLE ALTITUDE= 255NMYAW I0 °
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150
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4o_,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,11,,,,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,, ,,,,I,,,,0 15 _0 45 60 75 90 105120135I_ 165180Ig5210225240255270285_00
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 251
LONGDURATIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITALITEMPERATURES
SPACE FACING LONGERON ROW 9"10
SOLAR CONSTANT = 454 BTU/HR-FT 2(b 249 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT_
E] 249 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
• ALTITUDE= 255 NM
_> 249 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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0 15 30 4,5 60 75 90 105 120 13,5 150 165 180 195 21-0 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 2.32
LONG DURRTION EXPOSURE FFICILI TY
TRFINSIENTORBITFILTEMPERATURES
SPRCE FFICINGLONGERON ROW i0-II
SOLAR CONSTANT= 4-34-BTU/HR-FT =
Q 250 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 250 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
250 -52 ° BETA ANGLE YAW= lo"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 233
LONGBURRTION EXPOSUREFRCI LI TY
TIRRNSIENT ORBITRL TEMPERI::ITURES
SPRCEFRCINBLONGERONROH11-12
E) 251 +52 ° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= '1.34BTU/HR-FTz
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E] 251 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_> 251 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 1,.35 1,50 16,5 180 19,5 210 225 240 2,.55 270 285 300
TIME MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 2,.34
LONG OURflTIONEXPOSUREFACILITY
TRFINSIENT ORBITRL TENPERRTURES
EF1RTHENDCENTER
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =Q 199 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
r:l . .199 0° BETA ANGLE ALBED0= 31ZALTnUDE= 255NM
^',_ 199 --_Z°_^ BETA ANGLE YAW= lO"
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TiME - MINUTES (ORBITPERIOD = 94 MINUTES) 235
LONG DURRTIONEXPOSURE FflCILITY
TRI4NSIENT ORBITIILTEMPERRTURES
EARTHEND STRUCTURE
(9 200 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4-34 BTU/HR-FT 2
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2[] 200 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
200 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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0 1.5 30 4.5 60 75 90 10,5 120" 1,35 150 16,5 180 19,5. 210 22.5 240 2,55 270 285 ...300
TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 2,36
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRI4NSIENT QRBITIILTEMPERATURES
EARTHEND STRUCTURE
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT _'(S) 201 +Dz°'''BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/I-IR-FT'
[] 201 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
201 -52° BETA ANGLE YAW= 10"
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" o 15 30 45 60 7s go lo5 12ol_s 15o18s18o19s.o 22s24025s27028s300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD 94 MINUTES) 2,.37
LONG OURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRIqNSIENT ORBITRL TEMPERRTURES
.IERRTHENDSTRUCTURE
SOLAR CONSTANT = ¢34 BTU/HR-FT =
0 202 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 RTU/HR-FT =
[] 202 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 2.55NM
202 -52 °. BETA .ANGLE YAW= 10 °
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 2.'38
LONGDURI::::IT]_ON EXPOSUREFI::::ICTLI TY
TRI:::INSTENT ORBITRL TEHPERRTURES
EflRTHEl,l[} STRUCTURE
SOLAR CONSTANT= ¢34. BTU/HR-FT=--® 203 +az°_ BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
[] 203 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
203 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 19.5 210 225 240 255 !70 285 300
TIME MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 239
LONG OURflTION EXPOSURE FflCILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
SPACEEND CENTER
(9 208 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT'
FLUX = 77 BTU,/HR-FT2PLANETARY
FI 208 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311
ALTITUDE= 255 NM
- 208 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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0 15 30 45 60 75 90 105 ]20 135 150 165 181 195 210 225 240 2,55 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 240
LONGDURIqTI ON EXPOSUREFI::::ICI LI TY
TRANSIENTORBITAL TEMPERI::ITURES
SPLICEENDSTRUCTURE
SOLAR CONSTANT = 4-3€ BTU/HR-FT =
+_z°''' BETA ANGLE PLANETARYFLUX = 77 BTU/I-IR-FT 2® 209
F1 209 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
20g -52 ° BETA ANGLE YAW= lO°
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0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 24-1
LONGDURI:tTI ONEXPOSUREFFICI LI TY
TRIqNSIENT ORBI TIIL TEMPERFITURES
SPRCE END STRUCTURE
(b 210 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT _'
PLANETARY FLUX = 77 BTU/_--IR-FT2[] 210 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31=
ALTITUDE = 255 NM
,4',v 210 -Jz°=_ BETA ANGLE YAW= 10°
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0 1.5 30 4.5 60 7.5 90 105 121 135 150 16,5 180 195 210 225 240 2.55 270 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 242
LONGDURflTI ON EXPOSUREFflCI LI TY
TRRNSIENTORBITRLTENPERRTURES
SPACEENDSTRUCTURE
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =
® 21 1 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTUi_IR-FT =
[] 21 1 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%ALTITUDE= 255 NM
211 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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0 1,.5 30 4.,5 60 75 90 105 20 135 150 165 80 195 210 225 240 255 70 285 300
TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 24-3
LONGDURI::::ITI ON EXPOSUREFFICI LI TY
TRIqNSIENTORBITIqLTEMPERATURES
SPACE ENB STRUCTURE
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-F'T =(9 212 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
El 212 0° BETA ANGLE ALBEOO= 31=
ALTITUDE = 25.5-NM
<_ 212 -52 ° BETA ANGLE YAw= lo"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 244
LONG DURFITIONEXPOSUREFRCILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEIIPERFITURES
CENTER STRUCTURE INTER]OR
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =(E) 217 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 8TU/HR-FT=
[] 217 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE =-255 NM
<_' 217 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME --MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 .MINUTES) 245
LONG DURflTION EXPOSUREFflCILITY
TRIqNSIENT ORBITRL TEMPERATURES
CENTERSTRUCTUREINTERIOR
+=_o _r--,-.Jz Dr_.._ ANGLE SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =(3 218 PLANETARY FLUX = 77 RTU/HR-FT =
Fi 218 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31g
ALTITUDE = 255 NM
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TIME MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 246
LONG DURRTIONEXPOSURE FACILITY
TRIqNSIENT ORBITFILTENPERRTURES
CENTERSTRUCTUREINTERIOR
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =
® 219 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
13 -219 0° BETA ANGLE - ALBEOO= 31Z
ALTITUDE= 255 NM-
219 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 =
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• LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRQNSIENTORBITQL TENPERRTURES
CENTERSTRUCTUREINTERIOR
+='_°._-BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 43& BTU/HR-FT =
-_ @ 220 PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 220 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 Nld
__'^ 220 -_z°_ BETA ANGLE YAW= 10 `=
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 248
LONG DURflTION EXPOSURE FflCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
CENTER STRUCTURERVERAGE(217-220]
SOLAR CONSTANT = 434-BTU/HR-FT =(i) +uL°=''BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT'
[] 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31Z
ALTITUDE = 255 NM
,_ ---52° BETA ANGLE YAW-=10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 249
LONG DURATIONEXPOSURE FflCILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
DUMMYNODE
(9 233 +52° BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 4-3#BTU/HR-FT=_PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 233 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
^V 233 -_z°_'' BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES(ORBITPERIOD = 94 MINUTES) 250
LONG OURRTION EXPOSUREFACILITY
TRRNSIENT ORBITRL TEMPERATURES
CENTER RING ROH I
• LONG OURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRI4NSIENTORBITRLTEMPERFITURES
CENTERRING RO_ 2
SOLAR CONSTANT = 4-3¢ BTU/HR-FT =® +,.,o=,_BETAANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =222
[] 222 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE= 25.5 NM
"£? 222 -az°-^ BETA ANGLE 'tAW= 10'
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD.= 94--MINUTES) 252
LONG OURflTION EXPOSURE FRCILITY
TRI::tNSI ENT ORBI TAL ITEMPERRTURES
CENTERRING ROW 3
" SOLAR CONSTANT = 4.3&BTU/HR-FT =
Q 223 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX: 77 BTU/HR-F'I "=
El. 223. 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
' ALTITUDE = 255 NM
_' 223 -52 ° BETA ANGLE " YAW: 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 253
LONG DURflTIONEXPOSURE FRCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERRTURES
CENTER RING ROW
Q 224 +52 ° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT'
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT _
[] 224 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 254-
LONG OURRTION EXPOSUREFflCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERATURES
CENTER RING ROW 5
SOLAR CONSTANT = &3€ BTU/HR-FT =0 +o.,'°='' BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT'225
[] 225 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
_' 225 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 255
LONG DURFITION EXPOSUREFFICILITY
TRIqNS!ENT ORB!TIqLTEMPERRTURES
CENTER RING ROIN6
SOLARCONSTANT = 434 BTU/HR-FT =
(3 226 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
I:1 226 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311ALTITUDE = 255 NM
_ 226 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 256
LONG DURRTI ON EXPOSURE FRCILI TY
TRRNSIENT ORBITFILTEMPERFITURES
CENTER RING ROW 2
SOLAR CONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT =
G 227 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
F1 227 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
-- 227 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 257
LONGDURflTION EXPOSUREFflCI LI TY
TRFtNSIENTORBITIlL TEMPERATURES
CENTERRING ROH8
SOLAR CONSTANT = 4.3¢ RTU/HR-FT =
Q 228 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 228 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
228 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 258
LONG BURIqTI ON EXPOSURE FRCI LI TY
TRIqNSIENT ORBITI::ILTEHPERRTURES
CENTER RING ROW
SOLAR CONSTANT = 4-3¢ BTU/HR-FT =
® 229 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT l
E] 229 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
_, 229 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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LONG DURATIONEXPOSURE FACILITY
-TRANSIENTORBITAL TEIIPERATURES
CENTER RING ROW !0
SOLAR CONSTANT = 43¢ BTU/HR-FT z® 230 +,.,Loc_BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
[] 230 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z :
ALTITUDE = 255 NM
230 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME : MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 260
LONGBURI::ITON EXPOSUREFI::ICI LI TY
TRI:::INS[ENT ORB! TI:::ILTEMPERI:::ITURES
CENTER-RII/G ROl,,q] '1
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU,/HR-FT 2® +oz°_" BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT z231
[] 231 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255"Nkt
<_ 231 -52 ° BETA ANGLE- YAW= 10°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 261
LONGEIURI::ITI ONEXPOSUREFIqCI LI TY
TRFINSIENTORBITIILTEMPERATURES
CENTERRING ROL412
SOLAR CONSTANT = ,$34 BTU/HR-F/2® +j.,.o=,.,BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 22_2
[] 232 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
232 -52 ° BETA ANGLE YAW = 10°
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TIME --MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 262
LONGDURRTI ON EXPOSUREFRCI LI TY
ITRANSIENT ORBITAL TEMPERRTUIRES
INITIATESYSTEM ..
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
Q, 237 +.52° BETA-ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
F! 237 0° BETA ANGLE ._ ALBEO0 31t
• ALTITUDE = 255 NM '
<_ 237 -52°-- BETA ANGLE YAW= +o°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 26..3
LONG DURI::ITION EXPOSURE FlqCILITY
TRFINSIENTORBITRL TEIIPERFITURE8
EARTHEND THERMFILPFINELTRAILINGEDGE
G) 204 +52° BETAANGLE SOLARCONSTANT= 4-3¢BTU/HR-FT2PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 204 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311
ALTITUDE = 255 NM
204 -52 ° BETA ANGLE YAW: 10 °
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TIME -MINUTES (ORBIT PERIOD 94 MINUTES) 264
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TEMPERRTURES
EFIRTHEND THERMFILPFINELSOUTH-EDGERH 6
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
® 205 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT i
[] 205 O° BETA ANGLE AI_BEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
205 -52 ° BETA ANGLE . YAW= 10 =
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 265
LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEIIPERFITURES
EARTH ENO THERIIFILPFINELLEFIDINGEDGE
(9 206 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT =PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 206 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE= 255 NM
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LONGDURATIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
EARTHENDTHERMALPANELNORTHEDGERW12
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT 2
0 207 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT"
[] 207 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
<_ 207 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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LONG DURATIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITRLTEMPERATURES
SPACEENDTHERMALPANELTRAILING EDGE
SOLARCONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT 2
@ 213 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=[] 213 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
<_ 213 .52 ° BETA ANGLE YAW= lo"
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TIME - -MINUTES (ORBIT PERIOD = g4 MINUTES) 268
LONGI]URI::::ITI ON EXPOSUREFt:::::tCI LI TY
TRFINSIENT ORBITFtL TEMPERRTURES
SPFICEEND THERMFILPRNEL SOUTH EDGE RN 6
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =(_ 214- +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 214 0° BETA ANGLE ALBEDO= 311ALTITUDE = 255 NM
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 269
LONG OURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERRTURES
SPRCE END THERNRLPRNEL LERDING EDGE
O 215 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT=
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT=[] 215 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
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LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
TRANSIENT ORBITAL TEMPERATURES
SPACEEND THERMALPANELNQRTH.EDGERI,I 12
SOLAR CONSTANT = 4.3€ BTU/HR-FT 2
(E) 216 +52 ° BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
[] 216 0° BETA ANGLE ALBEDO = 31%
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LONGDURI:::ITI ON EXPOSUREFACILI TY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
EARTHEND THERMRLPANELSIDE ROW i
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2
0 294 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
E! 294. 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
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LONGBURFtTIONEXPOSUREFI:::tCILITY
TRI::::tNSIENT ORBITIlL TEMPERATURES
EIlRTHENDTHERMIlLPIlNEL SIDE _RQH2
SOLAR CONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT =
@ 295 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT _'
[] 295 0 ° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
_' 295 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
360 __
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 273
LONG OURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNS!ENT ORBITIILTEIIPERFITURES
EARTH ENO THERIIALPRNEL SIDE ROW 3
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =(D 296 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
E] 296 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
_> 296 -52 ° BETA ANGLE YAW= lo"
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290 _ rl
-I / I / I I R
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 274
LONG DURflTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITFILTEMPERRTURES
ERRTHENDTHERMRLPFINELSIBE ROW£ I
SOLARCONSTANT = 4.3¢ BTU/HR-FT =
® 297 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
[] 297 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
297 -52 ° BETA ANGLE _'AW= lo"
360 _
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 275
LONGDURI::ITI ONEXPOSUREFACI LI TY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
EARTHENDTHERMALPANELSIDE ROW5
SOLARCONSTANT = 434- BTU/HR-FT"
G 298 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 298 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%.
ALTITUDE = 255 NM
298 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
410 _
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD= 94 MINUTES) 276
LONG DURATIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
EARTHEND THERMALPANELSIDEROW 6
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT 2
Q 299 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 299 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
299 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
350 =
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD= g4 MINUTES) 277
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LONG OURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRIqNSIENT ORB!TFILTENPERRTURES
EARTH END THERNFILPRNEL SIDE ROH 7
SOLAR CONSTANT = 434- BTU/HR-FT 2(_ 300 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 300 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z-
_>. 300 -52 ° BETA ANGEE ALTITUDEYAW== 255NM10° "
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD.... 94 MINUTES) 278
LONGBURRTI ON EXPOSUREFFICI LI TY
TRI:::INSIENTORBIITI::ILTEMPERI::::ITURES :
EFIRTHEND THERMFILPFINELSIDE ROW 8 I
+ o SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT"G 301 52 BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 RTU/HR-FT t
[] -_301 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
_> 301 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
340
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265 "\ ../",
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o Is30 45 60 7s 901o5,20,35,50_65,80,g52,0225240255270285300
TIME - MINUTES (ORBITPERIOD = g4 MINUTES) 27g
LONGI]URI:::ITI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRI:::INSI ENT ORBi TQL TEMPERI:::ITURES
EQRTHENDTHERMRLPQNELSIDE ROW9
@ 302 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT =PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
[] 302 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
302 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 °
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 280
LONG DURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRFINS!ENT ORBITIlLTEMPERATURES
EFIRTHEND THERMALPRNELSIDEROW 10
SOLAR CONSTANT = 434. BTU/HR-FT =
@ 303 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX=. 77 BTU/HR-FT =
[] 303 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%ALTITUDE = 255 NM
_, 303 -520 BETA ANGLE YAW= 10"
350 -
325
300 _ /" .-, "',, :
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TIME - MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 281
LONGDURI:::ITI ONEXPOSUREFI:::::ICI LI TY
TRI:::INSI ENT ORB[TFIL TEIIPERI:::ITURES
EIqRTHENDTHERMALPRNELSIDE ROWIi
Q 304 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434.BTU/HR-FT=
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT z[] 304 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,31%
ALTITUDE = 255 NM
304 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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TIME -" MINUTES(ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 282
LONG OURflTIONEXPOSURE FflCILITY
TRRNSIENT ORBITIlLTEMPERRTURES
ERRTH END THERMFILPFINELSIDE ROW 12
SOLAR CONSTANT = 43¢ BTU/HR-FT =
®, 30,.5 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 305 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31%ALTITUDE = 255 NM
305 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
290 -
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 283
-- LONG DURRTIONEXPOSUREFflCILITY
TRFINSIENT ORBITRL TENPERFITURES
SPFICEENB THERHFILPANEL SIDE ROI4i
Q 306 +52 ° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4-34BTU/HR-FTzPLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
13 306 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z .
ALTITUDE = 255 NM
306 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
22O
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 284
LONG DURATION EXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
SPACE END THERMALPANELSIDE ROW 2
SOLAR CONSTANT = 4.3¢ BTU/HR-FT =(D 307 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT 2
• [] 307 0° BETAANGLE ALBEDO=.31Z
ALTITUDE = 255 NM
307 -52 ° BETA ANGLE YAW= lO"
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94- •MINUTES) 285
. LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRRNSIENTORBITRLTENPERRTURES
SPLICEEND THERMRLPFINELSIDERO_ 3
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT z@ +oz°'-'' BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BrU/HR-FT=308
[] 308 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE = 255 NM
<_ 308 -52° BETA ANGLE YAW: 10'=
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94 MINUTES) 286
i
LONGBURATIONEXPOSUREFACILITY
TRRNSIENT ORBITRL TEMPERATURES
SPACE END THERMRLPANEL SIDE ROW
SOLAR CONSTANT = 434, BTU/HR-FT 2
(9 309 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
.... [] . 309 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%ALTITUDE = 255 NM
_, 309 .52° BETA ANGLE YAW = 10"
220 -
205--
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LONGDURflTIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITIIL TEMPERATURES
SPACEENDTHERMALPANELSIDE ROH5
SOLAR CONSTANT = 4,34 BTU/HR-FT =(D 310 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
r=l- 310 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
310 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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TIME - MINUTES (ORBIT PERIOD = 94. •MINUTES) 288
LONGIDURI::ITIONEXPOSUREFI::::ICILITY
TRtqN8IENT ORBITRL TENPERRTURES
SPliCEND THERtl;ILPRNELSIDE RON 6
SOLAR CONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =
® 31 1 +52 ° BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
[] 311 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31_
ALTITUDE = 255 NM
• _ 311 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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LONGBURI::::ITION EXPOSUREFFICI LI TY
TRFINSIENTORBITFILTEMPERATURES
SPLICEENDTHERMFILPI:::INELSIDE ROW?
@ 312 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT =
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
[] 312 O: BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 255 NM
312 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10:
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LONGDURFtT]:ON EXPOSUREFFICZLZTY
TRFINSIENTORBITI::ILTEMPERFITURES
SPliCEENDTHERMALPANELSIDE RON8
SOLARCONSTANT = 4-3€ BTU/HR-FT =
O 313 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
[] 313 0° BETA ANGLE ALBEDO: 31Z
ALTITUDE = 255 NM
<_ 313 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10 °
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LONGDURRTI ON EXPOSUREFRCI LI TY
TRRNSlENT ORBITRL TEIIPERRTURES
SPRCE END THERMRLPRNEL SIDE ROW g
SOLARCONSTANT = 4.34 BTU/HR-FT =(9 ,314+52° BETAANGLE PLANETARYFLUX= 77BTU/HR-FT2
[] 314 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31ZALTITUDE = 255 NM
314 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10°
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LONG DURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENTORBITRL TENPERFITURES
SPLICEEND THERNFILPRNEL SlOE ROhl10
SOLAR CONSTANT = 43¢ BTU/HR-FT =(3, 31 +oz°='' BETA IGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =5
[] 315 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31%
ALTITUDE = 25.5 NM
A_ 315 -:_z°-^ BETA ANGLE YAW: 1o"
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LONG OURATIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORB!TAL TEMPERATURES
SPACEENO THERMALPANELSTDERO_ 11
@ 316 +52" BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT2
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2[] 316 0° BETA ANGLE ALBEDO= .31Z
ALTITUDE = 25.5 NM
_ 316 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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LONG OURRTION EXPOSURE FRCILITY
TRRNSIENTORBITRL TEIIPERRTURES
-SPRCEENO THERMRLPRNEL SIDE ROM 12_
SOLARCONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT"
(D 31 7 +52 ° BETA ANGLE PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
E! . 31.7 • 0° -BETA ANGLE ALBEDO = 31%ALTITUDE = 255 NM
_> 3i7 _52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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LONG I]URRTION EXPOSURE FACILITY
TRI::INSENT ORBITI::ILTEMPERI::ITURES
EFIRTHDUMMYCOVERPLFITELEROINGEDGE
Q 256 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT =
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =[] 256 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE -- 2.55 NM
v 256 -az°='' BETA ANGLE YAW= 10 _
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LONGDURI::::ITI ON EXPOSUREFI:::ICLI TY
TRI::INSIENTORBITFILTEMPERFITURES
EFIRTHDUMMYCOVERPLATE CENTER
SOLAR CONSTANT 434@ 257 +52 ° BETA ANGLE = '_'""r'-''Z"
Q'rH#UD L'T
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT 2
[] 257 0° BETA ANGLE ALBEDO= 31Z
ALTITUDE= 255 NM
_' 257 -52 ° BETA ANGLE YAW= 10"
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LONGDURATIONEXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENTORBITALTEMPERATURES
EARTHDUMMYCOVERPLATE TRAILING EDGE
® 258 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434BTU/HR-FT'
PLANETARY FLUX = 77 BTU/HR-FT =
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LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRRNSIENT ORBITRL TENPERRTURES
SPRCE OUNNY COVER PLRTE CENTER
SOLAR CONSTANT= 4.34 BTU/HR-FT =
@ 267 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT =
El 267 0° BETA ANGLE ALBEDO= ,:31%
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LONGDURATION EXPOSUREF_ICI LI TY
TRRNSIENTORBITIILTEIIPERRTURES
DQMPER DOME SHROUD
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LONGDURRTION EXPOSUREFIClCILITY
TRI4NSIENTORBITRLTEMPERATURES
MRGNETICDAMPER
SOLAR CONSTANT = 434, BTU/HR-FT =(3 235 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT=
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LONGDURflTI ONEXPOSUREFflCI LI TY
TRIqNSI ENT ORBI TIlL TEMPERATURES
BATTERIESFORAO139-A
Q 236 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 434 BTU/HR-FT'
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LONBDURt:::ITI ON EXPOSUREFF:ICI LI TY
TRI:::INSI ENT ORBI TFIL TEIIPERt::::ITURES
TRI::II LI NG EDGEI11:1IN SCUFFPLt:::ITE
SOLAR CONSTANT = 434 BTU/HR-FT =(9 285 +52 ° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-F'f =
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LONG DURRTIONEXPOSUREFRCILITY
TRFINSIENT ORBITRLTEIIPER.FITURES
LEFIOING-EOGEMFIINSCUFFPLFITE
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LONG BURIqTION EXPOSUREFFICILITY
TRI:::INSIENT ORBITI::ILTEI'IPERQTURES
TRI::IILINGED E MF:IINTRUNNION PIN
SOLAR CONSTANT = 4-34 BTU/HR-FT =
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LONG OURRTION EXPOSURE FROILITY
TRRN$1ENT ORBITRL TEMPERRTURES
LEROING EOGE I"11=I1N TRUNNlON-PlN
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LONG DURRTION EXPOSURE FFICILITY
TRFINSIENT ORBITIILTEIIPERFITURES
TRFIILINGEDGE END SCUFF PLFITE I
SOLAR CONSTANT = 4.34. BTU/HR-FT='
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LONGDURFITON EXPOSUREFFlCI LI TY
TRANSIENTORBITRLTEMPERRTURES
LEADINGEDGE END SCUFFPLATE
I
_ I 2CJ2 +52° BETA ANGLE SOLAR CONSTANT = 434.BTU/HR-FT.'
FLUX = 77 BTU/HR-FT 2PLANETARY
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LONGDURI::::ITI ON EXPOSUREFI::::tCILI i-Y
TRI:::INSIENTORBITRLTEMPERI::ITURES
TRRI LI NG EDGEENOTRUNNION PI N
SOLAR CONSTANT = 4,3€ BTU/HR-FT =(3 290 +52° BETA ANGLE PLANETARYFLUX= 77 BTU/HR-FT2
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/LONG DURRTION EXPOSUREFRCILITY
TRFINSIENT ORBITQL TEHPERQTURES.
LEFIOINGEBGE ENO TRUNNIONPIN
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LONGDURATI ON EXPOSUREFACI LI TY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
ENDSUPPORTBEAMTRAILING EDGE
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LONGDURRTION EXPOSUREFRCILI TY
TRANSIENTORBITFILTEMPERATURES
END SUPPORTBEAMCENTERBAR
Q 288 +52° BETA ANGLE SOLARCONSTANT= 4.34BTU/HR-FT'
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LONGDURI:::ITI ON EXPOSUREFFICI LI TY
TRFINSIENTORBITRL TEMPERFITURES
ENO SUPPORTBERN LEADING EOGE
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LONGDURRTONEXPOSUREFRC1LI TY
TRFINSIENT ORBITI:::ILTEMPERI:::ITURES
KEEL PIN
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LONG DURFITION EXPOSURE FFICILITY
TRI:::INSiENT ORBI[TRL TEIIPERRTURES
RVERRGE FOR TRFIY8i - 22 RVERRGE
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LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRRNSIENT ORBITFILTEIIPERFITURES
T/C NODE LG 6-2 FITB6
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LONGDURI:::ITIONEXPOSUREFACILITY
TRANSIENTORBITFIL TEMPERI:ITURES
T/C NODEEt::::IRTHENDI:::IT202
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LONG DURFITION EXPOSUREFFICILI TY
TRIqN8!ENT ORBITFILTEMPERATURES
INTERIORSTRUTS
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LONG DURRTIONEXPOSURE FRCILITY
TRFINS!ENT ORBITFILTEIIPERFITURES
INTERIORSTRUTS
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LONGDURflTIONEXPOSUREFflCILITY
TRANSIENTORBITAL TEMPERATURES
INTERIOR STRUTS
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LONG OURFITION.EXPOSUREFFICILITY
TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
INTERIORSTRUTS
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LONGII)URATI ONEXPOSUREFI::::ICI LI T¥
TRRNSIENT ORBITAL TEMPERRTURES
INTERIORSTRUTS
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LONGDURflTI ON EXPOSUREFflCI LI TY
TRFtNSI ENT ORBITftL TEMPERI::tTURES
INTERIORSTRUTS
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LONG DURATIONEXPOSUREFACILITY
.TRANSIENTORBITALTEMPERATURES
INTERIORSTRUTS
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LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL MEASUREMENTS SYSTEM
LISTING: DAILY AVERAGED DATA
LOCATION: INITIATE PLATE (Ct. RLng)
REFERENCE 1 TOTAL DAYS: 398
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MISSION ELAPSED TIME (MET) - DAYS
LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL MEASUREMENTS SYSTEM
LISTIN6: DAILY AVERAGEDDATA
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MISSION ELAPSED TIME (MET) - DAYS
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MISSION ELAPSED TIME (MET) - DAYS
tLONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL MEASUREMENTS SYSTEH
LISTING: DAILY AVERAGEDDATA
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MISSION ELAPSED TIME (MET) - DAYS
LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL HEASUREHENTS SYSTEM
LISTING: DAILY AVERAGED DATA
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MISSION ELAPSED TIME (MET) - DAYS
LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL MEASUREMENTS SYSTEM
LISTING: DAILY AVERAGED DATA
LOCATION: STRUCTURE; LONGERON 6-7
-- LONGERON; RON 6- 7 TOTALDAYS:390
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MZSSION ELAPSED TZME (MET) - DAYS
LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL MEASUREMENTS SYSTEM
LISTING: DAILY AVERAGED DATA
LOCATION: EARTH END STRUCTURE
EARTH END TOTALDAYS:39e
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MISSION ELAPSED TII'IE (NET) - DAYS
LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL MEASUREMENTS SYSTEM
LISTING: DAILY AVERAGED DATA
LOCATION: SPACE END STRUCTURESPACE END TOTALDAYS-39e
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MISSION ELAPSED TIME (MET) - DAYS
THERM; DAILY AVERAGED TEMPERATURES (OF)
TIME REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
(Days).........................................................._NG ....SHIELD........ME_RI ........ENID.............END ............_ROW6 I
1 50.43 50.49 50.46 53.58 51.77 59.87 58.41 50.66
2 52.41 52.49 53.24 58.42 54.08 65.52 59.29 47.34
3 51.29 51.35 53.02 58.45 53.75 66.64 58.02 42.76
4 50.32 50.40 53.08 58.01 53.45 66.38 56.27 38.56
S 49.99 50.06 53.67 58.61 54.39 68.88 56.08 35.96
6 50.55 50.63 55.04 59.58 55.07 68.86 55.80 35.62
7 51.60 51.69 56.92 60.63 57.41 71.83 56.91 36.41
8 52.98 53.07 58.8i 60.46 58.63 72.61 57.17 37.60
9 54.61 54.70 61.10 61.25 61.17 74.69 58.32 39.42
10 56.15 56.25 62.95 62.81 62.79 76.17 59.43 41.14
11 58.04 58.14 65.44 64.52 65.21 76.83 61,25 43.58
12 59.41 59.52 67.11 65.30 67.15 78.86 62.62 45.19
13 60.71 60.80 68.651 66.81 68.04 78.39 63.08 46.49
14 61.70 61.81 69.9! 67.59 69.89 80.23 64.04 47.67
lS 62.58 62.67 70.79 67.99 70.10 79.59 64.15 48.46
16 63.20 63.32• 71.67 68.47 .... 71.55 80.87 65.15 49.15
17 63.35 63.46 71.63 68.49 71.08 80.50 64.96 49,11
18 63.19 63.28 71.54 68.44 71.14 80.44 64.76 48.92
19 62.99 63.09 71.06 68.22 70.72 80.90 64.67 48.69
20 62.33 62.43 70.29 67.72: 69.71 79.79 64.02 47,82
21 61.40 61.50 69.09 67.36 69.01 80.59 63.54 46.71
22 60.63 60.73 68.00 66.80 67.46 78.91 63.20 45.82
23 59.79 59.89 66.87 66.01 66.94 79.68 62.86 44.82
24 58.70 58.80 65.21, 65.54 64.84 78.01 61.84 43.48
2S 57.23 57.34 63.41 64.00 63.40 77.26 60.45 41.85
26 55.54 55.63 61.I3 62.26 61.23 75.91 59.61 40.20
27 54.41 54.50 59.50 61.68 59.52 73.87 58.43 39.19
28 53.36 53.45 57.86 61.81 _ 58.40 73.86 58.49 38.72
29 52.57 52.64 56.30 61.16 56.43 71.06 57.32 38.74
30 52.34 52.42 55.61 59.93 56.48 71.48 58.07 40.84
31 52.20 52.28 54.53 59.62 54.90 69.43 57.45 42.60
32 52.35 52.43 54.14 59.62 55.03 69.38 58.26 45.12
33 52.72 52.79 53.78 59.70 54.68 68.82 58.99 47.35
34 53.63 53.71 54.18 60.40 55,16 67.90 60.13 50.08
35 54.26 54.33 54.31 60.90 55.56 68.91 60.95 52.56
36 55.22 55.28 54.87 61.63 55.77 67.51 61.87 54.46
37 56.08 56.14 55.58 62.30 56.99 69.27 63.17 56.76
38 56.58 56.64 55.83 62.78 56.82 68.19 63.48 56.96
39 56.80 56.87 56.19 63.11 57.49 69.21 63.79 57.76
40 56.62 56.69 56.05 62.92 57.23 69.01 64.15 56.70
41 56.38 56.46 56.14 62.80 57.16 68.66 63.47 55.74
42 55.71 55.77 55.85 62.20 57.15 69.86 63.41 53.64
43 55.09 55.16 55.67 61.71 56.36 68.69 61.64 51.12
44 54.22 54.29 55.48 61.23 56.73 70.38 •61.37 48.64
4S 53.32 53.40 55.12 60.56 55.57 69.32 59.32 45.39
46 52.78 52.87 55.52 60.07 56.45 70.82 59.60 42.85
47 52.39 52.47 55.73 59.54 56.21 71.12 58.59 39.76
48 52.32 52.42 56.55 59.40 57.05 71.51 58.33 38.17
49 52.94 53.04 57.87 59.83 58.38 73.83 58.59 38.48
50 54.04 54.!4 59.67 61.28 59.73 73.92 59.01 39.29
51 55.24 55.35 61.50 62.38 .... 61.83 76.77 : 59,59 40.41
S2 56.83 56,93 63.52 63.54 63.34 76.98 60.59 42.10
53 58.22 58.32 65.50 64.43 65.52 78.79 61.28 43.72
54 59.75 59.85 67.37 65.66 67.13 79.55 62.66 45.41
S5 61.06 61.16 69.17 66.76 68.78 79.90 62.85 46.75
56 62.55 62.66 71.00 68.14 70.90 81.31 64.61 48.56
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THERM; DAILY AVERAGEDTEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO. SPACE EARTH LONGEROI_
(Days) RING SHIELD METER END END ROW6 ,1............. T"''TTI...................... '.................................................................................................................. I........................................................ T'T....... I"'
57 64.32 64.44 73.10 69.45 72.33 80.% 65.37 50.48
58 66.05 66.17 75.16 70.83 75.02 82.71 67.57 52.62
59 67.57 67.69 76.82 72.15 75.97 82.04 68.56 54.24
60 68.41 68.54 77.85 72.91 77.56 83.30 69.49 55.10
61 69.01 69.13 78.51 73.40 77.55 82.45 69.45 55.57
62 69.29 69.41 78.88 73.75 78.47 83.68 69.76 55.88
63 69.03 69.16 78.36 73.46 77.39 82.75 69.07 55.42
64 68.54 68.67 77.88 73.12 77.53 83.74 68.90 54.84
65 67.65 67.77 76.64 72.22 75.71 82.53 68.04 53.70
66 66.84 66.96 75.67 71.59 75.35 83.68 67.84 52.77
67 65.73 65.84 74.07 70.49 73.35 82.69 67.07 51.47
68 64.36 64.48 72.53 69.42 72.28 82.94 65.78 49.89
69 62.72 62.82 70.33 67.99 69.61 81.27 64.05 47.92
70 61.41 61.52 68.79 66.99 68.68 81.51 63.60 46.47
71 60.04 60.15 66.78 65.82 66.45 80.23 62.79 44.90
72 58.62 58.72 65.03 65.31 65.06 79.16 61.98 43.35
73 57.21 57.31 62.99 64.58 62.77 77.56 61.15 42.01
74 56.02 56.11 61.40 62.90 61.58 76.33 60.60 41.19
75 54.81 54.88 59.43 61.40 59.68 75.43 59.61 40.31
76 53.90 53.97 57.93 60.62 58.13 72.98 58.91 40.17
77 53.37 53.45 56.78 60.20 57.44 73.32 59.20 41.20
78 53.61 53.69 56.51 60.36 57.05 71.36 59.91 43.86
79 53.89 53.96 56.15 60.57 57.10 72.11 60.76 46.04
80 54.20 54.29 55.85 60.81 56.46 70.11 60.82 47.87
81 54.50 54.58 55.68 61.10 56.80 71.25 61.41 49.59
82 55.03 55.10 55.82 61.62 56.57 69.57 61.45 51.01
83 55.33 55.40 55.93 61.93 57.18 70.97 62.29 52.30
84 55.39 55.47 55.74 61.95 56.52 69.48 61.80 52.42
85 55.54 55.60 55.% 62.11 57.24 70.82 62.45 52.95
86 55.72 55.80 56.20 62.22 56.98 69.63 62.53 52.59
87 55.58 55.64 56.35 62.11 57.60 71.14 62.79 51.91
88 55.21 55.29 56.21 61.70 56.97 70.52 62.03 50.23
89 54.78 54.85 56.32 61.35 57.35 71.34 61.38 48.69
90 54.34 54.42 56.32 60.83 56.80 70.% 60.56 46.46
91 53.99 54.07 56.68 60.60 57.44 72.11 60.19 44.31
92 53.62 53.69 56.88 60.14 57.44 72.71 59.80 41.75
93 53.52 53.62 57.53 59.87 57.91 72.65 59.19 39.69
94 53.94 54.03 58.54 60.01 58.97 74.81 59.53 39.57
95 54.71 54.80 60.00 60.67 60.26 75.12 59.69 39.90
96 55.86 55.% 61.74 61.93 62.06 77.46 60.77 41.02
97 57.54 57.64 64.02 63.44 63.99 78.12 61.82 42.80
98 59.31 59.42 66.18 65.16 66.39 80.69 62.78 44.63
99 60.39 60.49 67.66 66.11 67.27 80.26 62.86 45.62
100 61.49 61.60 69.22 67.13 69.21 82.28 63.72 46.95
101 62.68 62.78 70.71 68.07 70.07 81.54 64.32 48.22
102 63.97 64.09 72.43 69.15 72.35 83.41 65.56 49.74
103 65.45 65.56 74.02 70.38 73.20 82.74 66.77 51.40
104 66.87 66.99 75.80 71.78 75.57 84.44 67.85 53.00
105 67.87 67.98 76.83 72.55 75.% 83.66 68.42 54.06
106 68.65 68.77 77.92 73.36 77.52 84.70 68.99 54.90
107 69.07 69.19 78.25 73.65 77.44 84.14 69.59 55.31
108 69.26 69.38 78.51 73.92 78.20 85.28 69.77 55.45
109 68.99 69.11 77.96 73.58 77.14 84.62 69.59 55.02
110 68.44 68.56 77.36 73.17 76.82 84.98 68.76 54.27
111 67.33 67.44 75.85 72.08 75.10 84.38 67.83 52.%
112 66.29 66.41 74.67 71.21 74.35 84.77 66.94 51.72
F - 10
THERM; DALLYAVERAGED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGEROI_
113 64.76 64,87 72.64 69.77 72.04 83.79 65.74 49.89
114 63.31 63.42 70.98 68.56 70.54 82.93 64.56 48.22
115 62.06 62.16 69.19 67.53 68.85 82.75 63.96 46.79
116 61.05 61.16 67.85 66.69 67.68 81.83 63.40 45.69
117 59.65 59.75 65.82 65.42 65.77 81.04 63.00 44.25
118 58.18 58.28 63.84 64.15 63.70 78.59 61.74 42.91
119 56.91 57.01 61.95 62.85 62.42 78.60 61.64 42.15
120 55.91 56,00 60.17 61.94 60.20 75.58 60.49 41.48
121 55.19 55.29 58.78 61.31 59.46 75.78 60.94 42.70
122 55.00 55.09 57.75 61.25 58.13 73.12 60.64 45.14
123 55.27 55,36 57.28 61.65 58.29 73.76 61.59 48.31
124 56.02 56.10 57.12 62.42 57.73 71.81 61.99 51.03
125 57,05 57.13 57.55 63.62 58.88 73.09 64.02 54.86
126 58.50 58.56 58.17 65.11 59.06 71.72 65.06 58.24
127 59.86 59.94 59.09 66.62 60.51 72.75 66.96 62.20
128 61.02 61,08 59.61 67.78 60.66 71.88 67.81 64.49
129 62.06 62.13 60.46 68.97 62.09 73.11 69.48 67.31
130 62.75 62.81 60.75 69.62 61.91 72.41 69.63 68.10
131 63.15 63.21 61.16 70.11 62.58 72.55 70.12 69.20
132 63.19 63.26 61.13 70.10 62.34 72.81 69.82 68.73
133 63.21 63.29 61.46 70.15 62.94 73.29 70.29 68.49
134 62.69 62.77 61.09 69.50 62.28 73.47 69.56 66.61
135 61.59 61.66 60.40 68.38 61.46 72.53 68.04 63.88
136 60.11 60.18 59.42 66.78 60.66 73.69 66.43 60.73
137 58.75 58.83 58.64 65.32 59.50 72.18 64.98 56.90
138 57.69 57.76 58.26 64.10 59.27 73.74 63.84 53.93
139 56.83 56.92 58.21 63.14 58.85 72.79 62.68 50.50
140 55.96 56.05 58.16 62.30 59.02 74.81 61.46 47.36
141 55.24 55.33 58.15 61.61 58.49 73.69 60.28 43.78
142 54.90 54.99 58.63 61.29 59.33 76.06 59.85 41.24
143 55.31 55.40 59.75 61.47 59.91 75.67 60.03 40.61
144 56.16 56.27 61.35 62.18 61.83 78.26 60.48. 41.10
145 57.32 57.42 62.94 63.12 62.91 78.41 61.46 42.05
146 58.73 58.83 64.93 64.35 65.24 81.17 62.40 43.43
147 59.82 59.92 66.30 65.18 66.05 81.28 62.46 44.41
148 61.00 61.12 67.95 66.38 67.89 82.83 62.70 45.61
149 61.82 61.93 68.91 67.06 68.70 83.61 63.27 46.47
150 63.03 63,14 70.50 68.29 70.28 84.10 64.29 47.96
151 63.93 64.04 71.41 69.02 71.06 84.75 65.42 48.99
152 64.63 64.75 72.33 69.71 71.94 84.88 65.70 49.64
153 64.61 64.71 72.28 69.61 72.07 85.76 65.59 49.52
154 64.45 64.57 72.15 69.47 71.57 84.87 64.56 49.21
155 64.11 64.23 71.63 69.11 71.28 85.42 64.53 48.74
156 64.04 64.15 71.49 69.09 70.95 84.55 64.60 48.64
157 63.86 63.97 71.10 68.95 71.08 85.85 65.40 48.48
158 63.42 63.52 70.34 68.52 69.86 84.16 65.13 47.92
159 62.71 62.81 69.29 67.90 69.33 84.92 65.34: 47.18
160 61.66 61.76 67.79 66.92 67.43 82.58 64.40 45.98
161 60.18 60.27 65.86 65.65 66.14 82.72 63.45 44.62
162 58.82 58.92 63.77 64.44 63.62 80.06 62.00 43.42
163 57.64 57.74 62.05 63.63 62.49 79.73 61.43 42.75
164 56.79 56.89 60.31 62.91 60.44 77.02 60.64 43.27
165 57.06 57.15 59.94 63.30 60.76 77.20 62.07 47.27
166 57.40 57.48 59.09 63.68 59.75 75.79 62.80 50.32
167 58.55 58.63 59.32 65.08 60.43 75.45 64.16 55.14
168 59.96 60.04 59.60 66.63 60.53 74.70 65.59 59.47
F- 11
THERM; DAILYAVERAGEDTEMPERATURES(*F)
TIME REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
!Da_s _.... RING SHIELD METER END END ROW6 /
.................................................................................. J......................... ,r............ rr ............ TTTrT'',',............................................... TT......... "''|
169 62.28 62.35 61.00 69.27 62.29 74.83 67.94 65.97
170 64.43 64.51 62.11 71.62 63.58 75.23 70.09 71.28
171 66.85 66.91 63.71 74.15 65.19 74.65 72.34 76.61
172 69.09 69.16 65.11 76.33 66.67 75.37 74.64 81.15
173 71.38 71.45 66.74 78.87 68.32 74.76 76.89 85.65
174 73.12 73.18 67.93 80.66 69.90 76.07 78.90 89.72
175 74.66 74.73 68.95 82.00 70.50 74.79 80.10 91.85
176 75.70 75.77 69.70 82.96 71.69 75.75 81.64 94.57
177 76.41 76.47 70.11 83.26 71.62 74.42 81.46 94.84
178 76.81 76.88 70.62 83.46 72.74 76.06 82.64 96.44
179 76.97 77.02 70.71 83.67 72.22 74.98 82.40 95.19
180 76.72 76.79 70.80 83.84 72.88 76.67 82.53 95.46
181 76.12 76.19 70.40 83.45 71.81 75.63 81.58 92.69
182 75.27 75.34 70.14 82.79 72.06 77.51 81.13 91.37
183 73.87 73.92 69.16 81.31 70.50 76.85 79.36 87.21
184 72.10 72.18 68.15 79.54 69.83 77.60 77.67 84.08
185 69.98 70.06 66.57 77.07 67.63 76.58 74.82 78.58
186 67.97 • 68.06 65.52 75.07 66.92 77.52 73.37 74.32
187 65.65 65.73 63.96 72.49 65.00 77.44 70.75 68.67
188 63.72 63.80 63.02 70.47 64.11 77.26 69.03 63.74
189 61.77 61.85 61.87 68.29 62.64 77.33 67.02 58.64
190 60.50 60.59 61.59 66.91 62.38 77.33 65.73 54.65
191 59.31 59.40 61.25 65.61 62.05 78.74 64.35 50.96
192 58.76 58.86 61.50 64.95 61.81 77.94 63.22 47.42
193 58.75 58.85 62.25 64.82 62.98 80.49 63.74 45.72
194 59.42 59.52 63.48 65.28 63.77 80.02 64.03 45.14
195 60.02 60.13 64.59 65.83 65.18 82.70 64.66 45.38
196 60.77 60.86 65.64 66.50 65.67 82.07 65.05 45.74
197 61.32 61.43 66.57 67.08 67.07 84.37 65.59 46.15
198 61.60 61.69 66.95 67.21 66.88 83.19 65.53 46.28
199 61.99 62.09 67.52 67.62 67.95 85.15 65.88 46.64
200 62.25 62.35 67.63 67.76 67.57 84.37 65.85 46.78
201 62.01 62.11 67.45 67.62 67.74 85.05 65.06 46.34
202 61.71 61.81 66.88 67.27 66.75 83.77 64.83 46.20
203 61.09 61.19 66.14 66.76 66.43 84.12 64.06 45.55
204 60.80 60.90 65.43 66.43 65.58 83.40 64.52 45.65
205 60.60 60.69 64.82 66.32 65.02 82.06 64.32 45.70
206 60.68 60.78 64.37 66.47 64.90 82.59 65.62 47.41
207 60.62 60.71 63.75 66.58 64.24 81.01 65.35 48.97
208 60.61 60.71 62.93 66.71 63.72 81.04 65.83 51.95
209 61.25 61.35 62.58 67.54 63.11 78.92 65.70 55.01
210 62.45 62.53 62.92 69.00 64.09 80.26 67.84 59.81
211 64.23 64.30 63.65 71.01 64.53 78.43 69.02 64.63
212 66.29 66.37 64.71 73.38 66.30 79.86 71.62 71.12
213 68.94 69.01 66.14 76.24 67.33 78.21 73.87 76.64
214 71.90 71.98 68.27 79.51 70.12 80.01 77.19 84.14
215 74.66 74.72 69.89 82.30 71.30 78.46 79.38 88.78
216 77.40 77.48 71.83 85.30 73.91 79.80 82.44 95.66
217 79.66 79.72 73.02 87.22 74.73 78.24 84.44 99.35
218 81.80 81.87 74.59 88.07 76.80 78.30 86.58 104.91
219 83.76 83.82 75.74 88.00 77.52 76.81 88.33 107.20
220 85.88 85.93 77.49 83.11 79.80 77.06 91.01 112.18
221 87.35 87.40 78.34 85.55 80.47 76.20 92.42 114.37
222 88.78 88.84 79.54 84.29 81.70 75.39 94.10 117.00
223 89.75 89.81 80.32 82.43 82.59 76.02 95.39 118.62
224 90.34 90.41 80.96 82.0I 83.20 75.78 95.91 119.36
F - 12
THERM; DAILY AVERAGEDTEMPERATURES (*F)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
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225 90.34 90.38 80.98 83.35 83.24 76.55 95.84 118.93
226 90.16 90.21 81.01 85.41 82.93 76.38 95.33 117.36
227 89.23 89.29 80.42 87.29 82.64 78.23 94.60 116.19
228 88.01 88.08 79.64 89.27 81.54 77.86 93.12 113.36
229 85.91 85.97 78.06 91.76 80.24 79.43 91.19 110.08
230 84.34 84.40 77.09 92.00 78.62 78.94 89.24 105.54
231 82.57 82.64 76.09 90.47 78.09 81.32 87.52 102.52
232 80.55 80.63 74.77 88.38 76.06 80.34 84.58 96.75
233 78.14 78.22 73.36 85.85 75.13 82.23 82.86 92.49
234 75.38 75.45 71.35 82.81 72.36 80.69 79.45 85.64
235 72.80 72.88 69.89 80.15 71.32 81.74 77.55 80.71
236 70.37 70,45 68.22 77.35 69.10 80.76 74.92 74.69
237 68.29 68.37 67.19 75.14 68.45 81.94 73.38 69.92
238 66.10 66.18 65.76 72.65 66.56 81.13 70.99 64.23
239 64.85 64.94 65.47 71.30 66.29 81.24 69.79 60.61
240 63.42 63.50 64.63 69.71 65.33 81.78 68.01 56.82
241 62.71 62.81 64.68 68.97 65.32 81.81 67.04 54.40
242 62.08 62.17 64.53 68.20 65.11 82.62 66.52 51.91
243 62.01 62.10 64.96 68.07 65.30 81.93 66.21 50.32
244 62.00 62.09 65.24 67.97 65.92 83.96 66.75 49.52
245 62.39 62.48 65.84 68.30 66.23 82.97 66.92 49.39
246 62.14 62.23 65.56 68.03 66.25 84.47 66.41 48,77
247 62.23 62.32 65.61 68.13 65.89 82.84 66.58 49.24
248 62.52 62.62 65.88 68.47 66.66 84.45 67.36 50.05
249 62.91 62.99 65.88 68.82 66.15 82.91 67.58 51.58
2SO 63.21 63.31 65.90 69.26 66.72 84.29 68.15 53.19
251 63.46 63.55 65.53 69.53 65.96 82.60 68.13 54.97
252 63.78 63.87 65.30 70.06 66.20 82.79 68.37 57,34
253 64.32 64.42 65.05 70.71 65.80 81.83 68.95 60.01
254 65.62 65.70 65.73 72.29 66.95 82.43 70.66 64.14
255 67.15 67.22 66.19 73.97 67.24 81.82 71.90 68.72
256 69.29 69.37 67.48 76.45 68.67 81.21 73.95 74.16
257 71.49 71.56 68.69 78.83 70.19 82.15 76.17 79.82
258 74.16 74.23 70.48 81.85 72.00 81.58 78.69 85.67
259 76.85 76.91 72.15 84.72 74.07 82.45 81.54 91.96
260 79.92 79.99 74.19 87.83 75.71 81.22 83.91 96.89
261 82.47 82.53 75.98 90.27 78.17 82.45 87.10 103.22
262 84.93 85.00 77.59 91.99 79.35 80.44 89.19 107.07
263 87.25 87.32 79.35 89.75 81.86 81.24 92.56 112.92
264 89.66 89.72 80.94 84.04 82.82 79.25 94.51 115.73
265 91.81 91.85 82.77 84.60 85.40 79.73 97.61 121.13
266 93.33 93.39 83.62 84.98 85.64 77.83 98.87 122.63
267 94.62 94.67 84.84 85.35 87.53 78.36 100.64 126.20
268 95.79 95.84 85.61 85.76 87.65 77.24 101,36 126.18
269 96.71 96.77 86.72 86.38 89.20 78.11 102.70 128.32
270 96.59 96.64 86.47 86.44 88.56 77.81 102.36 127.17
271 95.98 96.04 86.28 86.41 88.85 79.08 102.20 127.19
272 94.56 94.61 84.92 85.89 86.96 79.03 100.25 123.49
273 92.91 92.95 83.81 87.45 85.93 79.69 98.12 121.01
274 90.74 90.79 82.04 93.24 83.93 80.49 95.32 116.49
275 88.59 88.66 80.63 96.08 82.63 81.16 92.89 112.84
276 86.04 86.10 78.66 93.95 80.46 81.91 90.17 107.53
277 83.88 83.94 77.42 91.93 78.93 81.81 87.86 102.50
278 81.27 81.34 75.79 89.20 77.64 83.73 85.60 97.56
279 78.35 78.42 73.68 86.04 74.81 82.03 82.16 90.70
280 75.16 75.23 71..55 82.63 73.09 83.25 79.56 84.94
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28i 72.23 72.31 69.59 79.42 70.45 81.50 76.19 77.93
282 69.66 69.74 68.15 76.62 69.48 83.01 74.17 72.29
283 67.47 67.54 66.83 74.10 67.47 81.45 71.65 66.26
284 65.52 65.61 65.91 72.03 66.99 83.07 69.86 61.55
285 64.16 64.23 65.36 70.41 65.87 81.95 68.28 57.34
286 63.40 63.49 65.50 69.59 66.22 83.20 67.59 54.47
287 62.73 62.82 65.36 68.75 65.68 82.94 66.75 51.45
288 62;17 62.26 65.41 68.18 66.03 84.07 65.82 48.96
289 61.67 61.76 65.17 67.50 65.47 83.88 64.93 47.23
290 61.47 61.56 65.39 67.30 65.70 83.64 64.31 46.48
291 61.57 61.66 65.70 67.32 66.20 85.22 64.75 46.34
292 62.21 62.30 66.41 67.93 66.53 84.38 65.09 47.05
293 62.60 62.71 66.75 68.28 67.17 85.80 66.05 47.64
294 62.78 62.89 66.81 68.47 66.93 84.42 65.85 48.05
295 62.73 62.83 66.59 68.46 67.23 85.83 66.44 148.47
296 62.41 62.50 65.84 68.16 65.87 83.47 65.54 48.93
297 62.26 62.36 65.34 68.15 66.15 84.65 66.33 50.26
298 62.56 62.65 64.99 68.52 65.24 82.51 66.21 52.40
299 63.08 63.15 64.94 69.25 65.83 83.38 67.42 55.40
300 63.64 63.73 64.65 69.94 65.20 81.61 67.84 58.12
301 64.65 64.74 64.98 71.24 66.23 82.66 69.32 62.05
302 66.29 66.36 65.56 73.02 66.41 81.52 70.40 66.53
303 68.41 68,48 66.85 75.50 68.11 81.72 72.52 72.25
304 70.48 70.57 67.89 77.74 69.14 81.72 74.46 77.36
305 72.96 73.03 69.57 80.59 71.13 82.08 76.92 83.17
306 75.51 75.59 71.16 83.29 72.84 82.31 79.92 88.68
307 78.46 78.53 73.25 86.49 74.76 81.66 82.33 93.92
308 80.70 80.77 74.78 88.78 76.98 82.95 85.42 99.58
309 82.75 82.83 76.02 90.78 77.59 81.11 86.71 102.40
310 84.37 84.43 77.20 91.91 79.50 82.06 89.43 107.07
31i 86.03 86.10 78.27 90.97 80.01 80.32 90.57 108.86
312 87.17 87.25 79.20 87.94 81.59 81.43 91.98 112.32
313 88.13 88.18 79.75 86.86 81.45 79.83 92.39 112.17
314 88.71 88.76 80.48 87.14 82.90 81.35 93.83 114.61
315 88.77 88.82 80.33 86.98 82.05 80.02 93.34 113.04
316 88.22 88.29 80.17 89.27 82.48 81.18 93.31 113.48
317 87.27 87.33 79.24 92.76 80.92 80.25 91.93 110.40
318 86.32 86.39 78.94 93.60 81.17 82.00 91,57 109.62
319 84.81 84.87 77.75 92.50 79.36 81.54 89.63 104.90
320 83.01 83.06 76.73 91.06 78.45 82.30 87.10 101.57
321 80.55 80.62 74.96 88.45 76.59 82.79 84.77 96.29
322 77,88 77.96 73.21 85.71 74.40 81.65 81.74 90.49
323 75.07 75.16 71.37 82.56 72.89 82.94 79.75 84.92
324 72.22 72.31 69.51 79.48 70.49 81.30 76.30 78.40
325 69.13 69.22 67.54 76.04 68.82 82.45 73.81 71.67
326 66.34 66.43 65.79 72.94 66.34 80.57 70.44 64.52
327 64.10 64.19 64.75 70.52 65.88 82.21 68.89 59.24
328 _2.42 62.51 64.01 68.56 64.30 80.67 66.12 54.11
329 61.11 61.20 63.84 67.11 64.62 82.58 65.18 49.48
330 60.73 60.82 64.25 66.45 64.37 82.28 64.09 46.34
331 61.22 61.31 65.66 66.88 66.24 84.38 64.91 45.97
332 62.03 62.14 66.95 67.50 66.82 84.59 64.89 46.43
333 63.22 63.33 68.82 68.67 69.15 86.73 66.51 47.62
334 64.03 64.15 69.84 69.31 69.79 87.51 66.81 48.30
335 65.04 65.14 71.25 70.30 71.13 87.68 67.42 49.31
336 65.69 65.81 72.03 70.85 72.04 89.46 68.04 49.95
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337 66.44 66.54 73.02 71.58 72.89 89.11 68.65 50.80
338 66.62 66.73 73.17 71.72 73.21 90.25 68.72 50.91
339 66.23 66.35 72.75, 71.29 72.23 88.64 67.35 50.23
340 65.93 66.03 72.45 71.05 72.55 90.01 67.68 50.12
341 65.57 65.67 71.96 70.69 71.54 88.17 66.85 49.54
342 64.78 64.88 70.94 69.98 71.09 89.01 66.50 48.67
343 63.80 63.89 69.59 69.00 69.12 86.64 65.13 47.50
344 62.84 62.93 68.42 68.23 68.80 87.15 65.19 46.75
345 62.13 62.23 67.19 67.52 66.95 84.72 64.21 46.19
346 61.62 61.73 66.28 67.18 66.75 85.23 64.91 46.24
347 60.98 61.07 64.83 66.54 64.93 83.22 64.22 46.31
348 60.66 60.76 64.06 66.44 64.70 82.68 64.70 47.95
349 60.54 60.64 63.02 66.43 63.26 81.01 64.12 50.15
350 60.84 60.94 62.60 67.02 63.38 80.54 64.93 53.41
351 61.58 61.67 62.36 67.92 63.25 80.31 65.76 56.83
352 63.01 63.10 62.98 69.64 63.78 78.91 67.33 61.10
353 64.79 64.86 63.95 71.64 65.22 80.49 69.68 66.28
354 66.97 67.04 65.34 74.03 66.41 79.25 71.67 70.84
355 68.81 68.89 66.51 76.09 68.15 80.74 74.07 75.76
356 70.66 70.73 67.63 78.06 68.78 79.23 75.63 78.97
357 72.13 72.22 68.73 79.74 70.60 81.02 77.74 83.12
358 73.45 73.52 69.52 81.11 70.75 79.53 78.23 84.59
359 74.35 74.42 70.29 82.16 72.20 81.16 79.80 87.40
360 74.81, 74.87 70.40 82.53 71.70 79.93 79.51 86.93
361 75.12 75.19 70.88 82.96 72.72 81.12 80.25 88.42
362 75.13 75.20 70.88 82.81 72.17 80.10 80.36 86.93
363 74.42 74.50 70.58 82.13 72.25 81.10 79.76 86.14
364 72.73 72.81 69.1)9 80.18 70.41• 80.21 77.72 82.29
365 71.15 71.22 68.11 78.55 69.35 79.44 75.94 79.14
366 69.51 69.57 67.10 76.65 68.44 80.28 75.07 75.26
367 67.95 68.02 66.33 74.93 67.43 79.64 73.19 71.35
368 65.75 65.83 64.93 72.43 66.10 80.27 71.37 65.95
369 63.74 63.82 63.82 70.17 64.41 78.79 68.35 60.39
370 61.99 62.08 63.10 68.23 64.10 80.46 67.30 55.97
371 60.42 60.52 62.43 66.44 62.74 78.87 64.47 51.36
372 59.35 59.45 62.46 65.20 63.22 80.95 63.98 46.88
373 58.99 59.08 62.87 64.58 62.98 80.26 62.74 44.14
374 59.58 59.67 64.42 65.15 64.94 82.93 63.36 44.30
375 60.42 60.51 65.83 65.80 65.66 82.71 63.33 44.69
376 61.67 61.77 67.88 67.01 68.20 85.49 64.57 . 45.95
377 63.05 63.15 69.59 68.18 69.32 86.09 64.98 47.31
378 64.51 64.62 71.65 69.63 71.49 87.09 66.11 49.06
379 65.63 65.74 72.98 70.58 72.64 88.24 66.67 50.33
380 67.00 67.11 74.86 71.96 74.60 88.72 68.01 52.11
381 68.22 68.34 76.19 73.05 75.84 89.54 68.86 53.49
382 69.17 69.28 77.41 74.00 76.72 88.94 69.26 54.54
383 69.46 69.58 77.80 74.25 77.46 90.10 69.37 54.81
384 69.87 69.99 78.37 74.66 77.71 89.11 69.44 55.16
385 69.91 70.03 78.39 74.69 78.12 90.14 69.68 55.25
386 69.75 69.87 78.13 74.48 77.23 88.86 69.16 54.93
387 69.26 69.38 77.60 74.06 77.37 90.06 69.06 54.39
388 69.20 69.32 77.44 74.02 77.07 89.93 68.85 ' 54.22
389 69.92 70.04 78.45 74.72 77.79 89.13 69.41 55.22
390 69.85 69.97 78.30 74.62 78.04 90.09 69.66 55.19
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LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL MEASUREMENTS SYSTEM
LISTING: RAW DATA
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MISSION ELAPSED TINE (NET) - DAYS
LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
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LISTING: RAN DATA
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LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
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LISTING: RAW DATA
LOCATION: STRUCTURE; ROW 6
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LONG DURATION EXPOSURE FACILITY
THERMAL MEASUREMENTS SYSTEM
LISTING: RAW DATA
LOCATION: EARTH END STRUCTURE
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LISTING: RAM DATA
LOCATION= SPACE END STRUCTURE
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0.08 45.08 45.08 43.21 47.65 43.61 41.32 45.86 43.60
0.16 46.49 46.55 47.30 48.40 50.31 55.71 59.52 55,84
0.24 48.73 48.84 49.62 49.22 53.13 59.21 60.87 56.59
0.31 50.07 50.13 50.65 50.60 52.14 56.91 58.65 50.73
0.39 50.91 50.97 50.40 53.05 49.71 55.68 57.37 51.31
0.47 51.25 51.30 50.68 54.44 51.13 59.69 59.99 50.77
0.55 51.53 51.58 51.25 55.21 53.65 68.79 60.01 49.30
0.63 51.92 51.98 52.61 56.28 55.88 67.05 61.79 53.80
0.71 52.48 52.59 52.85 56.99 53.94 63.71 58.26 52.03
0.78 52.37 52.42 52.19 56.98 51.22 58.21 58.11 46.97
0.86 51.98 52.03 52.03 56.78 51.69 62.20 58.08 47.37
0.94 52.31 52.37 52.77 57.42 54.83 69.99 62.44 49.56
1.02 52.98 53.04 53.90 58.28 56.77 70.29 62.41 51.54
1.10 53.04 53.15 53.92 58.55 55.07 64.35 59.69 48.81
1.18 52.87 52.93 53.22 58.36 52.18 59.78 58.26 47.74
125 52.70 52.76 52.76 58.25 52.30 61.85 59.94 48.63
1,33 52.70 52.76 53.05 58.37 54.53 70.29 60.82 47.22
1.41 52.65 52.70 53.51 58.63 56.14 70.50 60.24 49.72
1.49 52.70 52.76 53.79 58.93 55.05 64.88 58.89 49.51
1.57 52.42 52.53 52.68 58.56 51.47 60.80 55.37 45.90
1.65 51.75 51.81 52.15 57.98 51.47 61.36 57.68 44.76
1.72 51.58 51.64 52.39 57.88 53.76 70.16 58.92 44.59
1.80 51.81 51.92 53.38 58.38 56.24 70.32 61.35 47.40
1.88 52.14 52.26 53.99 58.77 55.44 66.22 59.42 45.62
1.96 52.03 52.14 53.38 58.47 52.58 60.94 57.72 44.01
2.04 51.64 51.70 52.61 57.99 51.64 61.78 57.12 44.20
2.12 51.47 51.53 52.62 58.07 53.82 69.70 59.60 43.94
2.19 51.75 51.81 53.58 58.48 56.45 72.00 61.45 46.43
2.27 52.09 52.14 54.14 58.81 55.76 66.15 59.60 46.33
2.35 51.92 51.98 53.18 58.52 52.21 61.52 55.90 43.78
2.43 51.30 51.36 52.33 58.22 51.25 61.09 57.23 42.19
2.51 50.97 51.02 52.40 58.25 53.95 69.65 58.40 41.41
2.59 51.14 51.19 53.02 58.67 55.49 72.01 58.30 43.87
2.66 51.25 51.30 53.65 59.03 55.26 66.56 57.53 42.66
2.74 51.08 51.14 53.02 58.74 52.23 62.39 55.24 39.84
2.82 50.69 50.75 52.52 58.35 51.21 61.02 56.61 40.06
2.90 50.63 50.69 52.69 58.29 53.67 69.76 58.06 39.91
2.98 50.86 50.97 53.46 58.47 55.87 72.73 59.28 41.23
3.06 51.08 51.19 53.97 58.76 55.53 67.94 57.39 41.19
3.13 50.91 50.97 53.26 58.51 52.52 62.49 55.07 40.11
3.21 50.52 50.58 52.52 58.05 50.98 61.12 55.56 39.44
3.29 50.24 50.30 52.41 57.77 53.17 69.11 57.05 38.89
3"37 50.35 50.47 52.95 57.67 55.08 73.56 57.46 40.10
3.45 50.52 50.58 53.55 57.99 55.22 67.90 56.27 41.13
3.53 50.35 50.41 52.98 57.89 52.36 63.18 53.80 39.27
3.60 49.84 49.90 51.96 57.38 50.36 60.54 54.35 37.43
3.68 49.61 49.67 52.24 57.33 52.94 68.94 56.07 36.75
3.76 49.78 49.90 52.96 57.85 55.32 73.71 58.04 36.87
3.84 50.24 50.35 54.15 58.42 56.23 68.79 58.14 37.06
3.92 50.47 50.52 53.94 58.43 53.62 64.36 56.21 36.64
4.00 50.19 50.30 53.13 58.12 51.53 61.26 56.05 36.38
4.07 49.90 49.96 52.87 57.93 53.34 69.14 56.09 36.33
4.15 50.13 50.19 53.61 58.22 56.21 74.28 59.67 37.27
4.23 50.69 50.75 54.74 58.78 56.88 69.90 58.29 37.84
4.31 50.69 50.75 54.17 58.72 53.67 64.76 54.49 36.51
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4.39 50.02 50.07 52.76 58.23 50.82 61.42 53.29 35.21
4.47 49.37 49.43 52.35 58.28 52.36 68.54 54.15 35.00
4.54 49.31 49.43 52.83 58.37 54.97 74.57 56.33 35.24
4.62 49.73 49.84 54.10 58.90 56.35 69.88 56.56 35.39
4.70 49.90 49.96 53.96 58.86 53.69 65.41 54.06 35.00
4.78 49.67 49.78 53.18 58.66 51.42 61.64 54.56 34.97
4.861 49.67 49.73 53.50 58.63 53.57 69.08 56.03 35.74
4.94 50.13 50.24 54.26 58.93 56.35 75.44 58.38 36.59
5.01 50.63 50.69 55.37 59.40 57.40 71.34 57.09 36.36
5.09 50.69 50,80 55.12 59.42 54.90 66,57 55.05 36.10
5.17 50.58 50.63 54.46 59.28 52.64 62.42 55.88 35.95
5.25 50.47 50.52 54.41 59.18 53.96 69.16 55.68 35.93
5.33 50.47 50.52 54.41 59.24 55.85 75.83 55.94 35.48
5.41 50.52 50.63 55.17 59.56 57.08 72.14 55.24 35.03
5.48 50.35 50.47 54.89 59.58 54.63 66.96 53.21 34.33
5.56 50.02 50.13 54.05 59.38 52.10 62.69 54.12 34.08
5.64 49.78 49.90 54.10 59.33 53.83 68.61 55.12 34.65
5.72 50.13 50.19 54.81 59.46 56.67 76.12 57.56 35.85
5.80 50.75 50.86 56.26 60.03 58.80 72.89 58.56 36.51
5.88 51.25 51.30 56.67 60.19 56.92 68.51 56.91 36.81
5.95 51.25 51.30 55.82 60.01 53.94 64.07 56.38 36.37
6.03 50.91 50.97 55.31 59.86 54.58 69.15 55.78 36.03
6.11 51.14 51.25 55.96 60.05 57.76 76.51 58.85 36.90
6.19 51.70 51.81 57.31 60.55 59.80 74.17 59.15 37.21
6.27 51.92 52.03 57.31 60.76 57.40 69.47 55.74 36.55
6.35 51.58 51.64 56.21 60.41 54.11 64.76 55.03 35.64
6.42 51.08 51.14 55.59 60.21 54.52 68.97 54.62 35.04
6.50 50.97 51.02 55.82 60.23 57.16 76.42 56.63 35.28
6.58 51.30 51.42 57.10 60.65 59.53 74.65 57.78 36.01
6,66 51.64 51.70 57.52 60.89 57.89 69.95 56.15 36.23
6.74 51.58 51.70 56.74 60.62 54.82 65.68 55.50 36.21
6.82 51.42 51,53 56.47 60.58 55.40 69.14 56.49 36.39
6.89 51.75 51.81 57.12 60.69 58.46 77.18 58.56 37.14
6.97 52.20 52.31 58.22 61.17 60.53 75.71 58.76 37.36
7.05 52.48 52.59 58.62 61.38 58.99 71.14 56.58 37.38
7.13 52.48 52.59 57.99 61.31 56.06 66.74 56.31 37.11
7.21 52.31 52.37 57.51 60.76 56.09 69.38 56.38 36.91
7.29 52.37 52.42 57.73 60.81 58.62 77.25 57.50 37.06
7.36 52176 52.87 58.94 60.31 61.19 76.96 58.53 37.49
7.44 53.04 53.15 59.28 60.65 59.65 72.22 55.81 37.42
7.52 52.93 53.04 58.55 60.35 56.56 67.72 55.17 37.12
7.60 52.70 52.81 58.21 59.81 56.57 69.43 56.71 37.08
7.68 52.93 52.98 58.63 60.01 59.46 77.53 58.50 37.80
7.76 53.32 53.43 59.72 60.55 61.97 77.85 59.53 38.31
7.83 53.65 53.76 60.35 60.76 61.06 73.08 58.10 38.40
7.91 53.65 53.71 59.58 60.43 57.61 68.76 55.69 38.10
7.99 53.26 53.32 58.80 59.98 57.16 69.51 56.18 37.61
8.07 53.37 53.49 59.28 60.24 60.15 77.47 58.80 38.38
8.15 53.88 53.99 60.33 60.80 62.41 78.92 59.30 38.97
8.22 54.16 54.27 60.90 61.08 61.60 73.93 57.63 38.72
8.30 54.16 54.21 60.36 60.92 58.46 69.51 55.57 38.61
8.38 53.82 53.88 59.52 60.41 57.49 69.62 56.03 38.00
8.46 53.76 53.82 59.75 60.53 60.57 77.56 58.63 38.48
8.54 54.32 54.44 61.13 61.37 63.42 79.79 60.17 39.60
8.62 54.99 55.11 62.24 61.90 63.35 75.00 60.05 40.19
F-27
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON I
........_(Days)...........................................................RING .........SHIELD .......METER...........E_ ........ ND: ....R()w6 I
8.69 55.11 55.16 61.47 61.50 59.69 70.88 56.52 39.75
8.77 54.72 54.83 60.72 60.96 58.53 69.90 57.92 39.30
8.85 54.77 54.83 60.97 61.04 61.28 78.01 59.54 39.77
8.93 55.16 55.27 61.90 61.64 63.91 80.43 60.31 40.37
9.01 55.55 55.67 62.85 62.15 63.90 76.00 59.47 40,59
9.09 55.55 55.67 62.22 61.90 60.56 71.43 57.08 40.06
9.16 55.27 55.33 61.41 61.48 59.11 70.07 57.48 39.75
9.24 55.33 55.39 61.58 61.72 61.67 77.76 58.87 40.16
932 55.67 55.78 62.44 62.33 64.24 81.61 59.14 40.62
9.40 56.00 56.11 63.40 62.83 64.51 76.69 58.68 40.87
9.48 56.06 56.11 63.09 62.68 61.53 72.42 57.91 40.98
9.56 55.95 56.00 62.31 62.39 59.89 70.38 58.69 40.69
9.63 56.00 56.11 62.49 62.65 62.35 77.83 59.90 41.13
9.71 56.34 56.45 63.28 63.24 65.36 82.09 61.65 41,83
9.79 _ 56.78 56.90 64.40 63.74 65.86 77.46 60.94 41.92
9.87 56.84 56.95 64.00 63.67 62.62 73.39 58.72 41.89
9.95 56.56 56.67 62.99 63.15 60.47 70.39 58.71 41.17
10.03 56.45 56.56 63.06 63.10 62.80 77.65 60.08 41.49
10.10 56.73 56.84 63.90 63.56 65.86 82.47 61.76 42.31
10.18 57.29 57.40 65.29 64.24 67.04 78.56 61.89 42.96
10.26 57.57 57.68 65.00 64.39 63.80 74.10 59.35 42.72
1034 57.34 57.40 63.97 64.08 61.33 70.94 58.67 42.19
10.42 57.18 57.29 63.94 64.00 63.51 77.65 60.03 42.58
10.50 57.57 57.68 64.89 64.32 66.97 83.29 62.94 43.51
10.57 58.29 58.41 66.47 64.99 68.25 79.26 63.06 44.15
10.65 58.52 58.63 66.11 64.89 65.01 75.01 60.39 44.12
10.73 58.24 58.35 65.11 64.38 62.47 71.40 60.8I 43.56
10.81 58.0! 58.13 64.94 64.22 64.40 77.78 61.47 43.51
10.89 58.24 58.35 65.56 64.50 67.29 83.50 62.65 44,19
10.97 58.74 58.80 66.88 65.09 68.78 79.85 63.21 44.58
11.114 58.85 58.96 66.68 65.04 65.64 75.69 60.46 44.28
11.12 58.68 58.80 65.83 64.64 63.19 71.75 61.34 44.19
1120 58.68 58.80 65.78 64.57 64.90 77.47 61.42 44.19
1128 58.91 59.02 66.45 65.04 68.07 83.89 63.14 44.87
1136 59.41 59.52 67.74 65.67 69.51 80.97 62.67 45.28
11.44 59.57 59.68 67.68 65.64 66.86 76.58 61.53 45.28
11.51 59.35 59.46 66.61 65.11 63.81 72.50 61.65 44.69
11.59 59.13 59.24 66.28 64.89 65.18 77.29 61.96 44.74
11.67 59.30 59.41 66.78 65.12 68.18 83.75 63.44 45.35
11.75 59.68 59.79 67.90 65.69 69.89 81.06 63.39 45.47
11.83 59.79 59.90 67.89 65.68 67.31 76.89 61.49 45.41
11.91 59.57 59.63 66.81 65.19 64.06 72.69 61.41 44.72
11.98 59.30 59.35 66.47 64.85 65.31 76.72 62.19 44.88
12.06 59.52 59.63 67,22 65.28 68.72 83.61 64.26 45.92
12.14 60.18 60.29 68.79 66.18 71.11 81.81 65.46 46.69
12.22 60.62 60.73 69.17 66.75 68.75 77.88 63.10 46.88
1230 60.46 60.57 68.06 66.40 65.14 73.58 61.80 46.08
1238 60.18 60.23 67.47 66.16 65.79 76.80 61'84 45.78
12.45 60.34 60.46 68.11 66.54 69.04 83.81 64.14 46.24
12.53 60.79 60.90 69.32 67.04 71.43 82.58 65.0'1 46.87
12.61 61.01 61.12 69.49 67.20 69.25 78.25 62.88 46.83
12.69 60.84 60.90 68.40 66.83 65.67 74.11 62.33 46.28
12.77 60.46 60.51 67.74 66.50 66.01 76.28 62.47 45.88
12.85 60.46 60.57 68.11 66.64 69.32 83.39 63.46 46.26
12.92 60.84 60.95 69.32 67.15 71.43 82.81 64.54 46.65
F-28
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13.00 61.17 61.28 69.82 67.36 69.79 78.85 62.87 46.90
13.08 61.12 61.23 68.99 67.13 66.31 74.68 62.55 46.94
13.16 60.90 61.01 68.49 66.85 66.54 76.04 63.03 46.81
13.24 61.01 61.12 68.82 67.01 69.47 83.24 63.65 47.18
1332 61.45 61.56 70.08 67.51 72.08 83.67 64.89 47.99
1339 61.84 61.95 70.81 67.85 70.96 79.58 64.39 47.94
13.47 61.78 61.89 69.86 67.54 67.25 75.42 63.03 47.53
13.55 61.50 61.61 69.08 67.21 66.97 75.85 63.64 47.24
13.63 61.45 61.56 69.25 67.33 69.79 82.97 64.72 47.63
13.71 61.84 61.95 70.25 67.79 72.24 84.04 65.01 47.85
13.79 62.11 62.22 70.86 68.06 71.33 79.86 63.89 47.96
13.86 61.95 62.06 69.97 67.71 67.47 75.85 61.63 47.43
13.94 61.45 61.56 68.97 67.22 66.69 75.36 62.62 46.74
14.02 61.39 61.50 69.19 67.28 69.74 82.39 64.31 47.40
14.10 61.84 61.95 70.25 67.79 72.47 84.57 65.97 48.12
14.18 62.44 62.55 71.40 68.39 72.17 80.18 64.83 48.65
14.26 62.44 62.50 70.88 68.06 68.22 76.40 61.92 48.35
1433 62.17 62.22 69.76 67.65 67.10 75.42 62.96 47.63
14.41 62.06 62.17 70.01 67.69 70.11 82.33 64.71 48.08
14.49 62.50 62.61 71.01 68.14 72.89 85.22 65.76 48.79
14.57 62.94 63.05 71.89 68.51 72.93 80.75 65.50 49.15
14.65 62.99 63.05 71.25 68.24 69.16 77.20 63.00 48.74
14.73 62.55 62.61 70.15 67.61 67.54 75.10 63.78 47.94
14.80 62.28 62.39 70.07 67.61 70.00 81.94 64.40 48.13
14.88 62.55 62.66 70.89 68.00 72.67 85.18 65.03 48.31
14.96 62.77 62.88 71.79 68.47 72.89 81.56 64.2i 48.63
15.04 62.88 62.99 71.33 68.28 69.53 77.21 63.35 48.74
15.12 62.72 62.83 70.61 67.81 67.97 75.03 64.24 48.66
15.20 62.66 62.77 70.61 67.82 70.32 81.36 65.06 48.78
15.27 63.05 63.16 71.67 68.43 73.72 86.11 66.93 49.62
1535 63.49 63.60 72.76 68.93 74.15 82.08 66.58 49.72
15.43 63.55 63.66 72.22 68.75 70.51 78.11 64.44 49.60
15.51 63.22 63.33 71.00 68.18 68.18 75.07 64.56 , 48.81
15.59 62.94 63.05 70.72 67.97 69.97 81.02 64.54 48.63
15.67 63.05 63.16 71.28 68.38 72.76 85.76 65.43 48.91
15.74 63.27 63.44 72.25 68.81 73.74 82.16 64.99 49.17
15.82 63.33 63.44 71.89 68.64 70.41 78.51 63.17 48.84
15.90 62.94 63.05 70.61 67.97 67.74 74.72 63.22 48_01
15.98 62.55 62.66 70.39 67.82 69.71 80.29 64.25 48.40
16.06 62.88 62.99 71.33 68.28 73.22 85.68 67.19 49.28
16.14 63.55 63.66 72.82 68.99 74.60 82.93 66.72 49.94
16.21 63.77 63.93 72.79 68.99 71.49 78.89 64.96 50.03
16.29 63.66 63.77 71.82 68.50 68.78 75.51 65.08 49.62
1637 63.44 63.55 71.49 68.39 70.18 80.46 65.47 49.49
16.45 63.55 63.66 71.82 68.68 73.04 86.15 66.29 49.77
16.53 63.82 63.93 72.76 69.14 74.54 83.03 66.13 49.88
16.61 63.88 63.99 72.49 69.01 71.46 79.14 64.07 49.40
16.68 63.38 63.44 71.13 68.32 68.20 75.13 63.99 48.60
16.76 62.88 62.99 70.61 67.97 69.42 79.48 64.14 48.39
16.84 62.99 63.16 71.08 68.29 72.24 85.56 64.71 48.44
16.92 63.27 63.38 72.11 68.72 73.99 83.26 65.04 48.78
17.00 63.44 63.55 72.22 68.82 71.47 79.40 63.90 49.13
17.08 63.22 63.27 71.30 68.27 68.38 75.31 64.53 48.88
17.15 62.94 63.05 70.83 67.97 69.36 78.75 64.36 48.71
17.23 63.11 63.22 71.50 68.32 72.99 85.38 66.72 49.40
F-29
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO. SPACE EARTH LONGERON ]
I
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17.31 63.60 63.71 72.88 68.99 74.82 84.21 67.22 50.01
1739 63.82 63.93 72.76 69.07 72.13 79.88 64.72 49.78
17.47 63.49 63;55 71.40 68.43 68.42 75.76 64.28 48.89
17.55 62,94 63.05 70.56 67.97 68.68 78.14 63.49 48.18
17.62 62.83 62.94 70.67 68.10 71.43 84.85 64.35 48.33
17.70 63.11 63.22 71.72 68.61 73.72 83.72 65.40 48.79
17.78 63.27 63.38 72.05 68.78 71.86 80.04 63.83 48.96
17.86 63.11 63.22 71.00 68.25 68.24 75.93 63.40 48.35
17.94 62.66 62.72 70.20 67.66 68.33 77.49 63.45 47.96
18.02 62.61 62.72 70.61 67.94 71.82 84.36 65.61 48.64
18.1)9 63.11 63.22 71.94 68.56 74.00 84.32 66.36 49.24
18.17 63.44 63.55 72.50 68.82 72.47 80.54 65.13 49.49
18.25 63.44 63.49 71.74 68.49 68.93 76.50 64.66 49.28
1833 63.16 63.27 71.00 68.07 68.74 77.47 64.68 48.94
18.41 63.05 63.11 70.92 68.17 71.29 84.25 65.41 48.97
18.49 63.27 63.38 71.66 68.65 73.43 84.84 65.31 48.87
18.56 63.38 63.49 72.04 68.76 72.31 80.50 64.37 48.72
18.64 63.16 63.27 71.06 68.25 68.51 76.51 63.28 48.40
18.72 62.72 62.77 70.20 67.72 68.05 76.58 63.86 48.19
18.80 62.72 62.83 70.44 67.93 70.93 83.78 65.29 48.49
18.88 62.99 63.11 71.44 68.50 73.50 85.18 66.00 49.12
18.96 63.27 63.38 72.00 68.72 72.48 81.08 64.53 49.05
19.03 63.11 63.16 71.03 68.22 68.54 76.79 62.93 48.41
19.11 62.61 62.72 70.11 67.64 67.63 75.89 63.24 47.85
19.19 62.44 62.55 70.35 67.78 70.65 83.07 65.54 48.65
19.27 62.94 63.11 71.47 68.42 73.36 85.77 66.32 49.26
1935 63.22 63.33 71.94 68.72 72.54 81.38 64.72 49.08
19.43 62.94 63.05 70.72 68.14 68.36 76.92 62.17 48.01
19.50 62.22 62.33 69.40 67.43 66.79 75.32 62.51 46.92
19.58 61.89 62.00 69.41 67.35 69.50 82.18 64.36 47.19
19.66 62.11 62.22 70.29 67.75 72.40 85.63 65.64 47.96
19.74 62.55 62.66 71.29 68.25 72.39 81.43 65.11 48.40
19,82 62.66 62.72 70.70 67.97 68.83 77.40 63.28 48.31
19.90 62.28 62.33 69.54 67.28 66.93 75.18 63.59 47,57
19,97 61.84 61,95 69,25 67.11 69,00 81,78 63.88 47.23
20.05 62.00 62.11 69.97 67.51 71.79 85.69 65.18 47.58
20.13 62.28 62.39 71.07 67.92 72.22 81.68 65.01 47.94
20.21 62.33 62.44 70.68 67.72 68.88 77.63 63.58 48.09
20.29 62.00 62.11 69.47 67.15 66.57 75.02 63.17 47.40
2037 61.61 61.73 68.92 66.89 68.22 81.29 63.22 46.92
20.44 61.56 61.67 69.19 67.32 70.74 85.69 63.69 46.69
20.52 61.67 61.78 70.03 67.86 71.35 81.53 63.53 46.80
20.60 61.61 61.67 69.56 67.60 68.03 77.25 62.23 46.71
20.68 61.34 61.39 68.51 67.01 65.76 74.17 62.83 46.34
20.76 61.12 61.23 68.32 66.89 67.85 80.54 63.60, 46;49
20.84 61.39 61,50 69,08 67.35 70,91 85.79 65.10 47,05
20.91 61.67 61.78 69.97 67.74 71.47 81.88 64.14 47.06
20.99 61.50 61.61 69.47 67.57 68.11 77.69 62.31 46.72
21.07 61.12 61.23 68.25 67.07 65.46 73.79 62.37 46.06
21.15 60.84 60.95 68.15 67.04 67.39 79.83 63.31 46.22
21.23 61.17 61.28 68.87 67.43 70.53 85.85 65.32 47.08
2131 61.56 61.67 69.81 67.88 71.36 82.38 64.39 47.13
2138 61.45 61.56 69.14 67.58 68.00 77.81 62.17 46.49
21.46 60.90 61.01 67.76 67.08 64.83 73.67 61.72 45.39
21.54 60.29 60.40 67.21 66.61 66.28 79.04 62.60 45.21
F-30
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21.62 60.46 60.57 67.82 66.96 69.60 85.22 65.04 46.08
21.70 60.84 61.01 68.90 67.37 70.84 82.14 64.31 46.51
21.78 60.95 61.01 68.63 67.30 67.82 77.82 61.83 45.95
21,85 60.46 60.51 67.35 66.68 64.54 73.65 61.68 45.18
21.93 59.96 60.01 66.79 66.13 65.63 78.33 61.88 44.76
22.01 60.01 60.12 67.39 66.21 69.00 84.97 64.60 45.46
22.09 60.62 60.73 69.00 66.88 71.22 82.60 66.25 46.44
22.17 61.01 61.12 69.21 67.20 68.68 78.51 64.28 46.92
22.25 60.84 60.95 67.82 66.49 64.96 73.97 62.44 45.95
22.32 60.34 60.46 66.99 65.93 65.64 78.04 62.83 45.35
22.40 60.18 60.29 67.10 66.07 68.26 84.79 63.80 45.28
22.48" 60.34 60.46 68.00 66.60 69.93 82.58 63.96 45.44
22.56 60.34 60.40 67.86 66.57 67.55 77.93 62.44 45.33
22.64 59.96 60.07 66.65 66.03 64.01 73.54 61.65 44.69
22.71 59.35 59.46 65.76 65.49 64.21 76.89 60.78 43.90
22.79 59.19 59.30 65.88 65.57 66.99 84.07 62.28 43.99
22.87 59.46 59.57 67.00 66.03 69.18 82.42 63.42 44.28
22.95 59.63 59.74 67.22 66.07 67.08 77.94 62.01 44.53
23.03 59.52 59.63 66.38 65.71 63.85 73.63 62.08 44.42
23.11 59.35 59.46 65.99 65.43 64.54 76.36 62.35 44.51
23.18 59.74 59.85 66.61 65.86 67.76 84.08 64.93 45.53
23.26 60.01 60.12 67.44 66.32 69.55 83.22 65.11 45.64
23.34 60.18 60.23 67.36 66.35 67.33 78.38 62.37 45.07
23;42 59.63 59.68 65.96 65.61 63.43 73.71 60.77 43.98
23.50 59.02 59.08 65.07 65.13 63.16 75.48 61.03 43.36
23.58 58.85 58.96 65.15 65.24 65.97 82.96 62.81 43.74
23.65 58.96 59.08 65.82 65.64 67.90 82.72 62.67 43.69
23.73 58.96 59.02 65.97 65.75 66.29 77.97 60.80 43.30
23.81 58.57 58.68 64.93 65.39 62.69 73.40 59.56 42.85
23.89 57.96 58.07 64.10 65.08 62.31 74.47 60.27 42.40
23.97 58.01 58.13 64.38 65.26 65.25 82.24 62.51 42.99
24.05 58.46 58.57 65.67 65.94 68.14 82.93 64.71 43.88
24.12 58.96 59.08 66.57 66.32 67.39 78.53 64.33 44.74
24.20 59.08 59.19 65.54 66.00 63.42 73.89 61.03 44.!5
24.28 58.52 58.63 64.43 65.46 62.47 74.14 61.69 43.40
24.36 58.18 58.29 64.10 65.25 64.46 81.69 61.72 42.81
24.44 58.18 58.29 64.65 65.92 66.72 82.83 62.85 42.90
24.52 58.18 58.29 65.06 65.54 65.76 77.76 61.81 43.07
24.59 57.85 57.96 63.81 64.67 61.80 72.87 58.58 42.12
24.67 57.06 57.18 62.65 63.46 60.46 72.64 58.77 41.06
24.75 56.78 56.90 62.53 63.24 62.90 80.43 60.24 41.04
24.83 56.90 57.01 63.22 63.72 65.22 82.46 61.06 41.42
24.91 57.06 57.18 63.89 64.01 64.77 77.47 60.17 41.49
24.99 57.01 57.12 63.26 63.65 61.53 72.85 58.89 41.44
25.06 56.73 56.78 62.57 63.23 60.50 71.93 59.81 41.22
25.14 56.90 56.95 62.85 63.45 63.39 79.99 62.34 42.45
25.22 57.18 57.29 63.44 63.81 65.44 82.90 62.56 42.58
25.30 57.29 57.40 63.72 63.92 64.65 77.60 60.56 42.08
25.38 56.90 ' 57.01 62.71 63.42 61.08 72.64 58.24 41.15
25.46 56.28 56.39 61.58 62.74 59.40 71.00 59.22 40.80
25.53 56.00 56.06 61.28 62.57 61.53 78.59 59.97 40.75
25.61 55.95 56.06 61.65 62.78 63.60 82.06 60.30 40.55
25.69 56.06 56.11 62.36 62.93 63.69 76.99 59.85 40.36
25.77 55.78 55.89 61.60 62.62 60.31 72.25 57.49 40.01
, 25.85 55.22 55.27 60.40 62.03 58.20 69.93 57.61 39_16
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25.93 54.88 54.99 60.21 61.49 60.17 77.44 58.53 39.11
26.00 55.11 55.22 60.99 62.01 63.28 81.77 61.56 39.87
26.08 55.61 55.72 62.28 62.64 64.13 76.93 62.40 40.83
26.16 55.83 55.89 61.63 62.46 60.58 72.19 58.93 40.76
2624 55.39 55.44 60.28 61.77 58.08 69.30 58.48 40.03
26.32 54.88 54.99 59.87 61.49 60.12 76.75 58.97 39.82
26.40 55.05 55.11 60.52 61.87 62.87 : 81.69 61.66 40.49
26.47 55.39 55.44 61.30 62.27 62.97 76.77 60.32 40.66
26.55 55.27 55.39 60.60 62.06 59.65 71.76 57.69 39.86
26.63 54.72 54.77 59.39 61.53 57.18 68.65 57.46 39.00
26.71 54.27 54.38 59.15 61.49 59.28 75.88 58.37 39.01
26.79 54.32 54.44 59.49 61.92 61.38 81.28 59.83 39.43
26.87 54.55 54.60 60.30 62.54 62.08 76.47 59.23 39.27
26.94 54.49 54.60 59.81 62.15 59.10 71.44 57.26 38.71
27.02 54.10 54.16 58.84 61.42 56.68 67.78 57.73 38.28
27.10 53.88 53.99 58.76 61.10 58.72 74.79 59.12 38.89 ,
27.18 54.10 54.21 59.10 61.39 60.76 80.88 59.87 39.65
2726 54.27 54.38 59.65 _ 61.62 61.33 76.14 58.63 39.37
27.34 54.16 54.27 59.15 61.44 58.65 71.29 56.92 38.90
27.41 53.76 53.82 57.99 60.97 55.94 67.18 57.12 38.48
27.49 53.32 53.43 57.63 60.92 57.30 73.64 57.41 38.49
27.57 53.26 53.37 57.85 61.47 59.71 80.07 59.13 38.62 _
27.65 53.65 53.71 58.90 62.08 61.03 76.04 59.05 38.81
27.73 53.71 53.82 58.71 62.22 58.49 71.11 57.28 38.72
27.81 53.37 53.49 57.56 61.78 55.58 66.74 57.12 38.11
27.88 53.04 53.15 57.28 61.63 57.08 72.83 57.75 38.03
27.96 53.21 53.32 57.85 61.79 59.99 79.75 60.99 38.65
28.04 53.65 53.76 59.10 62.35 61.63 76.15 62.14 40.17
28.12 53.93 53.99 58.78 62.36 58.69 71.14 58.62 39.53
2820 53.60 53.65 57.37 61.78 55.32 66.30 57.05 38.57_
2828 52.98 53.09 56.72 61.56 56.22 71.90 56.81 38.33:
28.35 52.98 53.04 56.92 61.67 58.43 78.90 58.55 38.75
28.43 53.04 53.09 57.55 61.97 59.68 75.62 58.52 38.63
28.51 52.98 53.04 57.09 61.78 57.05 70.29 55.81 37.95'
28.59 52.48 52.53 55.96 61.35 54.08 65.46 55.57 37.00
28.67 52.03 52.14 55.76 61.06 55.33 70.72 56.74 37.72
28.75 52.37 52.42 56.19 61.06 57.69 78.21 58.47 38.30
28.82 52.65 52.76 57.24 61.49 59.66 75.53 59.65 39.06
28.90 52.93 52.98 57.32 61.61 57.74 70.51 57.79 39.58
28.98 52.76 52.81 56.41 61.32 54.71 65.83 57.09 39.41
29.06 52.53 52.59 56.07 61.03 55.63 69.94 58.11 39.80
29.14 52.76 52.81 56.36 61.14 57.98 77.72 59.56 40.03
2922 53.04 53.09 56.92 61.41 59.11 75.53 58.78 39.%
2929 52.87 52.93 56.58 61.31 57.00 70.28 56.67 38.99
29.37 52.37 52.42 55.34 60.69 53.57 65.26 55.19 37.77
29.45 51.70 51.75 54.61 59.78 53.99 68.51 55.76 38.06
29.53 51.53 51.64 54.53 59.64 55.85 76.29 56.51 37.83
29.61 51.64 51.70 55.41 59.97 58.06 74.% 58.18 38.89
29.69 51.98 52.03 55.92 60.06 56.% 69.84 57.63 39.06
29.76 51.86 51.92 55.06 59.76 53.69 65.03 55.49 38.59
29.84 51.64 51.70 54.84 59.36 54.33 67.75 56.77 39.34
29.92 52.09 52.20 55.60 59.71 57.51 76.13 60.58 40.62
30.00 52.87 52.93 56.92 60.51 60.03 75.63 62.56 44.65
30.08 53.43 53.54 57.40 60.78 58.62 70.50 60.33 44.01
30.16 53.37 53.43 56.28 60.40 54.92 65.54 57.35 41.98
F - 32
THERM; RECORDEDTEMPERATURES(*F)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERONI
..........(Da_) ...........................................................................R!.I_ G SHIELD .....ME_ R..........E_ ........ END...............ROw 6 ......l
30.23 52.76 52.87 55.24 59.76 54.39 67.38 57.03 41.47
3031 52.42 52.53 55.01 59.55 56.17 75.39 58.10 40.87
3039 52.48 52.53 55.39 59.76 57.64 75.16 58.23 42.14
30.47 52.31 52.42 55.31 59.87 56.12 69.67 56.14 41.47
30.55 51.92 51.98 54.09 59.39 52.72 64.55 53.69 39.62
30.63 51.36 51.42 53.47 59.02 52.51 65.78 55.25 39.85
30.70 51.36 51.47 53.90 59.10 55.06 74.18 57.85 40.06
30.78 51.75 51.81 54.78 59.59 57.43 75.07 59.35 42.99
30.86 52.26 52.37 55.65 60.06 57.26 69.97 59.53 44.15
30.94_ 52.53 52.59 55.22 60.00 54.31 65.25 57.22 43.16
31.02 52.53 52.59 54.76 59.69 53.97 65.69 58.46 43.34
31.10 52.76 52.81 55.04 59.91 56.26 74.21 60.00 43.57
31.17 52.98 53.09 55.40 60.22 57.65 75.68 59.46 45.32
3125 52.98 53.09 55.53 60.28 56.74 70.06 57.88 44.44
3133 52.59 52.70 54.44 59.76 53.42 64.97 55.44 42.46
31.41 51.98 52.03 53.46 59.07 52.26 64.52 56.04 42.69
31.49 51.58 51.64 53.18 58.93 54.11 72.62 56.62 42.12
31.57 51.53 51.64 53.67 59.21 56.03 74.97 57.65 43.85
31.64 51.81 51.92 54.40 59.60 56.19 69.61 58.38 44.49
31.72 51.92 51.98 53.75 59.39 53.12 64.64 55.54 42.81
31.80 51.64 51.70 53.24 58.99 52.21 63.65 56.94 42.70
31.88 51.75 51.86 53.72 59.19 55.16 72.29 59.90 43.19
31.96 52.53 52.59 54.99 59.87 58.15 75.75 62.84 47.22
32.04 53.26 53.37 55.92 60.56 58.05 70.42 61.67 48.25
32.11 53.43 53.54 55.12 60.42 54.60 65.45 58.15 46.03
32.19 52.93 52.98 53.90 59.71 52.58 63.59 57.17 45.24
3227 52.42 52.48 53.62 59.39 54.43 71.68 58.08 44.82
3235 52.53 52.59 53.96 59.57 56.20 75.40 58.90 46.61
32.43 52.53 52.59 54.25 59.81 55.92 69.86 57.49 46.87
32.51 52.31 52.37 53.34 59.41 52.77 64.58 54.69 44.53
32.58 51.70 51.75 52.38 58.79 51.12 62.28 55.67 44.08
32.66 51.53 51.58 52.56 58.75 53.36 70.46 57.28 44.18
32.74 51.75 51.81 53.18 59.10 55.88 74.98 59.18 46.08
32.82 52.26 52.37 54.33 59.74 56.81 69.88 60.31 48.30
32.90 52.76 52.87 54.39 59.99 54.56 65.14 59.06 47.39
32.98 52.93 52.98 53.96 59.77 52.98 62.61 59.64 47.09
33.05 53.21 53.26 54.35 59.92 55.84 70.78 61.32 48.17
33.13 53.60 53.65 54.74 60.37 57.15 75.90 61.44 49.53
3321 53.76 53.88 55.28 60.74 57.46 70.74 60.67 50.17
3329 53.65 53.71 54.57 60.43 54.46 65.56 57.90 47.82
3337 53.09 53.15 53.27 59.69 51.94 61.88 57.60 46.99
33.45 52.59 52.65 52.94 59.31 53.51 69.39 57.54 47.28
33.52 52.59 52.65 53.22 59.50 55.74 75.01 59.22 48.43
33.60 52.87 52.93 54.07 60.02 56.54 70.28 59.58 49.86
33.68 52.87 52.98 53.58 59.87 53.69 65.17 56.69 47.59
33.76 52.53 52.65 52.80 59.35 51.65 61.35 57.60 46.64
33.84 52.65 52.76 53.31 ,59.40 54.28 , 68.86 60.26 47.63
33.92 53.32 53.43 54.43 60.19 57.65 75.39 64.51 50.85
33.99 54.21 54.32 55.83 61.19 58.94 7.1.25 64.43 53.76
34.07 54.77 54.83 55.69 61.41 56.26 66.31 61.47 51.59
34.15 54.44 54.49 54.44 60.89 53.23 62.14 59.91 49.85
3423 53.99 54.10 54.08 60.47 54.65 68.75 59.85 50.22
34.31 53.93 53.99 54.11 60.58 56.46 75.26 61.07 51.10
34.39 54.10 54.16 54.73 60.99 57.19 70.94 60.28 52.75
34.46 53.93 53,99 54.16 60.76 54.56 65.74 57.82 50.31
F - 33
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
....._!)a_!. ...............................................................R!NG ..SH!.ELD..........M E_R .........END .................END.............._...ROW6 .._J
34.$4 53.54 53.60 53.09 60.13 51.94 61.26 58.23 48.94
34.62 53.09 53.15 52.93 59.75 53.27 67.50 58.40 49.55
34.70 53.26 53.32 53.44 60.03 56.13 74.52 61.64 50.60
34.78 53.76 53.88 54.88 60.87 58.15 71.26 63.65 54.37
34.86 54.44 54.49 55.12 61.26 56.16 66.33 61.57 52.82
34.93 54.55 54.60 54.55 61.07 53.57 61.90 61.42 51.19
35.01 54.55 54.60 54.55 60.88 55.01 67.60 61.68 52.32
35.09 54.77 54.88 54.85 61.26 57.03 74.97 62.81 53.19
3/;.17 55.11 55.16 55.51 61.74 58.26 71.93 62.32 55.50
35.25 55.05 55.11 55.05 61.63 55.68 66.58 59.29 52.83
3533 54.55 54.60 53.81 61.01 52.60 61.53 59.06 50.66
35.40 53.99 54.10 53.39 60.47 53.49 66.28 58.88 52.06
35.48 53.99 54.04 53.59 60.64 55.77 73.91 60.78 52.73
35.$6 54.27 54.32 54.38 61.10 57.19 71.55 60.88 55.45
35.64 54.44 54.49 54.44 61.20 55.47 66.42 59.65 53.26
35.7:1 54.38 54.44 53.87 60.90 53.00 61.73 60.20 51.28
35.80 54.38 54.44 54.04 60.78 54.32 65.92 61.78 52.16 _
35.87 54.88 54.94 55.06 61.34 57.81 74.17 65.86 54.23
35.95 55.67 55.72 56.30 62.17 59.73 72.74 66.64 58.51
36.03 56.17 56.28 56.42 62.46 57.80 67.63 63.49 56.24
36.11 56.06 56.11 55.32 62.13 54.34 62.77 60.99 53.40
36.19 55.44 55.55 54.62 61.60 54.38 65.75 60.76 54.21
36.27 55.22 55.27 54.65 61.61 56.71 73.71 62.69 54.65
3634 55.44 55.50 55.39 62.01 58.42 72.61 63.53 58.11
36.42 55.67 55.72 55.38 62.17 56.64 67.28 60.95 55.98
36.50 55.33 55.39 54.25 61.72 53.21 62.40 58.60 52.67
36.$8 54.72 54.77 53.52 61.05 53.17 64.56 59.14 53.28
36.66 54,77 54.83 54.20 61.28 56.72 73.01 64.26 54.03
36.74 55.44 55.55 55.81 62.17 59.47 73.07 66.89 59.10....
36.81 56.28 56.34 56.63 62.60 58.52 68.15 65.15 58.08
36.89 56.45 56.50 55.99 62.46 55.30 63.51 62.51 54.84
36.97 56.28 56.39 55.51 62.14 55.22 64.97 63.08 55.65
37.05 56.34 56.39 55.71 62.28 57.60 73.39 64.33 56.21
37.13 56.62 56.67 56.33 62.68 59.25 73.84 64.51 59.46
37.20 56.78 56.84 56.56 62.91 58.10 68.56 62.76 57.71
37.28 56.50 56.56 55.53 62.64 54.78 63.56 60.56 54.63
3736 56.00 56.06 54.75 62.01 54.11 64.04 60.93 55.78
37.44 55.72 55.78 54.64 61.86 56.18 72.35 61.53 55.77
37.52 55.83 55.89 55.15 62.22 57.95 73.69 62.17 58.85
37.60 56.00 56.06 55.72 62.63 57.66 68.41 62.51 57.71
37.67 56.11 56.22 55.40 62.46 55.05 63.74 61.60 54.97
37.75 56.11 56.17 55.15 62.19 54.85 63.71 63.50 55.20
37.83 56.34 56.39 55.88 62.47 58.00 72.43 66.61 56.2!
37.91 56.90 56.95 56.84 63.08 60.21 74.72 67.51 60.25
37.99 57.40 57.51 57.49 63.74 59.65 69.54 65.75 59.56
38.07 57.40 57.45 56.55 63.46 56.14 64.54 61.97 56.05
38.14 56.78 56.84 55.47 62.73 54.72 63.57 62.15 56.22
38.22 56.50 56.56 55.65 62.64 57.36 72.06 64.40 56.81
3830 56.73 56.78 56.16 63.04 59.08 74.83 64.54 59.91
3838 56.90 56.95 56.50 63.39 58.44 69.37 62.87 59.30
38.46 56.62 56.67 55.42 62.87 54.95 64.21 59.70 55.44
38.54 55.95 56.00 54.35 62.08 53.42 62.57 60.18 55.03
38.61 55.78 55.83 54.87 62.03 56.75 71.18 64.47 55.48
38.69 56.17 56.28 56.03 62.69 59.51 75.10 66.90 59.30
38.77 56.95 57.01 57.13 63.44 59.75 69.95 66.25 60.05
F-34
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
I TIME REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON](Days) RING SHIELD METER END END ROW6 ]
38.85 57.23 57.29 56.66 63.48 56.72 65.08 63.38 56.75
38.93 56.95 57.01 55.81 62.96 55.00 62.85 63.45 56.13
39.01 56.78 56.90 55.96 62.88 57.15 71.22 63.74 56.51
39.08 57.01 57.06 56.50 63.26 59.30 75.63 65.26 59.24
39.16 57.23 57.34 57.08 63.74 59.44 70.33 64.46 59.49
3924 57.23 57.29 56.49 63.53 56.54 65.35 62.41 56.58
39.32 56.78 56.84 55.47 62.85 54.49 62.50 62.41 56.22
39.40 56.39 56.45 55.25 62.52 56.16 70.37 61.93 56.62
39.48 56.34 56.39 55.60 62.78 58.17 75.41 63.10 58.39
39.55 56.62 56.67 56.39 63.18 58.91 70.42 63.82 59.19
39.63 56.67 56.73 56.10 63.17 56.27 65.51 62.12 56.46
39.71 56.45 56.50 55.37 62.64 54.39 62.26 62.86 55.10
39.79 56.34 56.39 55.71 62.59 57.08 70.06 65.29 55.60
39.87 56.67 56.73 56.44 63.05 59.53 75.83 67.02 58.38
39.95 57.18 57.29 57.44 63.69 60.35 71.07 66.50 59.69
40.02 57.34 57.40 56.94 63.65 57.28 66.18 63.05 56.69
40.10 56.84 56.90 55.82 62.91 54.66 62.38 62.55 55.23
40.18 56.50 56.56 55.71 62.57 56.85 69.69 64.23 56.12
40.26 56.67 56.73 56.28 62.99 59.08 75.83 65.71 58.12
40.34 57.01 57.06 56.90 63.50 59.58 71.24 64.38 59.67
40.42 56.84 56.90 56.21 63.27 56.44 66.13 60.98 56.28
40.49 56.22 56.34 54.89 62.39 53.62 61.89 60.56 54.12
40.57 55.89 55.95 55.03 62.09 56.06 68.92 63.89 55.06
40.65 56.17 56.28 55.97 62.64 59.06 75.63 66.90 57.03
40.73 56.78 56.90 57.15 63.42 60.30 71.75 66.72 59.56
40.81 56.95 57.06 56.98 63.47 57.60 66.79 63.47 56.42
40.89 56.78 56.84 55.99 62.91 54.89 62.50 63.02 54.21
40.96 56.45 56.50 55.99 62.58 56.39 68.93 63.39 55.01
41.04 56.56 56.67 56.36 62.83 58.94 75.92 65.89 56.46
41.12 56.84 56.90 57.24 63.40 60.10 72.30 65.53 58.46
41.20 56.95 57.01 56.84 63.39 57.53 67.13 62.92 55.95
4128 56.45 56.50 55.60 62.70 54.44 62.44 61.90 53.87
41.36 55.83 55.95 55.01 62.06 55.17 67.92 60.71 54.24
41.43 55.61 55.67 55.04 62.06 57.22 75.06 62.38 54.52
41.51 55.83 55.89 56.12 62.52 59.10 72.11 64.26 57.37
41.59 56.06 56.11 56.17 62.75 57.09 67.22 62.56 55.41
41.67 55.89 55.95 55.32 62.27 54.34 62.51 62.31 53.14
41.75 55.72 55.83 55.40 62.01 55.87 67.54 63.49 53.08
41.83 55.83 55.89 55.95 62.28 58.53 75.36 65.67 54.31
41.90 56.28 56.39 57.10 62.94 60.37 73.01 66.49 57.14
41.98 56.62 56.67 57.13 63.11 58.22 68.04 63.64 54.83
42.06 56.28 56.34 55.94 62.48 54.85 63.17 62.09 52.22
42.14 55.67 55.72 55.33 61.81 55.38 67.28 62.18 52.66
4222 55.50 55.55 55.44 61.88 57.56 75.04 63.59 53.10
42.30 55.67 55.72 56.30 62.42 59.22 73.09 64.10 56.15
42.37 55.78 55.83 56.07 62.47 57.03 67.75 61.32 53.73
42.45 55.39 55.44 54.99 61.84 53.90 62.99 60.15 50.89
42.53 54.94 54.99 54.71 61.45 54.77 66.56 61.90 51.58
42.61 55.05 55.11 55.28 61.63 57.63 74.69 64.28 51.95
42.69 55.50 55.55 56.36 62.25 59.62 73.63 65.42 55.72
42.77 55.72 55.83 56.60 62.56 57.87 68.51 62.35 53.35
42.84 55.61 55.67 55.73 62.12 54.75 63.75 60.81 50.33
42.92 55.22 55.27 55.39 61.61 55.05 66.30 61.73 50.81
43.00 55.27 55.33 55.73 61.72 57.62 74.72 64.07 51.48
43.08 55.50 55.61 56.49 62.22 59.37 74.18 63.88 53.99
F - 35
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 i REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON [
_Days) i RING SHIELD METER END END ROW6
............__i6 " ......55150"":-55161........_i_ .............62122- I ..57158.........68182 .....6i151.............521081 ...
43.2.4 55.16 55.22 55.39 61.68 54.30 63.84 59.40 49,44
4331 54.60 54.72 54.69 61.03 54.17 65.54 60.10 50.14
4339 54.49 54.55 54.89 61.01 56.50 73.97 61.89 49.91
43.47 54.72 54.77 55.74 61.48 58.67 74.36 63.16 52.67
43.55 54.94 54.99 56.08 61.82 57.52 69.22 61.37 51.67
43.63 54.83 54.88 55.46 61.59 54.66 64.40 59.68 49.63
43.71 54.60 54.66 55.06 61.18 54.60 65.33 61.39 49.05
43.78 54.66 54.72 55.52 61.24 57.47 73.95 63.37 49.1,1
43.86 54.94 54.99 56.42 61.76 59.52 75.01 64.61 51.84
43.94 55.22 55.27 56.88 62.03 58.60 69.84 63.05 50.98
44.02 55.05 55.11 55.97 61.63 55.17 64.97 59.64 48.27
44.10 54.27 54.32 54.90 60.91 54.10 65.10 59.92 47.83
44.18 53.93 54.04 54.81 60.85 56.19 73.36 61.01 47.42
44.25 54.04 54.16 55.50 61.21 58.31 75.04 62.26 50.28
44.33 54.32 54.38 55.98 61.52 57.65 69.67 61.02 49.65
44.41 54.04 54.10 55.02 61.18 54.22 64.87 57.76 46.90
44.49 53.49 53.54 54.17 60.57 53.26 64.32 58.88 46.15
4457 53.21 53.32 54.44 60.56 56.22 73.00 61.69 45.99
44.65 53.65 53.71 55.42 61.04 58.58 75.51 63.07 49.15
44.72 54.10 54.16 56.27 61.48 58.17 70.25 61.59 48.81
44.80 54.04 54.10 55.53 61.24 54.85 65.40 58.28 46.01
4428 53.65 53.71 54.91 60.73 53.83 64.40 59.48 45.62
44.96 53.54 53.65 55.17 60.65 56.38 73.07 61.76 45,71
45.04 53.82 53.88 55.82 61.02 58.41 76.29 62.28, 47.73
45.12 53.99 54.10 56.35 61.28 57.97 70.86 60.55 47.58
45.19 53.76 53.82 55.53 61.09 54.97 65.93 58.10 45.55
45.27 53.32 53.37 54.69 60.52 53.43 64.07 58.53 45.28
4535 53.04 53.15 54.60 60.08 55.42 72.39 59.33 44.40
45.43 52.98 53.09 54.90 60.15 57.14 76.29 59.72 45.58 :
45.51 53.09 53.15 55.44 60.43 57.11 70.93 58.49 45.94 _
45.59 52.87 52.98 54.78 60.35 54.33 65.88 56.78 " 44.42
45.66 52.59 52.65 54.30 59.93 52.99 63.61 58.07 43.40
45.74 52.48 52.59 54.56 59.78 55.60 72.03 59.83 42.87
45.82 52.76 52.87 55.35 60.12 57.94 76.69 61.78 44.39
45.90 53.15 53.26 56.49 60.69 58.74 71.72 61.90 44.96
45.98 53.43 53.49 56.17 60.57 55.89 67.03 59.35 43.27
46.06 53.04 53.15 55.12 59.97 53.69 64.18 58.72 42.38
46.13 52.70 52.81 55.01 59.76 55.76 72.07 59.62 42.30
46.21 52.87 52.98 55.64 60.05 58.22 77.15 61.89 43.97
46.29 53.26 53.37 56.42 60.56 58.62 72.18 60.61 44.55
4637 53.15 53.21 55.72 60.24 55.27 67.19 57.22 42.46
46.45 52.42 52.53 54.44 59.60 52.85 63.74 56.87 40.96
46.53 52.03 52.09 54.37 59.37 55.13 71.39 58.22 40.71
46.60 52.03 52.14 54.97 59.65 57.44 77.13 60.53 42.69
46.68 52.59 52.65 56.19 60.23 58.55 72.46 60.62 43.66
46.76 52.70 52.81 55.87 60.06 55.71 67.68 57.51 40.80
46.84 52.37 52.42 55.05 59.52 53.57 64.01 58.11 39.63
46.92 52.31 52.37 55.39 59.41 56.03 71.66 60.08 40.19
47.00 52.70 52.81 56.10 59.81 58.51 78.04 61,90 40.80
47.07 52.98 53.09 56.83 60.28 58.92 73.49 59.99 40.99
47.15 52.93 53.04 56.33 60.03 56.17 68.33 57.47 40.05
47.23 52.59 52.65 55.50 59.62 53.85 64.33 57.98 39.77
4731 52.42 52,48 55,45 59.33 55.69 71,33 58.52 39.69
4739 52.37 52.48 55.65 59.55 57.44 77.97 59.03 39.40
F-36
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
'TIME REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERONI
.....(Days) ............ .... RING SHIELD METER ....END ..........END.......... ROW6 ]
47.47 52.42 52.48 56.25 59.82 58.21 73.70 57.99 40.22
47.$4 52.31 52.37 55.85 59.65 55.69 68.58 55.85 39.84
47.62 51.92 52.03 55.08 59.05 53.38 64.32 56.81 39.03
47.70 51.75 51.86 55.15 58.76 55.16 70.79 57.79 38.51
47.78 51.98 52.03 55.86 59.19 58.05 78.01 60.19 38.79
47.86 52.48 52.59 57.08 59.78 59.67 74.39 60.80 39.24
47.94 52.81 52.93 57.24 59.87 57.49 69.72 58.76 39.05
48.01 52.65 52.76 56.27 59.40 54.56 65.21 57.97 38.53
48.09 52.14 52.26 55.76 58.96 55.44 71.00 57.30 38.28
48.17 52.14 52.26 56.10 59.21 58.24 78.19 60.21 39.08
48.25 52.76 52.81 57.50 59.91 60.03 75.08 60.69 39.32
48.33 52.93 52.98 57.26 59.89 57.34 70.15 57.17 38.43
48.41 52.37 52.42 55.85 59.15 53.92 65.35 55.64 36.97
48.48 51.64 51.75 55.26 58.64 54.88 70.42 56.17 36.62
48.56 51.58 51.64 55.69 58.93 57.55 77.97 58.75 37.24
48.64 52.03 52.14 57.14 59.53 59.85 75.28 60.10 37.81
48.72 52.37 52.48 57.42 59.74 57.83 70.68 57.78 37.89
48.80 52.31 52.42 56.62 59,24 54.81 66.13 56.94 37.74
48.88 52.26 52.31 56.59 59.04 56.15 70.82 58.36 38.28
48.95 52.53 52.65 57.30 59.47 59.10 78.83 60.67 39.21
49.03 53.09 53.21 58.42 60.15 60.84 76.75 60.35 39.33
49.11 53.26 53.37 58.42 60.19 58.74 71.74 57.71 38.89
49.19 53.26 53.32 57.83 59.92 56.13 67.22 57.94 38.94
4927 53.15 53.26 57.58 59.76 56.73 71.01 58.22 38.94
49.35 53.09 53.21 57.63 59.90 58.85 78.94 58.24 38.53
49.42 53.15 53.21 58.28 60.24 60.42 77.31 58.45 38.03
49.50 53.04 53.15 58.31 60.15 58.63 72.22 56.60 37.42
49.$8 52.76 52.87 57.35 59.56 55.37 67.47 55.35 36.87
49.66 52.42 52.53 57.19 59.24 56.24 70.47 57.58 37.49
49.74 52.81 52.93 58.03 59.74 59.55 78.93 60.26 38.78
49.82 53.43 ' 53.54 59.39 60.47 62.14 78.14 61.92 39.49
49.89 53.99 54.10 59.99 61.03 60.76 73.42 59.58 39.80
49.97 53.93 53.99 59.13 60.76 57.31 68.85 57.56 39.09
50.05 53.54 53.65 58.53 60.28 57.24 70.96 58.17 38.90
50.13 53.54 53.65 _ 58.88 60.53 60.38 79.11 61.06 39.69
50.21 54.21 54.27 60.31 61.53 63.17 79.13 62.84 40.44
5029 54.66 54.77 60.72 62.31 61.42 74.25 59.46 40.22
50.36 54.38 54.49 59.49 61.60 57.56 69.40 56.08 38.69
50.44 5:_.76 53.82 58.67 60.91 57.20 70.79 57.21 37.77
50.52 53.49 53.60 58.76 60.97 59.76 79.06 58.10 38.05
50.60 53.76 53.88 60.01 61.49 62.76 79.50 60.94 39.13
50.68 54.38 54.49 61.01 62.03 62.06 74.85 60.06 39.75
50.76 54.60 54.66 60.36 61.80 58.62 70.39 57.34 39.69
50.83 54.32 54.44 59.83 61.42 58.19 71.19 58.77 39.60
50.91 54.44 54.55 60.22 61.60 61.10 79.46 60.72 39.99
50.99 54.83 54.94 61.12 62.22 63.24 80.54 60.58 40.21
51.07 55.16 55.22 61.64 62.47 62.52 75.58 59.32 40.16
$1.15 55.16 55.27 61.28 62.44 59.60 71.14 58.28 40.37
5122 55.05 55.16 60.72 61.90 58.92 71.29 59.06 40.26
51,30 55.11 55.22 60.71 61.90 61.14 79.41 58.85 39.96
51.38 55.16 55.27 61.39 62.31 63.35 81.30 59.17 39.83
51.46 55.27 55.39 61.94 62.49 62.78 76.33 57.87 39.78
51.$4 55.16 55.27 61.33 62.14 59.54 71.75 56.33 39.57
51.62 55.11 55.16 61.02 61.87 59.18 71.40 58.82 40.19
51.69 55.39 55.50 61.67 62.35 62.38 79.86 61.40 41.04
F -37
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51.77 55.89 56.00 62.72 63.22 65.08 82.36 62.60 41.90
51,85 56.45 56.56 63.74 64.07 65.01 77.57 61.67 42.12
51.93 56.62 56.67 63.19 63.61 61.69 73.14 59.35 41.73
52.01 56.22 56.28 62.19 63.10 60.11 71.79 59.40 41.15
52.09 56.00 56.11 62.22 63.03 62.87 79.57 61.49 41.40
52.16 56.56 56,67 63.51 63.69 65.92 83.00 63.26 42.58
52.24 57.18 57.29 64.57 64.07 65.90 78.36 61.94 42.76
52,32 57.06 57.18 63.67 63.58 61.99 73.68 58.24 41.85
52.40: 56.50 56.62 62.49 62.85 60.19 71.82 57.85 40.76
52.48 56.28 56.39 62.60 62.81 62.92 79.58 59.83 41.15
52.56 56.67 56.78 63.78 63.51 66.14 83.64 62.24 42.42
52.63 57.34 57.45 65.07 64.22 66.53 79.04 61.76 42.84
52.71 57.57 57.68 64.61 64.21 63.17 74.71 59.62 42.89
$2.79 57.34 57.45 63.72 63.56 61.35 72.38 59.83 42.49
52.87 57.45 57.57 64.17 63.72 64.59 80.03 62.92 43.22
52.95 58.01 58.13 65.17 64.40 67.25 84.50 63.39 43.96
53.03 58.46 58.57 66.18 64.97 67.51 79.96 62.35 43.97
53.10 58.52 58.63 65.67 64.78 64.22 75.54 60.13 43.76 _
53.18 57.73 57.85 64.04 63.69 61.30 71.10 59.88 43.06
53.26 57.51 57.62 64.04 63.53 63.74 78.78 60.53 43.01
5334 57.79 57.85 64.75 63.97 66.43 84.08 60.87 43.00
53.42 58.07 58.13 65.82 64.49 67.22 79.90 60.36 43.19
53.50 58.13 58.18 65.54 64.36 64.04 75.67 58.57 43.07
53.$7 57.96 58.07 64.83 63.92 62.26 72.54 60.01 43.19
53.65 58.01 58.13 65.06 64.03 64.86 79.53 61.99 43.60
53.73 58.46 58.57 65.96 64.72 67.80 85.03 63.05 44.41
53.81 58.96 59.08 67.18 65.35 68.97 80.89 63.28 44.92
53.89 59.30 59.41 67.24 65.43 66.18 76.75 62.22 45.26
53.97 59.30 59.35 66.36 65.15 63.78 73.29 62.01 44.79 _ :
54.04 59.08 59.19 66.11 65.03 65.63 79.50 62.42 44.76
54.12 59.35 59.46 67.00 65.54 69.13 85.36 65.07 45.58
54.20 59.96 60.07 68.35 66.22 70.17 81.68 64.18 46.11
54.7,8 60.01 60.12 67.79 66.03 66.63 77.28 60.83 45.37
5436 59.57 59.63 66.52 65.25 63.72 73.39 60.36 44.36
54.44 59.19 59.30 66.28 64.94 65.51 79.26 60.97 44.35
54.51 59.41 59.52 67.18 65.47 68.96 85.43 63.64 45.28
54.59 60.07 60.18 68.68 66.26 70.56 82.14 63.94 46.05
54.67 60.40 60.51 68.67 66.40 67.81 78.00 62.44 46.21
54.75 60.18 60.29 67.50 65.75 64.68 73.93 61.69 45.46
54.113 59.96 60.07 6%32 65.47 66.51 79.24 62.88 45.67
54.91 60.29 60.40 68.11 66.11 69.60 85.59 64.17 46.36
54.98 60.79 60.90 69.32 66.86 71.21 82.67 64.06 46.60
55.06 60.95 61.06 69.26 66.89 68.40 78.46 62.30 46.69
55.14 60.84 60.95 68.43 66.43 65.57 74.40 62.62 46.48
55.22 60.62 60.73 67.93 66.07 66.54 78.93 61.53 46.17
5530 60.62 60.73 68.27 66.39 69.47 85.39 62.58 46.26
5538 60.95 61.06 69.54 66.89 71.37 83.00 62.90 46.60
55.45 61.12 61.23 69.71 66.94 68.85 78.89 61.58 46.76
55.53 61.01 61.06 68.79 66.44 65.83 74.81 62.23 46.44
55.61 60.79 60.90 68.49 66.25 67.29 78.64 63.26 46.60
55.69 61.12 61.23 69.15 66.75 70.47 85.44 63.85 47.03
55.77 61.50 61.61 70.19 67.32 72.19 83.38 63.99 47.33
55.85 61.78 61.89 70.53 67.54 70.18 79.36 63.12 47.62
55.92 61.67 61.78 69.58 67.07 66.81 75.31 63.01 47.15
56.011 61.39 61.50 69.14 66.67 67.78 78.28 63.60 47.14
F-38
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56.08 61.73 61.84 69.92 67.31 71.46 85.25 65.61 48.08
56.16 62.33 62.44 71.29 68.15 73.57 84.00 66.21 48.97
$6.24 62.66 62.77 71.57 68.42 71.32 80.05 64.00 48.78
56.32 62.44 62.55 70.51 67.89 67.64 75.99 63.26 47.94
56.39 62.11 62.22 69.97 67.50 68.10 78.38 62.75 47.60
56.47 62.17 62.28 70.51 67.75 71.79 85.15 65.17 48.54
56.55 62.77 62.88 71.95 68.59 74.11 84.53 66.47 49.16
56.63 63.27 63.38 72.56 69.07 72.48 80.74 65.22 49.49
56.71 63.27 63.38 71.54 68.78 68.74 76.79 64.00 48.96
56.79 62.83 62.94 70.72 68.22 68.81 78.11 63.74 48.42
56.86 62.88 62.99 71.06 68.46 71.76 84.99 64.67 48.83
56.94 63.27 63.38 72.22 69.01 74.11 84.75 65.22 49.31
57.02 63.66 63.77 72.93 69.46 72.97 81.03 64.74 49.71
57.10 63.66 63.77 72.04 69.15 69.33 77.09 63.94 49.62
57.18 63.49 63.60 71.54 68.69 69.46 77.81 64.22 49.45
57.26 63.60 63.71 71.93 68.86 72.42 84.72 65.21 49.83
57.33 64.04 64.15 73.21 69.47 74.97 85.51 65.64 50.37
57.41 64.43 64.54 74.08 69.79 74.18 81.79 65.68 50.84
57.49 64.54 64.65 73.42 69.54 70.60 77.96 65.26 50.87
57.57 64.43 64.54 72.86 69.14 70.61 78.03 66.11 50.58
57.65 64.54 64.71 73.16 69.39 73.48 84.80 66.96 50.98
57.73 64.93 65.09 74.04 70.01 75.82 85.97 66.90 51.37
57.80 65.20 65.31 74.63 70.32 75.00 82.11 65.75 51.28
57.811 65.04 65.15 73.68 69.79 71.09 78.18 64.28 50.85
57.96 64.65 64.76 72.79 69.22 70.38 77.46 65.11 50.46
58.04 64.65 64.76 73.07 69.41 73.44 84.00 66.69 51.06
58.12 65.15 65.26 74.40 70.21 76.46 86.15 68.07 52.09
58.20 65.70 65.81 75.50 70.81 76.28 82.50 67.65 52.47
58.27 65.81 65.92 74.83 70.56 72.29 78.86 65.22 52;06
58.35 65.53 65.64 74.06 70.04 71.42 77.71 65.92 51.69
58.43 65.59 65.70 74.44 70.28 74.54 84.23 67.97 52.28
58.51 66.14 66.25 75.65 71.13 77.49 86.94 69.39 53,10
58.59 66.69 66.80 76.71 71.67 77.58 83.31 68.99 • _53.56
58.67 66.86 66.97 76.04 71.47 73.72 79.61 66.89 53.39
58.74 66.53 66.64 74.93 70.89 72.22 77.72 67.35 52.69
58.82 66.36 66.53 74.90 70.88 74.66 83.79 67.64 52.74
58.90 66.64 66.75 75.75 71.49 77.36 86.99 68.50 53.33
58.98 67.02 67.14 76.81 72.00 77.86 83.46 68.10 53.64
59.06 67.08 67.19 76.25 71.75 74.11 79.83 66.58 53.51
59.14 66.80 66.97 75.39 71.25 72.64 77.49 67.65 53.26
59.21 66.80 66.91 75.54 71.29 75.07 83.24 68.22 53.50
59.29 67.19 67.30 76.69 71.97 78.29 87.36 69.72 54.33
59.37 67.74 67.85 78.00 72.64 79.06 84.25 69.15 54.63
59.45 67.91 68.02 77.61 72.56 75.49 80.74 67.93 54.62
59.53 67.63 67.74 76.51 71.93 73.47 77.93 68.43 54.08
59.61 67.52 67.63 76.29 71.88 75.72 83.15 68.93 54.22
59.68 67.74 67.91 77.04 72.42 78.53 87.48 70.13 54.74
59.76 68.19 68.30 78.18 73.01 _ 79.61 84.33 69.93 55.08
59.84 68.30 68.41 77.79 72.89 76.10 80.94 68.07 54.84
59.91 67.91 68.02 76.50 72.19 73.53 77.76 67.93 54.01
60.00 67.58 67.69 76.24 71.93 75.39 82.42 68.39 54,01
60.08 67.74 67.85 77.01 72.46 78.61 87.19 70.44 54.89
60.15 68.24 68.35 78.44 73.14 80.11 84.57 70.68 55.40
60.23 68.47 68.58 78.29 73.06 ! 76.76 81.21 68.32 55.19
60.31 68.24 68.35 77.35 72.47 74.14 77.92 68.18 54,61
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60.39 68.02 68.19 77.15 72.33 75.96 82.36 68.93 54.50
60.47 68.35 68.47 77.96 72.89 79.11 87.63 70.63 55.33
60.55 68.86 68.97 79.11 73.63 80.78 85.18 70.86 55.85
60.62 69.03 69.19 78.93 73.65 77.64 81.79 69.08 55.79
60.70 68.80 68.91 77.68 72.97 74.64 78.31 69.08 55.10
60.78 68.47 68.58 77.24 72.64 75.88 81.82 69.10 54.92
60.86 68.58 68.75 77.75 73.01 78.75 87.26 69.84 55.33
60.94 68.91 69.08 78.86 73.65 80.47 85.25 69.83 55.42
61.02 69.03 69.14 78.79 73.61 77.72 81.93 68.01 55.41
61.09 68.75 68.80 77.71 72.94 74.61 78.31 68.66 55.01
61.17 68.41 68.52 77.29 72.57 75.71 81.06 68.53 54.87
6125 68.52 68.63 78.00 73.06 78.89 86.93 69.85 55.24
61.33 68.91 69.08 79.36 73.72 80.86 85.79 70.09 55.67
61.41 69.25 69.36 79.61 73.84 78.61 82.50 69.01 55.90
61.49 69.08 69.19 78.39 73.31 75.25 78.93 69.46 55.56
61.56 68.80 68.91 77.79 72.90 75.88 80.93 69.26 55.35,
61.64 68.91 69.03 78.23 73.32 79.00 86.79 70.93 55.91,
61.72 69.36 69.53 79.36 74.04 81.14 86.05 71.14 56.22
61.80 69°70 69.81 79.79 74.29 79.32 82.86 69.99 56.45
61.88 69.47 69.58 78.57 73.64 75.54 79.32 69.42 55.78
61.96 68.97 69.08 77.68 73.01 75.60 80.47 68.47 55.01
62.03 68.80 68.91 77.96 73.21 78.67 86.33 70.21 55.44
62.11 69.14 69.30 79.20 73.88 80.97 86.18 70.92 56.17
62.19 69.53 69.64 79.89 74.18 79.56 83.04 69.72 56.37
6227 69.36 69.42 78.82 73.62 75.57 79.53 68.93 55.64
62.35 68.97 69.08 78.12 73.07 75.65 80.22 68.39 55.18
62.43 68.97 69.14 78.48 73.40 78.69 86.27 70.58 55.91
62.50 69.42 69.53 79.39 74.07 80.94 86.68 70.82 56.42
62.58 69.75 69.86 79.96 74.40 79.94 83.36 69.96 56.51
62.66 69.64 69.75 78.96 73.93 75.99 79.93 69.67 56.13
62.74 69.25 69.36 78.01 73.36 75.71 79.79 69.44 55.56
62.82 69.14 69.25 78.18 73.49 78.28 85.89 69.94 55.62
62.90 69.36 69.47 78.96 74.01 80.44 86.97 69.64 55.76
62.97 69.47 69.58 79.46 74.18 79.67 83.61 68.64 55.69
63.05 69.25 69.36 78.50 73.60 75.65 80.06 68.15 55.47
63.13 68.86 69.03 77.76 73.00 75.18 79.08 68.74 55.10
63.21 68.80 68.91 78.00 73.15 78.00 85.11 69.61 55.35
6329 69.08 69.25 79.15 73.82 80.64 87.50 70.43 55.94
63.37 69.53 69.64 80.11 74.30 80.50 84.18 70.25 56.54
63.44 69.53 69.64 79.11 73.93 76.38 80.60 68.78 56.19
63.52 69.14 69.25 77.89 73.25 75.10 79.07 68.82 55.35
63.60 68.86 68.97 77.68 73.14 77.39 84.82 69.40 55.24
63.68 69.03 69.14 78.46 73.68 80.00 87.60 70.08 55.50
63.76 69.25 69.42 79.25 74.04 80.08 84.19 69.65 55.67
63.84 69.14 69.30 78.43 73.64 76.01 80.76 67.38 55.12
63.91 68.63 68.75 77.24 72.80 74.36 78.57 67.62 54.40
63.99 68.30 68.41 77.07 72.58 76.72 84.18 69.01 54.58
64.07 68.52 68.63 77.96 73.24 79.50 87.71 70.11 55.15
64.15 68.80 68.97 78.97 73.67 79.86 84.36 69.21 55.30
64.23 68.80 68.86 78.48 73.31 76.01 80.99 67.33 54.81
64.31 68.41 68.52 77.39 72.64 74.19 78.53 67.57 54.43
64.38 68.30 68.41 77.35 72.64 76.65 84.10 69.54 54.84
64.46 68.58 68.75 78.04 73.25 79.42 88.13 70.44 55.42
64.54 68.91 69.08 78.93 73.83 80.03 84.82 69.58 55.50
64.62 68.91 69.03 78.29 73.57 76.38 81.29 68.07 55.03
F-40
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64.70 68.47 68.58 77.01 72.69 74.03 78.32 68.32 54.40
64.78 68.13 68.24 76.68 72.42 75.93 83.49 68.33 54.15
64.85 68.1968.35 77.21 72.86 78.58 88.09 69.19 54.41
64.93 68.47 68.58 78.22 73.36 79.72 85.04 69.10 54.67
65.01 68.41 68.52 77.79 73.07 76.04 81.50 67.31 54.43
65.09 67.91 68.02 76.39 72.19 73.31 77.93 67.50 53.65
65.17 67.47 67.58 76.07 71.82 74.88 82.49 67.50 53.30
65.25 67.52 67.63 76.79 72.24 77.89 87.93 68.68 53.97
65.32 67.85 68.02 77.92 72.83 79.30 85.34 69.03 54.24
65.40 67.96 68.07 77.57 72.68 76.04 81.67 67.64 54.15
65.48 67.58 67.69 76.13 71.86 72.93 77.97 67.35 53.32
65.56 67.19 67.30 75.57 71.54 74.22 82.31 67.57 52.93
65.64 67.25 67.36 76.14 71.97 77.46 87.83 69.43 53.51
65.71 67.69 67.80 77.40 72.64 79.22 85.58 69.96 54.22
65.79 67.91 68.02 77.29 72.68 76.22 82.14 67.75 54.10
65.87 67.58 67.69 75.90 71.93 72.81 78.22 67.25 53.32
65.95 67.14 67.25 75.31 71.43 73.93 81.99 67.60 52.97
66.03 67.14 67.25 75.81 71.79 76.85 87.82 69.15 53.40
66.11 67.30 67.47 76.88 72.29 78.60 85.85 69.26 53.42
66.18 67.36 67.47 76.86 72.19 75.78 82.21 67.39 53.35
66.26 67.02 67.14 75.64 71.44 72.26 78.29 66.97 52.76
66.34 66.58 66.69 74.93 71.01 73.06 81.44 66.79 52.40
66.42 66.58 66.69 75.14 71.32 75.80 87.63 67.65 52.49
66.50 66.75 66.86 75.97 71.78 77.69 85.97 67.92 52.49
66.58 66.80 66.97 76.06 71.80 75.37 82.21 66.86 52.48
66.65 66.64 66.69 75.01 71.16 72.08 78.33 67.60 52.35
66.73 66.42 66.53 74.60 70.85 72.89 81.02 68.01 52.49
66.81 _ 66.58 66.69 74.98 71.32 75.86 87.63 68.79 52.92
66.89 66.86 66.97 75.86 71.89 77.75 86.61 68.46 52.85
66.97 66.91 67.02 76.03 71.82 75.57 82.82 67.03 52.65
67.05 66.53 66.64 74.71 71.01 71.67 78.68 66.82 51.99
67.12 65.98 66.03 73.91 70.33 71.88 80.13 66.58 51.41
67.20 65.87 65.98 74.28 70.61 75.21 87.02 68.25 52.03
67.28 66.09 66.20 75.22 71.18 76.99 86.81 68.47 52.26
67.36 66.25 66.36 75.43 71.29 75.14 82.79 67.07 52.24
67.44 65.87 65.98 74.00 70.49 71.01 78.56 65.72 51.24
67.52 65.20 65.31 72.96 69.65 70.81 79.57 65.75 50.40
67.59 65.20 65.31 73.39 70.01 74.22 86.64 68.21 51.19
67.67 65.64 65.76 74.56 70.82 76.61 86.98 69.07 51.90
67.75 65.98 66.09 75.00 71.07 75.14 83.13 67.49 52.06
67.83 65.81 65.92 73.89 70.50 71.18 79.03 65.93 51.36
67.91 65.20 65.31 72.79 69.65 70.47 79.39 65.57 50.49
67.99 64.93 65.04 72.79 69.75 73.22 86.29 66.97 50.56
68.06 65.09 65.20 73.79 70.32 75.72 87.14 68.10 50.99
68.14 65.26 65.37 74.29 70.43 74.39 83.11 66.60 51.06
68.22 64.98 65.09 73.24 69.86 70.36 78.92 64.93 50.53
68.30 64.49 64.60 72.18 69.13 69.65 78.68 65.29 49.94
68.38 64.21 64.38 71.94 69.12 71.92 85.61 65.58 49.76
68.46 64.32 64.43 72.64 69.57 74.52 87.17 66.44 49.76
68.53 64.49 64.60 73.25 69.79 73.85 82.89 66.43 50.03
68.61 64.32 64.43 72.25 69.26 69.82 78.61 64.35 49.85
68.69 63.82 63.93 71.14 68.54 68.72 77.86 64.89 48.99
68.77 63.60 63.71 71.15 68.61 71.36 84.99 65.90 49.12
68.85 63.82 63.93 71.99 69.14 73.92 87.38 66.13 49.44
68.93 63.93 64.04 72.48 69.31 73.07 82.96 64.75 49.19
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69.00 63.71 63.82 71.60 68.79 69.29 78.72 63.39 48.80
69.08 63.22 63.27 70.58 68.09 67.98 77.15 64.09 48.17
69.16 62.88 62.99 7039 68.04 70.36 84.20 64.75 48.30
6924 63.05 63.16 71.17 68.56 72.93 87.49 65.88 48.83
6932 63.33 63.44 71.82 68.89 72.59 82.97 65.11 48.92
69.40 63.11 63.16 70.81 68.35 68.65 78.44 62.67 48.15
69.47 62.50 62.61 69.61 67.53 66.83 76.47 63.14 47.28
69.55 62.28 62.39 69.51 67.49 69.43 83.61 65.01 47.85
69.63 62.50 62.61 70.18 68.07 71.94 87.22 65.42 48.08
69.71 62.72 62.83 70.89 68.36 71.93 82.82 64.40 47.87
69.79 62.50 62.61 70.07 67.83 68.25 78.49 62.35 47.38
69.87 61.95 62.06 68.90 66.97 66.22 76.02 62.58 46.64
69.94 61.61 61.73 68.75 66.89 68.50 82.96 63.83 46.74
70.02 61.84 61.95 69.57 67.47 71.63 87.35 66.07 47.49
70.10 62.22 62.33 70.63 67.93 71.83 83.03 65.14 47.53
70.18 62.17 62.28 69.96 67.63 68.14 78.61 62.63 47.22
7026 61.73 61.84 68.69 66.82 65.83 75.72 62.72 46.76
70.34 61.34 61.45 68.25 66.61 67.56 82.33 63.12 46.37
70.41 61.45 61.56 68.75 67.15 70.57 87.24 65.15 46.74
70.49 61.73 61.84 69.75 67.61 71.18 82.80 65.07 47.03
70.57 61.67 61.78 69.03 67.25 67.60 78.29 62.65 46.71
70.65 61.06 61.17 67.64 66.33 64.89 74.89 62.06 45.65
70.73 60.57 60.68 67.08 66.08 66.43 81.49 62.08 45.06
70.81 60.68 60.79 67.76 66.50 69.42 86.92 63.76 45.69
70.88 60.90 61.01 68.76 66.85 70.43 82.68 63.99 45.92
70.96 60.95 61.06 68.43 66.65 67.28 78.29 62.30 45.89
71.04 60.62 60.73 67.32 65.96 64.57 74.54 62.22 45.28
71.12 60.34 60.46 66.99 65.74 66.32 80.93 62.74 45.26
7120 60.57 60.68 67.65 66.26 69.32 86.89 65.06 46.!1
7128 60.90 61.01 68.60 66.79 70.25 82.95 64.78 46.28
71.35 60.79 60.90 67.93 66.49 66.82 78.21 62.13 45.63
71.43 60.29 60.40 66.58 65.63 63.90 74.13 61.97 44.77
71.51 59.90 59.96 66.18 65.46 65.29 80.11 62.88 44.79
71.59 59.85 59.96 66.38 65.79 67.71 86.21 63.38 44.76
71.67 59.96 60.07 67.17 66.28 68.89 82.38 62.88 44.60
71.75 59.85 59.90 66.74 65.89 65.97 77.79 61.07 44.38
71.82 59.30 59.41 65.43 65.06 62.72 73.50 60.38 43.49
71.90 58.96 59.08 65.26 64.92 64.43 79.31 62.15 43.77
71.98 59.24 59.35 65.93 65.43 67.61 86.04 64.61 44.58
72.06 59.63 59.74 67.06 66.00 69.06 82.67 64.47 44.80
72.14 59.74 59.85 66.82 65.93 66.11 77.97 62.03 44.56
7222 59.41 59.46 65.51 65.21 62.87 73.49 61.68 44.02
7229 58.96 59.02 64.84 64.89 63.68 78.58 61.59 43.74
72.37 58.80 58.91 64.93 65.36 66.25 85.36 63.21 43.69
72.45 58.96 59.08 65.82 66.01 67.79 82.19 63.28 43.77
72.53 58.80 58.91 65.26 65.72 64.72 77.14 60.22 43.08
72.61 58.18 58.24 63.84 64.85 61.31 72.29 60.03 42.16
72.69 57.51 57.62 63.08 64.33 61.92 77.03 60.01 41.78
72.76 57.51 57.62 63.55 64.71 64.99 84.28 62.28 42.48
72.84 57.85 57.96 64.72 65.34 67.14 81.81 63.22 42.99
72.92 58.13 58.24 64.94 65.31 64.92 77.10 61.74 43.10
73.00 58.01 58.13 63.99 64.83 61.56 72.50 60.67 42.46
73.08 57.57 57.68 63.26 64.39 61.97 76.47 60.58 42.10
73.16 57.62 57.68 63.57 64.66 65.07 84.01 63.41 42.74
73,23 58.01 58.07 64.64 65.17 66.88 81.94 64.24 43.49
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73.31 58.07 58.18 64.38 65.14 64.24 76.86 60.90 42,87
73.39 57.62 57.73 63.08 64.88 60.85 72.04 60.64 42.15
73.47 57.06 57.18 62.31 64.82 60.92 75.54 59.91 41.76
73.55 56.84 56.95 62.26 65.21 63.24 82.93 61.62 41.80
73.63 56.95 57.06, 63.05 64.70 65.11 81.29 61.81 41.83
73.70 56.95 57.06 63.05 64.57 63.13 76.31 59.53 41.47
73.78 56.62 56.67 62.01 64.22 59.88 71.56 59.35 41.11
73.86 56.22 56.28 61.45 63.40 60.17 74.43 60.02 40.98
73.94 56.22 56.34 61.76 63.49 63.03 82.42 62.31 41.35
74.02 56.56 56.67 62.83 63.94 65.24 81.35 63.44 41.52
74.10 56.73 56.78 62.91 63.96 63.28 76.15 61.04 41.57
74.17 56.50 56.62 61.87 63.40 59.90 71.39 59.97 41.28
74.25 56.17 56.28 61.19 62.89 59.80 73.61 60.24 41.56
74.33 56.06 56.17 61.15 62.90 62.13 81.64 61.37 41.54
74.41 56.22 56.34 61.92 63.37 64.17 81.02 62.15 41.62
74.49 56.34 56.39 62.01 63.64 62.55 75.85 60.22 41.62
74.57 56.00 56.06 60.84 63.06 58.87 70.86 58.21 40.75
74.64 55.33 55.44 59.85 61.92 58.22 72.35 58.19 40.28
74.72 55.11 55.22 59.92 61.58 61.19 80.54 60.94 40.58
74.80 55.50 55.61 61.15 62.22 63.74 80.83 62.56 41.33
74.88 55.89 56.00 61.71 62.60 62.47 75.79 60.85 41.28
74.96 55.83 55.89 60.84 62.16 59.04 70.97 58.66 40.58
75.04 55.27 55.39 59.81 61.44 58.17 71.68 58.83 39.95
75.11 55.11 55.16 59.84 61.50 60.76 79.82 61.27 40.37
75.19 55.39 55.50 60.71 62.05 63.06 80.64 62.53 41.40
75.27 55.61 55.67 60.90 62.24 61.66 75.32 59.85 41.06
75.35 55.27 55.33 59.66 61.72 57.97 70.33 57.04 40.01
75.43 54.60 54.72 58.69 61.08 57.10 70.58 57.99 39,89
75.5! 54.44 54.49 58.72 61.20 59.36 78.82 59.47 40.14
75.58 54.60 54.66 59.34 61.61 61.40 80.21 60.07 40.40
75.66 54.66 54.77 59.65 61.58 60.58 74.76 58.49 39.94
75.74 54.55 54.60 59.00 61.13 57.70 69.97 57.64 39.81
75.82 54.21 54.27 58.32 60.55 56.85 69.83 58.63 39.64
75.90 54.21 54.27 58.55 60.73 59.53 78.25 60.91 40.18
75.98 54.55 54.66 59,37 61.33 61.76 80.36 62.15 41.25
76.05 54.77 54.88 59.81 61.62 61.03 74.88 60.80 41.22
76.13 54.66 54.72 58.88 61.24 57.58 69.83 57.93 40.01
76.21 54.21 54.27 57.92 60.55 56.33 68.94 58.54 40.09
76.29 53.99 54.04 57.76 60.45 58.35 77.16 59.12 40.03
76.37 54.04 54.10 58.21 60.81 60.45 79.93 60.13 40.09
76.45 54.16 54.21 58.67 61.05 59.94 74.34 59.02 39.85
76.52 53.88 53.93 57.70 60.59 56.51 69.15 56.44 39.21
76.60 53.32 53.37 56.63 59.91 54.98 67.72 56.77 38.82
76.68 52.98 53.09 56.60 59.72 57.83 75.94 59.90 39.49
76.76 53.37 53.49 57.51 60.30 59292 79.65 60.38 40.06
76.84 53.76 53.82 58.39 60.84 60.12 74.31 60.21 40.96
76.92 53.93 53.99 57.99 60.76 57.26 69.47 58.35 41.31
76.99 53.65 53.76 57.05 60.21 55.40 67.36 58.19 41.06
77.07 53.54 53.65 57.10 60.15 57.87 75.53 59.83 41.21
77.15 53.88 53.99 57.78 60.74 60.26 79.71" 62.35 42.42
77.23 54.21 54.32 58.30 61.13 59.90 74.25 60.15 41.97
77.31 53.99 54.04 57.30 60.64 56.40 69.08 56.73 40.30
77.39 53.32 53.37 56.23 59.78 54.35 66.47 56.94 39.71
77.46 52.87 52.98 55.92 59.49 56.40 74.43 57.76 39.90
77.54 52.93 53.04 56.26 59.92 58.40 78.96 59.31 40.67
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77.62 53.21 53.26 57.03 60.41 58.88 73.68 59.13 41.46
77.70 53.21 53.32 56.55 60.26 56.04 68.69 57.13 40.96
77.78 52.93 52.98 55.72 59.71 54.13 65.82 57.35 40.47
77.86 52.87 52.93 56.07 59.71 56.88 73.88 60.37 41.30
77.93 53.43 53.54 57.11 60.47 59.76 79.36 63.31 44.01
78.01 53.99 54.10 58.01 61.10 60.14 74.21 62.03 45.63
78.09 54.21 54.27 57.58 61.04 57.31 69.21 59.86 44.15
78.17 53.99 54.10 56.65 60.47 55.05 65.82 59.49 43.24
78.25 53.71 53.76 56.34 60.11 56.69 73.47 59.71 43.03
78.33 53.71 53.82 56.53 60.39 58.55 79.01 60.71 43.23
78.40 53.76 53.88 57.05 60.63 59.01 73.89 59.71 43.99
78.48 53.60 53.71 56.37 60.33 56.03 68.72 57.51 42.76
78.56 53.09 53.15 55.15 59.63 53.50 64.82 57.25 41.96
78.64 52.70 52.81 55.07 59.39 55.65 72.15 59.01 42.56
78.72 52.93 52.98 55.67 59.83 58.20 78.32 61.22 43.56
78.8{I 53.43 53.49 56.86 60.51 59.44 73.90 61.71 45.83
78.87 53.82 53.93 57.05 60.74 57.28 69.04 60.56 45.55
78.95 53.93 53.99 56.33 60.52 54.85 65.12 60.11 44.66
79.03 53.82 53.93 56.24 60.38 56.72 72.11 60.90 44.67
79.11 54.16 54.27 56.81 60.89 59.17 78.75 63.78 46.60
79.19 54.66 54.72 57.63 61.48 59.92 74.39 62.32 47.96
79.27 54.60 54.66 57.00 61.24 57.01 69.24 59.28 45.78
79.34 54.04 54.10 55.70 60.38 54.04 64.79 58.47 44.25
79.42 53.49 53.60 55.34 59.92 55.40 71.17 58.90 44.68
79.50 53.49 53.54 55.54 60.19 57.44 77.81 60.54 45.44
79.58 53.71 53.76 56.28 60.67 58.58 73.82 60.41 47.44
79.66 53.71 53.76 55.88 60.54 56.00 68.63 57.86 45.76
79.74 53.43 53.49 55.03 59.96 53.60 64.18 58.65 44.42
79.81 53.26 53.32 55.15 59.79 55.44 70.31 60.15 44.781,
79.89 53.71 53.76 55.99 60.48 58.58 77.76 64.18 46.73
79.97 54.44 54.55 57.38 61.47 60.35 74.47 64.49 49.97
80.05 54.88 54.94 57.28 61.64 57.86 69.43 61.58 48.63
80.13 54.77 54.83 56.26 61.17 54.89 64.70 60.94 47.10
80.20 54.32 54.44 55.72 60.63 55.67 70.14 60.17 47.21
80.28 54.21 54.32 55.78 60.69 57.51 77.50 61.21 47.01
80.36 54.32 54.38 56.49 61.09 59.02 74.33 61.64 49.12
80.44 54.32 54.38 56.10 61.03 56.62 69.06 59.19 47.62
80.52 53.88 53.93 54.85 60.28 53.36 63.99 58.21 45.93
80.60 53.32 53.43 54.43 59.81 54.44 68.81 59.17 46.63
80.67 53.37 53.49 54.83 60.12 57.19 76.50 61.60 46.95
80.75 53.88 53.99 56.13 60.85 59.28 74.36 63.06 50.19
80.83 54.38 54.49 56.52 61.30 57.56 69.32 61.46 49.47
80.91 54.49 54.60 55.83 61.03 54.74 64.54 60.78 47.99
80.99 54.49 54.60 55.83 60.92 55.78 68.81 61.65 48.44
81.07 54.88 54.94 56.37 61.40 58.49 76.89 64.55 49.68
81.14 55.33 55.44 57.24 62.12 60.05 75.07 64.32 52.44
81.22 55.39 55.44 56.87 62.02 57.62 69.65 60.67 50.10
81.30 54.88 54.94 55.51 61.21 54.08 64.63 58.60 47.57
81.38 54.16 54.27 54.81 60.46 54.35 67.78 59.05 48.19
81.46 54.10 54.16 54.84 60.50 56.39 75.69 60.45 48.19
81.54 54.10 54.21 55.56 60.96 58.19 74.39 61.44 51.12
81.61 54.21 54.27 55.47 61.04 56.39 69.13 58.81 49.44
81.69 54.04 54.10 54.62 60.57 53.53 64.16 58.02 47.25
81.77 53.76 53.82 54.57 60.23 54.34 66.92 60.21 47.94
81.85 54.16 54.27 55.44 60.83 57.85 75.50 64.39 49.24
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81.93 54.99 55.05 56.88 61.88 60.37 75.25 66.41 53.91
82.01 55.67 55.72 57.44 62.54 58.99 70.19 63.93 52.74
82.08 55.83 55.95 56.72 62.31 55.86 65.43 61.94 50.58
82.16 55.55 55.61 56.13 61.82 55.67 67.35 62.07 51.15
82.24 5533 55.44 55.93 61.74 57.65 75.51 62.40 50.51
82.32 55.39 55.44 56.42 62.02 59.28 75.45 63.03 52.73
82.40 55.33 55.39 56.36 62.09 57.62 69.95 60.71 51.36
82.48 54.99 55.05 55.23 61.39 54.14 64.75 57.91 48.65
82.55 54.21 54.32 54.30 60.58 53.67 65.78 58.83 49.39
82.63 53.99 54.04 54.33 60.45 55.88 74.08 60.34 49.13
82.71 54.21 54.27 55.30 61.10 58,34 75,01 62.75 52.42
82.79 54.77 54.83 56.14 61.78 57.92 69.93 62.17 52.63
82.87 55.05 55.11 55.80 61.69 55.22 65.15 60.52 50.73
82.95 55.11 55.16 55.62 61.50 55.11 65.83 62.24 51.05
83.02 55.44 55.55 56.39 61.92 58.40 74.65 65.83 52.28
83.I0 56.11 56.17 57.31 62.74 60.46 76.33 66.38 55.46
83.18 56.45 56.50 57.53 63.13 59.14 70.86 63.13 54.05
83.26 56.11 56.17 56.34 62.49 55.54 65.85 59.91 50.74
83.34 55.44 55.50 55.44 61.71 54.53 65.46 60.55 51.03
83.42 55.05 55.11 55.28 61.50 56.31 73.81 60.87 50.82
83.49 55.11 55.16 55.57 61.74 58.09 75.79 61.19 53.32
83.57 54.99 55.11 55.65 61.90 57.15 70.18 59.62 52.63
83.65 54.72 54.77 54.77 61.36 54.09 65.09 57.63 49.69
83.73 54,32 54.38 54.27 60.72 53.46 64.26 59.71 49.74
83.81 54.44 54.49 54.84 60.96 56.67 72.94 63.24 50.20
83.89 55.11 55.22 56.22 61.96 59.65 76.18 66.03 54.74
83.96 55.95 56.06 57.46 62.90 59.87 71.19 65.72 55.24
84.04 56.34 56.39 57.02 62.90 56.74 66.34 62.58 52.71
84.12 56.06 56.11 56.06 62.25 55.08 64.90 62.21 52.43
84.20 55.72 55.78 55.90 62.04 57.21 73.23 62.41 51.92
84.28 55.67 55.78 56.21 62.26 58.85 76.72 63.26 53.90
84.36 55.78 55.83 56.58 62.59 58.53 71.09 62.11 53.90
84.43 55.50 55.61 55.64 62.10 55.24 65.89 59.15 51.12
84.51 54.88 54.94 54.43 61.21 53.28 63.65 59.03 50.82
84.59 54.38 54.49 54.30 60.87 55.56 71.86 60.22 50.53
84.67 54.49 54.60 54.97 61.28 57.78 76.28 62.35 52.99
84.75 54,99 55.05 55.97 62.00 58.32 71.03 62.30 54.34
84.83 55.33 55.39 55.90 62.15 56.02 66.24 61.23 52.41
84.90 55.39 55.44 55.50 61.77 54.64 63.80 62.25 51.76
84.98 55.55 55.67 56.10 61.97 57.47 72.22 64.36 52.65
85.06 56.06 56.11 56.74 62.62 59.66 77.25 65.89 55.06
85.14 56.45 56.50 57.36 63.13 59.65 72.01 63.91 55.19
85,22 56.17 56.28 56.42 62.69 56.31 66.82 60.24 52.05
85.30 55.61 55.67 55.38 61.87 54.06 63.66 60.63 51.28
85.37 55.22 55.33 55.37 61.58 56.33 71.54 61.33 51.80
85.45 55.33 55.39 55.62 61.90 58.02 76.89 62.28 53.63
85.53 55.44 55.50 56.07 62.26 58.19 71.73 60.99 54.27
85.61 55.22 55.27 55.28 61.85 55.22 66.57 58.49 51.25
85.69 54.77 54.83 54.49 61.17 53.28 63.01 59.54 50.10
8,$.77 54.72 54,77 54.89 61.17 56.03 70.76 62.55 50.74
85.84 55.33 55.39 56.19 62.03 59.57 76.97 66.92 54.07
85.92 56.17 56.22 57.65 63.10 60.62 72.61 66.61 55.95
86.00 56.62 56.67 57.47 63.24 57.88 67.86 63.47 53.52
86.08 56.28 56,34 56.28 62.48 55.08 63.88 62.35 51.96
86.16 55.83 55,89 56.01 62.03 56.69 71.06 62.17 52.12
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86.24 ......55172...................55 ;18.........56 12 ...........62.i7.....................58 53 "'_ri127.............63 55 .........53 06 ...
86.31 55.95 56.00 56.97 62.76 59.61 72.83 63.85 54.94
86.39 56.00 56.11 56.65 62.65 57.01 67.64 61.65 52.67
86.47 55.61 55.67 55.44 61.87 54.12 63.30 60.72 51.20
86.55 55.05 55.11 55.00 61.26 55.68 70.03 60.52 50.82
86.63 54.88 54.99 55.26 61.49 57.72 76.75 62.56 51.90
86.71 55.27 55.39 56.44 62.24 59.26 72.82 63.47 54.92
86.78 55.67 55.78 56.49 62.44 57.24 67.85 62.12 53.03
86.86 55.72 55.78 56.07 62.17 55.03 63.59 62.49 51.31
86.94 55.78 55.83 56.35 62.03 56.92, 70.30 63.95 52.16
87.02 56.11 56.17 56.91 62.55 59.66 77.47 66.12 53.45
87.10 56.45 56.50 57.71 63.13 60.50 73.85 65.14 55.01
87.18 56.34 56.45 57.10 62.87 57.56 68.58 61.47 52.22
87.25 55.78 55.89 55.87 62.01 54.49 63.85 60.92 50.26
87.33 55.33 55.39 55.62 61.53 55.67 69.51 61.14 51.18
87A1 55.33 55.39 55.85 61.78 58.25 76.80 63.07 51.88
87.49 55.50 55.55 56.53 62.19 59.05 73.63 62.36 53.62
87.57 55.33 55.39 55.96 61.96 56.36 68.37 59.22 50.83
87.65 54.83 54.88 54.89 61.28 53.57 63.51 59.25 48.92
87.72 54.55 54.60 54.95 61.01 55.18 68.66 61.16 49.35
87.80 54.94 54.99 55.91 61.58 58.67 76.60 65.57 51.23
87.88 55.72 55.78 57.49 62.60 60.98 74.37 66.87 54.37
87.96 56.28 56.34 57.82 62.91 58.80 69.56 63.92 52.48
88.04 56.11 56.17 56.74 62.37 55.54 64.69 62.27 50.39
88.12 55.67 55.72 56.30 61.81 56.12 69.04 61.91 50.65
88.19 55.50 55.61 56.26 61.78 58.33 76.82 63.08 50.67
88.27 55.67 55.78 57.12 62.33 59.99 74.79 63.96 53.12
88.35 55.72 55.83 57.01 62.38 57.92 69.48 61.65 51.42
88.43 55.39 55.44 55.90 61.71 54.64 64.51 60.24 49.13
88.51 54.66 54.72 55.06 60.87 54.66 67.97 59.25 48.75
88.59 54.32 54.44 55.03 60.94 56.93 75.93 61.22 48.35
88.66 54.55 54.60 56.09 61.50 59.08 74.64 63.00 " 51.97
88.74 54.88 54.99 56.51 61.92 57.78 69.54 61.60 51.03
88.82 54.99 55.05 56.02 61.57 55.05 64.83 60.81 48.74
88.90 54.94 55.05 56.10 61.30 55.89 68.01 62.44 49.15
88.98 55.27 55.33 56.59 61.60 58.71 76.49 64.94 49.64
89.06 55.61 55.67 57.55 62.24 60.58 75.76 65.44 52.42
89.13 55.78 55.83 57.55 62.35 58.64 70.56 61.94 50.50
89-21 55.44 55.50 56.47 61.77 55.27 65.54 59.85 48.13
89-29 54.83 54.94 55.76 61.00 55.08 67.54 60.06 48.24
89.37 54.72 54.83 55.89 61.14 57.55 75.97 61.88 48.31
89.45 54.88 54.99 56.51 61.55 59.03 75.78 61.96 50.58
89.53 54.72 54.77 56.20 61.42 57.12 70.32 58.69 48.46
89.60 54.16 54.21 55.07 60.74 53.76 65.25 56.54 45.95
89.68 53.65 53.71 54.68 60.12 54.00 66.54 58.87 45.71
89.76 53.88 53.93 55.48 60.53 57.77 75.29 63.38 46.64
89.84 54.55 54.66 56.97 61.46 60.13 76.25 64.86 50.08
89.92 55.11 55.22 57.71 61.90 59.26 71.25 63.14 49.32
90.00 55.11 55.22 56.85 61.47 55.82 66.39 59.81 47.03
90.07 54.72 54.83 56.22 60.83 55.38 67.25 60.83 46.99
90.15 54.60 54.66 56.32 60.88 57.64 75.74 62.18 46.58
90.23 54.83 54.94 57.08 61.43 59.67 76.96 63.03 49.39
90.31 55.05 55.16 57.59 61.78 59.15 71.54 62.39 48.91
90.39 54.94 55.05 56.74 61.30 55.83 66.68 59.39 46.59
90.47 54.32 54.38 55.64 60.42 54.50 66.67 58.66 45.68
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I TIME REFI REFZCEmR DAMPERADIO-SPACEEAR LONGERONI
90.54 53.71 53.76 55.19 60.11 56.12 74.96 58.57 44.00
90.62 53.60 53.65 55.71 60.43 58.13 76.78 60.04 46.80
90.70 53.82 53.88 56.44 60.90 58.06 71.38 60.26 47.28
90.78 53.99 54.04 56.22 60.76 55.53 66.69 58.85 45.43
90.86 53.76 53.88 55.79 60.14 54.71 66.22 59.89 44.52
90.94 53.93 53.99 56.33 60.40 57.89 75.18 63.44 44.84
91.01 54.38 54.44 57.24 61.02 60.04 77.89 63.97 46.97
91.09 54.77 54.88 57.94 61.49 59.72 72.60 62.55 46.69
91.17 54.72 54.77 57.11 61,11 56,26 67.68 59.05 44'.84
91_5 54.21 54.27 56.21 60.37 54.78 66.38 58.99 44.42
9133 54.04 54.16 56.35 60.35 57.40 74.88 61.39 44.37
91.41 54.38 54.44 57.06 60.90 59.31 78.24 61.52 46,.00
91.48 54.32 54.44 57.10 60.99 58.37 72.68 58.60 45.08
91.56 53.76 53.82 55.94 60.23 54.91 67.45 55.53 42.91
91.64 52.98 53.09 54,90 59.60 53,47 65.54 56.46 41,97
91.72 52.87 52.93 55.38 59.71 56.77 73.97 60.72 42.35
91.80 53.37 53.43 56.57 60.40 59.28 78.32 62.44 44,19
91.88 53.93 53.99 57.70 60.94 59.72 73.24 62.03 43.78
91.95 54.16 54.21 57.35 60.74 56.74 68.54 59.19 42.51
92.03 53.88 53.99 56.70 60.19 55.17 66.33 59.65 42,08
92.11 53.82 53.88 56.73 60.16 57.43 74.72 60.70 42.08
92.19 53.99 54.04 57.19 60.57 59.43 79.17 61.48 43.22
92.27 54.27 54.32 58.03 61.10 60.05 73.83 61.84 43.86
9235 54.44 54.55 57.78 60.99 57.44 69.11 60.03 4Z90
92.42 53.99 54.04 56.56 60.14 54.79 66.25 58.06 41137
92;50 53.32 53.37 56.00 59.60 56.30 74.14 57.65 40.33
92.58 53.04 53.09 56.06 59.76 57.97 78.95 58.43 41.38
92.66 53.15 53.26 57.01 60.14 58.97 73.82 59.28 42.93
92:74 53.32 53.37 56.97 60.09 56.59 69.04 58.09 41.31
92.82 53.15 53.21 56.29 59.50 54.69 66.04 58.37 39.81
92.89 53.1,5 53.21 56.69 59.50 57.79 74.06 61.09 40.43
92.97 53.54 53.60 57.48 60.07 60.12 79.79 62.78 41.09
93.05 54.04 54.16 58.58 60.72 60.88 75.04 62.26 41.28
93.13 54.16 54.27 58.06 60.46 57.63 70.14 58.42 40.15
93.21 53.71 53.76 56.91 59.74 55.03 66.41 58.04 39.58
93.29 53.54 53.60 57.14 59.70 57.73 74.00 60.51 40.56
9336 53.88 53.99 57.67 60.19 59.74 80.22 61.05 • 40.57
93.44 53.93 54.04 58.06 60.42 59.69 75.29 58.30 39.74
93.52 53.49 53.60 57.17 59.85 56.55 70.11 55.37 38.67
93.60 52.76 52.87 55.99 59.01 53.99 65.94 55.79 37.92
93.68 52.31 52.42 55.94 58.63 56.30 73.10 58.53 38.45
93.76 52,76 52.81 57.04 59.36 59.40 79.82 61.05 39.14
93.83 53.43 53.54 58.65 60.17 61.06 75.86 61.65 3_).94
93.91 53.88 53.99 58.69 60.24 58.55 71.29 59.12 40.04
93.99 53.88 53.99 58.01 59.81 56.26 67.23 59.39 39,95
94.07 53.93 53.99 58.16 59.78 58.00 74.12 60.11 40.51
94.15 54.16 54.27 58.52 60.28 60.19 80.93 60.89 40.59
94.22 54.49 54.60 59.65 60.92 61.99 76.89 62.01 , 41.10
9430 54.83 54.88 59.67 61.03 59.69 72.18 60.03 40.89
9438 54.44 54.55 58.35 60.19 56.24 67.69 57.74 39.37
94.46 53.71 53.76 57.53 59.44 57.03 73.64 57.07 38.51
94.54 53.37 53.49 57.51 59.44 59.08 80.53 58.08 38.02
94.62 53.43 53.54 58.53 59.87 60.60 76.90 58.67 38.17
94.69 53.60 53.71 58.76 59.97 58.84 72.07 58.22 38.51,
94.77 53.60 53.65 58.16 59.51 56.29 67.73 58.37 38,57
F - 47
THERM; RECORDED TEMPERATURES (°F)
] TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
!, (Da_._ ..................................................R!NG i SHIELD .......ME_R ..............E_ ................END ........... ROW6 I
94.85 53.65 53.71 58.44 59.44 58.30 73.67 60.27 39.78
94.93 54.10 54.21 59.26 60.22 61.44 81.3262.85 40.80
95.01 54.83 54.94 60.65 61.13 63.24 78.43 62.86 41.27
95.09 55.11 55.22 60.54 61.15 60.62 73.54 59.55 40.67
95.16 54.77 54.88 59.31 60.46 57.21 68.72 58.33 39.80
95.24 54.60 54.66 59.28 60.26 58.78 73.81 60.16 40.40
95.32 54.94 55.05 59.92 60.87 61.37 81.69 61.22 40.76
95A0 55.11 55.16 60.46 61.19 62.41 78.94 59.44 39.93
95.48 54.77 54.88 59.99 60.83 59.78 73.74 56.56 38.81
95.56 54.10 54.16 58.67 59.76 56.34 68.84 55.60 37.58
95.63 53.54 53.65 58.31 59.30 57.58 72.97 57.72 37.83
95.71 53.88 53.99 59.33 59.99 61.33 81.18 61.65 39.42
95.79 54.72 54.83 61.12 61.08 63.81 79.47 62.67 40.63
95.87 55.39 55.44 61.58 61.47 61.94 74.93 60.32 40.92
95.95 55,44 55.55 60.81 61.17 58.97 70.35 59.88 40.74
96.03 55.33 55.44 60,60 61.01 59.53 74.11 60.12 40.81
96.10 55,44 55,55 60,81 61,42 61.97 82,10 60.76 40.92
96.i8 55.78 55.89 61,99 62,13 64.51 80.41 62.76 41,53
96.26 56.28 56.34 62.64 62.66 63.23 75.79 61.74 42.00
96.34 56.22 56.34 61.65 62.14 59.51 71.21 59.17 41.01
96.42 55.67 55.72 60.73 61.38 59.28 73.88 58.23 39.88
96.50 55.27 55.39 60.53 61.32 61.47 81.75 58.58 39.42
96.57 55.39 55.50 61.56 61.80 63.74 80.82 59.83 39;71
96.65 55.67 55.78 62.17 62.08 62.65 76.11 59.31 40.44
96.73 55.89 55.95 61.85 61.90 59.95 71.72 59.51 40.81
96.81 56.00 56.11 61.88 61.80 60.72 74.32 61.83 41.58
96.89 56.34 56.45 62.44 62.31 63.83 82.53 63.40 42.26
96.97 56.95 57.06 63.72 63.17 66.42 82.25 64.71 42.89
97.04 57.40 57.45 64.14 63.52 64.62 77.50 61.35 42.52
97.12 57.12 57.18 62.90 62.81 60.77 72.66 58.71 41.62
97.20 56.78 56.90 62.49 62.33 60.97 74.21 61.03 41.74
97.28 57.06 57.18 63.05 62.97 63.97 82.62 62.53 42.38
97.36 57.45 57.57 64.00 63.60 66.00 82.92 61.88 42.33
97.59 56.56 56.67 62.44 62.22 60.92 73.99 59.24 40.90
97.67 56.73 56.90 63.14 62.60 64.36 82.41 62.23 42.16
97.75 57.62 57.73 65.00 63.83 67.88 83.78 65.19 43.65
97.83 58.52 58.63 66.07 64.83 66.94 79.22 63.01 44.47
97.91 58.80 58.91 65.67 64.68 63.88 74.86 61.72 44.49
97.98 58.85 58.96 65.32 64.43 63.60 75.17 63.08 44.54
98.06 58.91 59.02 65.32 64.54 65.86 83.28 62.88 44.33
98.14 59.19 59.30 66.22 65.14 68.57 84.68 64.72 45.06
98.22 59.68 59.79 67.22 65.82 68.28 80.10 64.43 45.74
98.30 ' 59.74 59.85 66.43 65.57 64.47 75.61 61.26 44.92
98.38 59.19 59.24 65.18 64.61 63.27 75.03 60.59 43.62
98.45 58.80 58.91 64.99 64.50 65.24 83.00 60.83 43.25
98.53 58.85 58.96 65.78 64.93 67.74 85.14 61.76 43.57
98.61 59.13 59.24 66.68 65.26 67.50 80.43 61.60 44.12
98.69 59.35 59.46 66.44 65.18 64.72 76.10 61,47 44.69
98.77 59.35 59.46 65.99 64.93 64.14 75.31 62.80 44.69
98.85 59.52 59.63 66.32 65.28 66.93 83.35 64.61 45.31
98.92 60.07 60.18 67.56 66.14 69.94 86.25 66.39 46.31
99.00 60.62 60.73 68.43 66.69 69.43 81.54 64.32 46.26
99.08 60.51 60.57 67.46 66.13 65.44 76.95 60.94 45.41
99.16 60.01 60.07 66.40 65.32 63.99 75.23 61.68 44.82
99.24 59.90 60.01 66.54 65.43 66.63 82.93 62.99 45.08
F-48
THERM; RECORDEDTEMPERATURES(OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON I
!....,!Da_).....................................................................RING SHIELD METIER END END ...............ROW 6 .........]
99.32 60.18 60.29 67.39 66.00 69.26 86.43 63.53 45.37
9939 60.34 60.46 68.11 66.29 69.04 81.71 62.13 45.18
99.47 60.18 60.29 67.39 65.89 65.49 77.18 59.85 44.65
99.55 59.74 59.85 66.49 65.14 64.02 75.07 61.08 44.30
99.63 59.74 59.85 66.82 65.32 67.19 82.68 63.88 45.26
99.71 60.40 60.51 68.11 66.29 70.32 87.00 65.50 46.39
99.79 61.06 61.17 69.38 67.19 70.75 82.58 65.11 46.89
99.86 61.28 61.39 68.93 67.11 67.39 78.26 62.71 46.85
99.94 61.12 61.23 68.10 66.64 65.57 75.82 63.42 46.58
100.00 61.01 61.12 68.10 66.53 67.79 82.97 63.65 46.39
100.10 61.17 61.28 68.71 66.93 70.42 87.31 64.53 46.82
100.20 61.45 61.56 69.64 67.39 71.02 82.88 64.18 47.10
100.30 61.50 61.61 69.19 67.14 67.61 78.47 61.88 46.72
100.30 61.12 61.23 68.10 66.39 65.23 75.56 61.40 45.80
100.40 60.79 60.90 67.88 66.11 67.33 82.23 61.78 45.63
100.50 61.01 61.12 68.71 66.71 70.31 87.41 63.14 46.30
100.60 61.45 61.56 69.97 67.39 71.47 83.32 64.01 47.01
100.70 61.78 61.89 69.92 67.49 68.50 79.18 62.85 47.26
100.70 61.67 61.78 69.08 67.07 66.35 75.93 63.63 47.06
100.80 61.67 61.78 69.19 67.07 68.83 82.39 65.11 47.51
100.90 62.11 62.22 70.13 67.88 71.96 87.96 66.51 48.22
101.00 62.66 62.77 71.29 68.61 72.89 84.07 65.75 48.51
101.00 62.72 62.83 70.79 68.36 69.36 79.75 63.01 48.14
101,10 62.28 62.39 69.51 67.49 66.56 76.00 62.83 47.24
101.20 61.95 62.06 69.25 67.22 68.54 81.89 63.55 47.17
101.30 62.17 62.28 70.01 67.81 71.56 87.67 64.90 47.83
101.40 62.55 62.66 71.24 68.32 72.89 84.22 64.86 48.22
101.40 62.61 62.72 71.00 68.18 69.64 80.08 62.46 47.76
101.50 62.28 62.33 69.82 67.46 66.76 76.15 62.19 47.21
101.60 62.00 62.11 69.75 67.28 68.93 81.58 64.04 47.40
101.70 62.44 62.55 70.74 68.03 72.44 87.85 66.24 48.47
101.70 63.16 63.27 72.28 68.85 74.32 84.90 67.04 49.47
101.80 63.60 63.71 72.32 68.99 71.40 80.89 65.03 49.56
101.90 63.60 63.71 71.43 68.56 68.61 77.04 65.21 49.30
102.00 63.44 63.55 71.10 68.39 69.96 81.94 64.78 49.04
102.10 63.60 63.71 71.65 68.80 73.08 88.11 66.35 49.47
102.10 63.93 64.04 72.71 69.36 74.53 85.32 65.97 49.64
102.20 64.04 64.15 72.70 69.29 71.68 81.22 64.07 49.66
102.30 63.71 63.82 71.49 68.54 68.33 77.06 63.39 48.80
102.40 63.27 63.38 70.89 68.05 69.35 81.17 62.85 48.35
102.50 63.33 63.44 71.50 68.53 72.54 87.75 64.40 48.92
102.50 63.71 63.88 72.96 69.24 74.96 85.47 66.39 49.71
102.60 64.15 64.26 73.25 69.47 72.46 81.68 64.97 49.86
102.70 64.15 64.26 72.42 69.17 69.50 77.57 65.58 49.95
102.80 64.15 64.26 72.19 69.11 70.94 81.15 66.46 50.13
102.80 64.49 64.60 72.97 69.67 74.29 87.93 68.01 50.90
102.90 65.15 65.26 74.40 70.57 76.51 86.42 68.32 51.47
103.00 65.48 65.59 74.50 70.77 73.93 82.46 66.03 51.47
103.10 65.26 65.37 73.29 70,07 70.25 78.31 65.38 50.63
103.20 64.76 64.87 72.57 69.46 70.88 80.89 65.14 50.13
103.20 64.87 64.98 73.13 69.87 74.06 87.53 66.82 50.85
103.60 64.82 64.87 73.04 69.49 71.07 80.47 65.61 50.42
103.60 64.98 65.15 73.65 70.00 74.58 87.40 67.58 51.25
103.70 65.64 65.76 75.06 70.88 77.17 86.89 68.64 52.15
103.80 66.20 66.31 75.72 71.42 75.69 83.25 67.79 52.63
F-49
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
] TIME REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
Da _ ......................................................R!NG ............SHIEL D ..ME_R ........END ..........END ................ROW 6 .........I....
103.90 66.31 66.42 74.88 71.11 72.11 79.43 67.74 52.39
103.90 66.14 66.25 74.38 70.75 72.29 80.75 66.96 52.05
104.00 66.31 66.42 74.76 71.17 75.47 87.54 68.68 52.56
104.10 66.64 66.75 75.75 71.79 77.58 87.50 68.24 52.81
104.2( 66.91 67.02 76.31 72.13 76.40 83.78 67.56 53.26
104.30 66.86 67.02 75.56 71.68 72.63 79.82 67.18 52.80
104.30 66.53 66,64 74.64 71.07 72.28 80.43 65.86 52.08
104.40 66.36 66.47 74.82 71.15 75.14 87.07 66.82 52.18
104.50 66.58 66.75 76.01 71.76 77.67 87.83 67.86 52,69
104.60 66.97 67.14 76.72 72.15 76.76 84.12 67.38 53.08
104.60 67.02 67.08 75.83 71.79 72.97 80.11 66.76 52.91
104.70 66.75 66.86 75.08 71.29 72.78 79.94 67.47 52.74
104.80 66.97 67.08 75.58 71.75 76.01 86.71 69.60 53,40
104.90 67.47 67.63 76.77 72.51 78.76 88.25 69.86 54.11
105.00 67.91 68.02 77.57 72.93 78.00 84.58 68.72 54.35
105.00 67.85 67.96 76.62 72.50 73.86 80.76 67.00 53.78
105.10 67.36 67.47 75.57 71.78 72.99 79.67 67.29 53.10
105.20 67.36 67.52 75.93 71.98 76.25 86.25 69.58 53.83
105.30 67.85 67.96 77.18 72.81 78.89 88.68 69.51 54.39
105.40 68.07 68.19 77.89 73.08 78.22 84.83 68.01 54.26
105.40 67.85 67.96 76.96 72.50 74.08 81.03 66.13 53.60
105.50 67.41 67.52 75.97 71.82 73.10 79.54 66.82 52.97
105.60 67.36 67.47 76.02 71.96 75.89 85.88 68.43 53.44
105.70 67.74 67.85 77.13 72.69 79.00 88.66 70.18 54..53
105.70 68.35 68.47 78.33 73.43 79.39 85.19 70.46 55.25
105.80 68.58 68.69 77.79 73.29 75.54 81.57 68.51 54.96
105.90 68.35 68.41 76.76 72.68 73.94 79.75 68.27 54,26
106.00 68.19 68.30 76.68 72.65 76.38 85.82 69.25 54,38
106.10 68.35 68.47 77.50 73.18 79,11 89.08 69.85 54.81
106.10 68.69 68.86 78.59 73.74 79.64 85.56 69.61 55.19
106.20 68.80 68.86 78.09 73.49 75.85 81.94 67.85 54.89
106.30 68.35 68.47 76.89 72.71 73.81 79.43 67.16 54.03
106.40 68.02 68.13 76.73 72.49 76.04 85.13 67.61 53.85
106.40 68.19 68.35 77.59 73.04 78.92 89.21 68.93 54.41
106.50 68.58 68.69 78.68 73.60 79.67 85.78 68.95 54.78
106.60 68.69 68.80 78.18 73.47 76.21 82.13 68.11 54.98
106.70 68.52 68.69 77.26 72.90 74.33 79.36 69.10 54.67
106.110 68.58 68.69 77.35 72.99 76.82 84.89 70.07 55.04
106.80 68.91 69.08 78.21 73.72 79.81 89.49 71.21 55.76
106.90 69.36 69.47 79.22 74.32 80.67 86.36 70.25 55.93
107.00 69.36 69.47 78.68 74.01 76.88 82.79 68.18 55.40
107.10 68.91 69.03 77.40 73.21 74.25 79.38 68.25 54,60
107.20 68.52 68.63 77.13 72.93 76.26 84,14 69.42 54.64
107.20 68.69 68.86 77.93 73.49 79.30 89.27 70.13 55.19
107.30 69.08 69.19 79.22 74.04 80.56 86.53 69.89 55.47
107.40 69.19 69.30 79.07 73.97 77.32 83.07 68.53 55.41
107.50 68.91 69.03 77.85 73.26 74.54 79.54 68.33 54.78
107.50 68.69 68.80 77.46 73.04 76.43 84.04 69.58 54.90
107.60 68.97 69.14 78.32 73.77 79.81 89.46 71.69 55.74
107.70 69.58 69.70 79.68 74.54 81.50 87.11 71.94 56.51
107.80 69.81 69.92 79.39 74.52 78.16 83.58 69.57 56.22
107.90 69.47 69.58 78.07 73.76 74.86 79.85 68.89 55.35
107.90 69.03 69.14 77.46 73.32 76.26 83.76 68.88 54.89
108.00 68.97 69.08 77.85 73.62 79.00 89.25 70.04 55.09
108.10 69.19 69.30 78.96 74.14 80.67 87.07 70.00 55.32
F - 50
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON [...........................................................
......(Da_) RING SHIELD METER END END ROW6
10820 69.25 69.42 78.93 74.04 77.80 83.58 68.53 55.32
108.30 68.97 69.08 77.79 73.32 74.47 79.78 67.% 54.74
108.30 68.63 68.75 77.39 72.99 75.82 83.03 68.57 54.58
108.40 68.80 68.97 78.15 73.54 79.14 89.12 70.58 55.39
108.50 69.36 69.53 79.48 74.35 81.31 87.78 71.49 56.14
108.60 69.75 69.86 79.68 74.58 78.82 84.22 70.21 56.24
108.60 69.58 69.70 78.46 73.93 75.25 80.39 69.96 55.64
108.70 69.30 69.36 77.71 73.51 75.% 82.88 69.65 55.32
108.80 69.30 69.42 78.13 73.89 79.00 89.07 70.79 55.78
108.90 69.58 69.70 79.07 74.54 80.89 88.06 70.64 55.90
109.00 69.64 69.75 79.07 74.47 78.50 84.47 68.54 55.43
109.00 69.19 69.30 77.74 73.54 74.47 80.43 68.01 54.44
109.10 68.52 68.63 76.85 72.81 75.65 81.% 68.54 54.11
10920 68.47 68.58 77.29 73.11 78.04 88.33 69.61 54.58
10930 68.80 68.91 78.50 73.75 80.11 88.14 69.61 54.92
10930 69.03 69.14 79.11 73.97 78.61 84.64 69.49 55.33
109.40 68.97 69.14 78.15 73.53 74.% 80.94 69.19 55.03
109.50 68.80 68.91 77.46 73.09 75.32 81.97 69.95 55.01
109.60 68.97 69.08 77.89 73.56 78.50 88.57 71.58 55.62
109.70 69.42 69.53 78.% 74.37 80.78 88.83 71.51 56.08
109.70 69.70 69.81 79.35 74.58 79,32 85.22 70.50 56_19
109.80 69.47 69.58 78.13 73.94 75.14 81.32 69.15 55.26
109.90 68.91 69.03 77.07 73.14 74.70 81.64 68.51 54.42
110.00 68.58 68.75 76.99 73.14 77.25 88.04 69.07 54.28
110.10 68.69 68.80 77.85 73.58 79.67 88.82 69.67 54.55
110.10 68.86 68.97 78.46 73.81 78.55 85.08 68'.89 54.81
11020 68.52 68.63 77.29 73.06 74.19 81.08 66.98 53.94
11030 67.% 68.07 76.35 72.32 73.75 80.71 67.47 53.45
110.40 67.85 67.% 76.57 72.50 76.82 87.39 69.18 53.86
110.40 68.30 68.47 77.86 73.34 79.75 89.32 70.86 54.78
110.50 68.86 69.03 78.75 73.% 79.14 85.72 70.29 55.35
110.60 68.86 68.97 77.68 73.44 74.86 81.68 68.11 ' 54.81
110.70 68.41 68.52 76.57 72.69 73.92 80.63 68.86 54.17
110.80 68.24 68.35 76.50 72.78 76.54 87.25 69.82 54.17
110.80 68.41 68.52 77.29 73.31 79.00 89.65 69.73 54.26
110.90 68.52 68.69 77.87 73.57 78.41 85.75 68.24 54.14
111.00 68.19 68.30 76.62 72.83 74.03 8L71 65.76 53.24
111.10 67.52 67.58 75.43 71.91 72.67 79.89 66.90 52.63
111.10 67.19 67.30 75.42 71.86 75.28 86.32 68.18 52.76
111.20 67.36 67.47 76.29 72.38 77.% 89.58 68.78 53.19
11130 67.63 67.74 77.29 72.78 78.00 85.79 68.69 53.72
111.40 67.58 67.69 76.57 72.42 74.10 81.89 66.72 53.32
111.50 67.25 67.41 75.49 71.69 72.62 79.76 67.83 53.01
111.50 67.19 67.25 75.39 71.76 75.08 86.21 68.93 53.17
111.61) 67.36 67.52 76.05 72.40 77.76 89.87 69.40 53.39
111.70 67.63 67.80 76.88 72.74 77.92 86.00 68.81 53.41
111.80 67.58 67.69 76.18 72.36 74.10 82.07 66.72 53.06
111.90 67.08 67.19 74.86 71.50 71.93 79.49 66.58 52.12
111.90 66.58 66.69 74.36 71.14 73.74 85.64 66.43 51.71
112.00 66.58 66.69 74.93 71.61 76.53 89.86 67.65 51.88
112.10 66.75 66.86 75.93 71.97 77.08 85.97 67.47 52.22
11220 66.64 66.75 75.32 71.55 73.29 81.93 65.71 51.94
112.20 66.14 66.25 74.04 70.64 70.89 78.74 65.47 51.17
11230 65.92 66.03 74.00 70.54 73.31 85.00 67.08 51.47
112.40 66.20 66.36 74.90 71.26 76.62 90.12 69.47 52.48
F- 51
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
l IME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON I
........_tDa_). .................................................RIN.G...I..SHIELD ........ME_R ...............END ..................END .......... ROW 6....]
112.50 66.75 66.86 76.04 71.97 77.36 86.41 69,04 52.92
112.60 66.80 66.97 75.39 71.74 73.64 82.30 66.60 52.40
112.60 66.31 66.42 73.93 70.80 70.83 78.72 66.25 51.42
I12.70 65.87 65.98 73.43 70.49 72.64 84.50 66.86 51.24
112.80 65.87 65.98 73.89 70.90 75.38 89.86 67.47 51.33
112.90 66.03 66.14 74.77 71.32 76.26 86.40 66.58 51.15
112.90 65.87 65.98 74.17 70.90 72.68 82.14 64.57 50.72
113.00 65.26 65.37 72.79 69.94 69.75 78.22 65.03 49.92
113.10 64.82 64.93 72.40 69.64 71.49 83.64 65.81 49.83
11320 64.93 65.04 73.13 70.11 74.61 89.56 67.50 50.65
11330 65.31 65.42 74.39 70.72 76.11 86.57 67.97 51.12
11330 65.48 65.59 74.17 70.65 72.86 82.46 65.76 51.03
113.40 65.20 65.31 72.96 69.96 69.92 78.43 66.36 50.58
113.50 64.87 64.98 72.40 69.63 71.15 83.43 66.39 50.33
113.611 64.82 64.93 72.51 69.93 73.61 89.46 66.60 50.19
113.70 64.93 65.04 73.40 70.29 75.11 86.37 66.61 50.12
113.70 64.87 64.98 73.01 70.06 71.93 82.13 64.54 49.89
113.80 64.32 64.38 71.50 69.06 68.40 77.80 63.62 48.68
113.90 63.66 63.77 70.76 68.43 69.29 82.43 63.15 48.03
114.00 63.44 63.55 70.93 68.64 72.25 88.81 65.22 48.24
1i4.110 63.71 63.82 72.21 69.22 74.08 86.24 65.67 48.80
114.10 63.82 63.93 72.21 69.14 71.29 81.97 63.94 48.64
1'1420 63.49 63.60 70.99 68.39 67.94 77.54 63.78 48,22
11430 63.11 63.22 70.44 68.00 68.90 81.71 63.83 47,99
114.40 63.27 63.44 71.02 68.56 72.34 88.85 66.92 49.08
114.40 63.82 63.99 72.29 69.35 74.34 86.80 67.47 49.64
114.50 64.10 64.21 72.19 69.42 71.57 82.33 65.00 49.28
114.60 63.60 63.71 70.60 68.43 67.65 77.64 63.63 48.15
114.70 62.94 63.05 69.78 67.90 68.13 81.02 63.40 47.39
114.80 62.83 62.94 69.94 68.16 70.93 88.22 64.69 47.63
114.80 62.94 63.05 70.83 68.57 72.88 86.52 65.15 47.65
114.90 62.88 62.99 70.67 68.46 70.19 81.93 62.56 47.42
115.00 62.50 62.55 69.54 67.68 66.81 77.33 63.28 46.91
115.10 62.06 62.17 68.97 67.21 67.42 80.25 63.22 46.66
115.10 62.11 62.22 69.35 67.63 70.33 87.79 64.86 47.07
11520 62.44 62.55 70.57 68.26 72.67 86.72 66.40 47.67
11530 62.66 62.77 70.68 68.36 70.49 82.14 64.09 47.72
115.40 62.50 62.61 69.61 67.76 66.96 77.61 63.83 47.38
115.50 6:2.17 62.28 68.90 67.25 67.07 79.92 63.85 47.03
115.50 62.11 62.22 68.90 67.50 69.54 87.44 64.58 46.90
115.60 62.17 62.28 69.51 68.00 71.44 86.54 64.82 46,78
115.70 62.17 62.22 69.65 67.90 69.58 81.81 63.04 46.57
115.80 61.78 61.89 68.53 67.18 65.89 77.18 61.99 45.94
115.80 61.28 61.39 67.75 66.50 66.01 78.96 62.53 45.69
115.90 61.23 61.34 67.86 66.75 68.79 86.68 64.32 46.08
116.00 61.50 61.61 68.97 67.39 71.25 86.68 65.56 46.54
116.10 61.78 61.89 69.47 67.67 69.67 81.98 63.81 46.56
11620 61.61 61.73 68.47 67.07 65.89 77.36 62.26 46.03
11620 61.17 61.28 67.58 66.44 ' 65.57 78.42 62.60 45.67
11630 61.12 61.28 67.79 66.72 68.54 86.34 65.29 46.44
116.40 61.50 61.61 68.69 67.39 70.79 86.94 66.00 46.81
116.50 61.67 61.78 68.92 67.50 69.29 81.88 63.97 46.44
116.60 61.23 61.34 67.53 66.68 65.06 76.99 60.99 45.28
116.60 60.51 60.62 66.47 65.79 64.33 77.32 61.94 44.56
116.70 60.23 60.34 66.36 65.75 66.90 85.18 63.42 44.72
F - 52
THERM; RECORDED TEMPERATURES (*F)
I TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
......(Da_) ................................................................................R!NG SHIELD._......METER....... EI_!D..........E.N!).......... ROW6 ............I
116.80 60.40 60.51 67.26 66.29 69;49 86.47 64.46 45.15
116.90 60.62 60.68 67.74 66.42 68.39 81.51 63.07 45.26
116.90 60.34 60.46 66.75 65.81 64.63 76.72 60.81 44.56
117.00 59.90 60.01 65.92 65.18 63.96 76.64 62.12 44.28
117.10 59.90 60.01 66.25 65.43 66.90 84.78 64.65 44.90
117.7,0 60.34 60.46 67.32 66.24 69.60 86.77 66.14 45.71
117.30 60.73 60.79 67.90 66.59 68.72 81.80 64.58 45.81
117.30 60.57 60.68 66.86 66.08 64.90 76.86 62.08 45.22
117.40 60.01 60.12 65.64 65.17 63.39 76.14 62.22 44.31
117.50 59.57 59.68 65.25 65.15 65.44 83.93 62.92 43.86
117.60 59.52 59.63 65.75 65.58 67.78 86.14 64.00 44.07
117.60 59.57 59.68 66.21 65.82 67.04 80.78 62.49 44.03
117.70 59.30 59.41 65.19 65.43 63.40 75.96 60.03 43.31
117.110 58.74 58.85 64.19 64.57 62.01 74.79 60.87 43.01
117.90 58.52 58.63 64.14 64.40 64.45 82.89 62.67 43.15
118.00 58.74 58.85 65.04 64.88 67.39 86.00 64.29 43.55
118.00 59.19 59.30 66.17 65.43 67.50 80.93 64.56 44.35
118.10 59.24 59.35 65.25 65.07 63.58 76.07 60.76 43.61
_ 118.20 58.68 58.74 63.94 64.18 61.53 74.10 60.61 42.67
118.30 58.29 58.35 63.67 64.04 63.86 82.04 62.68 43:07
118.40 58.46 58.57 64.32 64.54 66.39 85.82 63.56 43.71
118.40 58.63 58.74 64.88 64.89 66.10 80.39 62.51 43.52
118.50 58.46 58.57 64.03 64.47 62.64 75.49 60.06 42.82
118.60 57.85 57.96 62.80 63.63 60.60 73.14 60.42 42.47
118.70 57.45 57.51 62.44 63.33 62.75 80.97 61.41 42.3i
118.70 57.45 57.57 62.97 63.72 65.32 85.18 62.92 42.42
118.80 57.68 57.79 63.82 64.00 65.38 79.99 62.01 42.65
118.90 57.62 57.73 63.20 63.65 62.15 75.03 60.21 42.33
119.00 57.34 57.45 62.42 62.99 60.33 72.56 60.97 41.96
119.10 57.34 57.40 62.50 63.10 62.69 80.42 62.44 42.28
119.10 57.45 57.57 62.87 63.54 64.93 85.10 63.72 42.51
119.20 57.51 57.62 63.31 63.72 64.82 79.74 62.01 42.22
119.30 57.34 57.40 62.56 63.28 61.50 74.55 59.81 42.02
119.40 56.84 56.95 61.35 62.44 59.22 71.54 59.87 41.63
119.50 56.56 56.67 61.31 62.28 61.55 79.25 61.69 42.05
119.50 56.73 56.84 61.74 62.76 63.88 84.48 62.90 42.57
119.60 57.06 57.18 62.53 63.28 64.21 79.39 61.92 42.65
119.70 56.95 57.01 61.72 62.83 60.78 74.17 58.72 41.71
119.80 56.45 56.56 60.69 62.12 58.60 70.89 59.47 41.31
119.80 56.22 56.28 60.66 61.93 60.74 78.46 60.80 41.68
119.90 56.45 56.56 61.42 62.55 63.71 84.29 63.67 42.47
120.00 56.95 57.06 62.65 63.22 64.78 79.54 64.26 42.80
120.10 57.06 57.12 62.00 63.07 61.28 74.36 60.50 42.35
120.20 56.50 56.56 60.54 62.14 58.28 70.22 59.68 41.35
120.20 56.00 56.11 60.13 61.80 60.03 77.39 61.14 41.49
120.30 56.06 56.17 60.35 62.22 62.08 83.47 61.63 41.90
120.40 56.22 56.34 61.14 62.56 63.03 78.75 61.44 41.71
120.50 56.11 56.17 60.49 62.25 59.94 73.53 58.77 41.13
120.50 55.67 55.72 59.37 61.50 57.44 69.40 59.55 41.03
120.60 55.27 55.33 59.04 61.11 59.00 76.31 59.86 41.16
120.70 55.27 55.39 59.30 61.44 61.30 82.72 61.38 41.28
120.80 55.55 55.67 60.37 61.97 62.71 78.44 62.17 41.65
120.90 55.72 55.83 60.19 61.94 59.98 73.35 60.06 41.47
120.90 55.50 55.55 59.15 61.27 57.28 69.06 59.74 41.21
121.00 55,33 55.44 59.18 61.19 59.08 75.68 61.26 42.13
F - 53
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
l IME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
.........._ .......................................... .RING..........SHIELD .... ME_R ........END .................END .......... ROW6 .........[
121.10 55.61 55.72 59.63 61.78 61.69 82.61 63.81 43.47
12120 55.95 56.06 60.47 62.35 62.69 78.39 63.10 44.51
121.30 56.00 56.06 59.93 62.19 59.78 73.15 60.32 43.05
121.30 55.50 55.61 58.49 61.30 56.49 68.39 58.80 41.60
121.40 54.94 55.05 58.10 60.74 57.89 74.61 59.39 41.65
121.50 55.05 55.16 58.44 61.16 60.33 81.72 61.60 42.29
121.60 55.27 55.39 59.19 61.63 61.35 77.92 61.28 43.14
121.60 55.22 55.27 58.64 61.42 58.60 72.47 58.22 41.90
121.70 54.72 54.77 57.46 60.62 55.58 67.68 58.08 40.95
121.80 54.32 54.44 57.32 60.26 57.15 73.57 59.22 41.56
121.90 54.49 54.60 57.89 60.72 60.06 81.00 62.71 42.52
122.00 55.11 55.22 59.35 61.71 62.26 78.01 64.45 46.31
122.00 55.67 55.72 59.49 62.11 59.90 72.83 61.65 46.33
122.10 55.55 55.61 58.30 61.57 56.59 67.88 60.14 44.80
12220 55.16 55.27 57.88 61.08 57.83 72.97 61.01 44.69
122.30 55.27 55.33 58.07 61.42 59.74 80.68 62.14 44.87
122.30 55.44 55.55 58.72 61.92 61.06 77.72 62.06 46.40
122.40 55.50 55.55 58.52 61.82 58.94 72.40 60.09 45.27
122.50 55.05 55.16 57.19 61.03 55.53 67.24 58.88 43'88
122.60 54.44 54.55 56.58 60.37 56.30 71.74 59.24 44.14
122.70 54.27 54.38 56.64 60.56 58.42 79.56 60.65 43.97
122.70 54.55 54.66 57.72 61.22 60.58 77.29 62.49 46.64
122.80 54.83 54.94 57.76 61.43 58.40 72.04 59.71 45.86
122.90 54.66 54.77 56.92 60.90 55.49 67.11 59.37 44.63
123.00 54.60 54.72 56.97 60.78 56.92 71.11 60.89 45.37
123,10 54.99 55.11 57.47 61.42 59.55 79.39 63.81 46.56
123.10 55.55 55.61 58.52 62.19 61.38 77.72 64.34 50.01
12320 55.83 55.95 58.43 62.42 59.30 72.32 61.67 48.81
123.30 55.61 55.67 57.27 61.75 55.78 67.22 59.58 46.62
123.40 55.05 55.11 56.53 61.01 55.97 70.47 59.47 46.85
123.40 54.99 55.11 56.74 61.22 58.28 78.61 61.97 47.00
123.50 55.27 55.39 57.58 61.81 60.17 77.39 62.51 49.85
123.60 55.44 55.50 57.56 61.95 58.37 71.90 59.85 48.57
123.70 55.16 55.22 56.42 61.31 55.05 66.96 58.26 46.44
123.80 54.77 54.88 56.12 60.76 55.55 69.51 59.65 47.31
123.80 54.83 54.88 56.31 61.03 58.09 77.80 62.13 47.42
123.90 55.22 55.33 57.53 61.94 60.78 77.42 64.74 51.36
124.00 55.83 55.95 58.15 62.62 59.47 72.22 62.72 51.19
124.10 55.95 56.06 57.28 62.35 56.20 67.22 60.38 49,19
124.10 55.72 55.78 56.81 61.86 56.35 69.10 61.79 49.83
12420 55.83 55.95 57.12 62.19 58.84 77.67 63.42 50.14
124.30 56.17 56.22 57.71 62.73 60.40 77.71 63.55 52.81
124.40 56.34 56.39 57.94 62.96 59.20 72.25 61.88 51.49
124.50 56.11 56.22 56.99 62.46 55.97 67.22 59.94 49.37
124.50 55.67 55.72 56.24 61.74 55.61 68.43 60.86 50.38
124.60 55.72 55.78 56.58 61.98 58.42 77.01 62.85 50.78
124.70 56.00 56.11 57.40 62.65 60.42 77.83 64.29 53.63
124.80 56.34 56.45 57.80 63.10 59.34 72.28 62.78 53.01
124.90 56.28 56.34 56.91 62.66 56.05 67.18 59.98 50.56
124.90 56.11 56.17 56.63 62.37 56.00 67.81 62.18 51.18
125.00 56.39 56.45 57.14 62.77 59.09 76.61 65.35 52.07
125.10 56.90 57.01 58.18 63.67 61.37 78.18 66.65 56.27
12520 57.45 57.51 58.71 64.31 60.59 72.72 65.17 55.84
12520 57.45 57.51 57.74 63.88 57.05 67.63 61.67 52.69
125.30 56.84 56.90 56.73 62.97 55.81 67.46 61.50 52.96
F - 54
THERM; RECORDED TEMPERATURES (*F)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
.....(_) .........................................................................!_dNG S H!E!J) ........METER END_ END ....... R0W 6 ..... ]
125.40 56.56 56.67 56.76 62.90 58.42 76.10 63.62 53.06
125.50 56.84 56.90 57.47 63.52 60.27 78.01 64.21 56.19
125.60 57.12 57.18 57.81 63.92 59.47 72.49 62.48 55.59
125.60 57.06 57.12 57.12 63.62 56.49 67.33 60.85 53.18
125.70 56.84 56.90 56.56 63.09 55.69 66.83 62.20 53.92
125.80 56.84 56.95 56.92 63.24 58.58 75.49 64.76 54.21
125.90 57.34 57.40 58.03 64.14 61.33 78.32 67.25 58.26
126.00 58.01 58.13 58.96 65.01 61.22 73.04 66.54 58.88
126.00 58.35 58.41 58.47 65.01 58.24 68.07 63.78 56.30
126.10 58.13 58.24 57.69 64.45 56.94 66.81 64.38 56.28
126.20 58.18 58.24 58.07 64.60 59.55 75.46 66.15 56.92
126.30 58.52 58.57 58.52 65.24 61.30 78.94 66.31 59.78
126.30 58.74 58.80 58.91 65.65 60.84 73.28 64.61 59.40
126.40 58.63 58.68 58.23 65.23 57.88 68.16 62.83 56.40
126.50 58.24 58.29 57.33 64.54 56.35 66.26 63.24 56.97
126.60 57.90 57.96 57.28 64.33 58.88 74.57 64.74 57.69
126.70 58.29 58.35 58.18 65.14 61.25 78.81 66.79 61.03
126.70 58.85 58.91 59.03 65.88 61.35 73.39 66.29 61.50
126.80 59.02 59.08 58.51 65.80 58.39 68.28 63.83 58.37
126.90 58.80 58.85 57.77 65.21 56.91 65.92 65.01 57.80
127.00 58.85 58.91 58.28 65.33 59.93 74.35 67.87 58.64
127.00 59.35 59.46 59.26 66.15 62.62 79.17 70.19 62.72
127.10 60.07 60.12 60.24 67.10 62.85 74.06 69.07 63.75
127.20 60.23 60.29 59.56 66.89 59.55 68.94 65.31 60.28
127.30 59.79 59.85 58.38 66.08 57.34 66.03 64.96 59.75
127.40 59.41 59.46 58.27 65.82 59.41 74.01 65.53 60.32
127.40 59.57 59.68 58.87 66.38 61.81 79.21 67.65 63.01
127.50 59.96 60.07 59.60 67.07 61.92 73.97 66.11 64.01
127.60 59.96 60.01 58.89 66.80 58.94 68.76 63.90 60.61
127.70 59.57 59.68 57.90 66.01 56.74 65.47 64.24 59.99
127.80 59.35 59.46 58.01 65.86 59.26 73.38 66.29 60.81
127.80 59.74 59.79 59.01 66.64 62.35 79.08 69.69 64.02
127.90 60.40 60.51 60.21 67.57 63.33 74.32 70.03 66.26
128.00 60.84 60.90 60.00 67.75 60.50 69.29 67.49 63.05
128.10 60.73 60.79 59.15 67.21 58.23 65.63 67.29 61.73
128.10 60.68 60.73 59.38 67.15 60.45 73.33 68.03 63.15
128.20 60.90 61.01 59.85 67.71 62.74 79.54 69.57 65.64
128.30 61.34 61.39 60.66 68.42 63.33 74.86 68.33 67.10
128.40 61.34 61.45 60.13 68.26 60.51 69.72 66.44 63.67
128.50 60.95 61.01 58.98 67.43 57.88 65.49 66.03 62.30
128.50 60.51 60.57 58.70 67.04 59.77 72.56 66.64 63.67
128.60 60.62 60.68 59.21 67.53 62.15 79.07 68.32 66.11
128.70 61.12 61.17 60.22 68.39 63.10 74.92 68.46 68.34
128.80 61.39 61.45 60.04 68.47 60.71 69.74 67.08 64.99
128.80 61.34 61.39 59.36 68.00 58.44 65.52 67.82 63.12
128.90 61.28 61.34 59.59 67.76 60.66 72.18 69.66 64.10
129.00 61.73 61.78 60.49 68.56 63.83 79.36 72.86 67.40
129.10 62.39 62.50 61.69 69.54 64.97 75.67 72.07 70.22
129.20 62.66 62.72 61.31 69.61 62.04 70.55 68.61 66.51
129.20 62.28 62.33 60.02 68.80 58.93 65.92 67.53 64.06
129.30 61.73 61.78 59.69 68.19 60.36 72.00 67.59 65.15
129.40 61.73 61.84 60.06 68.58 62.78 79.13 69.43 67.33
129.50 62.06 62.17 60.78 69.28 63.72 75.61 68.81 70.06
129.60 62.11 62.17 60.36 69.24 61.09 70.27 66.40 66.48
129.60 61.78 61.84 59.24 68.49 58.08 65.43 66.25 64.08
F - 55
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON [
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129.70 61.34 61.39 59.08 67.94 59.75 71.09 67.72 65.19
129.80 61.61 61.67 59.98 68.57 63.15 78.65 71.36 67.72
129.90 62.33 62.44 61.46 69.72 65.31 75.88 73.31 72.04
129.90 62.99 63.05 61.76 70.11 63.17 70.88 71.26 68.83
130.00 63.11 63.16 60.96 69.68 60.21 66.31 70.51 65.83
130.10 62.83 62.88 60.74 69.29 61.18 71.24 69.72 67.03
13020 62.83 62.94 60.99 69.61 63.53 79.07 70.61 68.61
130.30 63.11 63.16 61.69 70.22 64.81 76.61 70.42 71.83
130.30 63.16 63.22 61.47 70.28 62.53 71.31 68.40 68.39
130.40 62.83 62.88 60.35 69.58 59.31 66.29 67.73 65.29
130.50 62.28 62.33 59.85 68.86 60.12 70.35 67.70 67.00
130.60 62.17 62.22 60.02 69.06 62.45 78.22 68.98 68.44
130.70 62.50 62.55 60.92 69.81 64.14 76.45 69.91 72.34
130.70 62.72 62.77 60.97 70.02 62.27 71.13 68.58 69.07
130.80 62.66 62.72 60.18 69.54 59.37 66.22 68.35 65.65
130.90 62.55 62.66 60.33 69.22 60.71 69.76 70.43 66.69
131.00 62.94 63.05 61.22 69.85 64.22 78.31 73.90 69.14
131.00 63.60 63.71 62.44 70.74 66.07 77.29 73.96 73.63
131.10 63.93 64.04 62.44 71.00 63.90 72.10 70.65 70.11
13120 63.66 63.71 61.12 70.34 60.19 67.13 68.21 66.04
131.30 62.99 63.05 60.46 69.44 60.44 69.65 68.42 67.28
131.40 62.83 62.88 60.69 69.65 63.00 77.92 70.15 68.58
131.40 63.05 63.16 61.44 70.32 64.67 77.29 70.74 72.82
131.50 63.22 63.27 61.30 70.45 62.59 71.79 67.86 69.64
131.60 62.83 62.88 60.01 69.71 59.08 66.74 65.8i 65.39
131.70 62.22 62.28 59.40 68.86 59.22 68.54 67.21 66.42
131.70 62.17 62.22 60.02 69.06 62.79 77.08 71.40 68.10
131.80 62.88 62.94 61.64 70.25 65.78 77.44 74.60 73.66
131.90 63.66 63.71 62.42 71.01 64.57 72.41 72.69 71.18
132.00 63.88 63.93 61.73 70.62 61.27 67.79 69.89 66.69
132.10 63.55 63.60 61.23 69.99 60.99 69.05 70.00 67.66
132.10 63.38 63.49 61.31 70.10 63.35 77.61 70.81 68.72
132.20 63.66 63.71 62.08 70.76 65.36 78.38 71.65 72.72
132.30 63.82 63.88 62.24 71.05 63.94 73.01 69.75 70.40
132.40 63.49 63.55 61.07 70.36 60.26 67.76 66.90 65.79
132.50 62.83 62.88 60.18 69.40 59.65 68.08 67.82 67.20
132.50 62.50 62.55 60.13 69.26 61.99 76.54 68.36 67.82
132.60 62.61 62.72 60.78 69.88 64.06 78.07 69.96 72.05
132.70 62.99 63.05 61.36 70.42 63.51 72.72 69.79 70.61
132.80 63.16 63.22 61.02 70.22 60.72 67.88 68.75 66.76
132.80 63.11 63.16 60.74 69.74 60.44 67.91 70.51 66.79
132.90 63.22 63.33 61.44 70.00 63.81 76.75 73.57 68.22
133.00 63.82 63.93 62.67 70.96 66.35 79.26 74.69 72.74
133.10 64.32 64.38 63.14 71.47 65.29 74.03 72.04 71.33
13320 64.15 64.21 62.07 70.95 61.66 68.94 68.69 66.62
13320 63.49 63.55 61.01 69.94 60.37 68.03 68.56 66.74
133.30 63.05 63.11 60.96 69.68 62.77 76.47 69.85 67.25
133.40 63.05 63.16 61.44 70.14 64.56 79.11 70.47 71.04
133.50 63.22 63.27 61.64 70.45 63.67 73.56 68.63 69.98
133.50 62.83 62.94 60.49 69.79 59.97 68.36 65.65 65.32
133.60 62.22 62.28 59.51 68.75 58.59 66.85 66.60 65.04
133.70 62.00 62.11 60.06 68.79 62.31 75.38 71.61 66.32
133.80 62.66 62.72 61.42 69.85 65.33 79.33 73.78 70.89
133.90 63.38 63.44 62.48 70.68 65.25 74.15 72.94 70.74
133.90 63.60 63.71 62.05 70.56 62.15 69.31 70.25 66.36
F - 56
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON I
.....(Da_! .......................................... i...RING .......S.HIELD............ME_. R....................E_ ........_.END ...........ROW.6 ...[
134.00 63.38 63.44 61.35 69.89 60.60 67.47 70.18 66.02
134.10 63.16 63.27 61.44 69.75 62.85 75.99 70.58 66.86
134.20 63.38 63.49 62.12 70.33 65.28 80.32 72.18 70.17
13430 63.66 63.77 62.72 70.86 65.11 74.99 71.00 69.93
134.30 63.49 63.55 61.80 70.36 61.56 69.79 67.78 65.61
134.40 62.77 62.83 60.46 69.23 59.31 66.96 67.33 64.98
134.50 62.17 62.22 60.08 68.69 61.15 74.90 67.15 65.24
134.60 62.06 62.11 60.36 69.01 63.31 79.60 68.96 68.07
134.60 62.28 62.33 61.21 69.58 63.75 74.47 69.52 68.72
134.70 62.39 62.50 60.90 69.47 61.17 69.43 68.18 65.32
134.80 62.17 62.22 60.08 68.75 59.10 66.44 68.20 63.43
134.90 61.89 61.95 60.31 68.42 61.72 74.54 70.35 64.10
135.00 62.22 62.28 61.32 69.17 64.78 80.20 72.92 67.46
135.00 62.77 62.83 62.27 69.96 65.10 75.32 71.39 68.44
135.10 62.83 62.88 61.65 69.71 61.87 70.28 68.33 64.52
• 135.20 62.33 62.39 60.47 68.73 59.33 66.78 67.58 63.07
135.30 61.84 61.89 60.31 68.31 61.38 74.48 68.48 63.70
135.40 61.84 61.89 60.71 68.67 63.48 80.26 69.51 66.12
135.40 62.06 62.11 61.38 69.19 63.99 75.40 68.87 67.29
135.50 61.89 61.95 60.53 68.78 60.64 70.06 65.83 63.58
135.60 61.17 61.23 59.09 67.58 57.81 65.98 65.29 61.22
135.70 60.51 60.62 58.85 67.01 59.80 73.29 66.40 61.19
135.70 60.51 60.57 59.38 67.35 62.50 79.58 69.07 63.59
135.80 60.90 61.01 60.53 68.14 63.53 75.17 69.39 65.64
135.90 61.12 61.17 60.39 68.08 60.94 70.17 67.25 61.86
136.00 60.90 61.01 59.63 67.39 58.60 66.18 67.14 60.19
136.10 60.68 60.73 59.61 67.03 60.28 73.33 67.07 61.07
136.10 60.79 60.90 60.14 67.54 62.85 80.22 69.19 63.03
136.20 61.12 61.17 61.01 68.14 63.78 76.06 68.72 64.79
136.30 61.12 61.23 60.58 67.99 60.97 70.82 66.22 61.37
136.40 60.68 60.73 59.32 67.08 58.00 66.19 65.22 59.60
136.40 60.12 60.18 59.00 66.41 59.39 72.61 65.20 60.26
136.50 59.96 60.07 59.03 66.58 61.24 79.67 66.11 61.06
136.60 59.96 60.01 59.45 66.92 61.89 75.71 65.21 62.69
136.70 59.68 59.74 58.84 66.58 59.34 70.25 63.18 59.73
136.80 59.30 59.35 58.05 65.83 56.89 65.53 64.19 57.25
136.80 59.02 59.08 58.22 65.43 58.85 71.71 65.94 57.67
136.90 59.24 59.35 59.05 65.93 61.76 79.50 68.71 59.31
137.00 59.74 59.85 60.22 66.72 63.40 76.39 68.68 61.72
137.10 59.96 60.01 60.07 66.74 60.81 71.22 66.00 58.97
137.20 59.63 59.68 58.95 65.92 57.69 66.40 64.97 56.62
137.20 59.08 59.13 58.51 65.24 58.79 71.85 65.03 57.11
137.30 58.96 59.08 58.76 65.53 61.03 79.39 66.79 58.26
137.40 59.24 59.30 59.69 66.15 62.76 76.49 67.56 60.93
137.50 59.30 59.41 59.33 66.04 60.01 71.22 63.97 57.89
137.50 58.63 58.74 57.69 64.94 56.24 66.05 61.90 54.51'
137.60 57.68 57.79 56.85 63.89 56.85 70.60 61.56 53.90
137.70 57.40 57.51 57.26 64.03 59.94 78.40 65.58 55.38
137.80 58.07 58.13 58.87 65.11 62.28 76.40 67.53 59.16
137.90 58.57 58.63 59.26 65.42 60.39 71.44 65.06 56.44
137.90 58.46 58.52 58.41 64.82 57.26 66.75 63.81 53.62
138.00 58.13 58.18 58.19 64.24 58.13 71.01 64.17 54.42
138.10 58.24 58.29 58.69 64.60 60.86 79.36 66.65 55.23
138.20 58.52 58.63 59.51 65.14 62.30 77.47 66.17 57.63
138.20 58.52 58.57 59.26 65.11 60.11 72.09 63.42 55.24
F - 57
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[(Days) ............................................RING.............SHIEL D ......METER .......END ...............END ........ ROW6 .... ]|,.,.,.,...............
138.30 58.13 58.18 58.19 64.42 56.87 67.04 62.34 52.84
138.40 57.73 57.79 57.85 63.79 57.51 70.45 63.00 53.68
138.50 57.51 57.57 57.74 63.75 59.28 78.65 63.22 53.10
138.60 57.40 57.45 58.03 64.01 60.48 77.33 62.67 55.26
138.60 57.18 57.29 57.89 63.94 58.87 71.78 61.15 53.58
138.70 57.01 57.06 57.24 63.50 56.15 66.83 60.88 51.46
138.80 56.90 56.95 57.41 63.15 57.35 69.72 63.74 51.78
138.90 57.18 57.23 58.09 63.48 60.26 78.60 65.77 51.89
139.00 57.57 57,68 59.24 64,21 62.31 78,31 66.71 54.94
139.00 57.90 58.01 59.64 64.54 60.94 73.01 64.76 53.35
139.10 57.73 57.85 58.67 63.88 57.53 68.11 62.15 50.73
13920 57.18 '57.23 57.86 63.05 57.23 70.08 62.01 50.76
139.30 56.84 56.90 57.76 62.97 59.42 78.44 63.69 50.68
139.30 57.01 57.12 58.74 63.58 61.83 78.37 65.81 53.85
139.40 57.29 57.40 59.03 63.87 60.33 73.11 63.10 52.30
139.50 56.95 57.01 57.81 63.08 56.55 68.01 59.60 49.21
139.60 56.11 56.17 56.80 62.06 55.94 69.13 59.73 48.01
139.70 55.72 55.78 56.81 62.04 58.76 77.71 62.58 48.24
139.70 56.11 56.22 58.26 62.94 61.62 78.56 65.63 52.17
139.80 56.78 56.90 59.15 63.56 60.69 73.50 63.58 51.01
139.90 56.84 56.90 58.44 63.03 57.41 68.70 60.71 48.22
140.00 56.39 56.45 57.82 62.22 56.85 69.50 61.50 48.03
140.00 56.34 56.45 58.14 62.44 59.63 78.33 64.10 48.26
140.10 56.62 56.73 58.87 62.96 61.38 79.65 63.94 50.49
14020 56.67 56.78 58.99 63.08 60.13 74.10 61.37 49.31
140.30 56.28 56.39 57.90 62.44 56.76 68.89 58.51 46.97
140.40 55.95 56.00 57.55 61.90 56.58 68.97 60.97 47.58
140.40 55.95 56.00 57.89 62.08 59.10 77.93 62.63 46.87
140.50 56.00 56.06 58.17 62.32 60.23 79.82 61.19 48.43
140.60 55.78 55.89 58.15 62.44 59.30 74.11 58.99 47.71
140.70 55.44 55.55 57.35 61.97 56.39 68.94 57.76 46.22
140.80 55.27 55.33 57.22 61.54 56.36 68.49 60.39 45.67
140.80 55.39 55.44 57.78 61.77 59.17 77.73 63.03 45.07
140.90 55.72 55.83 58.66 62.26 61.17 80.44 63.40 46.67
141.00 56.06 56.17 59.44 62.65 61.05 75.07 62.76 46.40
141.10 56.06 56.11 58.74 62.25 57.83 70.13 59.76 44.52
141.10 55.55 55.67 57.87 61.47 56.62 68.97 60.08 44.12
14120 55.16 55.27 57.65 61.28 58.51 77.46 60.74 43.90
141.30 55.33 55.39 58.41 61.84 61.27 80.74 63.60 46.16
141.40 55.83 55.95 59.40 62.49 61.28 75.39 62.81 46.35
141.50 55.83 55.89 58.57 62.03 57.67 70.44 58.84 44.20
141.50 55.05 55.11 57.22 61.01 55.68 68.44 57.88 42.70
141.60 54.44 54.49 56.89 60.89 57.76 76.81 59.12 42.35
141.70 54.60 54.72 57.89 61.51 60.69 80.85 62.28 44.83
141.80 55.16 55.22 59.04 62.04 60.88 75.67 61.24 43.70
141.90 55.16 55.27 58.44 61.64 57.72 70.78 58.38 41.60
141.90 54.77 54.83 57.63 60.92 55.98 68.61 58.66 40.92
142.00 54.66 54.72 57.91 60.93 58.78 77.20 61.36 41.60
142.10 55.11 55.22 58.90 61.58 61.19 8.1.94 62.44 42.17
14220 55.44 55.50 59.49 62.01 61.10 76.47 60.64 41.95
14220 55.27 55.33 58.76 61.60 57.91 71.30 57.84 41.16
142.30 54.99 55.11 58.17 61.10 56.56 68.68 59.62 41.35
142.40 54.99 55.11 58.44 61.17 59.38 77.21 61.01 41.71
142.50 55.11 55.22 58.67 61.53 60.56 82.29 59.99 41.55
142.60 55.05 55.16 59.08 61.65 60.56 76.82 58.26 41.94
F -58
THERM; RECORDEDTEMPERATURES(°F)
I IME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON ]
•......................... .H. ...................................................... I• (Days) ..............................................................R!NG ...SHIELD ,,, METER END END ROW 6
142.60 54.77 54.88 58.40 61.38 57.60 71.63 56.56 41.03
142.70 54.44 54.49 57.69 60.65 55.98 68.46 58.15 40.22
142.80 54.27 54,38 58.01 60.51 58.71 76.75 59.85 39.90
142.90 54.55 54.66 58.69 61.03 60.87 82.46 60.74 40.46
142.90 54.99 55.11 59.92 61.65 62.05 77.56 61.53 41.08
143.00 55.33 55.44 59.85 61.74 59.60 72.79 59.76 41.07
143.10 55.16 55.27 58.96 61.08 57.08 69.29 59.08 40.55
143.20 54.94 54.99 58.94 60.90 59.18 77.04 60.06 41.00
143.30 55.22 55.33 59.69 61.58 62.31 83.11 63.60 41.93
143.30 55.95 56.06 61.15 62.53 63.44 78.65 63.17 42.22
143.40 56.17 56.22 60.72 62.36 60.23 73.67 59.52 41.36
143.50 55.61 55.67 59.26 61.44 57.10 69.69 57.64 39.91
143.60 54.88 54.94 58.71 60.78 58.61 76.72 58.33 39.26
143.70 54.77 54.88 59.19 61.13 61.19 83.11 60.53 39.62
143.70 55.22 55.27 60.57 61.79 62.75 78.79 61.03 40.04
143.80 55.44 55.55 60.47 61.67 60.10 73.96 58.56 40.03
143.90 55.22 55.33 59.58 61.08 57.53 69.86 58.69 40.07
144.00 55.16 55.22 59.72 61.00 59.74 76.99 60.45 40.87
144.00 55.55 55.67 60.47 61.65 62.42 84.04 61.83 41.39
144.10 56.06 56.17 61.65 62.40 63.83 79.89 61.89 41.54
144.20 56.28 56.39 61.47 62.44 61.22 74.86 59.40 41.50
144.30 56.17 56.28 60.74 61.96 58.72 70.61 59.72 41.13
144.40 56.06 56.17 60.74 61.78 60.60 77.28 60.58 41.37
144.40 56.22 56.34 61.08 62.26 62.69 84.43 61.10 41.35
144.50 56.34 56.45 61.71 62.56 63.49 80.51 59.28 40.49
144.60 56.11 56.22 61.31 62.28 60.88 75.31 57.65 39.83
144.70 55.78 55.89 60.47 61.58 58.33 70.76 58.46 39.67
144.70 55.72 55.83 60.81 61.46 60.49 77.04 60.85 40.49
144.80 56.11 56.22 61.42 62.08 63.15 84.67 62.21 41.42
144.90 56.62 56.73 62.72 62.83 65.13 81.40 62.62 42.01
145.00 57.01 57.12 62.93 63.10 62.90 76.54 60.65 42.15
145.10 57.01 57.12 62.26 62.72 60.24 72.06 61.26 41.97
145.10 56.84 56.95 62.03 62.44 61.38 77.42 61.53 42.24
145.20 57.12 57.23 62.53 63.03 64.43 85.13 63.72 42.79
145.30 57.73 57.79 63.96 63.91 66.49 82.46 64.22 43.21
145.40 58.01 58.13 64.03 64.03 64.07 77.51 61.64 42.99
145.50 57.62 57.73 62.69 63.22 60.39 72.74 59.33 41.44
145.50 56.90 56.95 61.78 62.35 60.66 77.10 58.40 40.42
145.60 56.73 56.84 62.15 62.64 63.76 84.92 61.42 41.16
145.70 57.23 57.34 63.72 63.51 66.42 82.79 63.31 42.02
145.80 57.73 57.85 64.15 63.76 64.29 78.11 61.01 42.26
145.80 57.62 57.73 63.15 63.15 60.96 73.36 60.12 41.89
145.90 57.34 57.40 62.78 62.67 61.84 77.27 61.56 42.19
146.00 57.73 57.85 63.71 63.51 65.32 85.64 64.25 43.24
146.10 58.41 58.52 65.11 64.49 67.64 84.01 64.74 43.74
146.20 58.80 58.91 65.32 64.75 65.53 78.97 62.24 44.05
146.20 58.80 58.91 64.58 64.25 62.46 74.42 62.06 43.51
146.30 58.68 58.80 64.36 63.90 63.03 77.72 62.13 43.49
146.40 58.85 58.91 64.61 64.28 65.49 85.99 62.71 43.46
146.50 59.02 59.13 65.49 64.85 67.56 84.79 62.55 43.47
146.60 59.02 59.13 65.49 64.79 65.46 79.72 59.65 42.94
146.60 58.74 58.85 64.54 64.14 62.35 74.97 60.17 42.67
146.70 58.52 58.57 64.29 63.71 62.84 77.54 61.59 42,76
146.80 58.57 58.68 64.54 64.03 65.53 85.83 62.37 43.11
146.90 58.96 59.02 65.75 64.76 68.10 85.22 63.95 43.83
F - 59
THERM; RECORDEDTEMPERATURES(*F)
I TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERONI(Days) , RING SHIELD METER END END ROW6 ]
I
| -:,-,-,......................................................................................................................................................... ,.,.,.,,.,.,.,.,.,,.,,.,,.,...,,..,.,....... ,.,.,.,.,.,.:,,,,-,..:
146.90 59.35 59.46 66.32 65.11 66.86 8039 62.80 44.35
147.00 59.52 59.57 65.85 64.82 63.83 75.89 62.06 44.22
147.10 59.30 59.41 65.25 64.39 63.64 77.71 62.22 44,02
147.20 59.35 59.46 65.54 64.68 66.82 85.89 64.63 44.51
147.30 59.90 60.01 67.00 65.67 69.50 86.25 66.06 45.35
147.30 60.34 60.46 67.50 66.04 68.04 81.36 63.35 45:26
147.40 60.18 60.29 66.36 65.46 64.07 76.65 60.03 44.22
147.50 59.63 59.74 65.47 64.65 63.69 77.60 60.10 43.47
147.60 59.46 59.57 65.54 64.79 66.29 85.92 61.85 43.66
147.60 59.85 59.96 66.82 65.54 68.94 86.81 63.03 44.23
147.70 60.18 60.34 67.47 65.91 67.95 81.93 61.90 44.60
147.80 60.12 60.18 66.57 65.37 64.32 77.10 59.86 44.31
147.90 59.79 59.85 65.90 64.73 64.05 77.47 61.98 44.24
148.00 60.01 60.12 66.60 65.29 67.54 86.01 64.86 45.19
148.00 60.68 60.79 67.93 66.32 70.14 87.61 65.25 45.87
148.10 61.12 61.23 68.49 66.75 69.13 82.64 63.06 46.06
148.20 61.06 61.12 67.73 66.31 65.54 78.0i 61.15 45.44
148.30 60.73 60.84 66.97 65.69 65.01 77.72 62.15 45.22
148.40 60.73 60.90 67.17 65.90 67.54 85.96 63.15 45.33
148.40 61.01 61.17 68.07 66.61 70.00 88.21 63.33 45.62
148.50 61.23 61.34 68.71 66.93 69.29 83.28 61.96 45.72
148.60 61.12 61.23 67.93 66.46 65.79 78.63 60.44 45.17
148.70 60.68 60.79 67.04 65.64 65.07 77.57 61.31 44.55
148.70 60.57 60.68 67.08 65.72 67.40 85.60 62.69 45.06
148.80 60.95 61.06 68.15 66.54 70.25 88.47 64.13 45.89
148.90 61.45 61.61 69.28 67.11 70.38 83.78 64.39 46.60
149.00 61.67 61.78 68.86 66.94 67.04 79.25 62.14 46.35
149.10 61.39 61.50 67.92 66.36 65.50 77.75 62.39 45.81
149.10 61.17 61.28 67.81 66.26 68.18 85.50 63.92 46,03
149.20 61.56 61.67 68.86 67.07 71.01 89.07 65.18 46,78
149.30 62.06 62.17 69.90 67.69 71.06 84.35 64.28 47.01
149.40 62.11 62.17 69.26 67.36 67.44 79.83 61.41 46.60
149.40 61.73 61.78 68.22 66.60 65.58 77.71 61.38 45.77
149.50 61.56 61.67 68.25 66.64 68.11 85.43 62.55 45.89
149.60 61.84 61.95 69.07 67.29 70.85 89.68 63.69 46.35
149.70 62.17 62.28 70.07 67.75 71.22 84.81 63.51 46.69
149.80 62.17 62.28 69.46 67.43 67.75 80.18 61.58 46.51
149.80 61.84 61.95 68.53 66.68 65.89 77.57 62.30 46.26
149.90 61.84 61.95 68.75 66.93 68.72 85.18 64.39 46.79
150.00 62.28 62.39 69.74 67.74 71.83 89.93 65.89 47.68
150.10 62.83 62.94 70.83 68.40 72.22 85.46 64.79 47.98
150.20 62.88 62.99 70.33 68.10 68.75 80.88 62.65 47.51
150.20 62.61 62.72 69.45 67.51 66.78 77.81 63.42 47.22
150.30 62.55 62.66 69.50 67.57 69.04 85.01 63.97 47.44
150.40 62.83 62.94 70.17 68.22 71.93 90.38 64.79 47.98
150.50 63.22 63.33 71.32 68.85 72.76 86.10 64.64 48.38
150.50 63.27 63.38 70.89 68.60 69.35 81.51 62.60 47.72
150.60 62.94 62.99 69.81 67.82 67.03 78.02 63.38 47.27
150.70 62.72 62.88 69.75 67.71 69.17 84.85 64.35 47.55
150.80 63.05 63.22 70.58 68.40 72.40 90.53 66.43 48.50
150.90 63.60 63.71 71.82 69.17 73.54 86.56 66.07 48,94
150.90 63.82 63.88 71.57 69.11 70.43 82.04 64.35 48.97
151.00 63.60 63.71 70.60 68.43 67.82 78.35 64.42 48.42
151.10 63.27 63.38 70.22 68.11 69.51 84.57 64.61 48.17
151.20 63.44 63.55 70.93 68.69 72.82 90.71 66.88 48.96
F-60
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON](Days) RING SHIELD METER END END ROW 6............................................ i
''"i51_ .........63_99................64 10..................72143 .69'.54. ............;/4142 ....871i0 67.51 r 49.60
151.30 64.26 64.38 72.19 69.57 71.06 82.67 64.38 49.35
151.40 63.93 64.04 70.97 68.76 67.99 78.58 63.53 48.40
151.50 63.71 63.82 70.76 68.61 69.79 84.49 64.36 48.62
151.60 63.93 64.04 71.43 69.18 72.97 91.01 66.32 49.01
151.60 64.32 64.43 72.64 69.81 74.52 87.60 66.79 49.58
151.70 64.49 64.60 72.47 69.79 71.50 83.06 64.86 49.58
151.80 64.21 64.32 71.25 68.97 68.32 78.76 64.32 48.85
151.90 63.88 63.99 70.86 68.58 69.78 84.04 64.96 48.69
152.00 64.10 64.21 71.64 69.22 73.29 90.82 67.54 49.63
152.00 64.60 64.71 72.86 69.97 74.74 87.94 66.54 49.69
152.10 64.60 64.71 72.47 69.78 71.50 83.35 63.83 : 49.17
152.20 64.26 64.38 71.42 69.03 68.54 78.91 64.72 49.01
152.30 64.15 64.26 71.36 68.93 70.11 83.61 65.58 49.33
152.30 64.43 64.54 72.03 69.56 73.46 90.89 67.17 50.06
152.40 64.98 65.09 73.51 70.47 75.57 88.67 67.72 50.69
152.50 65.26 65.37 73.50 70.56 72.82 84.25 65.64 50.46
152.60 64.93 65.04 72.18 69.75 69.14 79.64 65.13 49.51
152.70 64.43 64.54 71.47 69.14 69.93 83.36 64.99 49.17
152.70 64.43 64.54 71.81 69.50 72.96 90.46 66.56 49.70
152.80 64.71 64.87 72.88 70.04 74.93 88.51 66.95 49.83
152.90 64.87 64.98 72.96 70.11 72.50 84.14 64.89 49.71
153.00 64.60 64.71 71.86 69.36 68.97 79.68 64.36 48.99
153.10 64.04 64.15 71.04 68.63 69.28 82.63 63.64 48.33
153.10 63.93 64.04 71.43 69.00 72.79 89.97 66.76 49.10
15320 64.49 64.60 73.03 69.92 75.47 88.88 68.71 50.19
153.30 65.04 65.15 73.63 70.33 73.43 84.74 66.56 50.58
153.40 65.04 65.15 72.68 69.86 69.81 80.28 65.58 50.15
153.40 64.82 64.93 72.13 69.51 70.25 82.86 65.28 49.83
153.50 64.82 64.93 72.24 69.82 72.89 90.32 65.99 49.83
153.60 64.98 65.15 73.10 70.31 74.97 89.47 66.53 49.94
153.70 65.09 65.20 73.24 70.32 73.04 84.79 64.94 " 49.94
153.80 64.82 64.87 72.04 69.61 69.17 80.21 63.77 49.27
1531111 64.26 64.32 71.17 68.82 69.19 81.76 64.00 48.62
153.90 64.15 64.26 71.47 69.11 72.18 89.50 65.50 48.97
154.00 64.43 64.54 72.42 69.68 74.40 89.43 65.42 48.99
154.10 64.49 64.60 72.64 69.74 72.61 84.81 63.64 48.97
154.10 64.32 64.43 71.81 69.14 69.10 80.36 63.56 48.89
15420 64.10 64.21 71.36 68.75 69.22 81.29 64.65 48.92
154.30 64.26 64.38 71.81 69.22 72.35 89.18 65.86 49.53
154_40 64.76 64.87 73.07 70.13 75.18 90.26 67.15 50.31
154.50 65.15 65.26 73.63 70.50 73.77 85.72 65.35 50.26
154.50 64.93 65.04 72.40 69.81 69.64 81.04 63.28 49.24
154.60 64.26 64.38 71.19 68.85 68.82 80.92 63.85 48.47
154.70 64.04 64.15 71.25 68.93 71.62 88.54 65.04 48.87
154.80 64.26 64.43 72.17 69.54 74.04 89.98 65.54 49.12
154.90 64.49 64.65 72.72 69.82 73.20 85.45 64.63 49.26
154.90 64.38 64.43 71.78 69.23 69.24 80.92 62.19 48.65
155.00 63.82 63.93 70.75 68.42 68.32 80.40 63.06 47.94
155.10 63.55 63.71 70.85 68.47 71.27 87.99 65.09 48.39
15520 63.99 64.10 72.08 69.36 74.36 90.29 67.17 49.42
15520 64.54 64.71 73.16 69.93 73.93 85.85 66.00 49.85
155.30 64.65 64.76 72.40 69.65 70.10 81.47 63.81 49.49
155.40 64.32 64.43 71.47 68.97 68.88 80.36 64.00 48.80
155.50 64.21 64.32 71.42 69.04 71.33 88.09 64.68 48.77
F- 61
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
......_Da_). ...................................................R!NG ......SHIEL D.......METER................END ..............END...............ROW.6............[
15$.60 64.32 64.43 71.97 69.57 73.57 90.86 64.88 48.97
155.60 64.49 64.60 72.69 69.79 73.35 86.03 64.60 48.97
155.70 64.38 64.43 71.83 69.29 69.69 81.44 62.89 48.65
155.80 63.82 63.93 70.64 68.47 68.04 79.61 63.24 48.03
155.90 63.60 63.71 70.65 68.43 70.57 87.16 64.42 48.15
155.90 63.77 63.88 71.32 69.03 73.25 90.85 65.01 48.23
156.00 63.99 64.10 72.08 69.36 73.07 86.15 64.01 48.28
156.10 63.93 64.04 71.59 69.00 69.67 81.56 63.17 48.49
156.20 63.77 63.82 70.79 68.45 68.19 79.27 64.38 48.47
156,30 63.77 63.88 70.93 68.67 70.85 86.81 65.36 48.85
156.30 64.15 64.26 71.92 69.40 73.75 91.39 66.54 49.51
156.40 64.65 '64.76 73.02 70.14 74.24 86.97 66.34 _ 49.67
156.50 64.65 64.76 72.29 69.78 70.43 82.35 63.97 49.22
156.60 64.10 64.21 70.86 68.75 67.99 79.18 63.78 48.31
156.70 63.77 63.88 70.64 68.60 70.29 86.37 65.19 48.32
156.70 63.93 64.04 71.25 69.13 72.97 91.27 65.79 48.67
156.80 64.15 64.26 72.14 69.53 73.47 86.75 65.50 48.81
156.90 64.10 64.21 71.47 69.17 69.89 82.15 62.72 48.31
157.00 63.60 63.71 70.38 68.25 67.49 78.88 : 63.10 47.44
157.00 63.27 63.38 70.15 68.11 69.79 85.81 64.88 47.90
157.10 63.55 63.66 71.04 68.81 72.97 91.32 67.25 48.80
157.20 64.10 64.21 72.36 69.60 73.97 87.13 66.83 '49.37
157"30 64.26 64.38 71.92 69.46 70.44 82.50 64.11 49.01
157.40 63.99 64.10 70.81 68.75 67.93 78.99 64.01 48,37
157.40 63.88 63.93 70.73 68.68 70.03 85.85 65.36 48.49
157.50 64.10 64.21 71.25 69.29 72.79 91.78 66.67 49.10
157.60 64.38 64.49 72.31 69.81 73.96 87.56 66.93 49.12
157.70 64.43 64.54 71.86 69.56 70.61 82.83 64.64 48.90
157.80 63.88 63.99 70.36 68.53 67.47 78.71 64.00 1 47.81
157.80 63.38 63.49 69.88 68.15 69.01 84.94 64.29 47.58
157.90 63.38 63.49 70.26 68.53 71.92 91.25 65.68 47.74
158.00 63.60 63.71 71.32 69.04 73.14 87.42 65.56 48.06
158.10 63.60 63.71 70.99 68.80 69.96 82.72 63.72 47.97
158.10 63.27 63.38 69.88 68.05 67.10 78.29 63.90 47.55
158.20 63.11 63.22 69.78 67.94 68.97 84.25 65.24 47.99
158"30 63.38 63.49 70.32 68.58 71.97 91.17 66.47 48.37
158,40 63.82 63.93 71.64 69.39 73.64 87.97 67.08 48.81
158.50 63.99 64.10 71.36 69.31 70.56 83.18 64.89 48.55
158.50 63.60 63.66 " 70.01 68.41 67.12 78.50 64.22 47.68
158.60 63.22 63.27 69.58 67.97 68.54 83.97 65.58 47.64
158.70 63.16 63.27 69.78 68.31 71.19 90.86 66.60 47.78
158.80 63.44 63.55 70.88 68.88 72.93 87.78 66.97 48.24
158.80 63.49 63.55 70.51 68.72 69.82 82.94 63.58 47,66
158.90 62.99 63.11 69.33 67.83 66.54 78.28 63.28 46.74
159.00 62.61 62.72 68.89 67.39 67.86 83.14 64.82 47.14
159.10 62.66 62.77 69.29 67.82 70.71 90.47 66.46 47.55
159.20 63.05 63.16 70.61 68.61 72.88 87.83 67.63 48.12
159.20 63.38 63.49 70.72 68.82 70.29 83.20 65.15 48.19
159"30 63.16 63.22 69.47 68.10 66.68 78.33 63.69 47.23
159.40 62.72 62.83 68.83 67.63 67.46 82.72 64.14 46.99
159.50 62.72 62.83 69.06 67.93 70.21 90.36 66.33 47.33
159.60 63.05 63.16 70.22 68.61 72.38 88.09 67.28 47.67
159.60 63.05 63.16 69.94 68.43 69.53 82.88 64.22 47.33
159.70 62.61 62.66 68.58 67.54 65.96 77.96 63.40 46.32
159,80 62.06 62.17 67.96 66.89 66.46 81.64 64.00 46.22
F - 62
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
[ TIME REF1 REF2 CENTERDAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
....................................................... I! !D.a_..............................................................._NG SHIELD METER END END ROW 6
159.90 61.95 62.06 68.07 67.15 69.28 89.43 65.64 46.46
159.90 62.22 62.33 69.18 67.81 71.61 87.89 66.63 46.83
160.00 62.39 62.50 69.35 67.85 69.26 82,83 64.43 ,46.83
160.10 62.06 62.17 68.13 67.08 65.61 77.88 63.22 46.05
160.20 61.73 61.84 67.75 66.63 66.47 80.79 65.25 46.41
160.30 61.95 62.06 68.13 67.28 69.39 89.00 66.43 46.99
160.30 62.33 62.44 69.24 67.97 71.56 88,18 67.35 47.30
160.40 62.50 62.61 69.23 68.07 69.37 83.04 64.89 47.03
160.50 62.11 62.22 67.96 67.19 65.60 77.93 63.81 46.19
160.60 61.50 61.61 67.01 66.40 65.33 80.05 63.90 45.65
160.60 61.23 61,34 66.85 66.43 67.67 88.06 64.93 45.55
160.70 61.23 61.34 67.58 66.86 69.90 87.45 65.81 45.64
160_0 61.28 61.39 67.75 66.86 68.00 82.19 63.15 45.35
160.90 60.90 61.01 66.57 66.11 64.28 77.26 61.44 44.60
161.00 60.34 60.40 65.71 65.28 64.09 78,89 62.62 44.18
161.00 60.18 60.29 65.92 65.46 66.96 87.21 64.93 44.65
161.10 60.46 60,57 67.04 66.22 69.60 87.22 66.69 45.38
161.20 60.90 61.01 67.60 66.60 68.07 82.07 64.51 45.56
161.30 60.84 60.95 66.57 66.18 64.44 77.22 62.19 44,98
161.40 60.46 60.51 65.76 65.51 63.92 78.29 62.99 44.74
161.40 60.34 60.46 65.74 65.68 66.56 86.77 64.93 45.18
161.50 60.62 60.73 66.58 66.32 68.75 87.38 65.29 45.55
161.60 60.68 60.73 66.61 66.29 6%20 81.83 63.04 44.96
161.70 60.18 60.29 65.29 65.46 63.15 76.57 59.94 43.95
161.70 59.52 59.57 64.32 64,58 62.53 76.94 61.71 43.69
161.80 59.24 59.30 64.21 64,61 65.03 85.50 62.92 43.67
161.90 59.41 59.46 65.06 65.14 67.40 86.87 63.78 43.93
162.00 59.52 59.63 65.47 65.35 66.18 81.43 61.99 43.81
162.10 59.30 59.41 64.53 64.75 62.72 76.31 60.10 43.22
162.10 58.96 59.08 63.99 64.24 62.17 76.07 62.40 43.42
162.20 58.91 59.02 64.03 64.43 64.89 84.68 63.74 43.53
162.30 59.19 59.30 64.81 65.07 67.27 86.86 64.90 43.90
162.40 59.52 59.63 65.42 65.47 66.58 81.33 64.10 44.42
162.50 59.46 59.57 64.47 65.04 62.90 76.21 61.24 44.01
162.50 59.02 59.13 63.46 64.23 61.60 75.43 61.85 43,83
162.60 58.80 58.91 63.40 64.19 63.88 84.04 62.85 44.05
162.70 58.85 58.91 63.77 64.65 65.72 86.42 62.79 43.72
162.80 58.80 58.91 64.03 64.81 64.96 80.8! 61.01 43.16
162.80 58.46 58.57 63.13 64.22 61.62 75.57 59.01 42.47
162.90 57.85 57.96 62.01 63.31 60.10 74.28 59.90 42.20
163.110 57.57 57.62 61.99 63.26 62.63 82.82 62.13 42.51
163.10 57.85 57.96 63.03 63.99 65.61 86.18 64.89 43.35
163.20 58.35 58.46 63.81 64.61 65.19 80.54 63.28 43.85
163.20 58.35 58.46 63.08 64.25 61.78 75.39 60.57 43.15
163.30 57.96 58.07 62.06 63.55 60.15 73.60 61.15 42.85
163.40 57.85 57.90 62.04 63.53 62.40 82.22 62.41 43.32
163.50 58.07 58.18 62.63 64.08 64.8i 86.13 63.71 43.83
163.50_ 58.29 58.41 63.13 64.43 64.51 80.32 62.44 43.63
163.60 57.96 58.07 61.90 63.74 60.49 74.82 58.25 42.22
163,70 57.06 57.12 60.42 62.69 58.32 72.26 58.48 41.38
163.80 56.50 56.62 60.17 62.53 60.53 80.60 59.80 41.47
163.90 56.62 56.73 60.74 62.90 62.85 85.15 61.05 42.01
163.90 56.84 56.95 61.53 63.30 63.19 79.51 61.08 41.97
164.00 56.90 57.01 61.06 63.10 60.24 74.40 59.40 41.94
164.10 56.73 56.84 60.40 62.64 58.71 71.69 60.72 42.49
F - 63
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE ' EARTH LONGERON] '
...._!}a_s) RING SHIELD METER END END ROW6 ]
164.20 56.78 56.90 60.56 62.81 61.26 80.07 62.17 43.51
164.30 57.23 57.34 61.28 63.51 63.64 85.32 63.92 45.28
164.30 57.79 57.85 62.32 64.22 64.33 79.89 64.19 45.82
164.40 57.96 58.01 61.69 64.07 60.98 74.62 61.03 44.67
164.50 57.40 57.51 60.33 63.06 58.40 71.29 60.24 43.60
164.60 56.84 56.95 59.83 62.56 59.96 79.25 59.87 43.03
164.60 56.56 56.67 59.72 62.72 61.49 84.40 60.64 42.85
164.70 56.50 56.62 60.17 63.03 61.83 78.85 59.71 43.05
164.80 56.28 56.39 59.56 62.69 58.83 73.54 57.37 42.03
164.90 55.72 55.83 58.44 61.76 56.67 69.92 58.49 41.73
165.00 55.55 55.61 58.64 61.69 59.33 77.98 60.58 42.51
165.00 55.89 56.00 59.51 62.35 62.14 84.01 63.92 44.64
165,10 56.73 56.84 60.96 63.44 63.42 79.14 64.31 48.22
165.20 57.29 57.34 60.87 63.72 60.71 73.97 61.59 47,78 !
165.30 57.34 57.40 60.13 63.34 58.66 70.15 62.26 47.23
165.30 57.34 57.45 60.22 63.31 60.74 78.00 62.90 47.34
165.40 57.73 57.85 60.65 63.94 62.76 84.32 64.33 48.35
165.50 58.07 58.13 61.30 64.43 63.41 79.29 63.16 49.19
165.611 57.73 57.85 60.26 63.88 59.81 73.64 59.26 46.94
165.70 57.01 57.12 58.87 62.79 57.10 69.32 59.76 45.94
165.70 56.50 56.62 58.53 62.42 58.71 76.65 60.40 46.14
165.80 56.50 56.62 58.88 62.78 61.03 83.22 62.51 46.85
165.90 56.78 56.84 59.69 63.28 61.97 78.65 62.15 48.43
166.00 56.84 56.90 59.41 63.21 59.42 73.26 60.36 47.51
166.10 56.73 56.78 58.67 62.80 57.13 68.94 61.22 47.13
166.10 56.73 56.84 58.87 62.83 59.28 76.00 62.72 48.05
166.20 57.23 57.34 59.53 63.69 62.05 83.22 65.86 50.40
166.30 58.07 58.13 60.85 64.74 63.47 79.20 65.78 53.31
166.40 58.41 58.46 60.50 64.89 60.74 73.83 62.88 51.46
166.40 58.07 58.13 59.27 64.06 57.61 69.11 62.11 :' ; 49.99
166.50 57.51 57.57 58.71 63.44 58.60 75.59 61.29 49.87
166.60 57.29 57.40 58.57 63.49 60.40 82.67 62.24 50.19
166.70 57.40 57.51 59.31 64.03 61.69 78.57 62.60 52.31
166.80 57.45 57.51 59.11 63.94 59.40 73.17 60.88 50.42
166.80 57.18 57.29 58.17 63.33 56.69 68.36 61.33 49.38
165.90 56.90 57.01 58.06 62.99 58.24 74.50 62.01 50,15
167.00 57.18 57.23 58.60 63.55 61.45 82.09 65.42 51.54
167.10 57.90 57.96 59.94 64.69 62.96 78.86 66.14 55.59
167.10 58.46 58.52 60.05 65.25 60.85 73.53 64.33 54.66
167.20 58.63 58.68 59.31 64.98 58.11 68.69 63.97 53.35
167.30 58.63 58.68 59.31 64.80 59.43 74.49 64.32 54.48
167.40 58.80 58.85 59.42 65.15 61.75 82.26 _65.54 55.00
167.50 59.02 59.13 60.13 65.76 62.85 79.18 65.18 57,17
167.50 59.02 59.13 59.72 65.64 60.35 73.49 62.64 54.90
167.60 58.57 58.63 58.40 64.81 56.91 68.19 61.64 52.94
167.70 58.01 58.07 57.96 64.13 57.84 73.18 61.88 53.87
167.80 58.07 58.18 58.49 64.57 61.12 81.32 65.29 54.99
167.90 58.63 58.68 59.60 65.47 62.61 78.86 65.64 58'33
167.90 58.91 59.02 59.56 65.72 60.42 73.38 63.31 56.36
168.00 58.85 58.96 58.76 65.29 57.62 68.32 63.51 54.65
168.10 58.74 58.85 58.60 65.06 58.71 72.61 64.03 55.67
168.20 59.13 59.19 59.36 65.79 61.97 81.11 _68.15 58.04
168.20 60.01 60.12 60.83 67.13 64.24 79.47 69.56 62.94
168.30 60.62 60.73 60.81 67.61 61.90 74.01 65.64 60.60
168.40 60.46 60.51 59.61 66.93 58.46 68.82 64.13 57,72
F-64
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168.60 59.90 60.01 59.19 66.53 61.06 80.67 65.26 59.89
168.60 60.23 60.29 60.01 67.20 62.96 79.22 66.10 63.31
168.70 60.46 60.57 60.21 67.50 61.33 73.76 64.50 61.14
168.80 60.46 60.51 59.39 67.11 58.35 68.72 63.87 58.51
168.90 60.23 60.29 59.22 66.65 59.16 71.67 65.49 60.19
169.00 60.40 60.46 59.73 67.12 62.16 80.25 68.36 61.31
169.00 61.06 61.17 61.03 68.24 64.50 79.61 70.16 66.68
169.10 61.67 61.73 61.33 68.86 62.81 74.14 67.62 64.75
169.20 61.78 61.84 60.48 68.61 59.68 69.07 66.33 61.74
169.30 61.78 61.84 60.37 68.31 60.25 71.53 67.56 63.90
169.30 62.00 62.06 60.65 68.77 62.91 80.25 69.08 65.33
169.40 62.50 62.55 61.65 69.68 64.94 80.13 69.91 69.53
169.50 62.83 62.94 61.85 70.04 63.31 74.51 67.58 66.97
169.60 62.66 62.72 60.63 69.48 59.66 69.24 64.94 63.06
169.70 62.11 62.17 59.91 68.69 59.56 70.79 65.44 64.67
169.70 62.06 62.11 60.36 68.94 62.91 79.60 68.87 66.34
169.80 62.66 62.77 61.56 70.00 64.96 80.05 70.36 70.92
169.90 63.22 63.27 61.98 70.57 63.67 74.52 68.46 68.79
170.00 63.27 63.33 61.24 70.26 60.55 69.39 66.86 64.96
170.00 63.05 63.16 60.81 69.76 60.40 70.43 67.89 66.07
170.10 63.22 63.27 61.30 70.15 63.73 79.17 71.22 68.28
17020 64.04 64.10 62.63 71.44 66.31 80.42 72.90 74.38
17030 64.71 64.76 63.07 72.16 65.04 75.03 70.53 72.47
170.40 64.76 64.87 62.24 71.88 61.67 69.93 68.19 68.04
170.40 64.38 64.43 61.50 71.17 61.14 70.22 68.57 69.42
170.50 64.21 64.32 61.64 71.28 63.72 78.94 69.56 70.73
170.60 64.54 64.60 62.34 72.00 65.56 80.47 70.37 75.21
170.70 64.93 64.98 62.84 72.56 64.76 74.89 69.37 73.46
170.80 64.98 65.09 62.13 72.28 61.66 69.79 67.99 69.36
170.80 64.76 64.82 61.66 71.67 61.13 69.54 69.29 70.40
170.90 64.71 64.82 62.03 71.82 64.28 78.29 71.25 71.56
171.00 65.31 65.42 63.26 72.85 67.15 80.82 74.08 77.27
171.10 66.09 66.14 64.06 73.70 66.60 75.42 72.93 76.73
171.10 66.42 66.47 63.48 73.61 63.30 70.47 70.58 72.28
17120 66.25 66.31 62.81 73.08 62.45 69.52 71.19, 73.31
17130 66.14 66.25 62.96 73.18 65.08 78.22 72.83 75.11
171.40 66.64 66.69 63.82 74.13 67.38 81.21 73.47 79.90
171.50 67.08 67.19 64.39 74.76 66.82 75.72 72.64 78.75
171.50 67.14 67.19 63.52 74.37 63.33 70.47 70.08 73.76
171.60 66.75 66.80 62.74 73.69 62.10 68.96 70.82 74.49
171.70 66.64 66.69 63.08 73.76 65.11 77.63 72.86 76.76
171.80 67.19 67.25 64.20 74.79 67.99 81.32 74.88 81.46
171.80 67.80 67.91 65.00 75.42 67.65 75.99 73.94 80.89
171.90 68.02 68.07 64.40 75.25 64.50 70.91 71.90 75.82
172.00 67.91 67.96 63.96 74.71 63.26 69.04 72.74 75.71
172.10 67.96 68.02 64.18 74.89 66.09 77.61 74.35 77.81
172.20 68.58 68.63 65.31 76.04 69.25 81.90 77.03 83.93
17220 69.25 69.30 66.05 76.83 68.97 76.53 75.54 84.01
17230 699.42 69.47 65.37 76.64 65.52 71.51 73.04 78.40
172.40 68.97 69.03 64.30 75.83 63.42 68.87 72.76 78.04
172.50 68.69 68.75 64.41 75.67 65.97 77.03 73.69 80.06
172.60 69.03 69.08 65.20 76.55 68.69 81.73 75.32 84.97
172.60 69.53 69.64 65.97 7732 68.78 76.57 74.47 85.32
172.70 69.75 69.86 65.57 77.18 65.83 71.53 73.14 80.04
F - 65
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172.80 69..58 69.64 64.75 76.57 63.93 68.61 73.81 79.25
172.90 69.53 69.58 65.09 76.51 66.71 76.72 75.31 81.06
172.90 70.03 70.14 66.31 77.53 70.29 82.14 79.18 86.33
173.110 70.93 70.98 67.58 78.57 71.10 77.42 79.02 88.19
173.10 71.32 71.43 67.04 78.63 67.65 72.39 75.82 82.69
173.20 71.15 71.15 65.97 78.04 65.21 69.00 75.61 81.46
173.30 70.81 70.93 66.03 77.89 67.54 76.54 76.44 83.72
173.30 71.04 71.09 66.62 78.62 70.20 82.16 77.59 88.13
173.40 71.49 71.54 67.47 79.43 70.70 77.36 77.35 89.49
173.50 71.60 71.65 66.79 79.29 67.34 72.20 74.79 83.63
173.60 71.15 71.21 65.61 78.31 64.67 68.42 74.43 81.83
173.70 70.76 70.81 65.49 77.98 66.89 75.58 75.42 84.40
173.70 71.04 71.15 66.54 78.82 70.33 81.75 78.56 89.07 !
173.80 71.88 71.93 67.87 79.94 71.65 77.58 79.54 91.63
173.90 72.38 72.49 67.73 80.22 68.78 72.67 77.57 85.96
174.00 72.38 72.44 66.91 79.59 66.15 68.77 77.38 83.31
174.00 72.21 72.27 66.97 79.25 68.24 75.63 77.90 85.60
174.10 72.55 72.66 67.85 80.14 71.68 82.21 80.92 90.89
174.20 73.22 73.27 68.94 81.09 72.66 78.13 80.61 93.94
174.30 73.50 73.55 68.44 81.07 69.31 73.14 77.38 87.61
174.40 73.11 73.16 67.14 80.26 66.20 68.71 76.82 84.71
174.40 72.66 72.72 67.03 79.87 68.02 74.94 77.14 87.29
174.50 72.88 72.94 67.76 80.58 71.04 81.81 79.17 91.61
174.60 73.33 73.44 68.63 81.40 72.07 78.08 78.61 94.83
174.70 73.44 73.50 68.04 81.31 68.97 73.00 76.38 88.57
174.70 73.16 73.22 67.08 80.55 66.20 68.50 77.30 85.19
174.80 72.99 72.99 67.23 80.18 68.27 74.36 78.39 87.60
174.90 73.33 73.39 68.27 80.96 71.99 81.65 81.93 91.79
175.00 74.17 74.22 69.72 81.97 74.00 78.72 83.11 96.79
175.10 74.73 74.78 69.56 82.05 71.10 73.84 80.15 90.91
175.10 74.56 74.62 68.39 81.28 67.62 69.19 79.04 86.82
175.20 74.11 74.17 68.11 80.96 68.86 74.11 79.02 • 89.47
17530 74.11 74.17 68.55 81.44 71.88 81.46 80.65 93.15
175.40 74.62 74.67 69.72 82.42 73.89 78.90 82.18 97.89
175.50 75.12 75.18 69.89 82.86 71.49 74.06 80.88 92.38
175.50 75.01 75.06 68.72 82.08 67.90 69.29 79.65 87.93
175.60 74.39 74.45 68.00 81.18 68.41 73.42 77.83 90.17
175,70 74.22 74.28 68.33 81.49 71.54 80.87 80.16 93.43
175.80 74.73 74.84 69.69 82.74 73.86 78.96 82.14 99.11
175.80 75.23 75.29 69.72 83.09 71.43 73.99 79.96 93.08
175.90 75.12 75.23 68.69 82.40 68.04 69.34 79.54 87,82
176.00 74.84 74.90 68.55 81.74 69.19 72.72 80.34 90.10
176.10 75.12 75.18 69.44 82.44 73.05 80.89 83.54 94.72
176.20 75.73 75.85 70.70 83.43 75.04 79.43 84.26 100.75
176.20 76.18 76.24 70.62 83.50 72.44 74.51 81.33 94.68
17630 75.96 76.01 69.39 82.97 68.69 69.80 79.91 88.86
176.40 75.51 75.57 69.06 82.47 69.47 72.34 80.75 91.85
176.50 75.62 75.68 69.72 82.94 72.77 80.43 82.83 95.79
176.50 76.13 76.18 70.68 83.62 74.67 79.53 82.91 101.69
176.611 76.29 76.41 70.43 83.64 72.24 74.38 80.28 95.64
176.70 75.96 76.01 69.06 83.09 68.36 69.63 78.62 89.11
176.811 75.46 75.51 68.67 82.41 68.80 71.58 79.58 91.13
176.90 75.34 75.46 69.19 82.63 72.24 79.82 82.42 94.04
176.90 75.90 75.96 70.56 83.64 75.01 79.65 84.49 101.06
177.00 76.57 76.69 71.10 83.61 73.69 75.01 83.56 96.67
F-66
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177.10 76.69 76.74 70.18 83.22 69.81 70.35 80.81 90.07
17720 76.24 76.29 69.56 82.77 69.64 71.40 81.13 92.22
17730 76.07 76.13 69.84 83.02 72.60 79.65 82.34 95.49
177.30 76.41 76.52 70.82 83.63 74.93 80.10 83.64 101.75
177.40 76.91 76.96 71.29 83.56 73.67 75.14 82.83 97.72
177.50 76.91 76.96 70.18 83.32 69.75 70.49 80.08 90.71
177.60 76.24 76.29 69.17 82.77 68.91 70.61 79.50 92.47
177.60 75.85 75.90 69.22 82.80 71.49 78.82 80.23 94.94
177.70 76.01 76.07 70.11 83.57 74.17 79.94 82.37 101.01
177.80 76.52 76.63 70.75 83.79 73.47 75.13 82.04 97.86 ....
177.90 76.63 76.63 69.87 83.37 69.67 70.53 79.43 90.32
178.00 76.24 76.29 69.34 82.89 69.25 70.26 81.04 91.64
178.00 76.18 76.24 69.95 83.08 72.72 78.71 83,82 95.35
178.10 76.74 76.80 71.18 83.75 75.46 80.76 84.98 101.71
178.20 77.31 77.43 71.78 83.63 74.60 75.93 83.78 99.06
178.30 77.37 77.43 70.81 83.60 70.66 71.30 80.63 91.42
178.40 76.85 76.91 69.96 83.08 69.64 70.17 81.40 92.75
178.40 76.69 76.74 70.29 83.15 72.60 78.51 83.21 96.00
178.50 76.96 77.08 71.15 83.64 75.04 81.10 83.43 101.71
178.60 77.20 77.31 71.28 83,87 73.93 75.90 81.60 99.28
178.70 76.91 76,96 70.01 83.50 69.86 71.01 78.88 91.29
178.70 76.35 76.41 69.23 82.94 68.69 69.58 80.13 91.42
178.80 76.13 76.18 69.67 82.90 72.04 77.96 83.08 93.96
178.90 76.57 76.63 70.90 83.76 75.18 81.29 84.72 100.22
179.00 77.25 77.31 71.80 84.02 75.19 76.54 84.63 99.55
179.10 77.49 77.54 71.20 83.77 71.51 71.94 81.86 92.45
179.10 77.02 77.08 70.24 83.31 69.75 69.64 81.91 92.24
17920 76.80 76.85 70.46 83.39 72.54 77.93 83.06 95.28
179.30 77.14 77.20 71.47 83.90 75.46 82.03 84.69 100.94
179.40 77.72 77.77 72.33 84.25 75.54 77.19 84.50 100.59
179.40 77.72 77.77 71.38 84.07 71.57 72.35 81.24 92.93
179.50 76,96 77,02 69,90 83.31 69,08 69,22 80,31 91,94
179.60 76.29 76.29 69.48 82,92 70.95 76.96 79.79 94.01
179.70 76.24 76.29 70.18 83.67 74.06 81.65 82.51 99,06
179.80 76.74 76.80 71.29 84.29 74.90 77.08 83.78 99.97
179.80 77.08 77.14 70.90 84.09 71.60 72.42 81.71 92.89
179.90 76.85 76.91 70.12 83.50 69.58 69.29 82.09 91.15
180.00 76.57 76.63 70.34 83.28 72.33 77.09 83.69 93.97
180.10 7&91 77.02 71.38 84.13 75.49 82.53 85.43 99.32
18020 77.54 77.60 72.43 84.49 76.04 78.15 85.18 100.50
18020 77.72 77.77 71.83 84.25 72.41 73.32 82.26 93.35
180.30 77.20 77.31 70.55 83.75 69.68 69.57 81.35 91.36
180.40 76.63 76.69 70.23 83.22 71.43 76.79 81.26 93.61
180.50 76.57 76.63 70.62 83.76 74.17 82.42 82.50 98.22
180.50 76.80 76.85 71.24 84.47 74.61 77.93 81.86 99.69
180.60 76.57 76.69 70.25 84.04 70.79 72.90 78.67 92.07
180.70 76.01 76.07 69.11 83.03 68.24 68.89 79.36 89.42
180.80 75.73 75.85 69.47 82.78 71.07 76.19 82.38 91.85
180.90 76.13 76.18 70.62 83.62 74.73 82.59 85.14 96.71
180.90 76.80 76.85 71.85 84.53 75.85 78.71 84.95 99.36
181.00 77.08 77.14 71.52 84.39 72.61 74.00 82.40 92.89
181.10 76.74 76.80 70.40 83.69 69.58 69.71 81.72 89.79
18120 76.29 76.41 70.32 83.22 71.40 76.32 81.73 92.31
181.20 76.46 76.52 71.07 83.90 74.61 83.10 83.85 96.70
181.30 76.85 76.91 71.90 84.65 75.51 79.38 83.46 99.33
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181.40 76.80 76.85 71.12 84.41 71.93 74.24 80.23 92.36
181.50 76.13 76.18 69.56 83.20 68.52 69.53 79.56 88.61
181.60 75.29 75.34 69.00 82.13 69.64 75.19 78.73 90.46
181.60 75.01 75.12 69.36 82.54 72.86 82.29 81.22 94.06
181.70 75.51 75.62 70.75 83.57 74.93 79.29 83.61 98.46
181.80 76.01 76.13 70.75 83.83 72.18 74.54 81.28 92.19
181.90 75.90 75.96 69.78 82.97 69.08 70.10 81.14 87.89
182.00 75.46 75.51 69.72 82.35 70.70 75.44 81.64 89.87
182.00 75.57 75.62 70.51 82.89 74.00 83.08 83.90 93.83
182.10 76.07 76.18 71.71 84.07 75.71 80.38 84.43 98.00
182.20 76.41 76.52 71.60 84.17 72.91 75.46 82.01 91.92
182.30 76.13 76.18 70.29 83.26 69.31 70.85 80.59 87.44
182.30 75.46 75.51 69.72 82.29 70.14 75.27 79.75 89.36
182.40 75.12 75.18 69.72 82.44 72.72 82.81 80.88 92.47
182.50 75.29 75.34 70.56 83.21 74.28 80.27 81.39 96.80
182.60 75.23 75.29 69.94 83.09 71.15 75.14 78.07 90.32
182.70 74.73 74.78 68.72 82.05 67.74 70.33 78.08 85.39
182.70 74.22 74.28 68.55 81.31 69.03 74.48 79.22 86.90
182.80 74.28 74.34 69.28 81.72 72.77 82.59 82.62 90.22
182.90 74.84 74.95 70.64 82.79 74.82 80.99 83.29 95.47
183.00 75.12 75.23 70.64 82.94 72.18 76.01 80.47 89.65
183.00 74.84 74.90 69.50 82.16 68.69 71.23 79.49 84.74
183.10 74.28 74.34 69.11 81.24 69.42 74.36 79.53 86.71
183.20 74.28 74.34 69.67 81.67 72.60 82.85 81.59 89.72
183.30 74.67 74.73 70.72 82.60 74.56 81.67 82.49 94.70
183.40 74.78 74.84 70.33 82.65 71.76 76.36 78.83 89.21
183.40 74.22 74.28 68.83 81.61 67.90 71.32 77.15 83.36
183.50 73.39 73.44 68.04 80.41 68.02 73.55 77.18 85.15
183.60 73.05 73.11 68.26 80.44 71.04 81.97 79.33 87.43
183.70 73.39 73.44 69.44 81.38 73.39 81.61 81.21 93.02
183.80 73.78 73.83 69.66 81.83 71.65 76.58 79.11 88.31
183.80 73.67 73.72 68.72 81.05 68.13 71.72 77.63 82.47
183.90 73.11 73.11 68.18 79.99 68.16 73.60 78.07 83.32
184.00 72.83 72.88 68.60 80.04 71.21 82.28 80.06 85.61
184.10 73.05 73.16 69.51 80.89 73.36 82.26 81.33 90.89
184.10 73.39 73.50 69.86 81.40 71.79 77.10 79.61 86.94
184.20 73.16 73.22 68.60 80.49 67.79 72.10 76.35 80.78
184.30 72.38 72.44 67.70 79.23 67.40 73.16 76.61 82.11
184.40 71.88 71.93 67.59 78.97 69.86 81.68 77.48 83.90
184.50 72.04 72.10 68.49 79.80 72.27 82.20 79.45 89.20
184.50 72.27 72.38 68.63 80.17 70.57 76.94 77.13 85.43
184.60 71.88 71.93 67.19 79.15 66.37 71.87 73.26 78.82
184.70 71.09 71.15 66.46 77.89 66.15 72.32 75.15 79.40
184.80 70.93 71.04 66.99 78.00 69.61 81.38 78.44 81.38
184.90 71.43 71.49 68.26 79.07 72.15 82.72 79.61 86.76
184.90 71.71 71.82 68.57 79.43 70.68 77.43 77.60 83.35
185.00 71.43 71.49 67.47 78.58 66.77 72.39 74.19 77.44
185.10 70.70 70.81 66.65 77.40 66.11 72.22 75.13 78.44
185.20 70.42 70.53 66.88 77.32 68.89 81.22 76.22 79.86
185.20 70.53 70.59 67.47 77.88 70.82 83.06 76.65 84.18
185.30 70.59 70.65 67.53 78.11 69.42 77.43 74.65 81.69
185.40 70.20 70.31 66.42 77.32 65.83 72.15 72.47 75.99
185.50 69.70 69.75 65.83 76.44 65.35 71.44 74.35 77.07
185.60 69.36 69.42 65.83 76.28 67.79 80.40 74.97 78.01
185.60 69.42 69.53 66.58 76.85 70.17 83.11 76.68 82.33
F-68
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185.80 69.70 69.81 66.31 76.94 66.00 72.61 72.75 75.31
185.90 69.14 69.19 65.54 75.76 64.84 71.33 73.88 74.64
185.90 68.75 68.80 65.71 75.54 67.62 80.40 75.13 75.53
186.00 68.80 68.91 66.47 76.11 69.94 83.72 76.59 79.61
186.10 69.19 69.25 67.12 76.78 69.47 78.32 75.40 78.52
186.20 68.97 69.08 66.14 76.10 65.72 73.03 72.01 73.22
18630 68.30 68.35 65.03 74.92 64.04 71.19 72.09 73.03
186.30 67.80 67.85 64.92 74.54 66.66 79.90 73.32 74.07
186.40 67.96 68.07 65.79 75.28 69.39 83.85 76.10 78.08
186.50 68.35 68.47 66.42 75.91 68.89 78.38 74.33 77.38
186.60 68.19 68.24 65.42 75.29 65.01 73.19 70.86 72.07
186.70 67.41 67.52 64.17 74.00 63.19 70.78 71.42 70.56
186.70 66.97 67.02 64.32 73.72 65.89 79.44 73.11 71.29
186.80 67.08 67.19 65.14 74.29 68.63 83.94 75.22 74.93
186.90 67.41 67.52 65.86 74.79 68.34 78.58 73.31 74.06
187.00 67.19 67.25 64.99 74.19 64.75 73.43 70.04 69.38
187.00 66.53 66.58 63.99 73.04 62.84 70.58 70.69 68.64
187.10 66.14 66.20 64.05 72.72 65.40 79.33 71.26 69.54
187.20 66.25 66.36 64.69 73.35 67.75 84.44 73.11 72.57
18730 66.53 66.64 65.32 73.86 67.68 78.94 71.67 72.85
187.40 66.42 66.53 64.64 73.51 64.68 73.67 69.92 68.82
187.40 65.98 66.03 63.72 72.51 62.57 70.39 70.58 67.75
187.50 65.59 65.64 63.62 72.13 64.63 78.87 70.80 67.97
187.60 65.42 65.48 63.78 72.33 66.50 84.47 70.98 69.94
187.70 65.48 65.59 64.50 72.82 67.15 79.14 71.32 71.04
187.70 65.42 65.53 63.99 72.47 64.03 73.74 68.93 66.89
187.80 64.93 64.98 62.90 71.41 61.69 70.15 69.11 64.63
187.90 64.43 64.49 62.91 70.92 63.86 78.44 69.83 64.91
188.00 64.38 64.49 63.39 71.25 66.22 84.53 71.53 67.22
188.10 64.71 64.76 64.31 71.86 66.97 79.40 71.05 68.21
188.10 64.71 64.76 63.86 71.61 63.97 74.15 68.54 64.58
188.20 64.15 64.21 62.58 70.53 61.26 70.18 68.01 62.99
188.30 63.60 63.71 62.39 70.01 63.24 78.00 68.86 63.67
188.40 63.82 63.93 63.23 70.65 66.29 84.60 72.36 66.32
188.50 64.26 64.38 64.24 71.39 66.96 79.88 71.33 67.36
188.50 64.21 64.26 63.42 71.01 63.47 74.44 67.19 63.22
188.60 63.38 63.44 61.86 69.71 60.37 69.94 66.44 60.49
188.70 62.77 62.83 61.76 69.17 62.60 77.51 68.29 60.92
188.80 62.88 62.94 62.49 69.70 65.26 84.53 70.54 62.93
188.80 63.16 63.27 63.35 70.18 66.03 79.93 69.47 63.92
188.90 62.99 63.11 62.74 69.78 62.90 74.60 66.25 60.22
189.00 62.44 62.50 61.60 68.72 60.17 70.07 66.11 58.42
189.10 61.89 62.00 61.47 68.21 61.81 77.19 66.47 58.94
189.20 61.89 62.00 61.92 68.57 64.42 84.44 69.00 60.49
189.20 62.22 62.33 62.81 69.19 65.54 80.14 68.37 62.21
189.30 62.39 62.50 62.81 69.24 63.38 74.88 67.67 59.96
189.40 62.22 62.28 61.94 68.51 60.58 70.29 67.21 58.19
189.50 61.78 61.84 61.61 67.94 61.95 76.97 67.03 58.10
189.60 61.56 61.61 61.56 68.03 63.55 84.44 66.81 58.23
189.60 61.56 61.67 62.26 68.49 64.93 80.46 66.93 61.20
189.70 61.73 61.78 62.41 68.56 63.09 75.07 66.63 58.74
189.80 61.50 61.61 61.47 67.89 60.12 70.40 66.00 55.92
189.90 60.95 61.06 61.10 67.08 61.21 76.54 65.44 55.63
189.90 60.84 60.90 61.41 67.32 63.57 84.44 67.58 56.28
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190.00 61.01 61.12 62.28 67.75 65.00 80.96 67.33 58.13
190.10 61.06 61.12 62.14 67.66 62.53 75.47 64.74 55.80
190.20 60.68 60.79 61.10 66.86 59.63 70.47 64.90 54.13
190.30 60.23 60.34 60.83 66.36 60.89 76.18 65.43 54.65
190.30 60.46 60.57 61.56 66.83 64.35 84.36 69.57 55.83
190.40 61.06 61.12 62.82 67.72 65.77 81.60 69.01 58.16
190.50 61.06 61.17 62.33 67.57 62.67 76.03 64.50 55.39
190.60 60.46 60.51 60.80 66.56 59.26 70.75 63.26 52.74
190.60 59.90 60.01 60.60 66.10 60.62 75.76 64.65 52.99 '
190.70 60.07 60.18 61.22 66.50 63.56 84.32 67.63 53.51
190.80 60.40 60.46 62.21 67.06 64.88 81.83 66.44 55.48 :
190.90 60.29 60.40 61.96 66.86 62.53 76.32 63.90 52.94
191.00 59.79 59.90 60.83 65.99 59.26 71.18 63.15 50.70
191.00 59.24 59.30 60.43 65.29 60.03 75.53 63.18 50.90
191.10 59.19 59.30 60.74 65.50 62.73 84.07 66.13 51.49
191.20 59.63 59.74 61.92 66.25 64.76 82.14 66.75 54.29
191.30 59.90 59.96 62.11 66.44 62.97 76.71 64.72 52.80
191.40 59.85 59.90 61.43 65.95 60.13 71.82 64.66 51.25
191.40 59.52 59.63 61.13 65.40 60.67 75.56 64.26 50.85
191.50 59.24 59.35 60.85 65.38 62.17 84.13 63.74 49.88
191.60 59.30 59.41 61.69 65.92 64.54 82.61 65.63 53.69
191.70 59.63 59.74 62.15 66.32 63.12 77.16 64.29 52.28
191.70 59.41 59.52 61.08 65.54 59.49 72.03 61.63 49.08
191.80 58.74 58.85 60.41 64.75 59.67 74.97 62.10 48.22
191.90 58.57 58.63 60.61 64.81 62.04 83.89 64.09 47.85
192.00 58.80 58.91 61.65 65.36 64.28 83.00 65.31 49.96
192.10 59.08 59.13 62.07 65.61 62.99 77.56 63.71 48.89
192.10 58.91 59.02 61.15 65.04 59.73 72.50 61.92 47.24
192.20 58.46 58.52 60.56 64.33 59.72 74.76 62.41 47.21
192.30 58.52 58.63 61.15 64.72 63.08 83.94 66.68 _ 47.91
192.40 59.13 59.24 62.49 65.63 65.46 83.84 67.821 50.81
192.40 59.46 59.57 62.60 65.83 63.29 78.31 63.08 49.49
192.50 58.96 59.08 61.19 64.97 59.51 73.00 59.78 47.39
192.60 58.46 58.52 60.73 64.45 60.00 74.58 62.93 47.65
192.70 58.63 58.74 61.38 64.82 62.81 84.06 64.97 47.14
192.80 58.91 59.02 62.15 65.29 64.61 84.32 64.80 48.04
192.,80 58.91 59.02 62.27 65.29 63.08 78.56 62.35 46.10
192.90 58.52 58.63 61.21 64.60 59.63 73.35 59.94 44.29
193.00 57.96 58.07 60.60 63.80 59.58 74.39 61.49 44.35
193.10 58.01 58.07 61.08 64.07 62.51 83.69 64.68 44.99
193.20 58.46 58.57 62.17 64.85 64.74 84.76 65.32 45.83
193.20 58.80 58.91 62.72 65.18 63.99 79.14 63.90 45.72
193.30 58.80 58.91 62.05 64.81 60.76 74.14 61.63 45.10
193.40 58.63 58.74 61.72 64.39 60.65 74.68 63.30 45.72
193.50 58.57 58.68 61.72 64.47 62.51 83.91 63.06 45.23
193.50 58.74 58.85 62.49 65.06 65.29 85.56 65.50 48.49
193.60 59.35 59.41 63.65 65.83 65.25 80.10 65.92 48.38
193.70 59.46 59.57 62.94 65.47 61.58 75.07 61.94 45.78
193.80 58.91 59.02 61.94 64.49 60.53 74.79 62.08 44.60
193.90 58.57 58.68 61.83 64.34 62.85 83.91 63.15 44.17
193.90 58.74 58.85 62.67 64.88 65.07 86.17 64.38 44.60
194.00 59.02 59.13 63.46 65.28 64.78 80.50 63.60 44.63
194.10 59.02 59.13 62.83 64.90 61.60 75.43 61.49 44_27
194.20 58.68 58.74 62.02 64.18 60.56 74.63 62.10 44.08
194.30 58.63 58.74 62.51 64.39 64.11 83.79 66.72 45.19
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194.40 60.01 60.12 64.79 66.21 66.22 81.64 65.38 45.99
194.50 59.85 59.96 63.72 65.68 62.42 76.42 61.44 45.38
194.60 59.46 59.57 62.99 65.11 61.42 74.89 63.60 45.78
194.60 59.52 59.63 63.39 65.28 64.65 84.14 65.67 45.74
194.70 59.79 59.90 64.06 65.81 66.46 87.79 66.04 45.76
194.80 60.01 60.12 64.68 66.14 66.11 82.08 64.42 45.28
194.90 59.79 59.90 63.89 65.50 62.72 76.89 61.65 44.26
195.00 59.24 59.35 62.83 64.64 60.97 74.76 61.90 44.14
195.00 59.02 59.13 63.01 64.66 63.76 83.82 64.03 44.71
195.10 59.41 59.52 63.90 65.36 66.36 88.18 65.64 45.37
195.20 59.85 59.96 64.96 65.97 66.63 82.63 64.96 45.56
19530 60.12 60.23 64.85 66.00 64.07 77.64 64.26 45.58
19530 60.12 60.23 64.28 65.64 62.60 75.36 64.97 45.74
195.40 60.01 60.12 64.17 65.60 64.29 84.18 63.90 45.01
195.50 60.12 60.23 64.68 66.07 67.07 89.06 66.11 45.83
195.60 60.46 60.57 65.63 66.64 67.35 83.47 65.39 45.56
195.70 60.46 60.57 65.11 66.28 64.11 78.24 62.85 44.85
195.70 60.12 60.23 64.22 65.58 62.31 75.28 63.92 45.13
195.80 59.90 60.01 64.17 65.43 64.36 83.90 64.22 45.08
195.90 60.12 60.23 64.85 66.00 66.90 89.32 65.57 45.74
196.00 60.51 60.62 65.85 66.58 67.57 83.97 64.82 45.79
196.10 60.62 60.68 65.54 66.36 64.71 78.81 63.07 45.52
196.10 60.34 60.46 64.67 65.74 62.65 75.50 63.96 45.26
196.20 60.23 60.34 64.83 65.69 65.43 83.88 66.47 45.95
19630 60.84 60.95 66.07 66.79 68.68 90.09 69.43 47.19
196.40 61.50 61.61 67.29 67.69 69.23 85.12 67.49 47.06
196.40 61.50 61.56 66.47 67.36 65.53 79.76 63.43 45.89
196.50 60.90 61.01 65.11 66.47 62.80 75.78 63.28 45.03
196.60 60.46 60.57 64.89 66.04 64.97 83.65 64.33 44.94
196.70 60.57 60.68 65.46 66.51 67.57 90.00 66.36 45.67
196.80 60.90 61.01 66.51 67.03 68.40 85.04 65.64 " 45.83
196.80 61.01 61.06 66.21 66.81 65.54 79.89 63.55 45.48
196.90 60.68 60.73 65.08 66.04 62.89 75.79 63.30 45.05
197.00 60.46 60.57 65.18 65.92 65.25 83.57 65.39 45.74
197.10 60.84 60.95 66.07 66.67 68.29 90.43 67.87 46.57
197.10 61.45 61.56 67.40 67.51 69.68 85.94 67.61 47.19
197.20 61.73 61.84 67.29 67.61 66.92 80.88 65.17 46,58
19730 61.67 61.73 66.47 67.16 64.28 76.60 65.61 46,51
197.40 61.45 _ 61.56 66.22 66.90 65.74 83.67 64.89 46.31
197.50 61.45 61.56 66.39 67.22 68.00 90.76 65.86 45.96
197.50 61.50 61.67 67.21 67.60 69.15 86.45 65.24 45.60
197.60 61.45 61.56 66.90 67.33 66.36 80.96 63.58 45.60
197.70 61.12 61.23 65.78 66.57 63.53 76.25 63.85 45.35
197.80 60.73 60.84 65.50 66.13 65.13 82.97 64.08 45.31
197.90 60.95 61.06 66.13 66.72 67.96 90.63 66.67 46.15
197.90 61.50 61.61 67.52 67.51 69.74 86.86 66.69 46.63
198.00 61.73 61.78 67.38 67.52 67.06 81.64 64.18 46.47
19&10 61.39 61.50 66.22 66.72 63.97 76.79 64.04 45.72
198.20 61.12 61.17 65.97 66.43 65.49 82.79 65.14 46.03
198.20 61.28 61.39 66.68 66.99 68.74 90.78 67.97 46.76
19830 61.95 62.06 68.24 68.01 70.72 87.54 68.53 47.35
198.40 62.22 62.33 68.07 68.11 67.81 82.24 65.14 46.65
198.50 61.78 61.89 66.61 67.18 64.19 77.08 63.56 45.40
198.60 61.17 61.28 65.94 66.50 64.94 82.43 63.56 45.06
F - 71
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF1 REF2 CENTER IDAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[(Days) _ G SHIELD METER END END ROW6
198.60 61.17 61.28 66.35 66.88 68.07 90.41 66.72 46.12
198.70 61.61 61.73 67.64 67.63 70.18 87.57 67.42 46.65
198.80 62.00 62.06 67.94 67.86 68.07 82.44 65.68 46.84
198.90 61.89 61.95 66.92 67.26 64.67 77.51 64.69 46.29
198.90 61.50 61.56 66.42 66.69 65.59 82.29 65.26 46.34
199.00 61.56 61.67 66.79 67.14 68.67 90.61 66.93 46.60
199.10 61.95 62.06 67.97 67.83 70.33 88.23 66.69 46.64
199.20 62.00 62.11 67.90 67.76 67.99 82.89 64,39 46.17
199.30 61.84 61,89 67.04 67.20 64.84 77,90 64,64 46,06
199.30 61.56 61.67 66.61 66.76 65.33 81.86 64.39 45.80
199.40 61.61 61.73 66.83 67.19 68.06 90.40 65.75 45.94
199.50 61.95 62.06 68.01 67.96 70.33 88.66 66.79 46.38
199.60 62.17 62.28 68.18 68.06 68.38 83.24 65.00 46.60
199.70 62.06 62.17 67.22 67.51 65,14 78.14 64.89 46.40
199.70 61.89 61.95 66.92 67.14 65.81 81.63 66.01 46.91
199.80 62.11 62.22 67.39 67.69 68.82 90.37 67.92 47.69
199.90 62.50 62.61 68.39 68.38 70.82 89.19 67.86 47.73
200.00 62.66 62.77 68.56 68.49 68.86 83.81 65.22 47.37
200.00 62,39 62.50 67,50 67,72 65.31 78.73 63,81 46.47
200.10 61.78 61.89 66.67 66.86 65.32 81.11 64.61 46.03
200.20 61.73 61.84 67.07 67.25 68.50 89.91 67.53 46.58
200.30 62.28 62.39 68.46 68.16 71.06 89.67 68.76 47.24
200.40 62.61 62.72 68.79 68.49 69.25 84.19 65.97 47.05
200.40 62.50 62.55 67.81 67.99 65.68 79.08 63.90 46.47
200.50 62.06 62.17 67.00 67.32 65.38 80.86 64.79 46.13
200.60 62.11 62.22 67.33 67.63 68.54 89.86 67.47 47.07
200.70 62.50 62.61 68.39 68.38 71.00 89.89 68.47 47.64
200.80 62.83 62.88 68.86 68.68 69.56 84.47 66.68 47.78
200.80 62.66 62.72 67.75 68.03 65.67 79.33 63.53 46.90
200.90 62.00 62.11 66.78 67.15 65.14 80,36 64.47 46.26
201.00 61.78 61.89 66.83 67.24 68.00 89.36 66.10 46.47
201.10 62.00 62.11 67.74 67.82 70.06 90.00 66.32 46.60
201.10 62.22 62.28 68.32 68.02 69.13 84.57 65.37 46.45
201.20 62.17 62.22 67.59 67.60 65.79 79.45 63.92 46.39
201.30 61.95 62.00 67.03 67.13 65.29 79.85 65.19 46.35
201.40 61.95 62.06 67.11 67.40 67.82 88.92 65.92 46.28
201.50 62.22 62.33 67.96 68.11 70.22 90.47 66.54 46.83
201.50 62.50 62.61 68.50 68.43 69.37 84.87 65.50 46.76
201.60 6:2.28 62.39 67.44 67.79 65.54 79.58 62.92 46.18
201.70 61.73 61.84 66.44 66.88 64.54 79.39 63.85 45.80
201.80 61.56 61.67 66.50 67.01 67.21 88.38 65.69 46.33
201.,80 61.73 61.84 67.18 67.54 69.39 90.35 65.86 46.24
201.90 61.84 61.95 67.63 67.72 68.50 84.75 63.69 45.90
202.00 61.61 61.67 66.70 67.11 64.96 79.52 61.44 45.21
202.10 61.01 61.06 65.64 66.19 63.62 78.58 62.23 44.86
202.20 60.95 61.06 66.13 66.47 67.22 87.70 66.67 46.15
202.20 61.67 61.78 67.75 67.61 70.57 90.72 69.64 47.68
202.30 62.50 62.61 68.84 68.50 70.26 85.39 68.21 47.99
202.40 62.61 62.72 68.00 68.25 66.50 80.17 64.39 46.87
202.50 62.17 62.22 66.86 67.41 64.78 78.83 64.53 46.39
202.60 61.89 62.00 66.72 67.29 67.19 87.66 66.04 46.58
202.60 61.95 62.11 67.20 67.74 69.25 91.01 66.29 46.76
202.70 62.11 62.17 67.71- 67.97 68.85 85.17 64.74 46.43
202.80 61.84 61.95 66.89 67.42 65.43 79.85 62.56 45.64
202.90 61.17 61,28 65.61 66.39 63.42 77.81 62.60 45.06
F - 72 f
THERM; RECORDED TEMPERATURES (*F)
TIME REF I REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON [
..........!Da_) ! ..............................................!_ING SHIEL D METER ........E_ ............END ......... ROW6 ......]
202.90 60.73 60.84 65.39 66.13 65.75 86.63 63.47 44.96
203.00 60.73 60.84 65.85 66.56 67.97 90.58 64.00 45.14
203.10 60.95 61.06 66.75 66.89 68.13 84.93 63.60 45.18
203.20 60.95 61.06 66.18 66.65 65.00 79.60 62.38 45.10
203.30 60.84 60.95 65.61 66.18 63.60 77.22 : 64.11 45.33
20330 60.95 61.06 65.83 66.40 66.14 86.15 65.44 45.80
203.40 61.28 61.39 66.57 67.17 68.90 91.04 66.74 46.14
203.50 61.73 61.78 67.43 67.71 69.03 85.49 65.66 46.38
203.60 61.67 61.78 66.72 67.38 65.56 80.04 63.28 45.92
203,60 61.17 61.23 65.41 66.36 63.22 76.99 63.10 45.38
203.70 60.79 60.90 65.28 66.11 65.36 85.56 64.14 45.37
203.80 61.01 61.12 65.89 66.78 67.90 90.86 65.41 46.03
203.90 61.17 61.28 66.51 67.06 68.07 85.24 63.74 45.58
204.00 60.95 61.06 65.79 66.60 64.72 79.86 61.15 44.74
204.00 60.34 60.40 64.47 65.59 62.22 7635 61.22 44.09
204,10 59.90 60.01 64.33 65.36 64.36 84.51 62.73 44.28
204.20 60.18 60.29 65.24 66.13 67.64 90.40 66.60 45.46
204.30 60.90 61.01 66.68 67.03 68.64 85.39 66.53 46.01
204,40 61.17 61.23 66.20 66.97 65.37 80.04 63.19 45.64
204,40 60.90 60.95 65.19 66.26 63.05 76.28 63.78 45.19
204.50 60.84 60.95 65.33 66.29 65.57 84.56 66.39 46.31
204,60 61.12 61.23 65.78 66.94 67.72 90.79 66.57 46.85
204.70 61.45 61.56 66.68 67.46 68.56 85.59 65.86 46.49
204.70 61.45 61.56 66.22 67.15 65.57 80.17 63.92 46.22
204,80 61.01 61.12 64.93 66.28 62.67 75.97 63.31 45.59
204.90 60.57 60.68 64.61 65.89 64.46 83.76 63.92 45.67
205.00 60.57 60.68 64.89 66.26 66.72 90.34 64.71 45.67
205.10 60.73 60.84 65.74 66.68 67.63 85.41 64.08 45.40
205.10 60.62 60.68 65.19 66.36 64.59 79.86 62.19 44.91
205.20 60.29 60.40 64.28 65.75 62.19 75.36 63.65 44.77
205.30 60.18 60.29 64.28 65.69 64.13 82.78 64.24 45.46
205.40 60.40 60.51 64.78 66.35 66.89 89.93 66.56 46.30
205.50 61.01 61.12 66.11 67.20 68.51 85.68 67.33 47.26
205.50 61.28 61.34 65.75 67.14 65.31 80.15 64.08 46.38
' 205.60 60.84 60.90 64.29 66.21 62.15 75.26 63.29 45.48
205,70 60.29 60.40 63.94 65.68 63.83 82.26 64.17 45.65
205,80 60.51 60.62 64.50 66.28 66.50 89.77 66.67 46.58
205,80 60.79 60.90 65.39 66.79 67.57 85.47 65.54 46.33
205.90 60.73 60.79 64.86 66.53 64.53 79.97 62.31 45.28
206.00 60.12 60.23 63.55 65.51 61.40 74.93 61.99 44.33
206.10 59.63 59.74 63.22 65.14 62.94 81.44 62.97 44.89
206.20 59.85 59.96 63.89 65.79 66.00 89.04 66.79 45.99
206.20 60.51 60.62 65.34 66.76 67.97 85.54 67.81 48.79
206.30 60.95 61.06 65.39 67.08 65.47 80.12 65.00 48.89
206.40 60.95 61.01 64.40 66.63 62.54 75.10 64.89 48.16
206.50 60.84 60.95 64.38 66.43 64.44 81.32 67.25 48.60
206.50 61.17 61.28 64.82 67.00 66.88 89.29 68.63 48.67
206,60 61.56 61.67 65.65 67.63 68.06 85.88 67.72 48.89
206,70 61.56 61.67 65.43 67.50 65.50 80.28 65.18 47.65
206.80 61.01 61.12 63.86 66.47 61.83 74.83 63.65 46.47
206.90 60.23 60.29 63.06 65.60 62.56 80.09 62.94 46.19
206,90 59.90 60.01 62.99 65.67 64.64 88,15 64.57 45.70
207.00 60.01 60.12 63.94 66.14 66.33 85.24 64.94 46.43
207.10 60.12 60.18 63.91 66.23 64.10 79.54 63.28 46.52
207.20 59.96 60.01 63.01 65.76 61.32 74.29 63.99 46.97
F - 73
THERM; RECORDEDTEMPERATURES(OF)
I TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
(Days) RING SHIELD METER END END ROW 6 I
207.30 59.85 59.96 62.92 65.54 62.72 79.22 64.96 48.03
207.30 60.29 60.40 63.60 66.36 65.82 87.92 68.19 49.63
207.40 61.06 _ 61.17 65.04 67.50 67.96 85.82 69.22 52.76
207.$0 61.56 61.67 65.14 67.75 65.72 80.28 66.57 51,26
207.60 61.45 61.56 64.07 67.22 62.33 74.92 65.68 49.75
207.60 61.01 61.12 63.53 66.53 62.97 79.13 65.24 49.92
207.70 60.90 61.01 63.53 66.72 65.00 87.56 66.79 49.37
207.80 60.95 61.06 64.03 67.08 66.32 85.46 65.88 50.74
207.90 60.73 60.79 63.62 66.78 63.91 79.53 62.75 48.37
208.00 60.18 60.23 62.39 65.92 60.63 74.25 62.11 46.84
208.00 59.52 59.63 61.87 65.15 61.08 77.57 62.69 47.51
208.10 59.52 59.63 62.26 65.53 64.08 86.40 66.64 48.58
208.20 60.23 60.34 63.76 66.74 66.85 85.28 69.00 53.76
208.30 60.90 61.01 64.08 67.33 64.96 79.63 65.74 53.39
208.30 60.95 61.06 63.19 67.08 61.78 74.33 64.65 51.78
208.40 60.84 60.95 62.90 66.67 62.58 77.57 66.64 52.55
208.50 61.06 61.17 63.30 67.19 65.00 86.51 68.53 52.60
208.60 61.50 61.61 64.18 67.89 66.93 85.64 68.79 55.40
208.70 61.67 61.78 64.18 67.99 64.99 79.86 65.81 53.56
208.70 61.23 61.28 62.64 67.08 61.00 74.23 62.63 51.16
208.80 60.40 60.46 61.65 66.08 60.74 76.40 62.94 51.11
208.90 59.96 60.07 61.56 65.97 62.99 85.18 65.07 50.35
209.00 60.18 60.29 62.58 66.56 65.36 84.96 66.68 53.63
209.10 60.51 60.62 62.92 66.94 63.94 79.17 64.47 53.08
209.10 60.62 60.68 62.32 66.79 61.13 73.99 64.04 52.21
209.20 60.62 60.73 62.17 66.63 61.67 75.76 66.33 53.46
209.30 61.01 61.12 62.67 67.32 64.61 84.99 68.82 54.38
209.40 61.84 61.95 64.01 68.51 67.19 85.71 70.40 58.80
209.40 62.39 62.44 64.25 69.03 65.57 79.84 67.64 57.58
209.50 62.17 62.28 63.05 68.42 61.80 74.39 64.39 54.76
209.60 61.50 61.61 62.05 67.39 61.08 75.32 64.60 55.05
209.70 61.23 61.34 61.99 67.29 63.47 84.32 66.07 54.85
209.80 61.34 61.45 62.56 67.83 65.17 85.14 66.36 57.51
209.80 61.34 61.45 62.60 67.90 63.74 79.18 64.07 55.76
209.90 61.06 61.12 61.74 67.35 60.72 73.81 62.73 53.35
210.00 60.68 60.73 61.24 66.65 60.34 74.30 64.18 54.36
210.10 60.79 60.90 61.89 67.04 63.76 83.63 68.50 55.81
210.10 61.61 61.73 63.22 68.36 66.40 85.49 70.28 60.65
210.20 62.50 62.55 64.08 69.44 65.90 79.78 69.13 61.25
210.30 62.88 62.94 63.57 69.52 62.94 74.54 67.26 58.95
210.40 62.77 62.88 62.92 69,01 62.12 74.56 67.71 59.47
210.50 62.77 62.83 62.89 69.11 64.31 83.72 68,29 59.44
210.50 62.94 63.05 63.42 69.66 66.32 85.82 69.07 62.15
210.60 63.22 63.27 63.90 70.08 65.65 79.78 67.94 61.71
210.70 63.05 63.16 62.90 69.58 62.06 74.29 65.00 58.53
210.80 62.44 62.50 61.82 68.60 60.68 73.50 65.24 58.94
210.90 62.06 62.11 61.72 68.46 63.14 82.58 66.69 58.81
210.90 62.33 62.39 62.73 69.15 65.79 85.47 68.97 62.03
211.00 62.88 62.99 63.60 69.97 65.57 79.65 68.50 62.62
211.10 63.22 63.27 63.16 69.97 62.71 74.35 66.81 60.67
211.20 63.22 63.27 62.65 69.61 61.85 73,21 68.20 61.27
211.20 63.44 63.55 63.19 70.03 65.06 82.56 70.86 62.65
211.30 64.21 64.26 64.33 71.19 67.84 86.17 72.97 67.54
211.40 64.98 65.04 65.10 72.13 67.36 80.38 71.40 67.71
211.50 65.09 65.15 64.19 71.82 63.67 74.88 67.81 64.10
F - 74
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON ]
..........(Da._! ................ . ..,.,.....,..,.,.,.,..,.,. . . . . R!NG, ..........S.H!E!_D.......ME_R ...E_.., ..... END ....................ROW,6,., ]
211.60 64.60 64.65 63.13 70.97 62.04 73.15 67.83 64.04
211.60 64.43 64.54 63.39 71.00 64.74 82.14 69.43 65.36
211.70 64.65 64.76 63.83 71.64 66.61 86.01 69.72 68.26
211.80 64.93 64.98 64.31 72.08 66.29 80.06 68.68 67.65
211.9_ 64.82 64.87 63.63 71.72 63.23 74.61 66.74 63.83
212.00 64.49 64.54 62.96 70.97 61.93 72.44 68.25 64.44
212.00 64.43 64.54 63.39 71.13 65.14 81.52 71.24 66.14
212.10 65.15 65.26 64.61 72.32 68.35 86.15 74.36 70.97
212.20 66.09 66.14 65.64 73.52 68.24 80.50 72.84 72.55
212.30 66.42 66.47 64.95 73.49 64.89 75.04 69.97 68,53
212.30 66.20 66.31 64.19 72.86 63.28 72.47 71.00 68.68
212.40 66.25 66.36 64.47 73.04 65.93 81.47 71.82 70.36
212`50 66.64 66.75 65.08 73.85 68.19 86.31 72.81 73.72
212.60 67.08 67.14 65.78 74.56 68.33 80.68 72.36 73.96
212.70 67.02 67.08 64.88 74.21 64.64 75.03 68.59 69.72
212.70 66.53 66.58 63.76 73.29 62.61 71.90 69.22 69.50
212.80 66.20 66.25 63.77 73.03 65.40 80.51 70.54 70.53
212.90 66.47 66.58 64.75 73.81 68.19 85.97 73.25 74.15
213.00 67.25 67.36 65.97 74.88 68.68 80.61 73.06 75.76
213.00 67.80 67.85 65.88 75.15 66.21 75.44 72.29 72.62
213.10 67.91 67.96 65.20 74.77 64.22 72.03 72.65 72.22
21320 67.96 68.02 65.42 74.83 67.06 80.50 73.92 73.89
213.30 68.52 68.58 66.44 75.93 70.36 86.38 77.40 78.79
213.40 69.47 69.53 67.69 77.18 70.93 81.47 76.97 81.01
213.40 69.86 69.92 67.13 77.27 67.45 76.01 73.66 76.47
213,50 69.47 69.53 65.83 76.40 64.67 72.10 72.58 74.80
213.60 68.91 69.03 65.57 75.93 66.63 79.99 72.31 76.14
213.70 69.03 69.08 66.11 76.55 69.31 86.01 74.54 79.97
213.80 69.47 69.53 66.90 77.36 69.69 80.95 73.79 81.26
213.80 69.53 69.58 66.33 77.18 66.60 75.40 71.43 76.22
213.90 69.19 69.30 65.46 76.32 64.42 71.32 72.67 75.07
214.00 69.14 69.25 65.90 76.26 67.76 79.15 76.15 77.90
214.10 69.92 70.03 67.26 77.60 71.13 86.06 78.64 82.58
214.10 70.98 71.09 68.61 78.96 72.13 81.69 78.33 85.93
214.20 71.65 71.71 68.43 79.29 69.36 76.57 76.31 81.40
214.30 71.88 71.93 67.93 79.03 67.11 72.40 77.22 80.09
214.40 71.82 71.88 67.93 78.86 69.03 79.79 76.91 82.50
214,50 72.16 72.27 68.57 79.75 71.90 86.69 78.90 86.32
214,50 72.72 72.77 69.44 80.71 72.66 82.26 78.06 88.35
214.60 72.72 72.83 68.79 80.56 69.33 76.60 75.15 82.99
214.70 72.32 72.38 67.53 79.60 66.32 71.79 75.08 80.54
214.80 71.88 71.99 67.39 79.11 68.39 78.74 75.61 82.92
214.80 72.04 72.16 68.07 79.76 71.24 85.82 77.42 86.31
214.90 72.66 72,72 69,32 80.90 72,83 81,76 78,69 89.80
215.00 73.27 73.33 69.44 81.21 70.59 76.69 78.10 85.47
215.10 73.50 73,55 68.72 80.76 67.85 72.17 77.81 82.89
21520 73.39 73.44 68.72 80.54 69.92 78.64 78.72 85.07
215.20 74.06 74.11 70.05 81.74 74.17 86.38 83.17 90.67
215.30 75.12 75.18 71.39 83.16 75.29 82.99 82.42 95.14
215.40 75.57 75.62 71.01 83.31 72.04 77.58 79.09 89.15
215,50 75.23 75.29 69.67 82.55 68.64 72.58 78.33 85.46
215.60 74.67 74.73 69.22 81.87 69.92 78.17 77.69 87.85
215.60 74.73 74.78 69.78 82.53 73.00 85.65 79.63 91.75
215.70 75.23 75.34 70.86 83.54 74.64 82.43 80.68 95.94
215.80 75.62 75.68 70.72 83.60 71.88 77.19 78.46 90.04
F-75
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF1 REF2 Cz;N°I'ER DAMPER RADIO. SPACE EARTH LONGERON[
.................R!NG ...........SHIELD .........ME_R ........:..E_ .....................END .................ROW6 .............]
215.90 75.29 75.34 69.44 82.79 68.41 72.21 77.79 85.77
215.90 74.95 75.01 69.50 82.33 70.54 77.31 80.11 88.88
216.00 75.46 75.51 70.61 83.26 74.28 85.33 83.19 93.29
216.10 76.41 76.52 72.10 84.64 76.38 82.89 83.99 99.17
216.20 77.25 77.31 72.42 85.41 74.24 77.94 83.00 94.06
216.30 77.66 77.77 71.85 85.18 71.32 73.38 r83.26 90.47
216.30 77.49 77.54 71.48 84.74 72.07 77.74 81.61 93.03
216.40 77.49 77.54 71.76 85.16 74.86 85.52 82.81 96.45
216.50 77.89 78.01 72.75 86.13 76.75 83.15 83.67 101.54
216.60 78.18 78.24 72.57 86.33 73.99 77.82 81.10 95.39
216.70 77.83 77.89 71.16 85.44 70.23 72.82 80.24 90.45
216.70 77.25 77.37 70.78 84.72 71.19 76.40 80.37 93.25
216.80 77.20 77.31 71.16 85.07 74.10 84.29 81.43 96.44
216.90 77.66 77.77 72.35 86.08 76.57 82.49 83.69 102.64
217.00 78.41 78.47 72.86 86.68 74.90 77.62 83.39 97.44
217.00 78.64 78.70 72.09 86.37 71.55 72.94 82.94 92.42
217.10 78.53 78.59 71.86 85.90 72.55 76.07 83.33 94.90
217.20 78.88 78.93 72.82 86.72 76.54 84.38 86.76 100.15
217.30 79.86 79.92 74.31 87.57 78.86 83.35 87.65 107.14
217.40 80.44 80.50 74.34 87.79 76.32 78.25 84.65 100.85
217.40 80.21 80.27 72.99 87.38 72.23 73.28 82.96 94.38
217.50 79.57 79.69 72.32 86.78 72.51 75.39 82.52 97.11
217.60 79.34 79.40 72.51 87.06 75.50 83.26 84.06 100.77
217.70 79.86 79.92 73.76 87.93 78.03 82.65 85.78 107.55
217.70 80.38 80.44 74.00 88.15 76.04 77.67 83.73 101.71
217.80 80.15 80.21 72.66 87.62 71.95 72.69 81.78 94.83
217.90 79.69 79.75 72.30 86.99 72.71 74.33 84.24 97.78
218.00 79.98 80.04 73.32 87.57 76.69 82.86 87.34 101.97
218.10 80.85 80.91 74.80 88.43 r79.46 82.85 88.87 109.40
218.10 81.66 81.78 75.32 87.83 78.01 78.18 87.67 104.89
218.20 81.89 81.95 74.35 87.97 74.03 73.47 85.50 97.86
218.30 81.60 81.66 73.83 88.22 74.02 74.41 85.72 _ 100.90
218.40 81.49 81.54 74.11 88.46 76.98 82.44 86.71 104.53
218.50 81.89 ,82.01 75.16 87.76 79.42 82.88 87.64 111.01
218.50 82.35 82.41 75.37 87.65 77.74 77.80 85.87 106.27
218.60 82.18 82.24 74.14 87.54 73.65 72.97 83.98 98.48
218.70 81.66 81.72 73.51 88.33 73.58 73.33 84.58 101.13
218.80 81.49 81.54 73.78 88.46 76.47 81.30 85.61 104.78
218.80 81.89 81.95 74.91 87.91 79.33 82.32 87.87 111.24
218.90 82.64 82.70 75.83 88.24 78.92 77.65 88.95 108.44
219.00 83.05 83.11 75.18 88.28 75.14 73.23 86.73 100.42
219.10 82.82 82.88 74.50 88.23 74.57 72.91 87.26 102.51
219.20 82.82 82.88 75.06 88.71 78.04 80.97 89.29 106.88
219.20 83.51 83.57 76.43 88.74 81.12 82.81 91.08 114.26
219.30 84.27 84.33 77.02 84.23 80.04 78.05 89.37 111.07
219.40 84.27 84.33 75.85 87.58 75.64 73.40 85.90 102.03
219.50 83.63 83.69 74.82 87.84 74.55 72.24 86.29 103.90
219.50 83.34 83.34 75.05 88.12 77.69 80.07 87.83 107.85
219.60 83.80 83.86 76.27 89.32 80.69 82.49 89.42 114.71
219.70 84.50 84.56 77.08 87.87 80.22 77.76 89.09 112.53
219.80 84.56 84.62 75.97 88.34 75.93 73.17 86.10 103.39
219.90 84.15 84.21 75.34 88.60 75.24 71.71 88.58 104.97
219.90 84.21 84.27 76.07 88.12 78.93 79.75 91.34 109.05
220.00 84.91 84.96 77.43 87.62 82.07 82.71 93.04 115.76
220.10 85.60 85.66 78.13 80.33 81.76 77.99 r 92.46 114.72
F-76
THERM; RECORDED TEMPERATURES (*F)
[ TIME REF1 REF2 CENTERDAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
.................................... RING SHIELD METER END END ROW 6I (vats) ...................................................................................................................................!
22020 85.89 85.95 77.36 80.26 77.77 73.63 89.70 106.17
220.30 85.54 85.60 76.52 84.91 76.31 71.52 90.12 107.14
220,30 85.31 85.37 76.67 85.34 78.97 79.10 90.23 110.69
220.40 85.60 85.66 77.58 80.09 81.88 82.54 91.36 116.76
220.$0 86.13 86.19 78.28 80.56 81.85 77.91 91.21_, 116.21
220.60 86.32 86.38 77.47 80.39 77.87 73.45 88.86 107.32
220.60 85.89 85.89 76.45 84.62 75.95 70.88 88.99 107.53
220.70 85.54 85.60 76.57 85.51 78.70 78.19 89.78 , 111,24
220.80 85.89 85.89 77.61 85.65 82.14 82.10 92.38 117,25
220.90 86.69 86.75 78.95 80.71 82.98 77.95 93.63 11&21
221.00 87.18 87.18 78.37 84.49 79.16 73.77 91.38 109.29
221.00 86.75 86.75 77.15 86.69 76.77 70.61 90.78 108.13
221.10 86.38 86.44 77.36 86.05 79.60 77.64 92.30 112.22
22120 86.87 86.94 78.59 84.51 83.22 82.16 94.57 118.88
221.30 87.74 87.80 79.80 85.63 83.93 78.23 94.43 120.29
221.40 87.99 88.11 79.03 86.09 79.82 73.96 91.15 110:88
221.40 87.49 87.56 77.78 85.20 77.28 70.43 91.05 109.54
221.$0 87.00 87.06 77.66 84.15 79.51 76.87 91.23 113.23
221.60 87.18 87.25 78.40 85.60 82.53 81.69 92.52 119.02
221.70 87.74 87.80 79.41 85.93 83.49 77.88 92.90 : 121.10
221.70 87.99 87.99 78.74 86.32 79.70 73.54 90.67 111.96
221.80 87.62 87.62 77.76 85.53 77.32 69.91 91.82 109.80
221.90 87.25 87.31 77.86 84.46 79.70 76.15 92.92 113.23
222.00 87.56 87.62 78.83 85.98 83.24 81.54 95.09 118.57
222.10 88.17 88.24 80.02 86.01 84.65 77.97 96.04 122.33
222.10 88.73 88.79 79.75 83.20 81.26 73.89 93.81 113.86
22220 88.61 88.61 78.76 86.59 78.44 :70.13 93.82 111.26
222.30 88.30 88.36 78.81 86.55 80.49 75.82 93.63 115.07
222.40 88.48 88.55 79.61 85.96 83.74 81.52 94.91 120.28
222.40 89.10 89.16 80.74 81.59 85.15 78.39 95.53 124.35
222.$0 89.41 89.47 80.22 81.66 81.57 74.15 93.14 115,25
222.60 88.98 89.04 78.84 83.81 78.18 70.10 92.62 1_.1.49
222.70 88.36 88.42 78.43 86.55 79.78 74.92 92.17 114.96
222.80 88.42 88.48 79.16 86.14 83.18 80.85 94.09 119.90
222.80 88.98 89.04 80.39 81.41 85.02 78.18 95.49 124.96
222.90 89,47 89.54 80.28 81.61 82.13 74.12 94.04 116.05
223.00 89.16 89,16 79.00 84.75 78.56 70.08 94.04 111,23
223.10 88.61 88.67 78.80 86.62 80.14 74.12 94.02 114.88
22320 88.86 88.92 79.77 85.19 83.89 80.68 96.21 120.40
223.20 89.60 89.72 81.27 81.70 86.12 78.58 97.74 126.47
223.30 90.28 90.34 81.27 82.00 83.28 74.77 95.35 117.97
223.40 90.09 90.15 80.08 81.75 79.59 70.80 •94.92 1i2.66
223.$0 89.66 89.72 79.81 81.43 80.87 74.05 94.48 116.31
223.50 89.72 89.78 80.42 81.56 84.16 80.68 95.81 121.16
223.60 90.22 90.28 81.54 82.06 86.11 79.00 96.64 127.52
223.70 90.59 90.65 81.36 82.26 83.43 74.91 94.65 118.92
223.80 90.28 90.34 80.05 81.88 79.55 70.90 94.68 112.68
223.90 89.60 89.66 79.47 ' 81.37 80.25 73.46 94.08 115.19
223.90 89.47 89.54 80.06 81.37 83.69 80.34 96.15 _, 119.30
224.00 89.85 89.97 81.19 81.83 85.99 78.92 97.65 126.31
224.10 90.34 90.46 81.42 82.10 83.93 74.95 96.04 119.44
22420 90.28 90.34 80.27 81.88 80.05 71.08 95.35 112.76
224.20 89.91 89.91 79.97 81.53 80.76 72.95 95.04 116.11
224.30 89.91 89.97 80.61 81.62 84.07 80.17 96.08 120.45
224.40 90.40 90.46 81.78 82.19 86.40 79.62 97.50 127.05
F - 77
THERM; RECORDED TEMPERATURES (*F)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
(Days) RING SHIELD METER END END ROW 6 I!
224.50 90.96 91.02 82.07 82.45 84.69 75.64 96.71 120.82
224.60 90.90 90.96 80.84 82.39 80.46 71.71 95.13 113.29
224;60 90.22 90.28 80.04 81.82 80.44 72.68 93.86 115.96
224.70 89.91 89.97 80.34 81.68 83.57 79.82 95.49 119.80
224.80 90.34 90.40 81.50 82.12 86.18 79.91 97.02 126.43
224.90 90.84 90.90 81.89 82.45 84.74 75.95 96.33 120.94
225.00 90.59 90.65 80.58 82.01 80.31 71.74 94.65 112.33
225.00 89.91 89.91 79.69 85.57 80.03 71.90 94.45 114.65
225.10 89.60 89.66 80.19 85.89 83.53 79.33 96.36 119.17
22520 90.15 90.22 81.58 82.06 86.27 80.25 97.50 125.93
225'.30 90.84 90.90 82.16 82.57 85.29 76.30 97.00 12L76
225.30 90.77 90.84 80.99 82.26 80.67 72.37 93.82 112.43
225.40 90.22 90.22 80.17 83.29 80.35 71.95 94.67 115.28
225.50 89.97 90.03 80.51 83.73 83.47 79.36 95.72 119.45
225.60 90.34 90.40 81.55 82.24 86.07 80.78 96.51 125.79
225.70 90.90 90.96 82.17 82.69 85.41 76.80 96.56 122.46 _
225.70 90.96 91.02 81.24 82.51 81.19 73.00 94.26 112.86
225.80 90.46 90.46 80.42 82.58 80.38 72.20 95.17 114.54
225.90 90.03 90.09 80.57 85.90 83.36 79.60 96.54 117.64
226.00 90.22 90.28 81.48 82.24 86.05 81.36 97.31 124.14
226.00 90.59 90.65 82.02 82.62 85.49 77.19 96.67 121.92
226.10 90.59 90.65 81.14 82.44 81.26 73.15 94.14 112.33
22620 90.09 90.09 80.27 87.36 80.22 71.73 95.14 114.02
226.30 89.78 89.85 80.54 87.62 83.11 79.35 95.37 117.65
226.40 90.03 90.09 81.46 85.30 85.87 82.04 96.20 123.88
226.40 90.53 90.65 82.15 82.83" 85.68 77.86 96.56 122.54
226.50 90.65 90.65 81.22 82.65 81.45 73.80 93.92 112.77
226.60 89.97 89.97 79.92 87.77 79.59 71.61 93.66 113.41
226..70 89.54 89.60 80.18 87.61 82.75 79.01 95.54 117.00
226.80 89.85 89.97 81.36 87.71 85.88 82.68 97.14 123.09
226.80 90.40 90.46 82.17 82.85 85.96 78.57 97.08 122.63
226.90 90.40 90.46 81.06 86.57 81.57 74.37 93.96 112.64
227.00 89.60 89.66 79.69 87.02 79.25 71.53 93.91 111.77
227.10 88.98 89.04 79.78 85.32 82.02 78.62 94.99 115.40
227.10 89.23 89.29 80.92 87.30 85.33 82.89 96.58 121.49
22720 89.85 89.91 81.88 88.57 85.79 78.97 96.52 122.01
227.30 90.03 90.03 81.04 88.84 81.60 74.92 93.13 112.41
227.40 89.47 89.54 79.90 86.65 79.35 71.84 93.71 111.65
227.50 89.04 89.10 79.90 85.32 81.86 78.77 94.29 115.22
227.50 89.16 89.23 80.74 86.82 84.99 83.53 95.51 120.86
227.60 89.60 89.66 81.57 88.80 85.48 79.59 95.27 121.93
227.70 89.66 89.72 80.75 88.56 81.54 75.37 93.22 112.57
227,80 89.10 89.16 79.52 86.70 78.92 71.99 93.42 110.30
227.90 88.36 88.42 79.15 86.55 80.83 78.60 93.52 112.52
227.90 88.30 88.36 79.87 88.09 84.00 83.69 95.07 117.91
228.00 88.61 88.67 80.79 88.40 84.98 79.81 95.29 120.40
228.10 88.79 88.86 80.42 88.94 81.49 75.62 93.45 111.72
22820 88.36 88.42 79.21 88.74 78.55 71.93 92.93 109.00
22820 87.80 87.86 79.03 87.30 80.60 78.38 92.63 112.14
228.30 87.80 87.86 79.75 88.72 83.72 84.15 94.06 117.43
228.40 88.36 88.42 80.87 88.80 85.12 80.61 95.30 120.57
228.50 88.61 88.73 80.38 88.79 81.62 76.35 93.04 111.81
228.60 88.17 88.24 79.02 89.27 78.31 72.27 92.41 108.32
228.60 87.56 87.62 78.78 87.82 80.07 78.22 92.13 111.24
228.70 87.49 87.56 79.38 90.01 83.12 84.54 93.42 115.75
F-78
THERM; RECORDED TEMPERATURES (°F)
[ TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON ]
...................... RING SHIELD METER END END ROW 6 ]I (Bays) Y,....................................................................................................................................................
228.80 87.74 87.86 80.22 91.12 84.35 81.24 93.61 119.27
228.90 87.80 87.86 79.58 91.57 80.93 76.72 91.53 110.50
228.90 87.06 87.12 77.94 91.06 77.18 72.28 90.78 105.59
229.00 86.26 86.32 77.68 90.20 78.97 77.60 91.33 108.74
229.10 86.32 86.38 78.63 91.57 82.54 84.48 93.43 113.71
229.20 86.81 86.87 79.74 92.24 84.05 81.66 93.67 117.85
229.30 87.06 87.12 79.38 91.95 80.74 77.19 90.87 109.5_,,
229,30 86.56 86.63 77.94 91.93 77.06 72.74 90.37 104.94
229.40 85.95 86.01 77.59 90.90 78.72 77.55 90.69 108.19
229.50 86.01 86.07 78.43 91.67 82.28 84.78 93.20 113.08
229.60 86.26 86.32 79.18 92.40 83.31 82.23 92.35 116.49
229.70 86.26 86.32 78.62 92.51 79.98 77.60 89.64 108.49
229.70 85.49 85.54 76.68 92.04 75.58 72.87 88.79 101.64
229.80 84.56 84.62 76.14 91.19 76.99 77.12 88.81 104.54
229.90 84.44 84.50 76.80 91.73 80.38 84.44 90.47 109.03
230.00 84.79 84.91 78.01 92.57 82.54 82,28 91.86 114.86
230.00 85.20 85.25 78.17 92.77 80.02 77.85 90.28 107.29
230.10 84.96 85.02 76.94 92.24 76.17 73.49 89.29 101.63
230.20 84.33 84.38 76.52 91.44 77.15 77.15 88.41 104.32
23030 84.21 84.27 77.01 91.86 80.26 84,99 89.73 108.31
230.40 84.56 84.62 78.08 92.85 82.44 83,15 91.68 114.29
230.40 84.96 85.02 78.21 92.90 80.12 78.49 90.22 107.32
230.50 84.79 84.85 77.04 92.37 76.28 74.10 89.29 101.12
230.60 84.09 84.15 76.34 91.33 76.69 77.01 88.10 103.27
230.70 83.80 83.86 76.66 91.40 79.86 85.11 89.67 106.61
230.70 84.09 84.15 77.73 92.46 82.20 84.09 91.14 112.87
230.80 84.38 84.44 77.63 92.62 79.65 79.31 88.38 105.86
230.90 83.92 83.98 76.22 91.51 75.40 74.55 86.66 98.44
231.00 83.11 83.17 75.63 90.24 75.87 76.89 87.21 100.72
231.10 82.93 82.99 76.29 90.54 79.43 85.38 89.58 104.46
231.10 83.34 83.40 77.47 91.65 81.67 84.73 90.65 110.51
231.20 83.63 83.69 77.49 92.00 79.46 79.86 87.98 104.31
23130 83.22 83.28 76.02 90.94 75.15 75.08 85.71 97.18
231.40 82.47 82.53 75.27 89.85 75.29 76.78 86.16 99.60
231.50 82.24 82.30 75.70 90.03 78.79 85.29 88.97 103.28
231.50 82.70 82.82 76.97 91.17 81.23 85.26 89.89 109.34
231.60 83.05 83.11 77.07 91.49 79.16 80.33 87.49 103.49
231.70 82.59 82.64 75.44 90.38 74.62 75.49 84.30 95.72
231.80 81.78 81.83 74.62 88.98 74.53 76.78 85.04 96.92
231.80 81.37 81.43 74.83 88.88 77.64 85.29 86.51 99.60
231.90 81.49 81.60 75.86 89.79 80.07 85.61 88.00 105.86
232.00 81.83 81.89 76.35 90.22 78.66 80.60 87.05 100.97
232.10 81.60 81.66 75.17 89.40 74.47 75.91 84.01 93_58
232.20 80.91 80.96 74.42 88.19 74.16 76.61 84.51 95.48
232.20 80.62 80.67 74.74 88.19 77.33 85.42 86.28 98,61
23230 80.96 81.02 75.76 89.19 79.57 86.37 86.79 104.35
232.40 81.14 81.25 75.90 89.57 78.11 81.07 85.46 100.07
232.50 80.91 81.02 74.72 88.81 74.13 76.11 83.08 92.67
232.60 80.27 80.33 73.94 87.56 73.52 76.24 83.87 94.11
232.60 79.86 79.92 74.04 87.33 76.24 85.19 84.50 95.87
232.70 79.86 79.98 74.73 87.96 78.78 86.78 85.56 101.89
232.80 80.21 80.27 75.16 88.51 77.71 81.51 84.59 98.46
232.90 79.92 80.04 74.01 87.72 73.48 76.53 81.24 90.53
232.90 79.11 79.17 73.06 86.24 72.58 76.04 82.54 91.12
233.00 78.64 78.70 73.31 86.01 75.58 84.93 84.05 93.51
F-79
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME , REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH
LONGERONI
.....(Days)................................RING SH!.ELv ... ...METE!t...!...I END ..END ...........ROW6 ...[
233.10 78.88 78.93 74.33 86.90 78.26 87.15 85.57 98.90
233.20 79.22 79.28 74.90 87.48 77.33 81.93 84.54 96.33
233.30 79.11 79.17 73.89 86.83 73.47 76.92 81.68 89.45
233.30 78.47 78.53 72.92 85.66 72.16 75.92 81.99 90.08
233.40 78.01 78.12 72.98 85.40 75.19 84.85 83.96 92.40
233.50 78.35 78.47 74.11 86.35 78.05 87,71 85.59 97.58
233.60 78.70 78.76 74.48 86.90 76.92 82.36 83.42 94.99
233.60 78.24 78.30 72.96 85.91 72.38 77.10 79.10 87.68
233.70 77.25 77.31 71.64 84.32 70.77 75.49 79.66 86.79
233.80 76.85 76.91 71.96 84.10 74.06 84.54 82.09 88.82
233.90 76.96 77.02 72.79 84.82 76.69 87.77 83.49 93.94
234.00 77.20 77.31 73.39 85.32 75.89 82.38 82.03 91.94
234.00 76.91 76.96 _,72.35 84.52 71.99 77.08 79.14 85.18
234.10 76.18 76.24 71.34 83.19 70.42 75.21 79.71 85.05
234.20 75.79 75.85 71.51 83.04 73.28 84.18 80.86 87.27
23430 76.01 76.07 72.34 83.81 75.96 88.13 82.54 91.67
234.40 76.29 76.41 72.99 84.42 75.54 82.61 81.64 90.72
234.40 76.24 76.29 72.18 83.91 72.04 77.37 79.59 84.77
234.50 75.62 75.73 71.08 82.67 70.06 75.03 79.43 83.85
234.60 75.01 75.12 70.81 82.06 72.24 83.78 79.17 84.42
234,70 74.78 74.90 71.08 82.32 74.31 88.25 79.46 88.15
234.70 74.90 74.95 71.56 82.82 74.17 82.59 78.76 88.24
234.80 74.67 74.78 70.81 82.26 70.73 77.24 77.03 81.89
234.90 74.06 74.11 69.83 81.02 68.69 74.40 77.33 80.48
235.00 73.44 73.50 69.72 80.47 71.26 83.15 78.18 81.65
235.10 73.55 73.67 70.57 81.14 73.97 88.32 80.21 85.61
235.10 73.89 74.00 71.42 81.79 74.08' 83.01 79.51 85.60
235.20 73.83 73.89 70.61 81.34 70.48 77.60 76.33 80.08
235;30 73.16 73.22 69.38 80.07 68.19 74.29 76.53 78.83
235.40 72.83 72.88 69.60 79.86 71.10 83.07 78.68 80.78
235.40 73.22 73.33 70.64 80.75 74.19 88.86 81.33 84.59
235.50 73.55 73.67 71.25 81.33 73.92 83.56 79.18 84.58
235.60 73.22 73.27 69.99 80.54 69.86 77.95 75.03 78.54
235.70 72.27 72.32 68.43 79.00 67.11 74.11 74.77 76.07
235.80 71.60 71.65 68.32 78.45 69.75 82.36 76.17 77.18
235.80 71.65 71.76 69.18 79.01 72.47 88.36 78.49 80.65
235.90 71.88 71.99 69.90 79.54 72.63 83.19 77.07 80.88
236.00 71.76 71.82 69.26 79.10 69.42 77.90 74.87 75.82
236.10 71.15 71.26 68.11 77.92 66.86 74.07 74.54 74.21
236.20 70.70 70.76 68.20 77.44 69.25 82.35 75.62 75.61
236.20 70.87 70.98 68.84 78.06 71.96 88.79 77.54 78.53
23630 71.26 71.32 69.82 78.84 72.66 83.78 77.38 79.82
236.40 71.43 71.49 69.54 78.76 69.86 78.53 75.74 75.65
236.50 70.98 71.04 68.31 77.66 66.89 74.22 74.69 73.33
236.50 70.26 70.37 67.78: 76.85 68.39 82.11 74.07 73.22
236.60 69.86 69.98 67.78 76.88 70.45 88.58 74.89 75.22
236'.70 69.92 69.98 68.47 77.39 71.32 83.58 75.01 77.29
236.80 69.86 69.92 68.03 77.09 68.47 78.02 73.31 72.64
236.90 69.36 69.47 66.93 76.00 65.61 73.68 72.83 69.94
236,90 68.80 68.86 66.78 75.36 67.51 81.42 73.46 70.81
237.00 68.91 68.97 67.51 75.83 70.31 88.75 75.47 72.97
237.10 69.19 69.30 68.50 76.50 71.35 84.19 75.17 74.47
237.20 69.30 69.36 68.25 76.41 68.69 78.69 73.36 71.06
23730 68.91 68.97 67.01 75.41 65.58 74.08 72.71 68.71
23730 68.35 68.47 66.81 74.82: 67.48 81.26 73.72 69.71
F-80
THERM; RECORDEDTEMPERATURES(*F)
I TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON [
(Days) RING SHIELD METER END END ROW 6 ]
......237140...... _163 .................._i_75............6Z_ .... 75.53.................._/015_7"............._i_ ..........;761_I ...............721_1...............
237.50 68.97 69.08 68.50 76.17 71.40 84.68 75.47 73.64
237.60 68.75 68.80 67.57 75.67 67.74 78.92 71.08 69.04
237.60 67.80 67.85 65.76 74.24 64.17 73.68 70.04 65.86
237.70 67.08 67.14 65.56 73.47 66.11 80.51 71.40 66.52
237.80 67.08 67.19 66.14 73.93 68.63 88.28 73.15 68.18
237.90 67.36 67.41 67.19 74.47 70.16 84..36 73.66 70.06
238.00 67.47 67.52 67.01 74.40 67.64 78.88 71.79 66.65
238.00 66.97 67.02 65.73 73.30 64.19 73.92 70.18 63.82
238.10 66.31 66.36 65.35 72.53 65.57 80.28 70.39 64.54
238.20 66.31 66.42 65.82 72.92 68.14 88.31 72.74 66.04
238.30 66.58 66.69 66.83 73.61 69.82 84.68 73.10 68.39
238.30 66.86 66.91 66.92 73.79 67.65 79.24 71.61 65.86
238.40 66.58 66.69 65.82 72.94 64.39 74.18 70.86 63.28
238.50 66.03 66.09 65.36 72.19 65.35 80.01 70.29 63.14
238.60 65.70 65.81 65.28 72.19 67.32 88.07 70.68 63.62
238.70 65.87 65.92 66.26 72.88 69.36 84.91 72.54 67.21
238.70' 66.03 66.14 66.22 72.94 66.97 79.33 69.88 64.11
238.80 65.64 65.70 65.03 72.00 63.55 74.11 68.87 60.93
238.90 65.20 65.26 64.92 71.44 64.97 79.54 69.99 61.79
239.00 65.26 65.37 65.39 71.71 67.96 88.15 71.71 62.31
239.10 65.48 65.59 66.36 72.29 69.24 85.43 71.67 64.35
239.10 65.48 65.59 66.18 72.17 66.82 79.75 69.17 61.74
239.20 65.04 65.09 64.93 71.22 63.34 74.47 68.10 58.94
239.30 64.43 64.49 64.43 70.50 64.32 79.14 68.88 59.98
239.40 64.65 64.76 65.31 71.11 67.79 87.92 72.92 61.44
239.40 65.20 65.31 66.47 71.96 69.57 85.86 72.86 64.07
239.50 65.31 65.37 66.16 71.91 66.79 80.18 68.80 61.30
239.60 64.76 64.87 64.74 " 71.04 63.26 74.67 67.50 58.69
239.70 64.32 64.38 64.49 70.45 64.32 78.94 68.77 58.92
239.80 64.38 64.43 64.89 70.75 66.76 87.88 70.21 59.41
239.80 64.65 64.76 66.04 71.40 69.14 86.11 71.97 62.31
239.90 64.87 64.98 66.19 71.50 67.11 80.47 69.51 60.01
240.00 64.49 64.54 64.94 70.61 63.35 75.25 66.94 56.72
240.10 63.77 63.82 64.28 69.67 63.71 78.65 67.36 57.05
240.10 63.60 63.66 64.45 69.80 66.33 87.57 69.27 57.14
240.20 63.77 63.82 65.35 70.33 68.19 86.18 69.86 60.10
240.30 63.93 63.99 65.57 70.55 66.54 80.48 68.39 58.53
240.40 63.71 63.82 64.58 69.88 63.17 75.30 66.46 55.89
240.50 63.16 63.27 63.97 69.15 63.30 78.09 66.78 55.58
240.50 62.99 63.05 64.01 69.26 65.66 87.15 68.33 55.66
240.60 63.27 63.38 65.17 70.04 68.29 86.50 70.26 59.37
240.70 63.60 63.71 65.43 70.32 66.53 80.79 67.57 57.69
240.80 63.38 63.44 64.40 69.58 62.98 75.47 65.40 54.82
240.90 62.94 62.99 64.01 68.85 63.39 77.94 67.40 55.08
240.90 62.94 63.05 64.32 69.11 65.86 87.21 68.99 54.92
241.00 63.22 63.33 65.33 69.69 68.00 87.04 69.69 57.47
241.10 63.27 63.38 65.39 69.75 66.31 81.17 66.63 55.62
241.20 62.88 62.99 64.26 69.00 62.74 75.81 64.32 52.94
241.20 62.22 62.28 63.47 68.08 62.51 77.32 65.54 53.13
241.30 62.28 62.39 64.06 68.40 65.71 86.74 69.03 53.65
241.40 62.66 62.77 65.07 69.14 67.92 87.29 69.58 56.83
241.50 62.94 62.99 65.32 69.45 66.40 81.51 66.70 55.60
241.60 62.66 62.77 64.28 68.85 62.97 76.11 64.26 53.51
241.60 62.28 62.39 63.78 68.29 62.88 77.22 66.25 53.21
F- 81
THERM; RECORDED TEMPERATURES (*F)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
.........(Da_) ......................................R!.!_G .SHIELD ..ME_R ...........E_ .........END .............................ROW6 ]
241.70 62.33 62.44 64.17 68.51 65.47 86.71 67.97 53.26
241.80 62.72 62.83 65.29 69.21 68.07 87.86 69.81 55.76
241.90 63.05 63.16 65.74 69.47 66.93 82.09 67.36 54.42
241.90 62.77 62.83 64.64 68.81 63.23 76.64 64.35 51.85
242.00 62.11 62.17 63.75 67.79 62.45 77.04 64.91 51.44
242.10 61.78 61.84 63.76 67.82 65.01 86.40 67.12 51.11
242.20 62.00 62.11 64.68 68.38 67.19 87.93 67.89 53.28
242.30 62.22 62.33 65.18 68.72 66.50 82.07 66.63 52.81
242.30 62.11 62.22 64.39 68.24 63.10 76.79 64.07 51.21
242.40 61.73 61.84 63.74 67.54 62.60 76.68 65.25 50.99
242.50 61.61 61.73 63.90 67.68 65.11 86.28 66.81 50.80
242.60 62.06 62.11 65.00 68.52 67.79 88.57 68.69 54.44
242.70 62.55 62.61 65.72 69.13 67.32 82.71 67.63 54.25
242.70 62.55 62.66 65.01 68.68 63.89 77.40 65.11 51.65
242.80 62.22 62.28 64.43 67.96 63.02 76.88 66.33 51.03
242.90 62.00 62.11 64.35 67.89 65.14 86.30 66.75 50.49
243.00 62.11 62.17 64.94 68.28 67.33 89.06 67.63 51.27
243.00 62.28 62.39 65.64 68.64 67.07 83.08 66.50 50.67
243.10 62.11 62.22 64.79 68.11 63.62 77.76 63.72 48.83
243.20 61.50 61.61 63.80 67.14 62.22 76.38 64.15 48.48
243.30 61.28 61.39 64.03 67.24 65.29 85.78 67.53 49.40
243.40 61.78 61.89 65.19 68.15 68.04 89.44 69.57 52.27
243.40 62.39 62.44 66.01 68.79 67.67 83.60 67.55 53.03
243.50 62.39 62.44 65.27 68.54 64.26 78.18 64.58 51.72
243.60 62.00 62.06 64.32 67.74 62.80 76.40 64.97 50.72
243.70 61.78 61.84 64.33 67.70 65.19 85.72 66.33 49.97
243.811 62.00 62.11 65.25 68.25 67.93 89.83 68.85 50.92
243.80 62.44 62.55 66.14 68.81 67.86 84.03 67.72 50.85
243.90 62.39 62.44 65.33 68.36 64.32 78.53 64.31 48.91
244.00 61.84 61.95 64.40 67.42 62.60 76.35 64.93 48.38
244.10 61.56 61.67 64.47 67.32 65.28 85.61 66.93 48.45
244.10 61.67 61.78 64.97 67.74 67.32 90.11 67.57 48.56
244.20 61.89 62.00 65.71 68.21 67.36 84.18 66.21 48.78
244.30 61.89 61.95 65.22 67.94 64.50 78.74 64.78 48.76
244.40 61.73 61.78 64.55 67.40 62.86 76.13 65.58 49.12
244.50 61.61 61.73 64.64 67.43 65.50 85.22 67.07 49.65
244.50 62.06 62.17 65.47 68.31 68.04 90.57 68.72 51.67
244.60 62.44 62.55 66.19 68.81 67.97 84.82 66.50 51.81
244.70 62".44 62.50 65.72 68.54 65.00 79.37 64.89 49.59
244.80 62.17 62.22 64.94 67.78 63.19 76.39 66.19 48.95
244.80 62.11 62.22 65.19 67.82 65.76 85.36 67.39 49.28
244.90 62.39 62.50 65.81 68.39 68.25 90.99 69.22 49.65
245.00 62.72 62.77 66.68 68.87 68.56 85.41 67.53 49.25
245.10 62.55 62.66 65.97 68.43 65.18 79.86 64.60 47.69
245.20 61.89 61.95 64.54 67.32 62.46 76.11 63.90 46.73
245.20 61.39 61.50 64.53 67.04 65.28 84.57 66.75 47.67
245.30 61.78 61.89 65.54 67.92 68.32 90.92 70.09 49.65
245.40 62.50 62.61 66.82 68.86 68.97 85.75 68.56 51.86
245.50 62.72 62.83 66.42 68.83 65.97 80.28 66.07 51.65
245.60 62.50 62.55 65.33 68.17 63.35 76.36 65.29 50.09
245.60 62.11 62.22 65.14 67.82 65.60 84.75 66.51 49.63
245.70 62.39 62.44 65.83 68.43 68.45 91.30 69.80 50.06
245.80 62.94 63.05 67.21 69.18 69.53 86.26 69.60 50.74
245.90 63.05 63.16 66.64 68.99 66.14 80.69 65.97 49.08
245.90 62.55 62.61 65.26 67.98 63.24 76.33 65.26 48.02
F - 82
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
I TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
I(Days) raNG SH!ELD METER END END Row 6 I
246.00 62.06 62.11 65.11 67.54 65.35 84.41 66.35 48.05
246.10 62.00 62.11 65.36 67.89 67.31 91.21 67.01 47.76
24620 62.11 62.22 66.21 68.30 68.26 86.15 66.43 47.78
246.30 62.11 62.22 65.93 68.18 65.60 80.56 65.11 47.87
24630 62.00 62.06 65.11 67.61 63.19 76.14 65.68 48.26
246.40 61.84 61.95 65.08 67.54 65.43 83.79 66.68 49.35
246.50 62.22 62.28 65.67 68.26 67.95 91.22 68.78 50.68
246.60 62.66 62.72 66.68 69.00 68.89 86.65 67.47 51.65
246.60 62.61 62.72 66.08 68.67 65.82 80.96 64.74 49.35
246.70 62.17 62.28 64.97 67.81 62.99 76.14 65.08 48.10
246.80 61.89 61.95 64.89 67.44 64.90 83.38 65.65 48.50
246.90 61.95 62.06 65.14 67.83 67.14 90.90 67.57 48.40
247.00 62.17 62.28 66.10 68.36 68.38 86.64 66.75 48.28
247.00 62.11 62.22 65.69 68.11 65.49 81.00 63.89 46.99
247.10 61.56 61.61 64.39 67.05 62.24 75.97 63.31 45.86
247.20 61.01 61.12 64.14 66.64 64.39 82.54 65.14 46.83
24730 61.34 61.45 65.04 67.47 67.50 90.57 69.31 48.76
247.40 62.22 62.33 66.65 68.65 69.43 87.03 69.75 52.28
247.40 62.83 62.94 66.93 69.13 67.17 81.61 67.85 52.55
247.50 62.88 62.99 65.97 68.69 64.04 76.68 66.58 51.12
247.60 62.50 62.61 65.40 68.14 65.19 82.86 65.93 50.19
247.70 62.50 62.55 65.61 68.41 67.61 90.89 68.44 49.73
247.70 62.83 62.88 66.79 69.04 69.33 87.42 68.94 50.60
247.80 62.94 62.99 66.50 68.97 66.51 81.78 65.74 49.21
247.90 62.44 62.50 65.10 68.00 63.07 76.48 64.63 47.82
248.00 61.84 61.95 64.75 67.42 64.64 82.13 65.97 48.20
248.10 61.84 61.95 65.03 67.72 66.75 90.45 67.11 47.76
248.10 62.06 62.17 66.10 68.25 68.54 87.47 67.50 48.33
248.20 62.22 62.33 66.14 68.35 66.50 81.81 66.18 48.86
248.30 62.28 62.39 65.47 68.04 63.78 76.69 66.68 49.35
248.40 62.22 62.28 65.33 67.83 65.23 81.69 67.47 50.51
248.50 62.61 62.72 65.92 68.61 67.97 90.50 69.79 51.35
248.50 63.16 63.27 67.03 69.46 69.75 88.19 69.38 53.67
248.60 63.27 63.38 66.75 69.44 67.04 82.39 66.18 51.33
248.70 62.83 62.94 65.46 68.53 63.47 76.89 65.39 49.48
248.80 62.39 62.44 65.10 67.88 64.49 81.33 66.33 49.80
248.80 62.44 62.50 65.38 68.24 67.15 90.06 68.74 49.94
248.90 62.66 62.77 66.31 68.85 69.03 88.06 68.81 50.89
249.00 62.83 62.94 66.36 68.89 66.89 82.31 66.10 49.40
249.10 62.50 62.55 65.26 68.11 63.35 77.07 64.77 47.79
249.20 61.95 62.06 64.79 67.40 64.29 80.65 66.00 48.67
249.20 62.11 62.22 65.42 68.06 67.47 89.76 70.15 50.08
24930 62.99 63.05 67.12 69.33 70.22 88.61 72.13 54.87
249.40 63.71 63.82 67.58 70.11 68.44 83.00 69.50 55.19
249.50 63.77 63.82 66.43 69.72 64.79 77.69 66.83 53.12
249.50 63.22 63.27 65.59 68.82 64.64 80.65 66.10 51.86
249.60 62.88 62.99 65.39 68.75 66.72 89.48 67.54 51.12
249.70 63.05 63.11 66.27 69.32 68.94 88.40 69.25 53.27
249.80 63.27 63.33 66.55 69.47 67.30 82.63 67.29 52.09
249.90 62.99 63.11 65.39 68.81 63.65 77.22 65.04 50.35
249.90 62.44 62.55 64.79 67.96 63.94 79.75 66.32 50.58
250.00 62.39 62.50 65.01 68.21 66.44 89.00 68.01 50.17
250.10 62.61 62.72 65.97 68.79 68.58 88.61 68.67 51.71
250.20 62.88 62.99 66.42 69.13 67.39 82.89 67.72 52.08
25030 63.11 63.16 65.93 69.01 64.64 77.66 67.22 52.27
F-83
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
...._Da_ ..............i ...............R!N G SHIELD ...._.R ....END ............END ..,ROW 6 ]
25030 63.16 63.27 65.74 68.91 65.06 79.57 68.69 53.31
250.40 63.55 63.66 66.29 69.60 68.00 89.00 71.49 53.97
250.50 64.10 64.21 67.18 70.50 69.83 89.44 71.00 56.89
250.60 64.15 64.26 67.00 70.43 67.82 83.35 67.50 55.01
250.60 63.66 63.77 65.54 69.52 63.92 77.61 64.64 52.60
250.70 62.99 63.11 64.78 68.63 63.71 78.72 66.35 52.80
250.80 62.83 62.94 64.94 68.76 66.21 88.05 68.11 52.46
250.90 63.05 63.16 65.79 69.35 68.51 88.86 69.28 54.78
251.00 63.22 63.33 66.13 69.50 67.28 82.96 67.26 53.37
251.00 62.99 63.05 65.08 68.84 63.68 77.47 64.31 51.11
251.10 62.39 62.44 64.31 68.00 63.24 78.01 66.15 51.63
25120 62.44 62.55 64.96 68.50 66.79 87.59 70.75 52.85
251.30 63.38 63.49 66.57 69.86 69.74 89.44 72.79 57.74
251.30 64.21 64.32 67.40 70.79 68.93 83.57 70.68 58.40
251.40 64.49 64.54 66.58 70.67 65.56 78.22 67.90 56.38
251.110 64.04 64.15 65.54 69.84 64.24 78.17 67.22 55.51
251.60 63.71 63.77 65.29 69.61 66.44 87.41 68.78 54.90
251.70 63.77 63.88 65.89 70.11 68.50 89.30 69.81 57.33
251.70 63.93 64.04 66.33 70.33 67.76 83.22 68.42 56.72
251.80 63.71 63.82 65.32 69.75 64.14 77.67 65.32 54.31
251.90 63.11 63.16 64.29 68.83 63.11 77.14 66.34 54.28
252.00 62.77 62.88 64.28 68.78 65.29 86.53 67.18 53.44
252.10 62.99 63.11 65.17 69.36 67.90 89.15 68.96 56.21
252.10 63.44 63.49 66.04 69.94 67.81 83.22 69.19 56.89
25220 63.66 63.77 65.61 69.89 64.82 77.88 67.44 55.92
252.30 63.60 63.66 64.96 69.50 63.77 76.83 68.24 56.01
252.40 63.71 63.82 65.26 69.88 66.64 86.32 70.26 56.31
252.40 64.21 64.32 66.04 70.73 68.99 89.72 71.19 59.88
252.50 64.54 64.65 66.43 71.18 68.14 83.55 69.01 59.60
252.60 64.32 64.38 65.28 70.51 64.32 77.80 65.72 56.82
252.70 63.71 63.77 64.22 69.61 62.92 76.!5 66.78 56.73
252_80 63.49 63.60 64.36 69.47 65.79 85.40 68.68 56.89
252_;0 63.71 63.82 65.04 70.11 67.89 89.33 69.57 59.28
252.90 63.99 64.04 65.63 70.54 67.56 83.25 68.27 58.93
253.00 63.77 63.88 64.82 70.00 64.07 77.64 65.54 55.94
253.10 63.27 63.38 63.92 69.20 62.56 75.65 66.54 56.05
253.10 63.33 63.38 64.46 69.35 66.05 84.96 70.04 57.39
25320 63.93 64.04 65.49 70.51 68.43 89.54 71.53 61.06
253.30 64.65 64.76 66.38 71.53 68.53 83.65 70.59 62.56
253.40 64.87 64.98 65.75 71.50 65.29 78.01 67.79 60.19
253.50 64.60 64.65 64.76 70.72 63.35 75.53 67.83 59.37
253.50 64.38 64.49 64.79 70.59 65.88 84.70 69.54 60.13
253.60 64.54 64.65 65.25 71.18 68.19 89.44 70.92 62.28
253.70 64.93 65.04 66.03 71.80 68.25 83.58 69.75 62.58
253.80 64.87 64.98 65.29 71.39 64.85 77.93 67.00 59.58
253.90 64.43 64.49 64.26 70.50 62.90 75.01 67.58 59.28
253.90 64.10 64.15 64.27 70.29 65.35 83.97 68.29 59.65
254.00 64.21 64.32 64.86 70.79 67.75 89.21 70.32 61.78
254.10 64.76 64.87 66.08 71.69 68.64 83.68 71.31 63.37
25420 65.15 65.26 65.86 71.83 65.68 78.11 69.10 61.76
25420 65.20 65.26 65.09 71.50 63.84 74.90 69.82 61.62
254.30 65.26 65.31 65.26 71.61 66.51 83.79 71.25 62.45
254.40 65.76 65.81 66.10 72.53 69.19 89.65 73.46 66.06
254.50 66.31 66.42 66.90 73.35 69.43 84.14 72.14 67.25
254.60 66.36 66.47 66.11 73.10 66.00 78.35 69.00 64.01
F-84
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERONI
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2.$4.60 65.98 66.03 65.08 72.26 63.65 74.69 69.36 63,26
254.70 65.64 65.70 65.03 72.06 66.10 83.21 70.33 64.22
254.80 65.81 65.87 65.64 72.58 68.69 89.36 72.74 66.55
254.90 66.31 66.42 66.57 73.40 69.10 84.06 71.28 67.60
255.00 66.31 66.42 65.94 73.10 65.82 78.38 68.43 63.88
255.00 65.81 65.92 64.82 72.18 63.33 74.21 68.72 62.94
255.10 65.70 65.76 65.19 72.11 66.33 82.65 71.77 65.14
25520 66.31 66.36 66.14 73.19 69.19 89.32 74.26 68.68
255.30 67.08 67.14 67.14 74.32 69.83 84.18 73.04 71.32
255.30 67.30 67.41 66.60 74.39 66.88 78.57 70.44 67.89
255.40 67.08 67.19 65.58 73.68 64.26 74.22 70.39 66.47
255.50 67.02 67.08 65.79 73.60 66.86 82.38 72.30 68.79
255.60 67.36 67.41 66.40 74.29 69.38 89.29 74.18 71.08
255.70 67.96 68.02 67.51 75.31 70.48 84.52 73.74 73.04
255.70 68.19 68.24 67.06 75.29 67.34 78.80 70.77 69.51
255.80 67.91 67.96 66.04 74.47 64.67 74.31 71.10 68.04
255.90 67.58 67.63 65.89 74.14 66.50 82.04 70.94 69.33
256.00 67.63 67.74 66.36 74.58 69.11 89.15 73.01 71.11
256.00 68.13 68.19 67.57 75.54 70.65 84.60 74.25 73.89
256.10 68.52 68.63 67.43 75.78 67.93 78.99 72.00 71.24
25620 68.41 68.52 66.36 75.18 65.04 74.14 71.97 69.50
256.30 68.19 68.24 66.16 74.86 66.94 81.33 72.41 70.79
256.40 68.47 68.58 66.86 75.60 70.11 88.76 75.65 74.25
256.40 69.30 69.36 68.36 76.95 71.88 84.81 76.98 78.21
256.50 69.86 69.92 68.14 77.21 68.80 79.33 73.57 74.60
256.60 69.70 69.75 67.01 76.50 65.75 74.34 72.97 72.30
256.70 69.42 69.53 67.10 76.25 67.88 81.28 73.93 74.61
256.80 69.81 69.86 67.86 77.03 70.93 89.11 76.36 77.35
256.80 70.37 70.48 68.89 78.04 72.07 85.28 75.92 79.81
256.90 70.53 70.59 68.36 77.94 68.91 79.47 72.61 75.10
257.00 70.09 70.14 67.18 76.95 65.86 74.29 72.76 72.44
257.10 69.81 69.86 67.29 76.61 68.13 80.68 74.12 74.97
257.10 70.26 70.31 68.08 77.48 71.21 88.69 76.81 78.31
25720 70.93 71.04 69.23 78.65 72.63 85.22 77.07 82.74
257.30 71.37 71.49 69.07 79.10 70.11 79.64 75.11 78.86
257.40 71.43 71.49 68.15 78.53 67.11 74.50 75.05 76.16
257.50 71.32 71.37 68.20 78.29 69.19 80.43 76.23 79.11
257.50 71.65 71.71 68.82 79.05 71.76 88.59 77.77 81.82
257.60 72.21 72.27 69.88 80.08 73.39 85.51 78.15 85.43
257.70 72.55 72.60 69.76 80.30 70.87 79.90 76.08 81.10
257.80 72.44 72.49 68.71 79.58 67.51 74.71 75.46 77.76
257.80 71.99 72.04 68.32 79.02 68.64 79.87 74.75 79.69
257.90 71.93 71.99 68.76 79.33 71.76 88.09 77.45 81.93
258.00 72.49 72.60 70.24 80.51 74.08 85.64 79.83 87.00
258.10 73.22 73.27 70.50 81.09 71.71 80.14 77.53 83.21
25820 73.33 73.39 69.49 80.60 68.52 75.08 77.13 79.76
25820 73.11 73.16 69.21 80.14 69.69 79.58 76.90 81.65
258.30 73.55 73.67 70.18 81.08 73.53 88.32 80.64 85.86
258.40 74.45 74.50 71.56 82.50 75.51 86.33 81.67 91.47
258.50 74.95 75.06 71.42 82.97 72.79 80.75 78.60 86.82
258.60 74.78 74.84 70.06 82.22 69.03 75.30 77.11 82.14
258.60 74.28 74.34 69.72 81.43 69.97 79.27 77.21 84.51
258.70 74.34 74.39 70.33 82.02 73.56 87.78 80.36 87.86
258.80 75.01 75.12 71.64 83.25 75.49 86.31 81.06 93.14
258.90 75.46 75.51 71.56 83.56 72.88 80.70 77.95 87.69
F - 85
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258.90 75.12 75.18 70.33 82.68 69.25 75.38 76.93 82:55
259.00 74.84 74.90 70.33 82.16 70.65 78.69 79.06 85.75
259.10 75.18 75.23 71.11 82.86 74.33 87.48 81.88 89.18
259.20 76.01 76.07 72.40 84.23 76.51 86.49 82.37 95.93
259.30 76.63 76.74 72.60 84.88 74.58 81.11 80.78 91.29
259.30 76.80 76.85 71.62 84.41 70.87 75.91 79.29 86.26
259.40 76.52 76.57 71.29 83.83 71.71 78.61 80.72 89.40
259.50 76.74 76.80 71.90 84.47 75.06 87.38 82.83 92.89
259.60 77.43 77.54 73.18 85.79 77.18 86.79 83.47 98.75
259.70 77.95 78.01 73.39 86.28 75.33 81.35 81.64 93.74
259.70 77.95 78.01 72.45 85.74 71.64 76.19 80.18 88.22
259.80 77.54 77.60 71.87 84.97 71.84 78.24 80.29 90.75
259.90 77.43 77.49 72.20 85.22 75.03 86.85 82.23 93.31
260.00 78.01 78.06 73.67 86.46 78.12 86.82 85.30 100.04
260.00 78.88 78.93 74.38 87.25 76.59 81.58 83.51 96.32
260.10 79.11 79.17 73.39 86.89 72.80 76.65 81.51 90.12
260.20 78.82 78.88 72.82 86.19 72.85 78.02 81.82 92.34
260.30 78.93 78.99 73.38 86.66 76.49 86.87 84.69 96.13
260.40 79.63 79.69 74.69 87.88 79.08 87.21 86.49 103.47
260.40 80.27 80.33 75.00 88.44 77.32 81.83 84.39 99,26
260.50 80.33 80.38 74.00 88.03 73.41 76.73 82.13 92.40
260.60 79.86 79.92 73.31 87.28 73.17 77.58 82.52 94.88
260.70 79.80 79.86 73.92 87.63 76.86 86.26 85.38 98.65
260.70 80.50 80.62 75.26 88.94 79.47 87.24 86.53 105.40
260.80 81.08 81.20 75.57 89.39 77.82 81.89 84.37 100.84
260.90 81.02 81.08 74.53 88.95 74.00 .76.82 82.31 93.26
261.00 80.73 80.79 74.24 88.25 74.32 77.14 85.19 96.56
261.10 80.96 81.08 75.00 88.75 78;04 85.97 87.50 100.39
261.10 81.72 81.78 76.18 89.76 80.55 87.46 87.87 107.05
261.20 82.41 82.47 76.82 90.50 79.74 82.23 88.05 104.36
261.30 82.64 82.70 75.78 90.26 75.52 77.22 84.53 96.77
261.40 82.18 82.24 74.97 89.38 74.83 76.84 85.70 99'15
261.50 82.01 82.07 75.19 89.57 77.89 85.32 86.97 102.72
261.50 82.47 82.53 76.27 90.74 80.47 87.17 87.76 108.93
261.60 83.05 83.11 76.96 91.13 79.83 81.91 87.66 105.96
261.70 83.22 83.28 76.19 90.89 75.99 77.01 85.29 98.34
261.80 82.93 82.99 75.51 90.30 75.14 76.37 86.03 100.55
261.80 82.76 82.82 75.72 90.43 78.26 84.76 87.38 103.79
261.90 83.28 83.34 77.19 91.54 81.78 87.19 90.51 110.61
262.00 84.27 84.33 78.35 91.79 81.60 82.25 90.64 109.19
262.10 84.62 84.67 77.42 91.60 77.38 77.44 87.17 100.95
262.20 84.09 84.21 76.20 91.11 75.77 75,98 86.94 101.55
262.20 83.92 83.98 76.56 91.28 79.25 84.26 89.53 105.65
262.30 84.50 84.56 77.75 92.08 82.33 87.10 91.29 112.94
262.40 85.14 85.20 78.39 92.24 81.52 81.98 89.72 111.01
262.50 85.20 85.25 77.33 92.06 77.35 77.06 86.65 102.27
262.50 84.67 84.73 76.37 91.54 75.93 75.13 87.49 103.34
262.60 84.50 84.56 76.86 91.67 79.49 83.27 89.68 107.61
262.70 85.20 85.25 78.33 92.65 82.80 86.92 91.55 114.58
262.80 86.01 86.13 79.24 92.83 82.65 82.10 91.12 113.36
262.90 86.19 86.26 78.34 92.93 78.47 77.28 87.97 104.41
262.90 85.78 85.83 77.47 92.09 77.04 74.92 89.67 104.99
263.00 85.72 85.78 78.02 92.15 80.49 82.91 91.90 109.11
263.10 86.19 86.32 78.98 93.31 83.33 86.82 92.49 115.08
263.20 86.81 86.87 79.74 92.95 83.60 81.93 92.99 115.25
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263.30 87.12 87.25 79.04 92.82 79.61 77.29 90.20 106.91
263.30 86.81 86.87 78.08 93.01 77.65 74.48 90.79 107.15
263.40 86.50 86.56 78.10 92.88 80.28 82.05 91.07 110.78
263.50 86.81 86.87 79.08 93.49 83.55 86.38 92.74 116.79
263.60 87.56 87.62 80.33 83.81 84.30 81.89 93.65 117.43
263.60 88.11 88.17 80.01 83.36 80.75 77.39 92.01 109.41
263.70 87.93 87.99 79.05 89.91 78.61 74.39 91.91 108.90
263.80 87.68 87.74 79.18 91.50 81.25 81.84 92.42 112.43
263.90 88.05 88.11 80.28 83.65 84.91 86.50 95.24 118.48
264.00 88.92 88.98 81.66 83.93 85.79 82.22 95.85 120.30
264.00 89.41 89.47 81.05 83.95 81.90 77.66 93.31 111.42
264.10 88.92 88.98 79.61 83.39 79.00 74.08 92.56 109.38
26420 88.36 88.42 79.49 86.37 81.61 80.87 93.95 113.18
264.30 88.86 88.92 80.82 83.45 85.40 86.01 96.46 i20.24
264.40 89.66 89.72 81.86 84.08 85.99 81.84 95.50 122.07
264.40 89.91 89.91 81.02 84.00 81.92 77.34 92.42 112.62
264.50 89.35 89.41 79.77 83.47 79.17 73.56 92.40 110.62
264.60 89.04 89.10 80.01 83.27 81.86 80.08 93.53 115.06
264.70 89.60 89.66 81.30 83.66 85.87 85.63 %.61 121.53
264.70 90.53 90.65 82.76 84.45 87.16 82.05 97.06 124.47
264.80 90.96 91.02 82.18 84.44 83.19 77.65 93.75 114.89
264.90 90.65 90.71 81.14 84.06 80.54 73.74 95.05 112.47
265.00 90.34 90.40 81.22 83.87 83.01 79.74 96.09 116.48
265.10 90.65 90.71 82.09 84.06 86.54 85.47 98.08 121.74
265.10 91.27 91.33 83.27 84.63 87.98 81.90 98.95 125.72
26520 91.83 91.83 '83.02 84.74 84.59 77.63 97.12 117.16
265.30 91.64 91.70 81.82 84.41 81.38 73.52 96.54 114.33
265.40 91.21 91.27 81.60 84.15 83.16 78.87 95.86 117.97
265.40 91.27 91.33 82.22 84.27 86.34 84.79 96.85 123.06
265.50 91.83 91.89 83.50 84.84 88.16 81.68 98.41 127.62
265.60 92.26 92132 83.22 84.91 84.73 77.40 96.48 118.67
265.70 92.14 92.14 82.12 84.64 81.63 73.38 %.67 115.03
265.80 91.70 91.70 81.90 84.26 83.30 78.20 %.15 118.75
265.80 91.83 91.89 82.78 84.41 87.22 84.30 99.08 124.08
265.90 92.63 92.69 84.32 85.11 89.13 81.71 100.39 129.84
266.00 93.25 93.31 84.17 85.32 86.02 77.62 98.31 120.69
266.10 93.00 93.06 82.81 84.83 82.37 73.50 98.06 115.66
26620 92.44 92.44 82.43 84.41 83.83 77.29 97.90 119.23
26620 92.63 92.69 83.43 84.69 87.70 83.72 100.39 125.26
266.30 93.31 93.37 84.68 85.20 89.53 81.53 100.90 131.38
265.40 93.74 93.81 84.40 85.34 86.35 77.33 98.13 122.14
266.50 93.44 93.50 82.97 85.08 82.53 73.24 97.74 116.57
266.50 92.88 92.94 82.63 84.64 83.75 76.36 97.10 120.41
266.60 92.94 93.00 83.41 84.70 87.30 82.99 99.10 125.64
266.70 93.62 93.68 84.82 85.27 89.62 81.32 100.62 132.55
265.80 94.18 94.24 84.78 85.48 86.94 77.34 98.48 123.77
266.90 94.12 94.18 83.72 85.23 83.39 73.50 99.26 117.80
266.90 93.68 93.74 83.39 84.85 84.40 75.87 98.74 121.11
267.00 93.68 93.74 84.06 84.85 87.93 82.69 100.85 125.30
267.10 94.12 94.18 85.16 85.29 90.12 81.21 101.87 132.15
26720 94.67 94.67 85.36 85.58 87.90 77.28 100.62 125.10
26720 94.61 94.67 84.17 85.37 83.95 73.30 99.92 118.68
267.30 94.12 94.18 83.61 84.93 84.50 74.99 98.92 121.94
267.40 94.05 94.12 84.21 84.99 87.81 81.93 100.12 126.39
267.50 94.55 94.61 85.38 85.43 90.11 81.30 101.29 133.20
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267.60 95.12 95.19 85.68 85.71 88.33 7733 100.43 126.77
267.60 95.05 95.12 84.45 85.46 84.18 73.40 99.69 119.20
267.70 94.61 94.61 83.97 85.10 84.64 74.58 99.05 122.63
267.80 94.55 94.61 84.55 85.13 88.19 81.56 101.04 127.02
267.90 95.12 95.19 85.91 85.65 90.74 81.53 102.45 133.90
268.00 95.80 95.87 86.43 86.10 89.45 77.59 102.12 128.31
268.00 95.73 95.80 85.15 85.74 84.98 73.75 100.37 119.54
268.10 95.05 95.05 84.30 85.18 84.86 73.71 100.32 122.24
268.20 94.86 94.92 84.86 85.14 88.50 80.91 102.35 127.40
26830 95.53 95.59 86.26 85.71 91.10 81.60 103.11 134.14
26830 96.27 96.34 86.91 86.29 90.04 77.90 102.34 129.74
268.40 96.27 96.27 85.66 85.95 85.44 74.09 100.12 120.36
268.50 95.59 95.66 84.84 85.60 85.18 73.52 100.23 123.29
268.60 95.39 95.46 85.13 85.51 88.33 80.58 101.21 127.60
268.70 95.80 95.87 86.32 85.93 90.93 81.79 102.20 134.24
268.70 96.48 96.55 87.00 86.37 90.35 78.11 101.96 130.90
268.80 96.48 96.55 85.80 86.08 85.74 74.25 99.69 120.75
268.90 96.00 96.00 85.16 85.73 85.33 73.37 100.94 123.17
269.00 95.80 95.87 85.60 85.69 88.63 80.48 102.88 127.03
269.00 96.21 96.27 86.78 86.10 91.62 82.12 104.29 133.51
269.10 96.89 96.95 87.68 86.60 91.48 78.44 104.80 131.93
269.20 97.09 97.16 86.74 86.45 87.02 74.70 101.73 121.76
26930 96.61 96.68 85.88 86.15 86.05 73.25 102.18 123.95
269.40 96.27 96.34 86.03 85.99 88.78 80.26 102.34 127.73
269.40 96.61 96.61 87.10 86.35 91.66 82.75 103.49 134.03
269.50 97.16 97.23 87.85 86.88 91.59 78.89 103.73 132.99
269.60 97.23 97.29 86.72 86.65 86.94 75.10 100.52 121.97
269.70 96.55 96.61 85.53 86.14 85.42 72.91 100.60 123.49
269.80 96.07 96.14 85.60 85.90 88.13 79.62 101.47 127.21
269.80 96.27 96.34 86.69 86.17 91.30 82.80 103.61 133.26
269.90 97.02 97.09 87.82 86.86 92.00 79.19 104.60 133.50
270.00 97.23 97.29 86.93 86.65 87.65 75.37 101.78 122.78
270.10 96.68 96.68 85.86 86.24 85.80 72.66 102.55 122.86
270.10 96.21 96.27 85.96 85.98 88.60 79.32 103.29 127.02
270.20 96.55 96.61 87.01 86.38 91.63 83.25 104.13 133.04
27030 97.16 97.23 88.01 87.00 92.19 79.68 104.32 133.87
270.40 97.29 97.36 87.11 86.84 87.83 75.97 101.09 123.24
270.50 96.75 96.82 85.96 86.47 85.63 72.86 101.47 122.88
270.50 96.21 96.21 85.76 86.12 87.85 79.02 101.65 126.58
270.60 96.27 96.34 86.58 86.35 90.92 83.32 102.51 132.22
270.70 96.75 96.82 87.49 86.88 91.78 79.87 103.24 134.20
270.80 96.89 96.95 86.70 86.72 87.53 75.99 100.43 123.41
270.90 96.41 96.41 85.58 86.27 85.19 72.82 101.26 121.71
270.90 95.93 96.00 85.63 86.00 87.72 78.95 102.42 125.07
271.00 96.07 96.14 86.54 86.20 91.15 83.73 104.57 130.67
271.10 96.61 96.68 87.68 86.81 92.25 80.43 104.86 133.99
271.20 96.89 96.95 87.08 86.84 88.30 76.60 101.69 123.98
271.20 96.34 96.34 85.73 86.38 85.34 73.02 101.78 121.23
271.30 95.73 95.80 85.59 86.10 87.35 78.66 101.55 124.95
271.40 95.80 95.87 86.37 86.28 90.55 84.06 102.62 130.25
271.50 96.27 96.34 87.29 86.82 91.74 80.96 103.18 134.06
271.60 96.48 96.55 86.67 86.79 88.00 76.97 100.86 123.98
271.60 95.87 95.87 85.08 86.25 84.52 73.06 100.05 120.28
271.70 95.05 95.12 84.67 85.83 86.23 77.88 100.02 123.57
271.80 94.98 95.12 85.52 85.91 89.76 83.87 102.35 128.76
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271.90 95.59 95.66 86.82 86.49 91.60 81.32 103.43 133.72
271.90 96.07 96.07 86.61 86.64 88.32 77.48 101.68 124.04
272.00 95.59 95.59 85.13 86.10 84.69 73.57 101.46 119.12
272.10 94.80 94.80 84.66 85.71 86.16 77.76 100.66 122.48
272.20 94.67 94.74 85.39 85.80 89.47 84.13 102.08 127.46
272.30 95.19 95.25 86.63 86.38 91.36 81.95 103.11 133.01
27230 95.59 95.66 86.39 86.61 88.09 78.08 100.48 123.53
272.40 95.05 95.12 84.73 86.12 84.07 74.02 99.44 118.06
272.50 94.30 94.30 84.10 85.69 85.16 77.52 98.49 121.36
272.60 94.12 94.18 84.66 85.71 88.47 84.18 100.18 126.20
272.70 94.36 94.43 85.58 86.08 90.20 82.16 100.94 131.99
272.70 94.61 94.67 85.33 86.15 87.16 78.21 98.66 122.66
272.80 94.18 94.24 83.84 85.72 83.23 74.18 98.31 116.48
272.90 93.50 93.56 83.37 85.27 84.26 77.34 98.22 119.14
273.00 93.37 93.44 84.13 85.26 88.11 84.30 101.21 123.88
273.00 93.68 93.74 85.16 85.76 89.90 82.69 101.44 130.37
273.10 93.99 94.05 85.15 85.95 87.31 78.63 99.13 122.06
273.20 93.68 93.74 83.89 85.58 83.40 74.72 98.66 115.43
27330 93.06 93.13 83.43 85.25 84.21 77.25 97.87 118.72
273.40 92.94 93.00 83.91 85.30 87.30 84.65 98.51 122.82
273.40 93.19 93.19 84.74 85.70 89.27 83.55 99.23 129.30
273.50 93.44 93.50 84.69 85.93 86.91 79.29 97.99 121.76
273.60 93.06 93.13 83.21 88.52 82.60 75.06 96.44 114.09
273.70 92.20 92.20 82.35 90.41 82.80 76.78 95.89 116.79
273.70 91.76 91.83 82.61 90.66 85.96 84.33 96.92 120.63
273.80 92.01 92.07 83.63 91.21 88.40 '83.88 98.59 127.48
273.90 92.51 92.57 84.08 85.53 86.86 79.66 98.58 121.19
274.00 92.26 92.26 82.63 91.07 82.20 75.44 96.28 112.46
274.10 91.33 91.33 81.75 90.14 82.09 76.51 95.78 114.57
274.10 90.90 90.96 82.23 91.82 85.58 84.32 97.23 118.73
274.20 91.27 91.33 83.43 90.64 87.98 84.61 98.19 125.47
27430 91.83 91.89 83.83 88.18 86.51 80.46 97.06 119.79
274.40 91.58 91.58 82.33 91.46 81.73 76.06 94.09 110.98
274.50 90.71 90.77 81.37 92.82 81.44 76.61 94.01 113.59
274.50 90.34 90.40 81.66 94.34 84.57 84.46 95.50 117.46
274.60 90.59 90.65 82.63 95.54 86.97 85.14 96.00 123.77
274.70 90.84 90.90 82.72 96.14 85.24 80.68 94.56 118.43
274.80 90.40 90.46 81.11 96.18 80.57 76.12 91.76 109.03
274.80 89.66 89.72 80.36 95.56 80.37 76.33 93.38 111.09
274.90 89.47 89.54 81.00 96.02 84.13 84.63 96.24 114.91
275.00 89.66 89.72 81.86 96.68 86.32 85.69 95.75 121.10
275.10 89.85 89.91 82.21 96.98 85.01 81.07 94.84 116.73
275.20 89.60 89.72 81.11 96.89 80.73 76.74 92.00 107.45
275.20 88.92 88.98 80.22 95.82 80.06 76.28 92.90 109.87
27530 88.55 88.61 80.39 95.69 82.91 84.56 93.12 113.11
275.40 88.67 88.73 81.13 96.70 85.32 86.34 93.58 119.41
275.50 88.98 89.04 81.61 97.30 84.58 81.50 93.89 115.97
275.60 88.79 88.86 80.42 96.59 80.10 76.94 90.57 106.55
275.60 87.93 87.99 79.16 94.84 78.72 75.79 90.89 108.00
275.70 87.25 87.37 79.05 94.66 81.40 84.06 91.34 110.80
275.80 87.31 87.37 79.91 95.46 84.33 86.53 93.06 117.19
275.90 87.99 88.05 81.10 95.85 84.68 82.07 95.18 1i5.33
275.90 88.11 88.17 80.06 95.61 80.02 77.56 90.40 105.47
276.00 87.18 87.25 78.73 94.33 78.30 76.00 90.74 105.55
276.10 86.50 86.56 78.82 93.95 81.28 84.23 92.00 108.65
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27620 86.75 86.87 79.99 95.06 84.30 87.55 93.38 114.97
276.30 87.31 87.37 80.74 95.82 83.88 82.78 92.72 112.97
276.30 87.12 87.18 79.50 95.16 79.30 78.04 88.65 103.84
276.40 86.13 86.19 77.94 93.46 77.18 75.81 88.50 103.77
276.50 85.49 85.54 77.85 93.06 79.81 83.90 89.30 106.92
276.60 85.72 85.78 78.85 94.11 82.99 87.69 91.39 112,80
276.60 85.95 86.01 79.31 94.70 82.33 82.71 90.01 110.97
276.70 85.66 85.72 78.02 93.88 77.98 77.87 86.68 101.97
276.80 84.96 84.96 76.91 92,33 76.25 75.57 87.57 101.26
276.90 84.73 84.79 77.54 92.31 79.78 84.20 90.33 104.31
277.00 84.96 85.02 78.43 93.13 82.63 88.50 90.99 109.94
277.00 85.25 85.31 79.17 93.89 82.42 83.58 90.43 108.99
277.10 85.14 85.20 78.33 93.36 78.52 78.84 87.77 100.72
27720 84.50 84.56 77.19 92.02 76.38 76.01 87.74 100.01
27730 84.04 84.09 77.23 91.57 78.97 84.29 88.21 102.88
277.40 84.09 84.15 77.90 92.33 81.65 89.03 89.11 107.87
277.40 84.33 84.38 78.51 92.98 81.71 83.97 88.92 107.76
277.50 84.27 84.33 77.74 92.57 78.04 79.01 86.75 99.94
277.60 83.69 83.75 76.54 91.22 75.67 75.81 87.11 98.46
277.70 82.93 82.99 76.18 90.42 77.71 83.80 86.61 100.39
277.70 82.82 82.88 76.67 90.90 80.48 89.15 87.69 105.08
277.80 83.22 83.28 77.86 91.95 81.67 84.53 89.61 106.38
277.90 83.46 83.51 77.31 91.71 77.89 79.60 86.46 98.40
278.00 82.70 82.76 75.89 90.13 74.96 75.87 85.79 95.58
278.10 81.95 82.01 75.74 89.39 77.28 83.86 86.32 97.84
278.10 82.01 82.12 76.67 90.13 80.54 89.75 88.69 102.92
278.20 82.47 82.53 77.65 91.09 81.08 85.17 88.36 103.84
27830 82.47 82.53 76.88 90.68 77.24 80.01 84.96 96.35
278.40 81.72 81.83 75.32 89.25 74.17 75.97 84.07 93.72
278.40 80.96 81.02 74.97 88.42 76.23 83.49 84.65 96.29
278.50 81.20 81.25 76.10 89.30 80.03 89.87 88.54 101.17
278.60 81.66 81.72 76.90 90.17 80.21 85.50 86.80 102.04
278.70 81.37 81.49 75.80 89.50 76.17 80.08 82.94 94.39
278.80 80.50 80.56 74.18 87.90 72.97 75.76 82.22 91.07
278.80 79.98 80.04 74.32 87.39 75.63 83.47 84.61 93.07
278.90 80.04 80.09 74.99 87.86 78.65 90.02 85.53 97.13
279.00 80.15 80.21 75.72 88.51 79.10 85.56 85.13 98.49
279.10 79.98 80.04 75.04 8%98 75.58 80.23 82.72 91.73
27920 79.34 79.40 73.73 86.70 72.53 75.74 82.09 88.93
27920 78.64 78.76 73.51 85.93 74.43 82.95 82.28 90.94
27930 78.59 78.70 74.06 86.40 77:33 89.92 83.93 94.65
279.40 78.88 78.93 74.99 87.19 78.32 85.60 84.20 96.90
279.50 78.99 79.05 74.66 87.13 75.43 80.29 82.94 91.01
279.50 78.59 78.64 73.42 85.96 72.28 75.78 82.36 87.60
279.60 77.77 77.83 72.83 84.90 73.58 82.58 81.21 88.72
279.70 77.43 77.49 72.87 84.98 75.86 89.78 81.38 91.22
279.80 77.49 77.54 73.76 85.64 77.38 85.69 82.72 94.46
279.90 77.54 77.66 73.35 85.54 74.28 80.36 80.49 88.36
279.90 76.91 76.96 71.96 84.10 70.76 75.40 79.65 83.91
280.00 76.07 76.13 71.57 83.15 72.27 81.92 79.76 85.36
280.10 75.85 75.96 72.04 83.43 75.14 89.54 81.54 88.36
28020 76.18 76.24 73.18 84.28 76.69 85.88 82.54 91.25
28030 76.29 76.35 72.79 84.15 73.56 80.49 79.56 85.58
28030 75.73 75.79 71.40 82.93 70.03 75.46 78.49 81.89
280.40 75.06 75.12 71.06 82.14 71.71 81.44 79.02 83.94
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280.50 75.23 75.29 71.90 82.73 75.34 89.60 82.71 86.81
280.60 75.62 75.68 72.79 83.54 76.01 86.36 81.21 89.61
280.60 75.34 75.46 71.86 83.05 72.40 80.61 77.10 83.65
280.70 74.45 74.50 70.06 81.53 68.52 75.14 75.74 79.00
280_80 73.67 73.78 69.75 80.60 70.33 80.79 77.32 80.29
280.90 73.67 73.72 70.39 80.99 73.44 89.01 79.78 82.89
281.00 73.89 73.95 71.39 81.69 74.73 86.04 79.57 85.57
281.00 73.83 73.95 71.08 81.49 71.96 80.51 76.97 80.71
281.10 73.33 73.39 69.77 80.36 68.41 75.43 76.00 76.70
281.20 72.77 72.83 69.60 79.62 69.75 80.74 76.31 78.61
281.30 72.66 72.77 69.97 79.83 72.51 89.18 77.68 80.39
281.30 72.88 72.94 70.88 80.58 74.17 86.44 78.48 83.81
281.40 73.05 73.11 70.83 80.74 71.88 80.84 77.01 79.82
281.50 72.77 72.83 69.77 79.74 68.52 75.83 76.57 75.63
281.60 71.93 72.04 68.90 78.57 68.82 80.28 74.72 76.18
281.70 71.37 71.43 68.59 78.35 70.76 88.58 74.91 76.71
281.70 71.26 71.32 69.37 78.84 72.88 86.14 77.29 81.35
281.80 71.49 71.54 69.49 79.06 70.82 80.51 75.54 77.15
281.90 71.21 71.26 68.48 78.12 67.34 75.42 74.48 72.53
282.00 70.48 70.59 67.94 77.13 68.04 79.62 74.47 73.45
282.10 70.37 70.42 68.36 77.29 70.82 88.54 76.23 74.59
282.10 70.65 70.70 69.48 78.05 72.83 86.83 77.20 78.27
282.20 70.93 70.98 69.71 78.33 70.93 81.26 75.24 74.55
282.30 70.53 70.59 68.31 77.28 67.06 75.97 73.04 70.50
282.40 69.81 69.92 67.72 76.33 67.48 79.47 73.19 71.93
282.40 69.92 70.03 68.44 76.81 71.18 88.64 77.44 73.40
282.50 70.31 70.37 69.36 77.54 72.44 87.28 76.44 76.58
282.60 70.03 70.14 68.61 77.17 69.44 81.18 71.79 72.15
282.70 69.08 69.14 66.67 75.70 65.13 75.49 69.08 67.42
282.80 68.19 68.30 66.13 74.65 65.89 78.39 71.40 68.00
282.80 68.24 68.35 66.92 75.07 69.44 87.78 75.43 69.76
282.90 68.69 68.80 68.11 75.89 71.29 87.00 75.10 " 72.77
283.00 68.80 68.86 68.19 75.90 69.31 81.25 72.60 69.79
283.10 68.41 68.47 67.06 74.97 65.75 76.04 70.65 65.52
283.10 67.80 67.85 66.44 74.06 66.04 78.58 71.51 66.72
283.20 67.69 67.74 66.84 74.25 68.76 87.97 73.47 67.47
283.30 67.96 68.02 67.79 74.94 70.93 87.47 74.35 70.99
283.40 68.24 68.35 68.28 75.38 69.78 81.76 73.53 69.00
283.50 68.24 68.30 67.46 74.80 66.37 76.58 71.61 65.26
283.50 67.52 67.58 66A5 73.67 65.71 78.40 70.72 64.97
283.60 66.91 66.97 66.01 73.31 67.48 87.49 70.55 64.28
283.70 66.69 66.80 66.56 73.72 69.82 87.31 72.51 68.66
283.80 66.97 67.02 67.14 74.15 68.83 81.54 71.90 67.01
283.90 66.91 67.02 66.38 73.51 65.36 76.35 69.46 62.74
283.90 66.25 66.36 65.54 72.44 64.81 77.89 69.50 62.51
284.00 65.92 66.03 65.67 72.36 67.47 87.25 71.50 62.44
284.10 66.14 66.20 66.65 72.91 69.69 87.86 72.47 65.50
284.20 66.31 66.36 66.93 73.14 68.35 82.02 70.29 63.50
284.20 66.03 66.09 65.97 72.44 64.84 76.59 67.78 60.28
284.30 65.48 65.59 65.29 71.61 64.43 77.57 69.07 61.06
284.40 65.59 65.70 66.01 71,97 68.11 87.18 73.50 61.85
284.50 65.98 66.09 66.86 72.65 69.72 88.33 72.50 64,50
284.60 65.98 66.03 66.71 72.63 67.96 82.31 69.11 62.30
284.60 65.31 65.42 65.22 71.69 63.87 76.61 65.17 58.90
284.70 64.49 64.60 64.24 70.64 63.21 76.86 66.35 58.33
F- 91
THERM; RECORDED TEMPERATURES (°F)
TIME i REF1 _ REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE' EARTH LONGERONI
........!Days..)..,.._..........................................RING.........SH,!ELD .....METER....... END.............END....._........ROW.6 ...
284.80 64.49 64.60 64.90 70.89 66.61 86.54 70.60 59.19
284.90 64.93 65.04 65.97 71.61 68.75 88.36 70.69 61.89
284.90 65.09 65.15 66.39 71.82 67.87 82.40 69.19 60.38
285.00 64.76 64.82 65.33 71.01 64.19 76.92 65.99 57.09
285.10 64.04 64.15 64.42 69.97 63.28 76.76 66.96 57.09
285.20 63.88 63.93 64.67 69.96 66.15 86.45 69.20 57.07
285.30 64.15 64.21 65.63 70.65 68.57 88.61 70.51 60.14
285.30 64.60 64.65 66.51 71.26 68.39 82.79 70.33 60.15
285.40 64.76 64.87 66.08 71.10 65.25 77.64 68.19 57.56
285.50 64.32 64.43 65.14 70.18 63.90 76.96 67.93 56.85
285.60 63.93 63.99 64.95 70.01 66.32 86.42 68.65 55.99
285.70 63.99 64.10 65.54 70.51 68.26 89.08 69.25 58.78
285.70 64.21 64.26 66.19 71.01 67.96 83.03 68.66 58.89
285.80 64.21 64.26 65.62 70.58 64.83 77.78 66.92 56.0i
285.90 63.71 63.82 64.75 69.57 63.46 76.71 66.97 55.19
286.00 63.49 63.55 64.79 69.51 65.71 86.25 68.04 54.67
286.00 63,60 63.71 65.56 70.01 68.17 89.49 69.64 57.08
286.10 63.88 63.99 66.39 70.40 68.11 83.60 68.88 56.31
286.20 63.77 63.82 65.58 69.85 64.62 78.14 65.78 53.82
286.30 63.22 63.33 64.65 68.97 63.19 76.57 66.48 53.64
286.40 63.22 63.27 65.08 69.12 66.33 86.07 70.01 54.13
286.40 63.60 63.71 66.00 69.89 68.67 90.08 70.50 56.74
286.50 63.93 63.99 66.53 70.31 68.19 84.07 67.96 56.43
286.60 63.66 63.71 65.52 69.79 64.57 78.46 64.79 54.14
286.70 62.94 62.99 64.29 68.79 62.49 76.18 64.25 52.54
286.80 62.66 62.77 64.50 68.85 65.53 85.64 67.60 52:56
286.80 63.05 63.16 65.50 69.47 68.13 90.15 69.44 54.69
286.90 63.44 63.49 66.38 69.88 68.20 84.28 68.33 54.27
287.00 63.27 63.38 65.56 69.39 64.65 78.81 64.96 51.76
287.10 62.66 62.77 64.61 68.36 62.74 76.20 65.50 50.89
287.10 62.44 62.55 64.74 68.32 65.59 85.61 68.07 51.10
287.20 62.72 62.83 65.63 68.96 68.31 90.53 69.98 52.52
287.30 63.27 63.38 66.81 69.68 68.90 84.84 69.57 53.33
287.40 63.44 63.49 66.32 69.51 65.65 79.56 66.85 52.17
287.50 63.05 63.11 65.26 68.65 63.50 76.56 66.46 51.43
287.50 62.66 62.72 64.98 68.46 65.56 85.44 66.78 51.04
287.60 62.72 62.83 65.40 68.89 67.68 90.87 67.39 52,87
287.70 62.88 62.99 66.18 69.43 68.07 85.07 66.42 53.39
287.80 62.77 62.88 65.51 68.96 64.85 79.46 64.21 50.83
287.80 62.22 62.33 64.39 67.99 62.58 76.11 64.61 49.13
287.90 61.89 61.95 64.44 67.75 64.72 85.04 65.13 48.67
288.00 61.89 62.00 64.86 68.08 67.03 90.68 66.74 48.97
288.10 62.22 62.28 65.90 68.57 67.95 85.19 66.94 49.36
288.20 62.33 62.39 65.61 68.43 65.06 79.88 64.78 48.24
288.20 62.00 62.11 64.75 67.64 62.83 76.25 65.18 47.76
288.30 61.95 62.00 65.00 67.62 65.75 84.92 67.72 48.73
288.40 62.39 62.50 65.86 68.46 68.32 91.42 69.39 50.53
288.50 62.88 62.94 66.78 69.15 68.89 86.01 67.79 51.70
288.60 62.88 62.99 66.25 69.00 65.64 80.44 64.67 51.03
288.60 62.33 62.39 64.76 67.94 62.67 76.29 63.47 49.21
288.70 61.78 61.89 64.52 67.49 64.82 84.51 64.51 48.58
288.80 61.78 61.89 64.86 67.85 66.86 91.08 65.83 47.97
288.90 61.95 62.06 65.82 68.19 67.82 85.90 65.64 47.96
288.90 61.89 61.95 65.33 67.87 64.79 80.32 63.03 46.38
289.00 61.28 61.39 64.07 66.86 61.99 75.99 62.89 45.69
F - 92
THERM;, RECORDED TEMPERATURES (OF)
I TIME REF 1, REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERONI
[...........(DaYs )+.' RING :SHIELD .......METER ...........END END............ROW6 .....
289.10 61.06 61.17 64.32 66.76 64.61 84.07 65.38 46.89 "
289.20 61.39 61.50 65.04 67.40 67.26 91.22 67.38 47.58
289.30 61.95 62.06 66.38 68.19 68.72 86.42 67.32 47.96 ,
289.30 62.28 62.33 66.35 68.32 66.19 81.13 65.86 ......
289.40 62.17 62.22 65.39 67.72 63.53 76.65 65.84 47.72'
289.50 61.89 62.00 65.19 67.47 65.21 84.28 65.42 47.99
289.60 62.06 62.17 65.53 68.00 67.47 91.69 66.29 48.69
289.60 62.28 62.39 66.38 68.53 68.32 87.00 65.11 49.44
289.70 62.06 62.11 65.61 68.04 65.12 81.18 62.23 46.90
289.80 61.39 61.50 64.36 66.97 62.15 76.26 62.39 45.46
289.90 60.90 60.95 64.11 66.45 64.08 83.44 63.09 45.72
290.00 60.95 61.06 64.49 66.83 66.43 91.06 64.92 46.06
290.00 61.28 61.39 65.78 67.47 68.18 86.90 65.51 46.40
290.10 61.50 61.61 65.65 67.51 65.44 81.44 62.76 46.01
290.20 61.17 61.23 64.45 66.66 62.31 76.46 62.40 45.29
290.30 60.90 60.95 64.57 66.39 64.70 83.36 65.44 46.42
290.40 61.34 61.45 65.38 67.22 67.50 91.43 67.40 47.26
290.40 61.95 62.06 66.67 68.14 69.00 87.72 66.69 47.96
290.50 62.11 62.22 66.32 68.18 66.22 82.13 63.72 47.87
290.60 61.78 61.89 65.14 67.43 63.06 76.91 63.30 47.08
290.70 61.28 61.39 64.58 66.81 64.03 83.07 62.80 46.40
290.70 61,17 61.28 64.76 67.00 66.64 91.18 65.06 46.12
290.80 61.50 61.61 66.06 67.64 68.44 87.72 65.56 46.37
290.90 61.73 61.78 65.96 67.65 65.98 82.16 62.95 45.94
291.00 61.34 61.39 64.73 66.76 62.59 76.89 62.39 45.11
291.10 61.01 61.06 64.68 66.38 64.24 82.77 64.07 45.92
291.10 61.17 61.23 64.96 66.85 66.62 91.25 64.76 46.09
291.20 61.45 61.56 66.17 67.51 68.61 88.26 65.42 46.04
291.30 61.73 61.84 66.50 67.68 66.68 82.72 64.47 46.24
291.40 61.73 61.78 65.57 67.28 63.60 77.53 64.35 46.03
291.50 61.34 , 61.45 65.04 66.74 64.25 82.43 63.72 45.92
291.50 61.45 61.56 65.38 67.28 67.04 91.11 65.58 46.74
291.60 61.95 62.06 66.67 68.14 69.05 88.75 65.92 47.88
291.70 62.06 62.11 66.40 68.04 66.43 83.01 62.93 46.02
291.80 61.67 61.78 65.36 67.25 63.28 77.68 63.28 _t5.39
291.80 61.34 61.45 65.10 66.79 64.38 82.16 64.17 46128
291.90 61.56 61.67 65.43 67.19 66.97 91.04 65.88 46.78
292.00 61.95 62.06 66.78 68.01 69.39 89.09 67.22 47.08
292.10 62.28 62.39 67.00 68.22 67.36 83.61 64.40 46.80
292.20 62.06 62.11 65.90 67.49 63.82 78.38 63.11 45193
292.20 61.61 61.73 65.49 66.89 64.76 82.08 65.06 46.47
292.30 61.89 62.00 66.10 67.60 67.76 91.19 67.43 47.47
292.40 62.50 62.61 67.39 68.56 69.88 89.79 67.61 47.99
292.50 62.72 62.77 67.41 68.75 67.77 83.93 65.00 48.11
292.50 62.50 62.61 66.32 68.19 64.34 78.57 63.67 47.47
292.60 62.06 62.11 65.56 67.43 64.27 81.70 63.37 46.81
292.70 61.84 61.95 65.60 67.47 66.92 90.62 65.72 46.70
292.80 62.17 62.28 66.78 68.18 69.38 89.74 67.10 47.22
292.90 62.50 62.55 67.19 68.47 67.78 84.06 65.21 47.17
292.90 62.33 62.44 66.21 67.85 64.29 _/8.85 63.40 46.42
293.00 61.95 62.06 65.71 67.28 64.75 81.44 65.13 46.90
293.10 62.06 62.17 66.10 67.69 67.47 90.75 66.81 47.37
293.20 62.50 62.61 67.32 68.43 69.93 90.49 67.68 47.64
293.30 62.88 62.99 68.00 68.88 68.80 84.89 66.76 47.86
293.30 62.99 63.11 67.21 68.57 65.47 79.58 65.29 47.62
F-93
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
l' TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH
LONGERON I
.....(Da_) ......................................... RING .......SHIELD ........ME_R .............END ...............END........................ROW 6 .......1
293.40 62.72 62.83 66.47 68.06 65.13 81.32 65.54 47.60
293.50 62.72 62.83 66.54 68.36 67.68 90.53 66.68 48.05
293.60 63.05 63.16 67.60 69.17 70.08 90.85 68.07 49.62
293.60 63.16 63.27 67.65 69.22 68.24 84.82 65.19 47.78
293.70 62.77 62.88 66.42 68.35 64.56 79.29 62.89 46.60
293.80 62.22 62.33 65.75 67.50 64.40 80.57 64.43 46.92
293.90 62.17 62.28 65.93 67.75 67.18 90.00 66.75 47.48
294.00 62.55 62.66 67.04 68.43 69.54 90.89 67.49 47.88
294.00 62.83 62.94 67.54 68.76 68.47 85.11 65.57 47.72
294.10 62.72 62.83 66.71 68.29 64.96 79.75 63.19 46.90
294.20 62.28 62.39 65.97 67.49 64.63 80.46 65.01 47.06
294.30 62.39 62.50 66.49 67.97 68.19 89.94 68.88 48.41
294.30 63.11 63.22 68.00 69.15 70.75 91.50 70.44 49.76
294.40 63.66 63.77 68.54 69.76 69.50 85.75 67.71 50.24
294.50 63.49 63.60 67.36 69.24 65.74 80.17 64.49 49.37
294.60 62.99 63.05 66.27 68.36 64.64 80.08 64.65 48.56
294.70 62.61 62.72 66.03 68.18 67.00 89.30 65.79 47.93
294.70 62.61 62.72 66.64 68.54 68.97 91.11 66.75 47.67
294.80 62.77 62.88 67.26 68.83 68.42 85.22 65.86 47.57
294.90 62.61 62.72 66.36 68.25 64.85 79.82 63.24 46.69
295.00 62.06 62.17 65.42 67.32 63.96 79.28 64.44 46.83
295.10 61.95 62.06 65.64 67.47 66.79 88.75 66.35 47.35
295.10 62.33 62.39 66.68 68.25 69.35 91.51 67.76 47.89
295.20 62.83 62.94 67.78 68.82 69.25 85.72 67.75 48.33
295.30 63.11 63.16 67.29 68.76 66.06 80.37 65.99 48.23
295.40 62.99 63.05 66.50 68.29 64.81 79.30 66.50 48.92
295.40 62.94 63.05 66.47 68.51 67.17 88.68 67.07 49.24
295.50 63.22 63.33 67.25 69.21 69.79 91.96 69.00 51.28
295.60 63.55 63.60 67.73 69.63 68.98 85.96 66.52 50.18
295.70 63.16 63.27 66.53 68.85 65.11 80.18 63.53 48.06
295.80 62.44 62.55 65.40 67.78 63.55 78.43 64.39 47.49
295.80 62.17 62.28 65.42 67.68 66.33 87.75 65.96 47.56
295.90 62.28 62.39 66.09 68.16 68.54 91.57 67.03 47.85
296.00 62.55 62.66 66.88 68.56 68.31 85.63 65.90 47.69
296.10 62.44 62.50 66.06 68.11 64.83 80.07 62.97 46.68
296.10 61.95 62.06 65.19 67.28 63.40 78.13 64.43 46.81
296.20 62.00 62.11 65.64 67.51 66.63 87.42 68.07 48.37
296.30 62.61 62.72 66.71 68.61 69.43 91.89 70.13 50.58
296.40 63.22 63.33 67.60 69.39 69.18 85.93 67.89 52.24
296.50 63.16 63.22 66.61 69.07 65.54 80.25 64.56 50.93
296.50 62.66 62.77 65.51 68.18 63.60 77.78 64.88 49.84
296.60 62.33 62.44 65.18 67.92 65.65 86.71 65.25 49.15
296.70 62.28 62.39 65.42 68.16 67.42 91.39 65.72 48.92
296.80 62.33 62.44 66.08 68.46 67.69 85.40 65.43 48.71
296.90 62.22 62.28 65.39 68.08 64.49 79.76 63.10 47.51
296.90 61.73 61.78 64.67 67.15 62.58 76.92. 64.00 47.44
297.00 61.50 61.61 64.58 67.08 65.22 86.00 65.74 47.78
297.10 61.73 61.84 65.25 67.68 68.00 91.38 67.97 48.17
297.20 62.28 62.39 66.54 68.47 68.60 85.79 67.82 49.63
297.20 62.61 62.72 66.25 68.54 65.64 80.25 66.04 49.96
297,30 62.55 62.61 65.32 68.04 63.58 76.94 66.23 50.32
297.40 62.39 62.50 65.18 68.03 65.64 85.54 66.26 50.53
297.50 62.66 62.77 65.75 68.72 68.19 91.50 68.46 52.64
297.60 63.05 63.16 66.53 69.35 68.40 85.85 66.83 53.21
297.60 62.83 62.94 65.51 68.76 64.68 80.04 63.30 50.53
F - 94
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
](Days) .....................................................................R!N_ SHIELD METER END END ROW6
297.70 62.06 62.11 63.92 67.54 61.89 76.01 62.76 49.02
297.80 61.56 61.67 63.96 67.19 64.65 84.57 65.69 49.51
297.90 61.84 61.95 64.75 67.90 67.36 90.88 68.17 50.58
298.00 62.33 62.44 65.92 68.64 68.08 85.67 67.08 51.51
298.00 62.44 62.50 65.38 68.42 64.83 80.07 64.19 49.50
298.10 62.11 62.17 64.49 67.60 62.68 76.15 65.08 49.25
298.20 62.06 62.17 64.79 67.75 65.43 84.53 67.78 50.89
298.30 62.61 62.72 65.68 68.67 68.14 91.28 70.31 53.28
298.30 63.22 63.33 66.68 69.63 68.85 86.10 68.65 55.73
298.40 63.38 63.49 66.13 69.61 65.90 80.32 66.13 54.42
298.50 63.05 63.16 64.94 68.86 63.14 75.97 65.71 52.85
298.60 62.66 62.72 64.53 68.40 64.65 83.96 65.64 52.61
298,70 62.50 62.61 64.44 68.56 66.26 90.57 65.93 52.74
298.70 62.61 62.66 65.26 68.94 67.32 85.47 66.19 53.87
298.80 62.55 62.66 64.96 68.74 64.74 79.86 64.50 52.26
298.90 62.22 62.28 63.86 67.96 62.05 75.30 64.76 51.55
299.00 61.89 62.00 63.78 67.65 64.07 83.05 65.86 52.21
299.00 62.17 62.22 64.43 68.26 66.76 90.40 68.29 52.90
299.10 62.72 62.77 65.77 69.11 68.44 85.85 69.09 55.11
299.20 63.11 63.22 65.79 69.40 65.92 80.31 67.25 54.74
299.30 63.11 63.16 64.80 68.95 63.11 75.47 67.13 54.02
299.40 62.99 63.05 64.69 68.84 64.93 82.79 67.72 54.35
299.40 63.33 63.44 65.28 69.56 67.78 90.43 70.32 56.28
299.50 63.88 63.99 66.28 70.47 68.72 86.22 68.97 58.67
299.60 63.88 63.93 65.51 70.19 65.35 80.25 65.28 55.94
299.70 63.16 63.22 63.84 68.94 61.91 75.00 64.39 53.81
299.80 62.61 62.66 63.68 68.46 63.97 81.89 66.54 54.92
299.80 62.72 62.77 64.08 68.87 66.24 89.64 68.14 55.8!
299.90 63.11 63.22 65.17 69.64 67.72 85.72 68.04 58.06
300.00 63.22 63.33 64.89 69.57 65.00 79.97 65.25 55.56
300.10 62.83 62.94 63.76 68.76 62.06 74.86 65.31 53.85
300.10 62.55 62.66 63.76 68.50 63.94 81.34 66.86 55.33
300.20 63.11 63.16 64.63 69.31 67.08 89.58 70.51 57.52
300.30 63.82 63.88 65.97 70.51 68.86 86.14 70.35 60.84
300.40 64.21 64.32 65.88 70.92 66.44 80.43 68.35 59.53
300.50 64.26 64.32 64.94 70.51 63.47 75.29 68.03 57.90
300.50 63.93 63.99 64.44 69.94 64.33 81.18 67.17 58.44
300.60 63.77 63.88 64.25 70.00 66.18 89.22 67.74 58.21
300.70 63.82 63.93 65.10 70.53 67.93 85.82 68.92 60.60
300,80 63.99 64.10 65,09 70.64 65.67 80.13 66.90 58.87
300.80 63.82 63.93 64.14 70.04 62.65 74.89 67.00 57.56
300.90 63.55 63.66 63.85 69.60 63.74 80.39 66.99 58.78
301.00 63.60 63.71 64,19 69.95 66.47 88.79 69.39 58.92
301.10 64.04 64.15 65.49 70.81 68.54 86.21 70.25 61.78
301.20 64.49 64.60 65.70 71.25 66.56 80.43 68.79 60.83
301.20 64.54 64.60 64.71 70.85 63.35 75.13 68.21 59.31
301.30 64.32 64.38 64.38 70.45 64.38 79.81 68.51 60.13
301.40 64.54 64.65 64.90 71.11 67.47 88.58 71.61 61.85
301.50 65.20 65.31 66.03 72.14 69.01 86.47 71.14 65.89
301.60 65.37 65.42 65.54 72.15 66.22 80.40 67.47 62.65
301.60 64.82 64.87 63.97 71.18 62.38 74.78 65.61 59.67
301.70 64.21 64.26 63.65 70.40 63.69 79.01 67.89 61.49
301.80 64.43 64.54 64.40 71.07 66.96 87.96 71.24 63.21
301.90 65.20 65.31 65.86 72.25 69.01 86.38 71.74 66.92
301.90 65.64 65.76 65.96 72.57 66.97 80.61 69.25 63.99
F - 95
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
l TIME REF 1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[
....._Da_._ _ RING SHIELD METER END END ROW6 i
302.00 65.53 65.59 64.92 71.94 63.55 75.31 67.64 61.08
302.10 65.26 65.31 64.81 71.50 64.69 79.07 69.26 63.23
30220 65.59 65.64 65.36 72.13 67.69 88.11 72.35 65.03
30230 66.20 66,25 66:54 73.21 69.80 86.79 73.12 69.76
30230 66.69 66.75 66.69 73.82 68.00 81.00 71.11 67.86
302.40 66.75 66.86 65.82 73.47 64.79 75.65 70.07 64.92
302.50 66.42 66.47 65.18 72.82 64.83 78.54 69.46 66.38
302.60 66.20 66,31 64.99 72.86 66.74 87.43 69.69 66.61
302.70 66.36 66.42 65.74 73.49 68.79 86.44 71.04 70.26
302.70 66.69 66.75 66.19 73.94 67.54 80.65 70.25 68.38
302.80 66.75 66.80 65.34 73.51 64.31 75.36 68.83 65.24
302.90 66.58 66.69 65.14 73.13 64.85 78.04 70.17 67.79
303.00 66.69 66.80 65.54 73.48 67.75 87.31 72.18 68.40
303.00 67.25 67.36 67.00 74.50 70.64 87.14 74.96 72.79
303.10 68.02 68.07 67.63 75.31 69.31 81.43 73.19 71.47
30320 68.19 68.30 66.69 75.07 65.67 76.03 70.89 68.09
303.30 67.85 67.91 65.99 74.36 65.64 77.76 71.82 69.10
303.40 68.02 68.07 66.55 74.88 69.03 87.10 74.75 71.13
303.40 68.69 68.75 67.57 76.04 70.87 87.32 74.72 76.49
303.50 68.97 69.03 67.46 76.38 68.86 81.33 71.47 73.44
303.60 68.52 68.63 65.96 75.42 64.82 75.65 68.21 68.68
303.70 67.91 67.96 65.31 74.53 64.90 76.94 69.89 70.76
303.70 67.96 68.07 66.01 74.97 68.43 86.29 73.43 72.89
303.80 68.80 68.86 67.51 76.33 71.21 87.35 75.53 78.13
303.90 69.53 69.58 68.08 77.11 69.81 81.71 73.32 75.63
304.00 69.58 69.64 67.24 76.63 66.26 76.34 70.62 70.65
304.10 69.25 69.36 66.87 75.96 66.51 77.18 72.99 72.90
304.10 69.64 69.75 67.83 76.65 70.29 86.72 77.08 75.68
30420 70.37 70.48 68.72 77.86 72.13 88.04 76.51 80.74
30430 70.81 70.87 68.98 78.46 70.98 82.03 75.30 78.86
304.40 70.93 70,98 68.20 78.15 67.57 76.63 73.08 74.21
304.50 70.53 70.59 67.36 77.33 66.71 76.76 73.12 75.95
304.50 70.20 70.31 67.10 77.26 69.00 85.82 73.15 76.75
304.60 70.37 70.48 67.89 78.04 71.40 87.53 75.14 81.42
304.70 70.87 70.98 68.68 78.78 70.85 81.75 75.04 80.14
304.80 71.04 71.15 67.83 78.47 67.31 76.42 72.36 75.38
304.80 70.87 70.93 67.41 77.85 67,00 76,22 74.06 77.39
304.90 70.87 70.93 67.81 78.09 69.97 85.58 75.70 78.92
305.00 71.32 71.43 69.01 79.11 72.91 88.03 78.15 83.64
305.10 72.27 72.32 70.26 80.26 72.83 82.51 78.56 83.28
305.20 72.77 72.83 69.65 80.28 69.36 77.24 76.14 • 78.86
305.20 72.60 72.66 68.88 79.58 68.24 76.46 76.14 79.37
30530 72.60 72.66 69.21 79.76 71.43 85.64 78.20 81.40
305.40 73.27 73.33 70.38 81.03 74.28 88.72 79.99 87.65
305.50 73.78 73.83 70.66 81.76 72.83 82.88 76.88 85.88
305.50 73.39 73.44 69.10 80.90 68.41 77.07 72.96 79.39
305.60 72.72 72.77 68.21 79.81 67.40 75.61 74.35 80.50
305.70 72.60 72.72 68.68 80.03 70.61 84.71 76.68 83.47
305.80 73.16 73.27 69.79 81.25 73.58 88.21 78.70 88.74
305.90 73.89 74.00 70.69 82.14 73.25 82.67 78.06 87.53
305.90 74.06 74.11 69.94 81.74 69.58 77.29 75.09 81.50
306.00 73.78 73.83 69.38 80.98 68.69 75.53 77.31 82.49
306.10 74.06 74.11 70.28 81.50 72.49 84.82 80.59 85.74
30620 74.90 74.95 71.44 82.82 75.40 89.01 81.69 91.33
306.30 75.68 75.79 72.43 83.93 75.49 83.57 81.64 91.46
F-96
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
I TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON ]
......(DayS)....... RING SHIELD........METER..............................................................................END END ROW6 [
306.30 76.13 76.18 71.79 83.92 71.93 78.31 78.88 85.59
306.40 75.85 75.90 70.79 83.04 69.92 76.01 78.26 85.65
306.50 75.34 75.46 70.42 82.75 71.90 84.54 77.61 87.44
306.60 75.34 75.46 70.92 83.42 74.64 88.71 79.67 92.04
306.60 75.90 76.01 72.14 84.44 75.32 83.26 81.51 92.75
306.70 76.29 76.41 71.60 84.36 71.74 77.97 78.64 86.96
306.80 76.07 76.13 70.68 83.51 69.92 75.27 78.82 87.04
306.90 75.90 75.96 70.95 83.52 72.88 84.03 80.37 89.56
307.00 76.35 76.46 72.21 84.60 76.54 89.00 84.01 ' 94.79
307.00 77.43 77.49 73.76 86.06 77.21 83.97 84.12 95.82
307.10 78.06 78.12 73.40 86.15 73.82 78.84 81.84 90.26
307.20 77.89 77.95 72.33 85.32 71.52 75.78 81.41 89.00
307.30 77.77 77.83 72.55 85.27 74.37 84.24 82.58 91.57
307.40 78.35 78.47 73.66 86.47 77.83 89.68 85.33 97.92
307.40 79.05 79.11 74.50 87.43 77.66 84.46 83.51 98.40
307.50 78.99 79.05 73.39 87.07 73.52 78.90 79.59 91.18
307.60 78.35 78.41 72.13 85.91 71.21 75.28 80.42 90.13
307.70 78.06 78.12 72.34 85.74 73.93 83.30 81.67 93.61
307.70 78.41 78.53 73.17 86.76 76.89 88.97 83.25 98.72
307.80 79.05 79.17 74.19 87.75 77.58 84.06 82.94 99.68
307.90 79.34 79.40 73.79 87.59 74.15 78.90 80.97 92.86
308.00 79.17 79.22 73.06 86.83 72.25 75.22 82.69 91.85
308.10 79.22 79.28 73.56 86.88 75.32 83.24 84.80 95.42
308.10 79.80 79.86 74.53 87.93 78.41 89.28 86.24 100.31
30820 80.56 80.62 75.74 89.09 79.61 84.75 86.98 102.96
308.30 81.08 81.14 75.37 89.19 76.35 79.67 84.68 96.40
308.40 80.96 81.02 74.25 88.48 73.38 75.62 83.79 94.46
308.40 80.38 80.44 73.78 87.91 75.03 82.74 82.96 96.97
308.50 80.38 80.50 74.36 88.59 78.13 88.93 85.13 101.82
308.60 80.96 81.02 75.59 89.67 79.52 84.45 86.45 104.51
308.70 81.31 81.37 75.16 89.65 76.02 79.29 83.80 97.46
308.80 80.96 81.02 73.92 88.72 72.99 74.91 83.37 95.04
308.80 80.56 80.62 73.90 88.32 75.43 81.95 84.51 98.47
308.90 80.96 81.02 75.14 89.31 79.41 88.69 88.48 103.53
309.00 82.01 82.07 76.86 90.46 81.12 84.88 89.26 107.25
309.10 82.64 82.76 76.64 90.75 77.83 79.87 87.04 100.46
30920 82.53 82.59 75.44 90.08 74.62 75.43 86.30 96.91
30920 82.18 82.24 75.31 89.56 76.67 81.91 86.64 99.73
309.30 82.53 82.64 76.30 90.58 80.28 88.89 89.29 105.57
309.40 83.22 83.28 77.36 91.65 81.39 85.14 88.68 109.00
309.50 83.28 83.34 76.53 91.47 77.50 79.78 85.00 101.06
309.50 82.70 82.76 75.00 90.37 74.01 74.90 84.68 97.41
309.60 82.12 82.18 74.81 89.74 75.78 80.72 84.87 100.83
309.70 82.24 82.35 75.56 90.54 79.21 87.74 87.31 105.94
309.80 82.93 82.99 76.85 91.73 80.93 84.50 87.80 110.19
309.90 83.40 83.46 76.64 91.71 77.89 79.54 85.72 102,67
309.90 83.28 83.34 75.75 91.12 74.98 74.96 87.13 98.98
310.00 83.11 83.17 75.91 90.77 76.99 80.39 87.97 102.55
310.10 83.51 83.63 76.85 91.50 80.65 87.88 90.51 107.10
31020 84.33 84.38 78.24 92.33 82.88 85.11 91.79 112.52
31020 84.91 84.96 78.15 92.07 79.90 80.26 89.32 105.46
310..30 84.73 _ 84.79 76.76 91.72 75.99 75.45 87.97 100.65
310.40 84.09 84.15 76.17 91.33 76.86 79.89 86.75 103.60
310.50 83.92 83.98 76.56 91.75 80.19 87.22 88.94 107.95
310.60 84.44 84.50 77.97 92.56 82.44 84.78 90.56 113.69
F - 97
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
l IME REF1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
i...._Da_ ..............................................................RING SHIELD .......ME_R .................END ..............END ...........ROW.6... :]
310.60 84.91 84.96 77.93 92.36 79.62 79.83 88.73 106.61
310.70 84.79 84.85 76.65 92.01 75.94 75.07 88.02 101.37
310.80 84.33 84.38 76.35 91.56 77.26 79.07 87.90 105.14
310.90 84.44 84.56 77.22 92.11 81.14 86.81 91.35 109.39
311.00 85.25 85131 78.83 92.71 83.58 84.98 92.79 115.94
311.00 85.89 85.95 78.86 91.85 80.94 80.11 91.05 108.79
311.10 85.89 85.95 77.75 92.15 77.16 75.56 90.21 102.62
311.20 85.43 85.43 77.26 91.72 77.94 78.75 89.47 105.28
311.30 85.49 85.54 77.96 92.28 81.65 86.61 92.01 110.36
311.30 86.01 86.07 79.09 92.21 83.68 85.13 92.61 116.90
311.40 86.32 86.38 78.91 89.73 80.82 80.11 89.53 109.29
311.50 86.01 86.07 77.54 92.33 76.83 75.42 88.63 102.74
311.60 85.43 85.49 77.01 91.69 77.53 77.82 88.31 106.29
311.70 85.54 85.60 77.79 92.40 81.37 85.80 91.05 111.24'
311.70 86.19 86.26 79.17 91.38 83.81 84.97 92.54 118.22'
311.80 86.87 87.00 79.56 84.12 81.86 80.36 90.88 111.42
311.90 86.94 87.00 78.54 88.86 78.05 75.93 90.49 104.48
312.00 86.44 86.50 78.04 91.87 78.44 77.61 90.67 107.52
312.00 86.38 86.50 78.51 92.14 81.75 85.63 92.58 111.02
312.10 86.94 87.00 79.81 87.14 84.56 85.29 94.55 118.29
312.20 87.56 87.62 80.11 83.57 82.69 80.67 92.55 112.47
312.30 87.43 87.49 78.82 84.29 78.28 75.99 89.97 104.89
312.40 86.75 86.75 77.93 91.91 78.22 76.93 89.68 107.72
312.40 86.44 86.50 78.26 92.17 81.44 84.87 91.60 111.79
312.50 86.94 87.06 79.62 87.65 84.21 85.23 93.06 118.73
312.60 87.56 87.68 80.08 85.05 82.72 80.53 91.99 113.64
312.70 87.56 87.62 78.83 84.72 78.40 75.94 89.84 105,50
312.80 87.00 87.06 78.10 91.48 78.23 76.43 89.96 108.64
312.80 86.94 87.00 78.71 91.36 81.84 84.59 92.44 112.68
312.90 87.56 87.62 80.11 86.28 84.69 85.56 93.90 119.54
313.00 88.17 88.30 80.65 85.50 83.63 80.89 93.62 115.22
313.10 88.24 88.30 79.58 85.23 79.37 76.29 91.45 106.33
313.10 87.74 87.80 78.80 87.77 78.87 76.13 91.89 108.47
313.20 87.49 87.56 79.16 89.24 82.29 84.19 93.84 112.74
313.30 87.93 87.99 80.37 86.59 85.01 85.68 94.61 119.66
313.40 88.48 88.55 80.88 85.84 83.91 81.00 93.39 115.81
313.50 88.42 88.48 79.71 85.48 79.50 76.48 90.37 106.52
313.50 87.86 87.86 78.84 86.85 78.63 75.61 90.97 109.14
313.60 87.62 87.68 79.17 87.17 81.91 83.53 92.61 113.35
313.70 88.11 88.17 80.34 87.13 84.87 85.78 93.70 120.08
313.80 88.73 88.79 81.08 86.09 84.27 81.16 93.56 117.19
313.90 88.73 88.79 79.97 85.67 79.87 76.70 90.51 107.56
313.90 88.24 88.24 79.16 89.24 78.89 75.46 91.84 109.17
314.00 88.05 88.11 79.67 89.38 82.35 83.53 94.57 112,79
314.10 88.61 88.67 81.07 85.85 85.92 86.28 96.89 119.75
314.20 89.35 89.41 81.93 86.41 85.45 81.79 95.69 117.96
314.20 89.35 89.41 80.77 86.06 80.84 77.16 91.98 108.57
314.30 88.73 88.79 79.64 88.58 79.26 75.21 92.37 109.69
314.40 88.30 88.36 79.75 89.57 82.16 83.00 93.21 113.28
314.50 88.55 88.61 80.73 85.96 85.08 86.39 94.47 119.53
314.60 89.16 89.23 81.63 85.93 85.15 81.78 94.83 118.59
314.60 89.23 89.23 80.50 85.66 80.68 77.17 91.40 109.08
314.70 88.48 88.55 79.22 89.22 78.68 74.61 91.19 109.45
314.80 88.05 88.11 79.28 88.61 81.46 82.22 92.03 112.87
314.90 88.30 88.36 80.42 87.44 85.00 86.40 94.98 119.05
F - 98
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
[ TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON[RING SHIELD METER END END ' ROW 6I (Days) ............................................................................................................................................]
..........3'i4_ 891_ 891i0 8L6_/ 84.12 85.64 82.00 96.14 119.36
315.00 89.47 89.54 81.11 84.20 81.85 77.72 94.13 110.42
315.10 89.16 89.16 80.10 87.02 79.72 74.92 94.13 109,43
315.20 88.67 88.73 80.08 89.23 82.37 82.32 94.68 112.99
31530 88.86 88.92 81.04 85.86 85.56 86.87 96.13 119.10
315.30 89.41 89.47 82.05 84.37 85.96 82.47 95.75 119.64
315.40 89.60 89.66 81.24 84.26 81.81 78.02 92.73 110.46
315.50 88.92 88.98 79.72 87.88 78.95 74.52 91.88 108.97
315.60 88.24 88.30 79.42 88.86 81.21 81.53 91.96 112.40
315.70 88.24 88.30 80.08 89.33 84.16 86.51 93.06 117.85
315.70 88.61 88.67 80.95 84.64 84.70 82.26 92.84 119.02
315.80 88.67 88.73 80.13 86.92 80.87 77.69 90.87 109.96
315.90 88.24 88.24 79.05 88.59 78.39 74.14 91.84 108.02
316.00 87.86 87.93 79.26 89.55 81.05 81.33 93.37 111.22
316.110 88.24 88.36 80.50 89.30 85.02 86.89 96.47 117.15
316.10 88.92 89.04 81.69 84.44 85.83 83.04 95.71 119.35
316.20 89.04 89.10 80.84 85.26 81.75 78.33 92.17 110.40
31630 88.48 88.55 79.50 90.05 78.79 74.34 92.38 107.89
316.40 87.93 87.99 79.32 90.27 80.95 80.78 92.58 111.36
316.40 88.11 88.17 80.29 90.45 84.25 86.99 94.12 116.75
316.50 88.55 88.61 81.28 88.04 85.36 83.16 94.47 119.37
316.60 88.67 88.73 80.52 88.46 81.59 78.48 91.80 110.53
316.70 88.05 88.05 78.97 91.49 78.04 74.13 90.81 106.94
316.70 87.25 87.31 78.47 91.66 79.76 80.09 90.72 110.12
316.80 87.31 87.37 79.41 93.03 83.55 86.61 93.74 115.32
316.90 87.93 87.99 80.82 89.02 85.18 83.49 94.78 119.17
317.00 88.42 88.48 80.60 89.10 82.12 79.01 93.25 110.94
317.10 88.11 88.17 79.34 92.71 78.69 74.67 92.77 106.46
317.10 87.37 87.43 78.87 92.14 80.16 80.04 92.28 109.34
317.20 87.25 87.31 79.52 93.21 83.60 86.72 94.35 114.45
31730 87.80 87.86 80.86 91.69 85.39 83.80 94.99 118.81
317.40 88.17 88.24 80.57 91.29 82.03 79.37 92.24 110.37
317.50 87.68 87.74 78.96 93.46 78.03 74.84 90.81 105.46
317.50 86.87 86.87 78.33 91.20 79.18 79.51 90.06 108.49
317.60 86.63 86.69 78.78 92.65 82.52 86.54 91.96 112.95
317.70 87.00 87.06 79.82 94.38 84.07 83.95 92.25 117.78
317.80 87.18 87.25 79.51 94.45 81.03 79.24 90.32 109.56
317.80 86.87 86.94 78.25 93.61 77.49 74.90 90.35 104.34
317.90 86.32 86.38 78.02 92.34 78.87 79.41 90.80 106.83
318.00 86.50 86.56 79.04 93.30 82.95 87.02 94.20 111.44
318.10 87.12 87.18 80.33 94.86 84.75 84.86 93.89 117.09
318.20 87.31 87.37 79.97 94.93 81.60 80.07 91.03 109.19
318.20 86,87 86,94 78.59 93.73 77.82 75.42 90.77 103.51
318.30 86.26 86.32 78.24 92.45 78.86 79.09 90.49 106.69
318.40 86.19 86.26 78.78 93.05 82.19 86.96 92.03 110.89
318.50 86.50 86.56 79.87 94.30 84,23 85.20 93,10 116,57
318.50 86.75 86.81 79.68 94.61 81.54 80.29 91.15 109.06
318.60 86.32 86.38 78.13 93.29 77.20 75.65 89.45 102.38
318.70 85.43 85.49 77.29 92.05 77.58 78.43 88.48 105.06
318.80 85.20 85.25 77.83 92.59 81.25 86.58 91.47 109.02
318.80 85.60 85.72 79.10 93.67 83.68 85.54 92.91 115.57
318.90 86.13 86.19 79.38 93.99 81.58 80.88 91.46 108.61
319.00 86.01 86.07 78.15 93.28 77.56 76.30 89.73 101.40
319.10 85.20 85.25 77.39 92.11 77.74 78.54 89.27 103.43
319.20 84.85 84.91 77.76 92.43 81.18 86.75 91.46 107.45
F-99
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF1 REF2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERONI(Days) RING SHIELD METER END END ROW6 I
I
319.20 85.25 85.31 79.06 93.42 83.58 86.12 92.96 113.90
319.30 85.66 85.72 79.18 93.76 81.26 81.28 90.32 107.17
319.40 85.25 85.31 77.61 92.83 76.69 76.50 87.29 99.67
319.50 84.38 84.44 76.74 91.49 76.82 78.17 87.79 102.39
319.60 84.09 84.21 77.15 91.77 80.18 86.56 90.07 106,18
319.60 84.44 84.50 78.24 92.86 82.50 86.35 90.98 112.39
319.70 84,79 84,85 78.48 93.20 80.67 81.46 89.38 106.49
319.80 84.62 84.67 77.20 92.44 76.49 76.83 87.09 98.79
319.90 84,04 84.09 76.62 91.39 76.58 78.26 87.87 100.63
319.90 83.92 83.98 77.22 91.57 80.42 86.96 90.97 103.76
320.00 84,27 84.33 78.29 92.57 82.60 87.30 90.72 110.01
320.10 84.44 84.50 78.35 92.86 80.55 82.16 88.27 104.60
320.20 84.04 84.09 77.01 91.86 76.30 77.30 85.93 96.89
32030 83.28 83.34 76.25 90.58 76.04 77.94 86.71 99.06
32030 82.93 82.99 76.46 90.60 79.10 86.68 87.97 102.13
320.40 83.11 83.17 77.35 91.42 81.27 87.54 88.56 107.90
320.50 83.28 83.34 77.58 91.89 79.83 82.22 87.47 103.64
320.60 82.93 82.99 76.12 90.90 75.36 77.16 84.14 95.31
320.60 82.12 82.12 75.05 89.53 74.68 77,19 85.01 97.31
320.70 81.66 81.78 75.32 89.43 78.07 86.05 87.17 100.07
320.80 82.01 82.07 76.53 90.46 80.67 87.83 88.32 106.18
320.90 82.53 82.59 77.11 91.15 79.75 82.69 87.65 102.73
321.00 82.47 82.53 76.04 90.50 75.62 77.83 84.36 94.52
321.00 81.66 81.72 74.95 88.99 74.58 77.37 84.83 94.97
321.10 81.08 81.14 75.15 88.71 77.69 86.05 86.73 97.65
321.20 81.25 81.37 76.18 89.57 80.28 88.32 87.94 103.34
32130 81.66 81.72 76.73 90.23 79.32 83.05 86.88 100.30
321.40 81.49 81.54 75.61 89.47 75.02 78.07 83.03 92.54
321.40 80.62 80.67 74.35 87.96 73.59 77.02 83.19 93.44
321.50 80.09 80.21 74.36 87.77 76.56 85.79 84.93 96.13
321.60 80.33 80.44 75.36 88.65 79.30 88.44 86.44 101.60
321.70 80.62 80.67 75.68 89.15 78.17 83.14 84.39 98.69
321.70 80.33 80.38 74.50 88.33 74.03 78.04 81.53 91.15
321.80 79.51 79.63 73.38 86.90 72.62 76.65 82.12 90.89
321.90 79.11 79.17 73.56 86.65 75.88 85.57 84.60 92.79
322.00 79.40 79.46 74.63 87.53 78.57 88.79 85.40 98.25
322.10 79,51 79.63 75.05 87,91 77,60 83.38 83.66 95.89
322.10 79.17 79.22 73.89 87.06 73.47 78.11 80.63 88.67
322.20 78.41 78.47 72.86 85.72 72.05 76.30 81.67 88.93
32230 78.01 78.12 73.14 85.59 75.14 85.19 83,44 91.32
322.40 78.24 78.30 73.96 86.33 77.63 89,11 83.90 96.03
322.40 78.47 78.53 74.47 86.85 77.08 83.53 83.19 94.59
322.50 78.30 78.35 73.46 86.26 73.27 78.29 80,44 87.82
322.60 77.60 77.66 72.26 84.91 71.34 75.93 80.69 87.47
322.70 76.91 77.02 72.04 84.31 73.69 84.62 81.14 88.82
322.80 76.85 76.96 72.60 84,79 76.04 89,07 81,68 92,93
322.80 77.14 77.20 73.36 85.47 76.13 83.60 81,77 92.52
322.90 77.20 77.25 72.86 85.11 73.00 78.50 80.54 86.65
323.00 76.69 76.74 71.79 83.88 70.70 75.80 79.86 84.71
323.10 75.96 76.01 71.57 83.09 73.16 84.44 80.68 85.85
323.20 75.90 75.96 72.29 83.70 75.96 89.22 82.86 90.14
323.20 76.24 76.35 73.21 84.43 76.04 83,96 82,28 90,130
323.30 76.18 76,29 72.43 83.94 72.36 78.65 79.22 83.89
323.40 75.46 75.51 70.95 82.47 69.69 75.44 78.04 82.54
323.50 74,84 74,95 70.92 82.00 72.36 84.04 79.86 84.25
F- 100
THERM; RECORDED TEMPERATURES (OF)
TIME REF 1 REF 2 CENTER DAMPER RADIO- SPACE EARTH LONGERON]
!..........!DAYS)..................................................RING ..........SHIELD ........METER ...........EN!_ ......... END .....................S0W6 ......[
323.50 75.01 75.12 71.81 82.72 75.43 89.40 82.17 88.54
323.60 75.29 75.40 72.32 83.29 74.93 84.06 79.88 87.89
323.70 74.95 75.01 71.11 82.51 70.93 78.54 76.33 81.54
323.80 74.00 74.06 69.55 80.97 68.24 74.87 76.15 79.49
323.90 73.33 73.44 69.57 80.39 71.24 83.42 78.79 80.38
323.90 73.67 73.78 70.69 81.26 74.31 89.22 80.75 84.53
324.00 73.83 73.95 71.25 81.67 73.92 83.92 78.43 84.18
324.10 73.50 73.61 70.36 80.97 70.33 78.51 75.86 78.50
32420 72.83 72.88 69.15 79.68 67.85 74.75 75.76 77.14
32420 72.32 72.44 69.24 79.26 70.50 83.21 76.93 78.61
324.30 72.49 72.60 69.97 79.92 72.97 89.43 78.29 81.75
324.40 72.66 72.72 70.60 80.41 73.39 84.21 77.75 82.48
324.50 72.66 72.72 70.04 80.11 70.26 78.79 75.76 77.56
324.60 72.16 72.27 69.01 79.04 67.76 74.81 76.24 76.15
324.60 71.60 71.71 68.74 78.42 69.67 82.83 75.85 76.61
324.70 71.37 71.43 68.82 78.53 71.49 89.26 76.03 78.57
324.80 71.37 71.49 69.51 78.97 72.24 84.18 76.14 79.87
324.90 71.32 71.37 69.10 78.78 69.47 78.68 74.76 75.46
325.00 70.76 70.87 67.89 77.53 66.51 74.38 74.07 72.36
325.00 70.09 70.14 67.64 76.71 68.47 82.26 74.49 72.86
325.10 69.86 69.98 68.00 76.93 70.79 89.01 75.67 74.97
32520 70.09 70.20 69.00 77.57 71.90 84.31 76.07 76.47
325.30 70.20 70.26 68.70 77.42 69.08 78.88 74.00 72.54
32530 69.64 69.70 67.29 76.20 65.75 74.38 72.31 70.11
325.40 68.97 69.08 66.93 75.50 67.60 81.88 73.14 71.00
325.50 69.03 69.14 67.66 76.04 70.68 89.06 76.47 73.61
325.60 69.53 69.58 68.81 76.88 71.60 84.68 75.57 75.11
325.70 69.42 69.53 68.00 76.49 68.11 79.08 71.68 70.43
325.70 68.52 68.58 66.22 74.96 64.56 74.14 70.51 67.02
325.80 67.63 67.74 65.74 74.04 66.29 81.17 71.38 67.01
325.90 67.74 67.80 66.50 74.61 69.48 88.64 74.82 69.75
326.00 68.02 68.07 67.57 75.18 70.31 84.40 73.36" 70.88
326.10 67.80 67.85 66.84 74.66 67.06 78.76 69.% 66.38
326.10 67.08 67.14 65.44 73.41 63.85 73.85 69.51 64.01
32620 66.47 66.53 65.35 72.81 65.79 80.88 70.81 65.31
32630 66.64 66.75 66.04 73.31 68.47 88.72 72.81 66.89
326.40 66.86 66.97 66.89 73.89 69.64 84.60 72.33 68.39
326.40 66.86 66.97 66.67 73.76 67.06 79.00 70.36 65.21
326.50 66.58 66.64 65.68 72.98 64.31 74.15 71.00 63.60
326.60 66.14 66.25 65.43 72.39 65.65 80.67 70.76 63.80
326.70 65.92 65.98 65.36 72.39 67.22 88.60 70.35 63.72
326.80 65.81 65.92 66.00 72.79 68.61 84.79 70.36 66.32
326.80 65.81 65.92 65.% 72.79 66.51 79.03 69.32 63.81
326.90 65.53 65.64 65.00 71.92 63.64 74.11 69.39 60.76
327.00 64.98 65.04 64.65 71.10 64.64 80.29 68.82 60.62
327.10 64.71 64.82 64.74 71.15 67.11 88.39 69.96 60.80
327.10 64.82 64.93 65.75 71.63 68.64 84.% 70.93 63.15
32720 65.04 65.09 65.94 71.76 66.63 79.47 69.74 61.02
327.30 64.65 64.71 64.60 70.78 62.94 74.18 67.54 58.20
327.40 63.88 63.99 63.90 69.86 63.74 79.75 67.24 58.33
327.50 63.82 63.93 64.42 70.17 67.03 88.06 70.99 59.65
327.50 64.32 64.38 65.74 71.00 68.74 85.23 71.19 61.94
327.60 64.43 64.49 65.39 70.98 65.85 79.57 67.49 59.20
327.70 63.82 63.88 63.94 69.90 62.23 74.24 66.19 56.23
327.80 62.99 63.11 63.19 69.17 62.97 79.24 65.82 55.69
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327.90 63.16 63.27 64.03 69.57 66.47 87.93 69.82 57.16
327.90 63.60 63.71 65.32 70.32 68.22 85.51 69.72 59.53
328.00 63.66 63.71 65.13 70.10 65.58 79.86 66.46 56.41
328.10 63.05 63.16 63.76 69.04 62.06 74.56 65.53 53.99
328.20 62.55 62.61 63.52 68.40 63.24 79.31 66.49 54.77
328.20 62.72 62.83 64.15 68.83 66.10 88.11 69.11 55.22
328.30 62.94 63.05 64.94 69.36 67.50 85.82 68.04 57.19
328.40 62.83 62.94 64.78 69.25 65.36 79.95 65.92 54.99
328.50 62,55 62.61 63,86 68.53 62.33 74.75 65,97 53.46
328.60 62.11 62.22 63.49 67.88 63.05 78.99 65.99 53.22
328.60 61.95 62.00 63.36 67.99 64.61 87.78 65.54 52.24
328.70 61.84 61.95 63.96 68.27 66.24 85.79 65.18 54.86
328.80 61.89 62.00 64.29 68.44 65.10 80.07 65.50 54.22 '
328.90 61.84 61.95 63.56 67.90 62.08 74.94 64.83 51.81
328.90 61.50 61.61 63.28 67.26 62.67 78.74 64.94 51.03
329.00 61.34 61.45 63.40 67.35 64.72 87.73 66.10 50.26
329.10 61.61 61.67 64.55 67.90 67.18 86.33 67.74 52.25
329.20 61.84 61.95 64.92 68.08 65.67 80.82 65.89 50.92
329.30 61.56 61.67 63.67 67.32 61.87 75.47 62.99 48.81
329.30 60.84 60.90 62.77 66.33 61.98 78.33 63.03 48.48
329.40 60.68 60.79 63.14 66.63 64.90 87.35 66.92 49.05
329.50 61.17 61.28 64.47 67.43 67.22 86.71 67.58 51.57
329.60 61.39 61.50 64.58 67.58 65.28 80.99 64.31 50.22
329.70 61.01 61.06 63.27 66.75 61.46 75.69 61.62 48.30
329.70 60.23 60.29 62.33 65.85 61.37 77.90 61.64 47.60
329.80 60.40 60.46 63.11 66.38 65.00 87.32 66.70 48;56
329.90 61.01 61.12 64.71 67.32 67,56 87,24 67.86 49.65
330.00 61.34 61.45 65.04 67.47 65.85 81.72 64.96 47.51
330.00 61.01 61.12 63.86 66.64 62.12 76.32 62.26 45.85
330.10 60.46 60.51 63.23 65.82 62.16 78,29 63.26 45.97
330.20 60.40 60.51 63.47 66.04 64.74 87.60 65.07 46.30
330.30 60.57 60.68 64.32 66.57 66.67 87.58 65.24 46.03
330.40 60.68 60.73 64.63 66.72 65.44 81.75 63.48 45.58
330.40 60.62 60.73 64.10 66.32 62.58 76.74 63.01 45.72
330.50 60.46 60.51 63.68 65.82 62.67 78.29 64.22 46.24
330.60 60.51 60.62 63.88 66.15 64.90 87.71 64.57 46.15
330.70 60.73 60.79 64.63 66.71 66.86 88.32 64.40 47.75
330.80 60.95 61.01 65.25 67.18 66.34 82.54 64.45 47.98
330.80 6f.12 61.23 64.99 66.94 63.58 77.57 63.85 46.41
330.90 61.01 61.12 64.60 66.40 63.24 78.78 64.63 46.30
331.00 61.01 61.12 64.65 66.53 65.57 88.18 64.71 46.12
331.10 61.12 61.23 65.32 66.94 67.50 89.15 65.08 46.06
331.10 61.28 61.34 65.92 67.14 66.85 83.39 63.99 46.02
331.20 61.06 61.12 64.90 66.55 63.16 78.11 60.80 45.00
331.30 60.46 60.51 63.96 65.58 62.39 78.38 62.21 44.82
331.40 60.40 60.51 64.43 65.92 65.88 87.77 66.47 45.94
331.50 61.06 61.17 66.00 67.00 68.74 89.79 67.65 46.80
331.50 61.67 61.78 66.83 67.68 68.06 84.24 65.89 46.71
331.60 61.67 61.73 65.97 67.16 64.28 78.96 62.46 45.62
331.70 61.01 61.12 64.71 66.15 62.85 78.78 62.08 44.71
331.80 60.95 61.06 65.17 66.54 66.49 88.04 67.11 45.89
331.80 61.67 61.78 66.89 67.68 69.61 90.64 68.61 47.06
331.90 62.28 62.39 67.85 68.22 69.04 85.26 66.60 47.06
332.00 62.17 62.28 66.72 67.57 65.08 79.92 62.63 46.06
332.10 61.50 61.61 65.49 66.53 63.63 79.00 63.01 45,56
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33220 61.23 61.34 65.50 66.57 66.07 88.22 64.40 45.64
33220 61.39 61.50 66.33 67.10 68.57 90.89 65.00 45.90
33230 61.67 61.73 67.15 67.47 68.31 85.17 64.21 45.89
332.40 61.78 61.89 66.83 67.29 65.50 80.14 63.47 46.21
332.50 61.73 61.84 66.39 66.88 64.58 79.22 65.17 46.33
332.60 61.89 62.00 66.67 67.22 67.19 88.52 66.04 46.67
332.60 62.28 62.39 67.50 67.97 69.60 92.08 65.97 46.53
332.70 62.55 62.66 68.33 68.50 69.60 86.32 65.56 47.17
332.80 62.77 62.88 68.17 68.47 66.94 81.21 65.25 47.13
332.90 62.72 62.77 67.52 67.90 65.56 79.82 66.04 47.13 I
332.90 62.77 62.88 67.78 68.04 68.07 89.11 66.82 47.40
333.00 62.99 63.11 68.39 68.57 70.36 92.86 66.96 47.71
333.10 63.16 63.22 68.97 68.89 70.17 86.97 65.26 47.41
33320 62.88 62.99 68.11 68.28 66.60 81.67 62.65 46.44
333.30 62.33 62.39 67.02 67.27 64.72 79.44 63.56 45.94
33330 62.11 62.22 67.22 67.26 68.04 88,39 66,78 46.81
333.40 62.66 62.77 68.50 68.29 71.10 93.06 68.89 47.81
333.50 63.44 63.55 69.99 69.31 71.69 87.78 68.61 48.42
333.60 63.66 63,77 69.37 69.10 68.06 82.60 65.08 47.85
333.60 63.22 63.33 68.15 68.24 65.74 80.07 64.29 46.69
333.70 63.16 63.27 68.38 68.43 68.68 88.89 67.13 47.53
333.80 63.66 63.77 69.54 69.28 72.19 93.85 70.13 48.83
333.90 64.26 64.38 70.81 70.06 72.62 88.57 69.26 49.09
334.00 64.38 64.49 70.25 69.75 68.99 83.39 66.07 48.49
334.00 63.82 63.93 68.81 68.72 66.35 80.32 65.17 47.67
334.10 63.33 63.44 68.43 68.29 68.39 88.70 65.81 47.34
334.20 63.38 63.49 69.04 68.82 71.03 93.93 66.74 47.49
33430 63.55 63.66 69.99 69.17 71.47 88.49 65.76 47,30
334.40 63.60 63.71 69.71 68.99 68.61 83.42 65.03 47.62
334.40 63.49 63.60 68.99 68.51 66.69 80.17 66.14 47.69
334.50 63.66 63.77 69.32 68.79 69.18 88.68 67.18 48.12
334.60 64.15 64.26 70.19 69.64 72.40 94.67 68.81 49.06
334.70 64.76 64.87 71.68 70.54 73.50 89.83 68.81 49.69
334.70 64.98 65.09 71.18 70.47 70.03 84.60 65.97 49.30
334.80 64,65 64.76 70.01 69.60 67.46 80.86 66.43 48.60
334.90 64.43 64.54 69.97 69.43 69.60 88.90 67.51 48.65
335.00 64.65 64.82 70.60 70.04 72.58 95.00 69.15 49.33
335.10 64.93 65.04 71.51 70.53 73.17 89.90 67.14 49.06
335.10 64.76 64.87 70.90 70.07 69.69 84.72 64.35 48.10
335.20 64.15 64.21 69.50 68.96 66.82 80.69 64.33 47.19
33530 63.71 63.77 69.40 68.58 69.20 88.19 66.78 47.71
335.40 64.15 64.26 70.53 69.53 72.96 94.93 69.93 49.33
335.50 64.98 65.15 72.26 70.73 74.47 90.59 70.17 50.38
335.50 65.53 65.59 72.19 70.92 71.39 85.64 67.46 50.27
335.60 65.42 65.48 71.14 70.39 68.54 81.51 66.65 49.54
335.70 65.31 65.42 71.06 70.31 70.53 88.99 67.88 49.72
335.80 65.48 65.59 71.50 70.83 73.14 95.78 68.82 50.15
335.80 65.76 65.87 72.67 71.35 74.54 91.22 69.00 50.17
335.90 65.87 65.98 72.43 71.28 71.68 86.07 67.38 50.19
336.00 65.53 65.64 71.17 70.40 68.50 81.64 66.53 49.24
336.10 64.98 65.09 70.62 69.79 69.97 88.32 66.93 48.94
33620 65.04 65.20 71.26 70.30 73.08 95.46 69.10 49.29
33620 65.48 65.59 72.56 71.01 74.60 91.47 68.74 49.63
336.30 65.70 65.76 72.58 71.02 71.94 86.49 67.54 50.00
336.40 65.59 65.70 71.67 70.46 69.11 81.87 67.54 49.83
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336.50 65.53 65.64 71.50 70.40 70.63 88.33 67.57 49.94
336.50 65.81 65.92 72.11 71.10 73.92 95.83 69.57 50.67
336.60 66.31 66.42 73.49 71.95 75.58 92.36 69.04 50.99
336.70 66.47 66.58 73.25 71.88 72.44 87.26 66.68 50.55
336.80 66.03 66.14 71.82 70.89 69.00 82.22 66.24 49.57
336.90 65.59 65.70 71.39 70.39 70.35 88.04 67.19 49.65
336.90 65.76 65.92 72.08 71.01 73.89 95.81 70.33 50.38
337.00 66.25 66.36 73.38 71.78 75.53 92.47 69.32 50.76
337.10 66.31 66.42 73.10 71.58 72.50 87.28 66.60 50.38
337.20 66.03 66.14 72.04 70.83 69.39 82.47 66.93 49.65
337.30 65.70 65.76 71.75 70.42 70.82 87.86 68.32 50.00
337.30 65.98 66.09 72.49 '71.14 74.31 95.82 71.12 51.17
337.40 66.64 66.75 74.08 72.15 76.53 93.11 71.68 51.85
337.50 67.08 67.14 74.16 72.44 73.69 88.00 68.39 51.83
337.60 66.80 66.91 72.86 71.72 70.04 83.06 66.92 50.80
337.60 66.36 66.47 72.25 71.10 70.94 87.85 67.53 50.35
337.70 66.36 66.47 72.60 71.52 73.96 95.86 69.68 50.78
337.80 66.69 66.80 73.81 72.14 75.97 93.33 69.75 51.12
337.90 66.86 66.97 73.92 72.25 73.61 88.15 68.19 51.11
338.00 66.64 66.75 72.86 71.49 70.26 83.16 67.97 50.63
338.00 66.20 66.31 72.10 70.88 70.61 87.25 67.36 50.26
338.10 66.14 66.25 72.43 71.25 73.86 95.47 69.99 50.74
338.20 66.58 66.69 73.82 72.04 76.25 93.57 70.51 51.18
338.30 66.91 67.02 74.19 72.25 74.11 88.55 68.76 51.42
338.30 66.86 66.97 73.25 71.76 70.64 83.64 68.29 51.19
338.40 66.64 66.75 72.75 71.36 71.26 86.99 68.32 51.06
338.50 66.69 66.86 73.00 71.81 74.26 95.43 69.61 51.41
338.60 67.08 67.19 74.25 72.59 76.51 94.22 69.88 51.51
338.70 67.19 67.30 74.29 72.57 74.05 88.99 67.39 51.10
338.70 66.80 66.91 72.97 71.72 70.21 83.76 66.57 50.26
338.80 66.20 66.31 72.04 70.88 70.17 86.39 66.57 49.83
338.90 66.14 66.25 72.43 71.18 73.64 94.96 69.90 50.65
339.00 66.58 66.69 73.70 72.04 76.14 94.08 70.25 51.18
339.10 66.75 66.86 73.81 72.03 73.79 88.82 66.95 50.74
339.10 66.47 66.58 72.70 71.32 70.22 83.79 66.76 50.28
339.20 65.98 66.09 71.99 70.60 70.17 85.92 66.88 49.87
339.30 65.98 66.14 72.29 70.99 73.38 94.56 69.33 50.60
339.40 66.47 66.58 73.64 71.88 76.08 94.32 70.57 51.24
339.40 66.75 66.91 74.06 72.17 74.20 89.11 67.76 51.12
339.50 66.53 66.64 72.81 71.50 70.21 84.01 65.68 50.25
339.60 66.03 66.14 71.99 70.77 69.94 85.63 65.97 49.65
339.70 65.87 65.98 72.00 70.90 72.68 94.17 67.90 49.76
339.80 66.09 66.20 72.99 71.49 75.08 94.29 68.56 50.06
339.80 66.25 66.36 73.38 71.65 73.63 88.94 66.97 50.15
339.90 66.09 66.20 72.43 71.07 70.11 83.93 65.93 49.89
340.00 65.70 65.81 71.61 70.39 69.50 84.86 66.25 49.40
340.10 65.59 65.70 71.78 70.57 72.58 93.64 68.58 49.92
340.10 65.92 66.03 72.76 71.32 74.97 94.57 68.74 50.33
340.20 66.20 66.31 73.49 71.60 74.03 89.24 67.97 50.44
340.30 66.14 66.20 72.63 71.10 70.25 84.22 65.61 50.10
340.40 65.76 65.81 71.69 70.35 69.54 84.36 66.28 49.61
340.50 65.64 65.76 71.82 70.64 72.58 93.18 68.21 49.88
340.50 66.03 66.14 73.04 71.50 75.47 94.93 69.11 50.71
340.60 66.47 66.58 73.75 72.00 74.35 89,68 67.64. 50.64
340.70 66.25 66.36 72.54 71.23 70.17 84.44 65.06 49.80
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340.90 65.53 65.64 71.56 70.53 72.14 92.82 68.53 49.85
340.90 65.98 66.03 72.79 71.36 75.29 94.94 70.32 50.80
341.00 66.31 66.42 73.38 71.71 74.13 89.60 67.82 50.64
341.10 66.09 66.20 72.32 71.07 70.17 84.46 65.07 49.72
34120 65.42 65.48 71.08 70.03 68.71 83.61 65.07 48.57
341.20 65.04 65.15 70.96 69.92 71.25 92.17 66.82 48.82
34130 65.26 65.37 72.00 70.68 74.15 94.88 68.35 49.40
341.40 65.59 65.70 72.78 71.13 73.64 89.43 66.93 49.56
341.50 65.59 65.70 72.06 70.75 70.07 84.50 64.82 49.30
341.60 65.20 65.31 71.11 70.01 68.74 83.24 65.57 48.90
341.60 65.15 65.26 71.18 70.14 71.54 91.93 67.97 49.47
341.70 65.48 65.59 72.17 70.89 74.38 95.26 69.68 50.15
341.80 65.92 66.03 73.04 71.44 74.14 89.75 68.57 50.42
341.90 65.92 65.98 72.24 71.00 70.48 84.61 66.10 49.96
342.00 65.48 65.53 71.14 70.14 68.65 82.79 66.26 49.16
342.00 65.09 65.20 70.79 69.97 70.75 91.27 66.86 49.06
342.10 65.04 65.20 71.26 70.36 73.13 95.03 67.01 48.85
34220 65.09 65.20 71.89 70.57 72.93 89.46 65.90 48.62
342.30 64.87 64.93 71.10 69.97 69.39 84.20 64.08 48.18
34230 64.32 64.43 69.97 69.08 67.47 81.76 64.69 47.56
342.40 64.21 64.26 70.11 69.19 70.53 90.31 67.10 48.21
342.50 64.65 64.76 71.18 70.14 73.50 95.07 68.26 49.14
342.60 65.15 65.26 72.23 70.81 73.54 89.78 67.28 49.47
342.70 65.20 65.26 71.43 70.41 69.77 84.53 65.03 48.96
342.70 64.71 64.82 70.18 69.53 67.63 81.61 65.69 48.31
342.80 64.38 64.49 69.91 69.32 69.82 89.97 67.03 48.41
342.90 64.60 64.71 70.68 69.97 72.83 94.84 68.64 49.08
343.00 64.82 64.93 71.46 70.36 72.89 89.36 66.94 48.86
343.00 64.54 64.65 70.47 69.72 68.97 84.07 63.51 47.78
343.10 63.82 63.88 69.06 68.57 66.38 80.90 63.30 46.58
34320 63.27 63.38 68.76 68.24 68.46 89.00 64.79 46.67
34330 63.49 63.60 69.60 68.88 71.64 94.38 67.11 47.51
343.40 63.93 64.04 70.86 69.61 72.40 89.21 66.76 48.05
343.40 64.21 64.26 70.61 69.61 69.52 84.16 65.44 48.13
343.50 64.04 64.10 69.56 69.03 67.00 80.76 65.09 47.69
343.60 63.82 63.88 69.29 68.81 68.92 88.81 66.10 48.00
343.70 63.93 64.04 69.69 69.31 71.35 94.46 67.03 48.40
343.80 64.10 64.21 70.36 69.72 71.79 89.19 65.79 48,04
343.80 63.93 64.04 69.81 69.31 68.72 83.83 63.88 47.43
343.90 63.38 63.49 68.43 68.28 65.79 79.88' 63.58 46.69
344.00 62.94 63.05 68.11 67.90 67.57 87.64 64.36 46.59
344.10 62.83 62.94 68.33 68.22 70.08 93.82 65.22 46.47
344.10 62.99 63.11 69.33 68.68 71.09 88.82 65.04 46.56
34420 62.99 63.11 69.00 68.44 68.07 83.53 63.46 46,74
344.30 62.66 62.72 67.81 67.66 65.22 79.24 63.63 46.02
344.40 62.39 62.50 67.72 67.47 67.86 86.76 65.47 46.21
344.50 62.72 62.83 68.50 68.24 70.71 93.63 67.74 47.08
344.50 63.33 63.44 69.82 69.19 71.86 89.14 67.38 47.69
344.60 63.49 63.55 69.24 68.97 68.42 83.72 64.46 47.48
344.70 63.05 63.16 67.88 68.07 65.35 79.11 64.39 46.97
344.,80 62.50 62.61 67.28 67.53 66.72 86.26 63.92 46.49
344.,80 62.44 62.50 67.53 67.87 69.51 93.17 65.76 46.50
344.90 62.66 62.72 68.64 68.40 70.68 88.64 65.82 46.81
345.00 62.61 62.66 68.03 68.04 67.26 83.21 62.43 46,05
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345.10 62.00 62.06 66.64 67.00 64.04 78.50 62.00 45.08
345.20 61.50 61.61 66.33 66.60 66.25 85.47 63.72 45.48
345.20 61.73 61.84 67.00 67.25 68.89 92.75 65.96 46.15
34530 62.22 62.33 68.46 68.11 70.67 88.58 66.97 46.92
345.40 62.55 62.66 68.29 68.25 67.81 83.18 64.50 46.55
345.50 62.39 62.50 67.28 67.60 64.86 78.47 64.61 46;21
345.60 62.22 62.28 66.97 67.35 66.42 85.19 65.19 46.89
345.60 62.39 62.50 67.22 67.90 68.71 92.62 66.26 47.44
345.70 62.55 62.66 67.94 68.32 69.71 88.56 64.94 46.90
345.80 62.33 62.44 67.33 67.92 66.79 82.88 62.01 45.71
345.90 61.78 61.89 66.11 66.93 63.67 77.79 62.60 45.32
345.90 61.45 61.50 65.86 66.51 65.25 84.17 63.55 45.75
346.00 61.34 61.50 65.86 66.82 67.29 91.80 64.37 45.78
346.10 61.56 61.67 66.96 67.39 69.11 88.20 64.57 45.80
346.20 61.67 61.78 66.83 67.38 66.64 82.66 62.74 45.65
34630 61.45 61.56 65.89 66.72 63.64 77.64 63.31 45.33
34630 61.17 61.28 65.61 66.39 65.18 83.31 64.97 45.67
346.40 61.39 61.50 66.17 67.04 68.39 91.40 68.42 46.69
346.50 62.17 62.28 67.79 68.18 70.33 88.53 68.66 47.83
346.60 62.50 62.61 67.50 68.25 67.35 82.94 65.07 47.47
346.70 62.11 62.17 65.96 67.29 63.70 77.56 63.86 46.25
346.70 61.45 61.56 65.21 66.54 64.25 82.79 63.14 45.87
346.80 61.17 61.28 65.15 66.69 66.64 90.75 64.88 45.94
346.90 61.45 61.56 66.44 67.33 68.96 88.00 66.56 46.74
347.00 61.61 61.73 66.28 67.32 66.24 82.35 63.31 46.13
347.0tl 61.17 61.23 64.85 66.42 62.59 77.08 62.14 45,03
347.10 60.62 60.68 64.40 65.81 63.80 81.86 63.86 45.43
347.20 60.79 60.90 65.00 66.36 66.82 90.29 66.68 46.33
34730 61.28 61.39 66.17 67.24 68.57 87.93 66.29 47.38
347.40 61.45 61.56 66.06 67.33 66.18 82.10 63.92 47.37
347.40 61.34 61.39 65.07 66.89 63.10 76.89 64.14 47.05
347.50 61.06 61.17 64.64 66.39 63.87 81.19 64.15 ' 47.06
347.60 61.06 61.17 64.60 66.64 65.97 89.70 65.21 46.89
347.70 61.23 61.34 65.38 67.18 67.67 87.54 65.29 46.61
347.70 61.17 61.23 65.19 66.97 65.43 81.79 63.01 45.73
347.80 60.79 60.84 64.07 66.15 62.09 76.35 62.36 45.16
347.90 60.40 60.51 63.71 65.68 62.87 80.19 63.58 46.03
348.00 60.40 60.51 63.71 65.97 65.07 88.89 64.28 45.94
348.10 60.51 60.62 64.54 66.39 67.00 87.28 64.82 45.79
/348.10 60.68 60.79 64.82 66.57 65.42 81.60 63.67 46.22
348.20 60.57 60.68 63.87 66.08 62.01 76.25 62.69 46.20
34830 60.23 60.29 63.34 65.60 62.62 79.30 63.74 46.98
348.40 60.34 60.46 63.71 66.11 65.43 88.24 66.42 48.01
348.50 61.01 61.12 65.11 67.26 68.07 87.41 68.38 51.49
348.50 61.39 61.50 65.10 67.47 65.61 81.61 64.49 49.60
348.60 61.06 61.12 63.66 66.61 61.74 76.09 62.11 47.47
348.70 60.40 60.46 62.89 65.71 61.88 78.59 62.94 47.50
348.80 60.18 60.29 62.97 65.82 64.47 87.56 65.29 47.31
348.80 60.57 60.68 64.26 66.69 67.11 86.99 67.76 49.90
348.90 60.95 61.06 64.43 67.03 65.07 81.25 64.13 48.89
349.011 60.57 60.68 62.97 66.14 61.22 75.72 61.12 46.64
349.10 59.90 59.96 62.28 65.27 61.27 77.84 62.35 46.82
349.20 59.85 59.90 62.68 65.58 64.16 86.86 65.36 47.47
349.20 60.29 60.40 63.76 66.49 66.44 86.80 66.44 51.56
34930 60.73 60.84 64.14 67.11 65.25 81.04 64.96 51.91
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349.50 60.79 60.90 63.01 66.43 62.06 77.51 64.40 51.10
349.50 60.79 60.90 62.97 66.68 64.17 86.50 65.63 50.65
349.60 60.95 61.06 63.53 67.14 65.86 86.83 65.71 52.74
349.70 60.95 61.06 63.58 67.14 64.39 80.74 63.35 51.17
349.80 60.62 60.73 62.51 66.44 61.05 75.25 61.69' 49.61
349.90 60.34 60.46 62.19 65.99 61.33 76.55 64.57 51.17
349.90 60.29 60.40 62.13 66.18 63.15 85.68 64.51 50.24
350.00 60.34 60.46 62.69 66.54 65.19 86.43 65.18 52.22
350.10 60.51 60.62 63.19 66.82 64.33 80.57 63.95 5L87
350.20 60.51 60.57 62.43 66.49 61.19 75.19 62.09 50.70
350.30 60.23 60.34 61.90 66.00 60.94 75.74 63.94 51.24
350,30 60.40 60.51 62.30 66.47 64.22 85.00 67.35 52.10
350.40 61.28 61.34 63.72 67.76 66.73 86.79 69.15 56.72
350.50 61.78 61.89 63.96 68.33 65.32 80.85 65.83 55.76
350.60 61.50 61.56 62.58 67.54 61.22 75.21 62.12 52.75
350.60 60.73 60.79 61.41 66.40 60.22 75.15 62.83 52.76
350.70 60.34 60.46 61.33 66.36 62.58 84.15 64.65 52.40
350.80 60.68 60.79 62.56 67.18 65.81 86.32 68.39 56.40
350.90 61.39 61.50 63.46 68.01 65.06 80.56 66.40 56.33
351.00 61.28 61.39 62.28 67.36 61.14 75.01 62.19 53.08
351.00 60.68 60.73 61.30 66.41 60.22 74.57 63.48 53.05
351.10 60.51 60.57 61.53 66.56 63.12 83.77 65.33 53.23
351.20 60.95 61.01 62.59 67.43 65.66 86.38 67.61 57.00
351.30 61.56 61.67 63.46 68.36 65.33 80.63 66.75 58.08
35130 61.95 62.00 63.02 68.47 62.34 75.29 65.19 56.43
351.40 61.89 62.00 62.38 67.97 61.35 74.56 65.68 56.76
351.50 61.84 61.95 62.26 67.97 63.56 83.61 66.42 56.60
351.60 61.89 62.00 62.60 68.39 65.15 86.54 66.11 58.67
351.70 62.00 62.11 63.05 68.74 64.75 80.44 65.61 58.44
351.70 61.89 61.95 62.23 68.29 61.49 74.89 63.38 55.76
351.80 61.67 61.78 61.76 67.81 60.78 73.82 65.72 57.40
351.90 61.73 61.84 61.97 67.97 63.17 82.97 66.39 57.72
352.00 61.95 62.06 62.53 68.56 65.32 86.50 67.22 59.69
352.10 62.17 62.28 63.05 68.96 64.92 80.43 65.79 59.30
352.10 62.17 62.22 62.45 68.69 61.94 74.98 64.44 57.27
352.20 62.00 62.11 61.92 68.25 60.90 73.36 66.06 57.74
35230 62.22 62.33 62.47 68.65 64.00 82.58 68.89 59.01
352.40 6_..99 63.11 63.65 69.89 66.88 86.92 71.21 63.76
352.40 63.66 63.77 64.36 70.67 66.53 81.03 69.36 63.81
352.50 63.60 63.71 63.24 70.25 62.60 75.36 65.21 60.05
352.60 62.94 62.99 61.93 69.15 60.61 72.93 64.95 59.96
352.70 62.66 62.77 62.19 69.08 63.42 81.97 67.32 60.67
352.80 63.16 63.27 63.31 70.12 66.64 86.64 71.01 64.79
352.80 63.99 64.04 64.33 71.09 66.60 81.06 69.14 65.42
352.90 64.04 64.15 63.51 70.75 63.10 75.63 66.00 61.60
353.00 63.49 63.60 62.33 69.78 61.03 72.89 65.89 60.97
353.10 63.16 63.22 62.43 69.61 63.62 81.65 67.63 61.39
353.20 63.60 63.71 63.58 70.56 66.97 86.82 71.97 65.75
353.20 64.43 64.49 64.72 71.71 67.33 81.23 70.86 67.51
353.30 64.76 64.82 64.19 71.73 64.14 75.78 68.26 64.38
353.40 64.65 64.71 63.35 71.14 62.21 72.86 68.58 64.09
353.50 64.65 64.71 63.52 71.20 64.60 81.62 69.36 65.47
353.50 64.87 64.93 63.91 71.78 66.63 86.98 69.83 68.03
353.60 65.26 65.31 64.86 72.58 67.53 81.43 70.56 68.84
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353.70 65.48 65.59 64.50 72.53 64.54 75.99 68.47 65.89
353.80 65.42 65.48 63.78 71.96 62.70 72.83 69.51 66.33
353.90 65.42 65.53 64.04 72.11 65.11 81.44 70.14 67.75
353.90 65.76 65.81 64.51 72.77 67.23 87.23 71.04 69.93
354.00 66.03 66.09 65.24 73.35 67.79 81.67 70.63 70.36
354.10 66.09 _ 66.14 64.85 73.15 64.95 76.21 69.22 67.08
35420 66.03 66.09 64.22 72.68 63.08 72.64 70.37 66.68
35420 66.03 66.09 64.45 72.68 65.58 80.97 71.75 67.98
35430 66.58 66.64 65.40 73.76 68.79 87.26 74.97 72.44
354.40 67.36 67.41 66.57 74.83 69.49 82.18 74.18 74.32
354.50 67.58 67.63 65.94 74.75 66.10 76.71 70.86 70.27
354.60 67.14 67.25 64.68 73.79 63.42 72.70 70.02 69.10
354.60 66.80 66.91 64.68 73.58 65.75 80.70 71.07 70.72
354.70 67.25 67.30 65.67 74.48 68.88 87.29 74.33 74.29
354.80 67.96 68.02 66.78 75.55 69.81 82.42 74.08 76.19
354.90 68.19 68.24 66.16 75.47 66.37 76.96 70.51 71.72
355.00 67.58 67.69 64.72 74.29 63.35 72.52 69.68 69.71
355.00 67.19 67.25 64.82 74.01 65.77 80.18 71.34 71.00
355.10 67.58 67.69 65.97 74.83 69.51 87.13 76.57 74.99
355.20 68.47 68.58 67.38 76.14 70.68 82.68 76.25 78.08
35530 68.97 69.03 67.12 76.44 67.79 77.22 73.80 74.22
35530 68.91 69.03 66.14 75.81 65.04 72.79 73.25 72.65
355.40 68.80 68.86 66.22 75.67 67.28 80.19 74.06 74.73
355.50 69.03 69.08 66.56 76.25 69.31 87.31 74.29 77.17
355.60 69.30 69.36 67.40 77.01 70.54 82.79 74.74 79.14
355_70 69.47 69.53 67.13 77.00 67.74 77.37 73.01 75.32
355.70 69.25 69.36 66.07 76.26 64.93 72.61 72.99 73.58
355.80 69.03 69.08 65.99 75.95 67.28 79.63 72.99 75.81
355.90 69.08 69.19 66.31 76.46 69.17 86.88 73.93 77.75
356.00 69.47 69.53 67.46 77.30 70.87 82.88 75.68 80.41
356.00 69.81 69.86 67.47 77.46 68.30 77.53 74.21 76.50
356.10 69.92 69.98 66.79 77.03 65.86 72.81 75.18 74.91
356.20 69.92 69.98 67.01 76.84 68.19 79.39 75.87 76.44
35630 70.48 70.53 68.03 77.88 71.71 87.26 79.78 80.74
356.40 71.32 71.43 69.40 79.22 73.14 83,86 79.86 84.57
356.40 71.76 71.82 69.04 79.40 69.86 78.34 75.90 79.81
356.50 71.21 71.26 67.30 78.18 65.92 73.04 73.71 76.11
356.60 70.37 70.42 66.62 77.23 67.06 78.78 73.13 77.65
356.70 70.31 70.37 67.13 77.78 70.14 86.58 76.18 80.57
356.80 70.87 70.98 68.46 78.96 71.96 83.33 77.28 84.79
356.80 71.26 71.32 68.20 79.14 69.03 77.93 74.19 79.99
356,90 70.87 70.93 66.85 78.09 65.58 72.79 73.37 76.20
357.00 70.48 70.59 66.88 77.54 67.43 78.31 74.47 78.31
357.10 70.87 70.93 67.86 78.39 71.43 86.44 79.74 81.97
• 357.10 71.88 71.99 69.74 79.97 73.97 83.99 81.72 87.22
35720 72.72 72.83 70.01 80.61 71.57 78.97 78.94 82.99
35730 72.83 72.88 69.04 80.04 68.13 74.05 77.74 79.34
357.40 72.49 72.55 68.71 79.46 69.31 78.71 77.49 81.64
357.50 72.44 72.55 68.79 79.86 71.46 86.81 77.54 83.64
357.50 72.55 72.66 69.40 80.50 72.75 84.22 77.49 87.04
357.60 72.49 72.60 69.01 80.39 70.11 78.57 75.28 82.08
357.70 72.10 72.16 67.76 79.44 66.65 73.32 74.77 78.28
357.80 71.54 71.65 67.33 78.72 67,65 77.36 74.85 81.22
357.90 71.54 71.65 67.79 79.14 70.68 85.75 77.00 83.35
357.90 72.16 72.21 69.32 80.33 73.44 84.06 80.33 88.64
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358.00 72.88 72.94 69.77 81.06 71.43 78.93 78.48 84.57
358.10 73.16 73.22 69.16 80.67 68.41 74.03 78.25 80.69
35820 73.16 73.22 69.16 80.31 69.69 77.81 78.76 82.39
35820 73.55 73.67 70.14 81.08 73.53 86.69 82.78 86.19
35830 74.34 74.39 71.44 82.38 75.46 85.36 83.01 91.6!
358.40 74.67 74.73 71.11 82.65 72.66 79.83 79.23 86.51
358.50 74.11 74.17 69.39 81.44 68.30 74.46 76.10 80.62
358.60 73.22 73.27 68.54 80.25 68.47 77.16 75.89 82.53
358.60 72.88 72.99 68.74 80.43 71.29 85.50 77.57 85.!1
358.70 73.22 73.33 69.75 81.42 73.36 84.61 79.01 90.47
358.80 73.50 73.55 69.66 81.67 71.10 79.10 76.00 85.69
358.90 73.22 73.27 68.49 80.85 67.62 73.91 75.20 _ 80.40
358.90 72.94 72.99 68.38 80.21 68.41 76.53 76.73 82.93
359.00 73.16 73.27 69.29 80.82 72.47 85.43 81.36 85.81
359.10 74.11 74.22 71.14 82.36 75.82 85.33 84.54 92.75
35920 75.12 75.18 71.95 83.34 74.22 80.36 82.42 88.79
359.30 75.29 75.34 70.89 82.79 70.20 75.36 79.24 83.15
35930 74.78 74.90 70.14 81.89 70.00 76.92 79.11 85.13
359.40 74.62 74.67 70.28 82.06 72.66 85.63 79.95 87.13.
359.50 74.78 74.84 71.06 82.83 74.61 85.71 80.63 92.14
359.60 74.78 74.84 70.83 82.95 72.49 80.03 77.97 87.63
359.70 74.34 74.45 69.47 81.99 68.61 74.71 75.75 81.64
359.70 73.67 73.72 68.66 80.93 68.36 75.59 76.34 84.16 ,
359.80 73.39 73.44 68.83 81.01 71.43 84.41 78.38 86.33
359.90 73.89 73.95 70.28 82.12 74.33 85.44 . 81.29,, 92.26
360.00 74.62 74.67 71.00 83.02 73.39 80.13 80.38 89.22 ,
360.00 74.84 74.90 70.28 82.64 69.86 75.18 78.11 83.29 r
360"10 74.67 74.73 70.00 81.94 69"92 75"89 79.75 84.65
36020 74.78 74.84 70.56 82.22 73.33 85.01 82.61 87.37
36030 75.29 75.34 71.61 83.33 75.62 86"38 82.85 93"13
360"40 75.62 75.68 71.84 83.84 74.11 80.86 80.69 89'95
360'40 75.40 75.46 70.61 83.08 69.97 75.57 77.12 83'08
360.50 74.62 74.67 69.50 81.76 68.97 75.31 77.38 84160
360.60 74.17 74.22 69.55 81.68 71.76 84.05 78.90 86.52
360.70 74.39 74.45 70.50 82.56 74.22 85.85 80.33 92.26
360.70 74.78 74.84 70.83 83.13 73.05 80.38 78.74 89.63
360.80 74.73 74.84 69.97 82.61 69.56 75.36 77.00 83.47
360.90 74.56 74.62 69.67 81.94 69.19 75.08 78.78 85.05
361.00 74.62 74.73 70.25 82.14 72.57 84.18 81.43 87.07
361.10 75.18 75.23 71.56 83.22 75.79 86.71 83.76 92.94
361.10 75.85 75.96 72.37 84.15 75.14 81.47 82.75 91.04
36120 75.96 76.01 71.40 83.64 71.15 76.39 79.14 84.49
36130 75.34 75.40 70.33 82.54 69.75 75.07 79.21 85,24
361.40 75.06 75.12 70.56 82.51 72.54 83.98 80.39 87.15
361.50 75.29 75.40 71.36 83.36 74.97 87.01 81.33 92.15
361.50 75.46 75.51 71.56 83.68 73.83 81.31 79.24 90.04
361.60 75.12 75.18 70.33 82.92 69.97 75.90 76.67 83.65
361.70 74.45 74.50 69.28 81.71 68.47 74.18 77.04 84.51
361.80 74.06 74.11 69.39 81.56 71.49 82.89 79.22 86.58
361.80 74.45 74.56 70.69 82.64 74.86 86.88 82.39 92.08
361.90 75.18 75.29 71.69 83.61 74.70 81.68 81.82 91.13
362.00 75.34 75.40 70.83 83.20 70.76 76.47 78.01 84.64
362.10 74.95 75.06 70.14 82.18 69.33 74.36 79.11 84.11
36220 74.90 74.95 70.61 82.22 72.94 83.29 82.72 86.82
36220 75.34 75.40 71.73 83.33 75.85 87.65 84.19 92.10
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362.30 75.96 76,07 72.71 84.26 75.71 82.36 83.37 91.47
362.40 76.07 76.13 71.90 83.86 71.93 77.20 80.11 85.19
362.50 75.34 75.40 70.39 82.54 69.42 74.46 78.53 84.30
362.60 74.67 7433 70.17 82.00 71.99 82.72 '80.09' 86.26
362.60 74.78 74.84 70.83 82.71 74.45 87.36 ' 81.32 90.89
362.70 75.12 75.23 71.58 83.49 74.42 82.06 80.57' 90.74
362.80 75.18 75.23 70.83 83.10 70.87 76.83 78.01 84.73
362.90 74.67 74.73 69.78 81.94 68.80 73.96 78.11 8332
362.90 74.39 74.45 70.00 81.72 71.76 82.53 80.58 85.14
363.00 74.62 74.73 71.03 82.50 75.25 87.74 83.58 89.82
363.10 75.29 75.34 72.17 83.51 75.40 82.72 82.76 90.46
363.20 75.46 75.51 71.51 83.26 71.82 77.55 79.75 84.42
363.30 75.01 75.06 70.44 82.15 69.53 74.12 79.57 83.29'
363.30 74.56 74.67 70.42 81.79 71.74 82.38 79.83 85.00
363.40 74.67 74.78 71.03 82.39 74.42 87.96 81.40 89.04
363.50 74.84 74.90 71.50 82.94 74.22 82.71 79.65 89.10
363.60 74.62 74.67 70.56 82.36 70.65 77.24 77.20 83.24
363.60 73.89 73.95 69.11 81.04 67.90 73.26 76.56 81.84
363.70 73.27 73.39 68.97 80.51 70.22 81.10 77.69 83.79
363.80 73.39 73.44 69.66 81.19 73.16 87.36 79.93 87.42
363.90 73.83 73.89 70.78 82.06 74.00 82.67 80.54 88.94
364.00 74.06 74.17 70.42 82.01 70.96 77.50 78.39 83.47
364.00 73.78 73.83 69.44 80.98 68.47 73.51 78.43 81105
364.10 73.39 73.44 69.49 80.47 70.98 81.26 79.67 82.44
364.20 73.44 73.55 70.14 81.04 73.64 87.71 81.21 86.25
364.30 73.83 73.95 71.08 81.90 74.31 83.14 80.82 87.81
364.40 73.89 74.00 70.47 81.67 71.01 77.77 77.97 82.29
364.40 73.33 73.39 69.04 80.42 67.85 73.32 76.61 79.76
364.50 72.49 72.55 68.43 79.46 69.42 80.46 76.37 80.96
364.60 72.27 72.32 68.71 79.84 71.82 87.04 77.78 84,i3
364.70 72.44 72.49 69.49 80.49 72.49 82.50 77.35 85.90
364.70 72.32 72.38 68.76 80.08 69.14 77.06 74.74 80.45
364.80 71.71 71.76 67.42 78.86 66.15 72.40 74.38 77.63
364.90 71.26 71.32 67.47 78.24 68.41 79.67 76.26 78.97
365.00 71.37 71.49 68.23 78.86 71.63 86.88 78.72 82.07
365.10 71.88 71.93 69.32 79.82 72.77 82.82 78.51 84.58
365.10 71.93 72.04 68.85 79.60 69.56 77.49 75.75 79.15
365.20 71.54 71.60 67.76 78.58 66.60 72.68 75.51 76.53
365.30 71.15 71.26 67.89 78.15 68.82 79.50 76.79 78.54
365.40 71.43 71.54 68.68 78.86 71.90 87.19 _79.29 81.63
365.40 71.88 71.93 69.60 79.69 72.60 83.52 77.48 83.74
365.50 71.71 71.76 68.76 79.29 69.31 77.85 ' 74.72 78.65
365.60 71.15 71.21 67.42 78.19 66.15 72.72 74.43 75.80
365.70 70.48 70.59 6Z04 77.43 67.88 78.83 74.22 77.36
365.80 70.31 70.42 67.32 77.63 70.22 86.61 76.11 79.32
365.80 70.59 70.65 68.31 78.42 71.60 83.11 76.71 82.29
365.90 70.65_ 70.70 67.92 78.29 68.75 77.75 74.27 77.51
366.00 70.20 70.26 66.62 77.18 65.41 72.65 73.47 73.74
366.10 69.53 69.58 66.33 76.27 66.94 78.21 74.27 74.43
366.20 69.36 69.47 66.82 : 76.61 _ 69.78 86.19 76.46 76.76
366.20 69.81 69.92 68.28 77.61 71.90 83.32 78.36 80.35
366.30 70.37 70.42 68.47 77.95 69.53 78.17 75.89 76.47
366.40 70.20 70.26 67.41 77.12 66.20 73.35 74.68 73.23
366.50 69.58 69.64 66.84 76.26 ' 67.40 78.44 74.50 74.49
366.50 69.42 69.47 67.13 76.52 69.97 86.57 176,66 76.45
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366.60 69.81 69.86 68.19 77.46 71.54 83.91 76.88 79.64
366.70 69.86 69.92 67.75 77.33 68.47 78.28 73.06 75.19
366.80 69.25 69.30 66.16 76.11 64.79 73.01 72.01 71.17
366.90 68.52 68.58 65.71 75.14 65.97 77.73 73.01 71.89
366.90 68.41 68.47 66.16 75.39 68.80 86.19 75.05 73.06
367.110 68.52 68.63 67.04 76.01 70.33 83.61 74.93 76.43
367.10 68.47 68.58 66.75 75.84 67.71 78.06 72.03 71.86
367.20 68.02 68.07 65.54 74.76 64.33 72.84 71.47 68.40
367.20 67.63 67.74 65.63 74.22 65.85 77.32 73.36 70.61
367.30 67.96 68.02 66.44 74.89 69.25 86.26 76.24 72.53
367.40 68.47 68.52 67.57 75.81 70.87 84.50 75.97 75.84
367.50 68.58 68.63 67.29 75.80 68.24 78.84 72.80 7Z12
367.60 68.24 68.30 66.16 74.92 65.01 73.68 72.38 68.63
367.60 67.69 67.74 65.65 74.13 65.47 77.26 71.83 70.04
367.70 67.36 67.47 65.64 74.14 67.83 85.88 73.08 70.43
367.80 67.47 67.58 66.54 74.72 69.68 84.40 74.22 73.86
367.90 67.63 67.69 66.61 74.86 67.86 78.95 72.72 70.50
368.00 67.25 67.30 65.38 73.94 64.13 73.66 70.44 66.26
368.00 66.47 66.53 64.67 72.81 64.43 76.58 70.81 66.17
368.10 66.03 66.14 64.76 72.71 66.90 85;36 72.56 66.79
368.20 66.25 66.31 65.92 73.38 69.29 84.33 74.56 70.58
368.30 66.58 66.69 66.32 73.74 67.68 78.91 72.40 67.96
368.30 66.47 66.53 65.29 73.06 64.15 73.78 70.29 64.44
368.40 65.87 65.98 64.60 72.12 64.25 76.46 70.50 65.,33
368.50 65.59 65.64 64.63 72.13 66.78 85.25 72.44 65.90
368.60 65.87 65.92 65.69 72.88 68.97 84.65 73.75 69.44
368.70 65.98 66.09 65.61 72.96 66.74 79.01 70.08 66.39
368.70 65.42 65.53 64.15 71.93 62.78 73.64 67.29 62.21
368.80 64.71 64.82 63.55 70.92 63.26 75.75 69.61 62.62
368.90 64.60 64.65 63.98 71.08 66.13 84.97 71.81 62.74
369.00 64.87 64.93 64.93 71.84 67.99 84.81 71.73 66.74
369.10 64.87 64.93 64.93 71.78 66.12 79.04 68.71 63.19
369.10 64.43 64.49 63.81 70.86 62.62 73.69 66.79 59.55
369.20 63.93 63.99 63.43 70.01 62.86 75.40 68.90 60.69
369.30 63.99 64.10 64.07 70.39 66.22 84.85 72.53 61.64
369.40 64.43 64.54 65.19 71.13 68.32 85.28 72.61 64.59
369.40 64.60 64.71 65.18 71.29 66.39 79.58 69.25 62.24
369.50 64.15 64.21 63.87 70.47 62.62 74.13 66.26 58.75
369.60 63.49 63.55 63.16 69.45 62.36 75.15 67.61 59.47
369.70 63.11 63.16 63.05 69.31 64.52 84.22 68.26 58.83
369.80 63.11 63.16 63.73 69.74 66.62 85.00 69.654 ,61.86
369.80 63.22 63.27 64.00 69.97 65.32 79.34 67.42 60.41
369.90 62.94 63.05 62.97 69.36 61.83 74.01 64.54 57'.28
370.00 62.39 62.44 62.33 68.43 61.53 74.58 66.06 56.53
370.10 62.11 62.22 62.53 68.30 64.18 83.79 68.43 56.45
370.10 62.39 62.50 63.72 69.06 66.72 85.29 70.18 59,44
370.20 62.83 62.94 64.56 69.56 66.32 79.86 69.57 58.66
370.30 62.94 63.05 63.99 69.18 63.03 74.81 66.82 56.15
370.40 62.50 62.55 63.12 68.29 62.10 74.96 67.05 56.03
370.50 62.11 62.22 62.88 68.06 64.07 84.06 67.57 55.40
370.50 62.11 62.17 63.53 68.51 66.48 85.60 69.18 58.26
370.60 62.28 62.33 63.97 68.80 65.34 79.82 66.92 56.94
370.70 61.89 61.95 62.74 68.00 61.61 74.44 63.47 53.75
370.80 61.06 61.17 61.72 66.82 60.64 74.10 64.50 52.85
370.90 60.73 60.79 61.81 66.78 63.17 83.29 66.33 , 52.15
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370.90 60.90 61.01 62.67 67.39 65.51 85.49 67.57 55.58
371.00 61.17 61.28 63.30 67.79 64.72 79.82 65.40 54.46
371.10 60.95 61.06 62.44 67.08 61.38 74.51 63.08 51.60
371.20 60.46 60.57 61.78 66.15 60.53 73.93 64.42 51.10
371.20 60.40 60.51 62.24 66.35 63.60 83.43 67.61 51.49
37130 60.90 61.01 63.35 67.15 66.08 86.26 68.44 54.00
371.40 61.12 61.17 63.66 67.35 64.97 80.43 65.32 52.97
371.50 60.7360.84 62.56 66.61 61.44 75.00 62.42 50.69
371.60 60.23 60.34 61.85 65.88 60.44 73.81 63.76 50.63
371.60 60.01 60.12 61.85 65.78 62.71 83.04 64.94 49.78
371.70 60.07 60.18 62.42 66.20 64.69 86.25 65.18 51.51
371.80 60.12 60.18 62.78 66.41 64.10 80.42 63.28 51.36
371.90 59.85 59.% 62.03 65.92 61.13 75.00 61.63 49.62
371.90 59.41 59.52 61.35 65.11 59.89 73.43 62.58 48.46
372.00 59.13 59.24 61.42 65.01 62.33 82.79 64.32 47.56
372.10 59.46 59.57 62.49 65.60 65.11 86.51 66.32 48.69
372.20 59.90 59.% 63.46 66.07 65.07 80.99 65.24 48.23
372.30 59.96 60.07 63.03 65.85 62.19 75.90 63.58 47.17
372.30 59.57 59.68 62.15 64.97 60.74 73.94 63.19 46.51
372.40 59.19 59.30 61.81 64.71 62.56 82.93 63.85 46.38
372.50 59.35 59.46 62.65 65.29 65.28 86.93 66.21 47.%
372.60 59.74 59.85 63.56 65.86 65.22 81.29 64.75 47.74
372.70 59.63 59.74 62.76 65.39 61.76 76.01 61.67 46.13
372.70 59.08 59.13 61.62 64.44 59.87 73.69 61.70 45.27
372.80 58.63 58.74 61.49 64.22 62.17 82.65 63.13 45.28
372.90 58.80 58.91 62.28 64.86 64.67 87.17 64.43 46.87
373.00 59.13 59.24 63.22 65.32 64.89 81.57 63.35 45.71
373.00 59.19 59.24 62.80 64.98 61.97 76.44 61.64 44.23
373.10 58.85 58.91 61.% 64.16 60.22 73.83 62.09 44.07
373.20 58.68 58.80 62.22 64.14 63.19 82.97 63.97 44.55
373.30 59.08 59.13 63.03 64.81 65.38 87.93 65.03 45.09
373.40 59.35 59.41 63.76 65.27 65.31 82.37 63.12 44.58
373.40 59.13 59.24 62.99 64.83 62.10 76.93 60.81 43.76
373.50 58.80 58.91 62.22 64.07 60.35 73.97 61.63 43.69
373.60 58.68 58.74 62.36 63.99 62.77 82.86 63.07 44.17
373.70 58.96 59.08 63.12 64.72 65.46 88.28 64.86 44.65
373.80 59.35 59.41 64.10 65.33 65.71 82.90 63.20 44.32
373.80 59.24 59.35 63.51 64.94 62.62 77.65 61.10 43.78
373.90 58.85 58.91 62.47 64.10 60.50 74.18 61.31 43.01
374.00 58.74 58.85 62.83 64.19 63.19 83.03 63.76 43.90
374.10 59.24 59.41 63.93 65.10 66.22 88.92 65.60 44.97
374.10 59.79 59.90 65.14 65.68 66.92 83.79 64.29 45.06
374.20 59.90 60.01 64.74 65.54 63.96 78.65 62.30 44.73
374.30 59.57 59.63 63.64 64.63 61.44 74.97 61.67 43.92
374.40 59.13 59.19 63.26 64.32 63.16 83.20 61.93 43.83
374.50 59.30 59.41 64.13 65.00 66.42 89.20 65.18 44.72
374.50 59.90 59.% 65.50 65.76 67.45 84.31 64.72 45.06
374.60 60.01 60.12 65.01 65.60 64.24 79.11 61.88 44.40
374.70 59.63 59.68 63.87 64.75 61.56 75.29 61.29 43.45
374.80 59.19 59.30 63.56 64.39 63.47 83.29 62.10 43.03
374.80 59.35 59.46 64.40 65.06 66.53 89.60 64.81 44.17
374.90 59.90 60.01 65.86 65.92 67.88 84.86 64.57 44.28
375.00 60.18 60.23 65.66 65.79 65.00 79.86 62.46 44.54
375.10 59.96 60.01 64.71 65.08 62.46 75.79 62.58 44.14
375.20 59.68 59.79 64.63 64.83 64.93 83.68 64.08 44.51
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.........37$_20.........._i2 .... 60.23 ..............6515i............65.71 .....................67.58 9035 65.40 45.22
37530 60.51 60.62 66.58 66.28 68.47 85.64 64.31 45.08
375.40 60.62 60.68 66.27 66.11 65.61 80.47 62.28 44.82
375.50 60.40 60.51 65.35 65.49 63.03 76.25 62.71 44.62
375.60 60.34 60.46 65.51 65.43 65.14 83.89 63.88 44.92
375.60 60.68 60.79 66.13 66.19 67.97 90.88 65.07 45.34
375.70 60.95 61.06 67.14 66.72 68.86 86.40 63.60 44.83
375.80 60.90 60.95 66.66 66.39 65.83 81.18 61.07 44.30
375.90 60.62 60.68 65.82 65.74 63.35 76.79 62.11 44.11
375.90 60.51 60.62 65.85 65.60 65.36 84.06 63.78 44.56
376.110 60.90 61.01 66.75 66.36 68.64 91.26 66.00 45.56
376.10 61.39 61.56 68.06 67.13 69.99 87.21 64.95 45.75
376.20 61.56 61.67 67.86 67.01 67.26 82.11 63.17 45.72
37630 61.34 61.39 66.82 66.28 64.40 77.58 63.26 45.11
37630 60.95 61.06 66.40 65.86 65.64 84.14 63.17 44.92
376.40 61.17 61.23 67.16 66.54 69.21 91.33 66.33 46.09
376.50 61.84 61.95 68.92 67.60 71.35 87.78 67.29 46.79
376.60 62.28 62.33 68.93 67.71 68.51 82.88 64.64 46.77
376.60 62.06 62.17 67.74 67.03 65.14 78.32 62.87 45.78
376.70 61.61 61.73 67.24 66.51 66.36 84.53 62.69 45.24
376.80 61.78 61.89 67.90 67.18 69.72 92.04 65.57 46.21
376.90 62.28 62.39 69.29 67.97 71.39 88.55 65.28 46.53
377.00 62.55 62.66 69.39 68.00 68.93 83.61 64.15 46.90
377.00 62.39 62.50 68.35 67.36 65.76 78.90 63.56 46.21
377.10 62.06 62.17 67.96 66.89 67.14 84.61 64.36 46.22
377.20 62.33 62.44 68.74 67.61 70.27 92.22 66.21 46.94
37730 62.83 62.94 70.06 68.40 72.22 89.08 66.26 47.28
377.40 62.99 63.11 69.94 68.32 69.36 84.04 63.55 47.09
377.40 62.88 62.94 69.03 67.76 66.40 79.36 63.76 46.95
377.50 62.83 62.94 69.06 67.68 68.01 84.85 65.14 47.19
377.60 63.16 63.27 69.72 68.36 71.25 92.68 66.95 47.88
377.70 63.66 63.77 70.93 69.15 72.92 90.06 65.69 48.03
377.70 63.82 63.93 70.98 69.26 70.46 85.12 63.85 48.03
377.80 63.66 63.77 70.04 68.61 67.38 80.32 63.94 47.50
377.90 63.38 63.49 69.65 68.22 68.46 85.04 64.64 47.58
378.00 63.60 63.71 70.15 68.74 71.52 92.85 66.78 48.15
378.10 63.99 64.10 71.36 69.43 73.42 90.46 66.29 48.37
378.10 64.15 64.26 71.47 69.47 71.11 85.44 64.53 48.44
378.20 63.99 64.10 70.54 68.82 67.82 80.74 64.28 48.01
37830 63.66 63.77 69.99 68.31 68.72 84.87 64.82 47.85
378.40 63.77 63.88 70.60 68.85 72.14 92.75 67.64 48.85
378.50 64.43 64.54 72.25 69.92 74.74 90.97 68.64 49.53
378.50 64.87 64.98 72.63 70.24 72.43 86.24 66.39 49.71
378.60 64.82 64.93 71.57 69.64 68.86 81.54 65.11 49.03
378.70 64.49 64.60 71.03 69.18 69.60 85.25 64.86 48.61
378.80 64.65 64.76 71.51 69.78 72.67 93.25 66.61 49.31
378.80 65.04 65.15 72.85 70.51 75.00 91.64 67.43 49.88
378.90 65.42 65.53 73.33 70.83 73.26 86.86 66.76 50.53
379.00 65.37 65.48 72.33 70.18 69.63 82.18 66.10 49.69
379.10 64.93 65.04 71.51 69.50 69.86 85.07 65.47 49.15
379-20 64.98 65.09 71.96 69.97 73.16 93.06 67.64 49.83
379.20 65.37 65.48 73.22 70.72 75.39 91.88 67.75 50.13
379.30 65.59 65.70 73.44 70.82 73.32 87.10 65.71 50.08
379.40 65.48 65.59 72.61 70.29 69.85 82.38 65.76 49.97
379.50 65.31 65.42 72.17 69.89 70.42 84.83 65.96 49.90
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379..q) 65.53 65.64 72.72 70.47 73.64 93.07 67.83 50.65
379.60 65.98 66.14 74.02 71.35 76.07 . 92.49 67.78 51.03
379.70 66.31 66.42 74.54 71.58 74.40 87.88 66.25 51.17
379.80 66.14 66.25 73.38 70.93 70.50 83.19 64.94 50.39
379.90 65.81 65.92 72.82 70.43 70.85 84.89 66.28 50.40
379.90 66.09 66.20 73.38 71.00 74.19 93.09 68.72 51.29
380.00 66.58 66.69 74.64 71.86 76.81 92.89 68.96 51.80
380.10 66.86 67.02 75.17 72.10 75.15 88.27 67.26 51.92
380.20 66.69 66.80 74.04 71.43 71.26 83.57 65.75 51.12
380.30 66.25 66.36 73.21 70.68 71.17 84.71 66.36 50.76
380.30 66.25 66.36 73.65 71.11 74.75 92.74 69.24 51.55
380.40 66.75 66.86 75.04 71.97 77.31 93.13 69.64 52.14
380.50 67.25 67.36 75.86 72.51 76.29 88.61 69.10 52.81
380.60 67.30 67.41 74.97 72.08 72.25 84.07 66.81 52,26
380.60 66.91 67.02 74.03 71.39 71.76 84.82 66.15 51.42
380.70 66.97 67.08 74.47 71.82 74.89 92.91 67.88 52.10
380.80 67.36 67.47 75.68 72.68 77.85 93.72 69.54 53.10
380.90 67.85 67.96 76.62 73.17 77.11 89.20 69.61 53.33
381.00 67.96 68.02 75.81 72.71 73.17 84.69 67.88 53.07
381.00 67.58 67.69 74.79 71.99 72.47 84.69 67.78 5Z44
381.10 67.47 67.58 74.85 72.18 75.32 92.53 68.71 52.51
381.20 67.80 67.91 76.07 72.93 78.11 93.89 69.47 53.10
381.30 68.19 68.30 76.89 73.39 77.39 89.43 68.82 53.51
381.30 68.19 68.30 76.07 72.89 73.36 84.94 66.64 53.06
381.40 67.80 67.91 75.11 72.21 72.69 84.39 67.64 52.58
381.50 67.91 68.07 75.65 72.65 76.24 92.29 70.55 53.69
381.60 68.52 68.63 77.01 73.65 79.11 94.60 70.61 54.46
381.70 68.97 69.14 78.04 74.25 78.58 90.24 69.89 54.69
381.70 68.91 69.03 76.96 73.68 74.14 85.67 66.68 53.90
381.80 68.41 68.52 75.85 72.82 73.14 84.47 68.00 53.21
381.90 68.35 68.47 76.00 73.07 76.15 92.18 69.76 53.76
382.00 68.75 68.86 77.13 73.88 79.17 94.64 70.58 54.42
382.10 69.08 69.19 77.89 74.28 78.55 90.06 69.28 54.42
382.10 68.97 69.08 77.01 73.68 74.58 85.72 67.35 53.87
382.20 68.58 68.69 76.00 72.99 73.36 84.29 68.00 53.30
382.30 68.47 68.58 76.12 73.06 76.26 91.79 69.44 53.70
382.40 68.80 68.91 77.24 73.88 79.44 94.86 70.72 54.49
382.40 69.30 69.42 78,50 74.56 79.61 90.54 71.23 55.26
382.50 69.53 69.64 78.01 74.36 75.71 86.28 68.96 55.14
387..60 69.25 69.36 77.01 73.65 74.14 84.43 68.93 54.51
382.70 69.19 69.30 77.01 73.85 76.72 91.81 69.39 54.71
382.80 69.42 69.53 77.90 74.49 79.67 95.29 70.39 55.29
382.80 69.70 69.81 78.79 74.96 79.67 90.75 69.99 55.31
382.90 69.70 69.81 78.01 74.53 75.76 86.44 68.25 54.97
383.00 69.25 69.36 76.79 73.65 73.92 84.00 68.42 54.07
383.10 68.97 69.14 76.65 73.53 76.29 91.01 68.86 53.99
383.10 69.19 69.30 77.51 74.21 79.32 95.07 69.91 54.53
383.20 69.53 69.64 78.57 74.72 79.67 90.85 69.21 54.62
383.30 69.47 69.58 77.90 74.25 75.71 86.57 67.16 54.21
383.40 69.14 69.25 76.90 73.49 73.92 83.79 68.31 53.87
383.50 69.03 69.19 76.99 73.58 76.68 90.55 70.03 54.66
383.50 69.47 69.58 78.13 74.49 80.11 95.35 71.31 55.52
383.60 70.03 70.14 79.46 75.29 80.67 91.43 70.67 56.10
383.70 70.09 70.20 78.79 74.92 76.60 87.08 68.04 55.54
383.80 69.64 69.75 77.40 73.99 74.19 83.86 68.29 54.56
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383.90 69.36 69.47 77.18 73.89 76.54 90.33 69.64 54.71
383.90 69.64 69.75 78.07 74.65 79.78 95.25 70.96 55.35
384.00 70.03 70.14 79.18 75.22 80.50 91.33 70.14 5_.40
384.10 70.03 70.14 78.57 74.86 76.76 87.11 67.90 55.05
38420 69.58 69.70 77.29 73.93 74.25 83.72 68.06 54.24
38420 69.30 69.42 77.13 73.72 76.49 89.93 69.25 54.30
38430 69.47 69.64 77.99 74.46 79.81 95.29 71.08 55.03
384.40 69.98 70.09 79.39 75.18 81.06 91.63 71.47 55.78
384.50 70.20 70.37 79.15 75.12 77.52 87.48 69.22 55.77
384.60 69.92 70.03 77.96 74.32 74.75 83.79 68.92 55.10
384.60 69.70 69.81 77.74 74.17 76.65 89.72 69.29 55.05
384.70 69.86 70.03 78.43 74.85 79.81 95.50 70.53 55.78
384.80 70.20 70.31 79.39 75.39 80.89 91.85 70.22 55.65
384.90 70.20 70.31 78.96 75.15 77.32 87.54 68.15 55.39
385.00 69.81 69.92 77.68 74.22 74.47 83.58 68.54 54.56
385.00 69.47 69.58 77.29 73.94 76.21 88.97 68.99 54.47
385.10 69.64 69.75 77.90 74.54 79.39 95.08 70.18 55.17
38520 70.03 70.14 79.24 75.22 81.00 92.03 69.97 55.40
38530 70.14 70.26 78.96 75.04 77.61 87.82 68.18 55.16
38530 69.81 69.92 77.74 74.22 74.54 83.76 68.72 54.56
385.40 69.53 69.70 77.49 73.97 76.40 88.63 70.01 55.00
385.50 69.81 69.98 78.32 74.72 79.86 95.11 71.33 55.81
385.60 70.31 70.48 79.82 75.54 81.58 92.50 71.15 56.33
385.70 70.53 70.65 79.68 75.49 78.32 88.39 69.10 56.08
385.70 70.14 70.26 78.13 74.56 74.75 84.00 68.61 54.99
385.80 69.64 69.75 77.46 74.04 75.82 88.36 68.89 54.73
385.90 69.70 69.81 77.90 74.53 79.11 94.79 70.32 55.14
386.00 70.03 70.14 79.13 75.17 81.00 92.36 70.40 55.40
386.00 70.14 70.26 78.96 75.10 78.00 88.18 68.61 55.33
386.10 69.81 69.92 77.63 74.22 74.36 83.85 67.76 54.38
38620 69.30 69.42 76.96 73.65 75.43 87.86 67.95 54.04
38630 69.30 69.42 77.46 74.07 78.72 94.58 70.03 54.65
386.40 69.75 69.86 78.96 74.94 81.11 92.61 71.42 55.55
386.40 70.14 70.26 79.35 75.22 78.61 88.61 70.00 55.86
386.50 70.09 70.20 78.35 74.61 75.10 84.39 69.43 55.28
386.60 69.75 69.86 77.74 74.16 75.88 87.79 68.92 54.94
386.70 69.75 69.86 78.01 74.53 78.72 94.76 69.78 55.28
386.80 69.92 70.03 78.96 75.06 80.67 92.94 70.29 55.28
386.80 70.03 70.14 78.90 75.04 78.11 88.57 68.50 55.14
386.90 69.64 69.75 77.57 74.11 74.31 84.11 68.21 54.30
387.00 69.19 69.30 76.79 73.54 74.93 86.89 68.18 54.01
387.10 69.19 69.30 77.13 73.97 77.93 94.04 69.14 54.44
387.10 69.47 69.58 78.24 74.61 80.22 92.94 69.42 54.56
38720 69.53 69,64 78.29 74.54 77.78 88.68 67.39 54.18
38730 69.14 69.25 77.01 73.61 73.86 84.14 67.35 53.51
387.40 68.80 68.91 76.57 73.15 74.70 86.33 68.65 53.69
387.50 69.03 69.14 77.24 73.79 78.39 93.88 70.43 54.72
387.50 69.53 69.64 78.74 74.72 80.89 93.51 71.28 55.31
387.60 69.86 69.98 79.07 74.93 78.61 89.36 69.03 55.40
387.70 69.53 69.64 77.57 74.11 74.31 84.71 68.00 5435
387.80 69.03 69.14 76.63 73.38 74.31 86.22 68.01 53.75
387.80 68.86 68.97 76.74 73.57 77.43 93.54 69.66 54.10
387.90 69.19 69.36 77.93 74.36 80.03 93.38 70.37 54.65
388.00 69.47 69.64 78.32 74.58 78.25 89.18 68.83 54.67
388.10 69.19 69.30 76.96 73.79 73.86 84.64 66.97 53.66
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388.20 68.52 68.63 75.85 72.81 73.58 85.72 66.81 52.71
38820 68.30 68.41 76.00 73.01 76.60 93.17 68.24 52.92
388.50 68.97 69.08 77.18 73.62 74.14 84.85 67.79 54.05
388.60 69.64 69.75 78.07 74.65 79.78 95.25 70.96 55.35
388.60 70.03 70.14 79.18 75.22 80.50 91.33 70.14 55.40
388.90 69.47 69.64 77.99 74.46 79.81 95.29 71.08 55.03
389.00 69.98 70.09 79.39 75.18 81.06 91.63 71.47 55.78
389.10 70.20 70.37 79.15 75.12 77.52 87.48 69.22 55.77
389.20 69.92 70.03 77.96 74.32 74.75 83.79 68.92 55.10
389.30 69.70 69.81 77.74 74.17 76.65 89.72 69.29 55.05
389.30 69.86 70.03 78.43 74.85 79.81 95.50 70.53 55.78
389.40 70.20 70.31 79.39 75.39 80.89 91.85 70.22 55.65
389.50 70.20 70.31 78.96 75.15 77.32 87.54 68.15 55.39
389.60 69.81 69.92 77.68 74.22 74.47 83.58 68.54 54.56
389.70 69.47 69.58 77.29 73.94 76.21 88.97 68.99 54.47
389.70 69.64 69.75 77.90 74.54 79.39 95.08 70.18 55.17
389.80 70.03 70.14 79.24 75.22 81.00 92.03 69.97 55.40
389.90 70.14 70.26 78.96 75.04 77.61 87.82 68.18 55.16
390.00 69.81 69.92 77.74 74.22 74.54 83.76 68.72 54.56
390.00 69.53 69.70 77.49 73.97 76.40 88.63 70.01 55.00
390.10 69.81 69.98 78.32 74.72 79.86 95.11 71.33 55.81
390.20 70.31 70.48 79.82 75.54 81.58 92.50 71.15 56.33
390.30 70.53 70.65 79.68 75.49 78.32 88.39 69.10 56.08
390.40 70.14 70.26 78.13 74.56 74.75 84.00 68.61 54.99
390.40 69.64 69.75 77.46 74.04 75.82 88.36 68.89 54.73
390.50 69.70 69.81 77.90 74.53 79.11 94.79 70.32 55.14
390.60 70.03 70.14 79.13 75.17 81.00 92.36 70.40 55.40
390.70 70.14 70.26 78.96 75.10 78.00 88.18 68.61 55.33
390.70 69.81 69.92 77.63 74.22 74.36 83.85 67.76 54.38
390.80 69.30 69.42 76.96 73.65 75.43 87.86 67.95 54.04
390.90 69.30 69.42 77.46 74.07 78.72 94.58 70.03 54.65
391.00 69.75 69.86 78.96 74.94 81.11 92.61 71.42 55.55
391.10 70.14 70.26 79.35 75.22 78.61 88.61 70.00 55.86
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